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E L Ő S Z Ó 
Ezzel a füzettel ujabb részlete jelenik meg a "Vocabularium ab-
breviaturarum bibliothecarii"c. munkának. Ez a füzet az állami hivata-
lok és államközi intézmények, továbbá politikai pártok, mozgalmak és a 
politikát, szociológiát tanulmányozó egyesületek névröviditéseit -
több mint 15 ooo tételt - tartalmazza. A közlekedési intézmények közül 
technikai okokból itt csak a legfontosabbakat tudtuk felvenni; ennek 
az anyagnak a részletes feldolgozása egy megjelenés alatt álló külön 
füzetben történik, amely ezen kivül a hirközlési szerveket is fel fog-
ja ölelni. 
Mostani jegyzékünk is többéves gyűjtő- és feldolgozó munka ered-
ménye; összeállításához elsősorban a most már nagyszámú nemzeti és nem-
zetközi röviditésgyüjteményeket, valamint a központi periodikajegyzéke-
ket használtuk fel, de sokat meritettünk különböző speciális jegyzé-
kekből, sőt monográfiákból is. Gyűjtésünkben a megjelölt tárgykörben 
teljességre törekedtünk, s mintegy 30 nyelv röviditéseit vettük figye-
lembe. Könyvtári és dokumentációs célkitűzésűnkből eredően gyüjtésünk 
nemcsak ma élő rövidítéseket tartalmaz, hanem a múltba is visszanyúlik, 
bár ilyen vonatkozásban teljességre nem törekszik. 
Az anyag feldolgozási módja tekintetében: az egyes rövidítéseket 
követi a feloldás, utána - amennyiben megállapítható volt - az illető 
testület székhelyének, esetleg országának megnevezése, majd annak a 
nyelvnek egy-két betűvel röviditett jelzése, amelyből a rövidités szár-
mazik. A székhelyül szolgáló városok közül azokat, amelyek gyakrabban 
fordulnak elő, szintén csak egy-két betűvel jelöljük. A latinbetüs rö-
vidítések feldolgozásában az egyöntetűség érdekében mi is követtük a 
nemzetközi röviditésgyüjteményeknek azt a gyakorlatát, hogy a partiku-
lák kivételével minden szót nagy kezdőbetűvel irunk.Ha ugyanazon tes-
tületnek több sziglája is van, ugy a feloldást csak egyszer adjuk, s 
a változatok mindegyikénél egyenlőség jellel utalunk az alapalakra. 
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Ha ugyanazon testületnek több nyelven van hivatalosan használt rövidí-
tett neve, ugy a változatokról a különböző nyelvű rövidítések teljes 
felbontása mellett utalunk a főalakra. Ha valamely rövidítés a gyakor-
latban változó alakkal ugyan, de azonos betüértékkel /pl. csupa nagy-
betűvel vagy részben kisbetűkkel stb./ is előfordul, a különböző for-
mai változatok feltüntetéséről kénytelenek voltunk lemondani. 
Az egész anyagot két - latin és cirillbetüs - betűrendben hozzuk. 
Minthogy könyvünk elsősorban magyar használók részére készült, a la-
tinbetüs abc-ben megtartottuk a magyaros sajátságokat, tehát az ö_ és 
jü betű külön csoportban következik az o_, illetve betűk után. Ugy vél-
jük, ez a betűrendi sajátosság nem fogja zavarni a külföldi használó-
kat . 
Az un. diakritikus jeleket a betűrendi beosztásban nem vettük fi-
gyelembe. A cirillbetüs betűrendben természetesen önálló csoportban 
szerepelnek az ukrán "i" és a szerb "j" betűvel kezdődő rövidítések. 
Ezt az alkalmat használjuk fel arra, hogy az eddig megjelent fü-
zetek bel- és külföldi ismertetőinek őszinte köszönetet mondjunk a 
sok értékes megjegyzésért és tanácsért. Különösen hálásak vagyunk a 
"Zentralblatt für Bibliothekswesen" szerkesztőségének, amely minden fü-
zetünket alapos és beható bírálatban részesítette, s ezen felül levél-
ben is közölte velünk megfigyeléseit. Ugyancsak sokat köszönhetünk ed-
digi füzeteink lektorainak, akik az anyag lelkiismeretes felülvizsgá-
lata után értékes útbaigazításokkal tették használhatóbbá gyűjtésünket. 
Reméljük, hogy ujabb szerény füzetünkkel - hiányosságai és hibái 
mellett is - használható segédeszközt adhattunk az érdeklődők kezébe. 
Budapest, 1964. szeptember 15. 
Az összeállító 
Введение 
Настоящая брошюра является- новым разделом "Vocabularium 
abbreviaturarum bibliothecarii".В эту часть В Х О Д Я Т сокраще-
ния названий государственных и межгосударственных учрежде-
ний, политических партий, движений и обществ, изучающих по-
литику, социологию - больше чем 15 ООО названий. Мы должны 
сказать, что из транспортных учреждений, по техническим при-
чинам, мы могли включить сюда только самые важные; подробную 
разработку такого материала содержит отдельный выпуск, в ко-
торый кроме этого включаются и учреждения связи. Этот выпуск 
в печати. 
Этот наш список, так же, как и предыдущие, является ре-
зультатом многолетней работы по собиранию и разработке мате-
риала; при его составлении мы воспользовались национальными 
и интернациональными списками сокращений, которые имеются 
сейчас уже в большом числе, но много черпали также из раз-
личных специальных списков и даже из монографий. В указанном 
кругу мы стремились в нашей работе к полноте сокращения на 
30 языках. Вследствие наших библиотечных и документационных 
целей, в нашем списке содержаться не только сокращения, 
употребляющиеся в настоящее время, но затрагивает он и прош-
лое, хотя в этом отношении к полноте не стремится. 
Что касается метода обработки материала: после отдель-
ных сокращений следует их расшифровка, затем - если это мож-
но было установить - указание города или страны местопребы-
вания, а затем указание одной-двумя буквами того языка, из 
которого взято сокращение. Для указания тех городов, которые 
встречаются нам более часто, мы также использовали сокраще-
ния на одну-две буквы. При расшифровке сокращений латинскими 
буквами, в интересах однородности, мы следовали той практи-
ке международных списков сокращений, что все слова, за исклю-
чением партикул, писали с заглавной буквы. Если одна и та же 
организация имеет несколько сокращений с различными буквен-
ными обозначениями, то полную расшифровку мы дали только для 
одной формы, а в отношении вариантов знаком равенства указы-
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вали на те места, где можно найти их полную расшифровку. Ес-
ли одна и та же организация имеет оффициальные сокращения на 
разных языках, тогда у вариантов при полной расшифровке сок-
ращений на разных языках, укажем на основную форму. Если ка-
кое-либо сокращение имеется на практике в различной форме, 
но с теми же буквами, /например, полностью заглавными буква-
ми или частично со строчными буквами и т. д./ мы вынуждены 
были в нашем сборнике отказаться от приведения вариантов. 
Весь материал расположен по двум - латинскому и русско-
му - алфавитам. Так как наша книга предназначена в первую 
очередь для венгерские особенности, то есть буквы "о" и "ü" 
следуют после "о" и "и" в качестве самостоятельных букв. По 
нашему мнению, эта особенность не мешает иностранным пользо-
вателям. На так называемые диакритические знаки в алфавите 
мы не обращали внимания. В кириллическом алфавите, само со-
бой разумеется, фигурируют отдельно сокращения, начинающиеся 
с украинского "i" и сербского "з". 
Воспользуемся случаем поблагодарить венгерских и загра-
ничных рецензентов вышедших до сих пор выпусков нашей рабо-
ты, за множество ценных замечаний и советов. Особенно благо-
дарны мы редакции "Zentralblatt für Bibliothekswesen", 
которая глубоко и основательно критиковала каждый наш вы-
пуск, но кроме того еще в письме сообщала нам свои замеча-
ния. Также благодарим и лекторов предыдущих выпусков, помо-
гавших нам, после добросовестного пересмотра материала, сде-
лать наш сборник более годным для употребления. 
Надеемся, что наша новая скромная работа, вопреки своим 
пропускам и ошибкам, окажется полезным подспорьем для инте-
ресующихся. 
Составители 
Будапешт, 15.сент. 1964 г. 
P R E F A C E 
This booklet, the latest issue of "Vocabularium abbreviaturarum 
bibliothecarii", contains more than 15,000 entries, including the ab-
breviations of social,political, and sociological institutions, politi-
cal parties, inter-state institutions and offices. Due to technical 
difficulties only the most important institutions concerned with trans-
portation are included. This topic, together with organs of communica-
tion, will be fully covered in a separate issue now under preparation. 
This work is the result of several years of collecting and proces-
sing data. Primarily the numerous Hungarian and international collec-
tions of abbreviations and the central periodical catalogue were em-
ployed in the compilation, but use was made of various special cata-
logues and even monographs. With the needs of libraries and reference 
work in mind, the abbreviations of thirty languages were taken into 
consideration in an attempt to be as complete as possible. Not only 
existing abbreviations,but even past ones are included, although 
these latter are not complete. 
The following method of processing has been used: the abbrevia-
tions are followed by the full name, then - whenever it is known - the 
centre of the institution or possible the country and finally the let-
ters standing for the original language of the abbreviation. 
Only one or two letters are used for the most frequently occuring 
centres. When giving the full name after abbreviations in Latin let-
ters, the international practice for compilations of abbreviations 
were used and, with the exception of particles, every word is capitali-
zed. If an institution has more than one sigla, the full description 
is given only once and an equality sign is used to refer to the basic 
form. If the same institution has official abbreviations in several 
languages, the main form is referred to whenever giving the variation 
and the full names are given after the abbreviations in the different 
languages. Whenever the name of an institution is known in different 
forms, but with the same letters /e.g., allcapitalized, or only part 
are capitalized/, the different forms are not listed. 
The entire material is listed according to two alphabets, Latin 
and Cyrillic, but since the volume is primarily intended for Hungarian 
researchers, the Latin alphabet includes the particular Hungarian let-
ters, e.g., "ö" and "ü" follow after the "o" and "u" respectively. We 
believe that this peculiarity will not cause the foreign reader any 
difficulty. The so-called diacritical marks were disregarded in the 
alphabetical arrangement. Abbreviations beginning with the Ukrainen _i 
and the Soviet comprise separate groups in the Cyrillic alphabeti-
cal listing. 
Let us take the opportunity to express our thanks to the Hungari-
an and foreign reviewers of the previous volumes for their valuable 
comments and suggestions. We are especially grateful to the editors 
of "Zentralblatt für Bibliothekswesen" who thoroughly criticized every 
booklet and even commented by letter. We are also indebted to the cont-
rol editors who, after the conscientious reading of the material, made 
valuable suggestions for the improvement of the work. 
We hope that this volume - in spite of its omissions and errors -
will be a useful source of reference to all those interested in this 
field. 
Budapest, September .15» 1964. 
The compiler 
P R É F A C E 
Avec la brochure présente une nouvelle partie de l'oeuvre "Voca-
bularium abbreviaturarum bibliothecarii" fait son apparition. Cette 
brochure contient les abréviations des noms de bureaux d'état et 
d'institutions interétatique, ainsi que de partis, mouvements poli-
tiques et d'associations traitant la politique, la sociologie - plus 
de I5000 dénominations. Il faut faire remarquer, que parmi les insti-
tutions de communication nous n'avons pu, a cause de raisons techni-
ques, inserer ici que les plus importantes; le traitement détaillé 
d'une matière de cette sorte sera présenté dans une brochure a part, 
brochure qui embrassera aussi les organes des divers procédés de com-
munication. Cette brochure est sous presse. 
Notre registre présent est également le produit d'un travail de 
collecte et d'élaboration de plusieurs années; nous nous sommes servi 
dans la composition en premier lieu des collections d'abréviations 
nationales et internationales, aujourd'hui déjà nombreuses, ainsi que 
des brochures de périodiques centrales, mais nous avons puisé également 
aux divers registres spéciaux et merne aux monographies. Dans notre col-
lecte nous nous sommes efforcés d'atteindre, dans le cadre désigné des 
sujets, l'intégralité et nous avons tenu compte des abréviations d'à* 
peu près 30 langues. Il suit de notre programme de bibliothécaire et 
de documentation, que notre collection ne contient pas seulement les 
abréviations en vigueur a l'êge ou nous vivons, mais nous remontons 
л , 
meme dans le passe, bien que sous ce rapport nous ne tenons pas compte 
d'une intégralité absolue. 
En se qui concerne notre methode de travail, elle est la suivante: 
après les abréviations nous donnons les dénouements suivies du nom du 
siège, éventuellement celui du pays de la corporation dont il est ques-
tion - autant que nous étions a meme de les fixer - et puis, par quel-
ques lettres, la courte designation de la langue, dans laquelle l'ab-
réviation avait été faite. Parmi les villes de siège celles, qui se 
repetent fréquemment nous nous servons également que de quelques 
lettres. 
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Dans l'intérêt de l'homogénité nous avons suivi la pratique des 
recueils internationaux d'abréviations: pour le dénouement des abré-
viations en lettres romaines, nous avons écrit les initiales de tous 
les mots, avec des majuscules excepté les particules. Si une corpora-
tion se servait de plusieurs abréviations de nom, nous donnons le dé-
noument qu'une fois et à chaque variation nous nous référons au pro-
totype en utilisant un signe d'égalité.Cependant si la même corporation 
avait en plusieurs langues une abréviation du nom dont elle se sert 
officiellement, nous dannons de ces variations d'abréviations de plu-
sieurs langues, le dénoument complet en nous référant au prototype. 
Si une abréviation se produisait en pratique, en forme variée, mais 
avec des caractères indentiques /par exemple: le tout écrit qu'en ma-
juscules, respectivement, en partie, varié de minuscules etc./ nous 
étions obligés de renoncer à la mise en évidence des différentes vari-
ations de forme. 
Nous présentons toute la matiere par deux ordres alphabétiques: 
latins et cyrilliques. Étant donné que notre livre fut préparé en pre-
mier lieu aux lecteurs hongrois, nous avons gardé dans l'alphabet la-
tin les spécialités hongroises, donc les caractères ö et ü sont grou-
pés a part après les lettres o_ et _u. Nous pensons que cette spécialité 
alphabétique ne généra pas les usagers étrangers. 
Nous n'avons pas pris en consideration les soidisants signes dia-
critiques dans l'indexage alphabétique. Dans l'ordre alphabétique cy-
rillique les abréviations dont les initiaux sont le ukranien ou le 
serbe figurent évidemment dans des groupes à part. 
Nous saisissons cette occasion afin de présenter nos remercîments 
les plus sincères à tous ceux - hongrois et étrangers - qui ont fait 
le recensement des brochures parues jusque à présent pour leurs multiples 
observations et conseils si précieux. Nous sommes particulièrement 
obligés à Messieurs les rédacteurs du "Zentralblatt für Bibliothekswe-
sen" qui ont bien voulu soumettre toutes nos brochures à une critique 
approfondie et minutieuse et de plus, nous ont même communiqué par lett-
res des observations. Aussi savons nous bon gré aux lecteurs de nos 
brochures, qui après avoir consciencieusement examiné la matière, 
nous ont donné des indications précieuses pour rendre plus utilisable 
notre collection. 
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Nous espérons que par notre dernière modeste brochure - en dépit 
de ses lacunes et défauts - nous avons pu presenter aux intéressés un 
instrument utilisable de travail. 
Budapest le 15 septembre 1964-. 
Le compilateur 
V O R W O R T 
Hit diesem Heft veröffentlichen wir einen neuen Teil unseres Wer-
kes "Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii". Dieses Heft enthält 
die Namens ab kür zungen der Staatsämter und der гтЛзсЬелзйааЬПсЬеп Ins-
titutionen,ferner der politischen Parteien und Bewegungen und der sich 
mit Politik und Soziologie befassenden Vereinigungen - insgesamt über 
15.000 Bezeichnungen.Es sei hier bemerkt, dass von den Verkehrsinsti-
tutionen konnten wir hier aus technischen Gründen nur die wichtigsten 
aufnehmen.Die Materie dieser Sorte wird in einem Sonderheft detailliert 
aufgearbeitet, welches auch die Organe der Nachrichtenvermittlung ent-
hält. Dieses Heft steht vor seiner Veröffentlichung. 
Unser gegenwärtiges Verzeichnis ist das Ergebnis mehrjähriger 
Sammel- und Aufarbeitungstätigkeit ; bei der Zusammenstellung haben wir 
in erster Reihe die heutzutage schon sehr zahlreichen nationalen und 
internationalen Sammelwerke der Abkürzungen, sowie die Gesamtverzeich-
nisse der Periodika, benützt, aber viel auch aus verschiedenen spezia-
len Verzeichnissen geschöpft, sogar aus Monographien. Wir waren be-
strebt in unserer Sammelarbeit im Rahmen des bezeichneten Thematen-
kreises Vollständigkeit zu erreichen und haben Abkürzungen aus cca 
ЗО Sprachen in Betracht gezogen. Unserem Bibliothekar- und Dokumenta-
tions-Tätigkeitsziele folgend haben wir nicht nur die heute üblichen 
Abkürzungen aufgenommen, sondern griffen auch in die Vergangenheit 
zurück, obwohl wir in dieser Beziehung auf eine Vollständigkeit nicht 
streben konnten. 
Was die Methode der Aufarbeitung des Materials betrifft, ist sie 
die folgende: nach Angabe einer Abkürzung folgt die Lösung, sodann -
soweit es feststellbar war - die Nennung des Sitzes, event, des Landes 
der in Rede stehenden Korporation, endlich die Bezeichnung mit einigen 
Buchstaben ausgedrückt jener Sprache, aus welcher dir Abkürzung erfolg-
te. Den Namen der als Sitz dienenden Städte, falls sie häufiger vor-
kommen, haben wir ebenfalls nur mit einigen Buchstaben bezeichnet. Bei 
der Lösung der mit lateinischen Buchstaben geschriebenen Abkürzungen 
haben auch wir im Interesse der Gleichförmigkeit der Praxis internati-
onaler Abkürzungssammelwerke folgend jedes Wort - mit Ausnahme der 
Partikel-grossgeschrieben. Hat eine Korporation mehrere Namensabkürzun-
gen, so geben wir nur einmal die Lösung und bei jeder Variation verwei-
sen wir mit einem Gleichheitszeichen auf die Grundform. Falls eine 
Korporation in mehreren Sprachen eine Ankürzung ihres Namens amtlich 
gebraucht, so weisen wir bei jeder Variation, mit voller Lösung aller 
fremdsprachiger Abkürzungen, auf die Grundform hin. Kommt in der Praxis 
eine Abkürzung in wechselnder Form, aber mit identischen Buchstaben /z. 
B. nur mit grossen Buchstaben, bezw. teilweise auch mit kleinen Buch-
staben, usw./ vor, mussten wir auf das Angeben der verschiedenen Form-
abweichungen verzichten. 
Wir bringen die ganze Materie in zwei alphabetischen Ordnungen 
/lateinische und Cyrillische/. Da unser Buch in erster Reihe den un-
garischen Fachmännern zu Dienste steht, haben wir im lateinischen Alp-
habet die ungarischen Spezialitäten beibehalten, so folgen die Buch-
staben ö und ü in einer Sondergruppe unmittelbar nach den Buchstaben 
_o und u. Wir sind der Meinung, dass diese alphabetische Ordnung die 
ausländischen Benützer nicht stören wird. Wir haben die sogenannten 
diakritischen Zeichen in der alphabetischen Einteilung nicht berücksich-
tigt. Im cyrillischen Alphabet figurieren die mit dem ukrainischen i_ 
oder serbischen beginnenden Abkürzungen in selbständigen Gruppen. 
Wir benützen diese Gelegenheit um den in- und ausländischen Re-
censenten der bisher erschienenen Hefte unseren aufrichtigen Dank 
für ihre vielen wertvollen Bemerkungen und Ratschläge auszusprechen. 
Wir sind besonders der Redaktion des "Zentralblatt für Bibliothekswe-
sen" zu Danke verplichtet für ihre eingehende und gründliche Kritik, in 
welcher unsere Hefte zu Teil werden liess und auch für ihre Bemerkungen 
die uns brieflich mitzuteilen die Freundlichkeit hatte. Auch verdanken 
wir sehr viel den Lektorán unserer bisherigen Hefte, die nach gewissen-
hafter Überprüfung des Materials uns wertvolle Anleitungen gegeben ha-
ben um unser Sammelwerk verwendbarer zu gestalten. 
Wir hoffen, dass wir mit unserem neuesten bescheidenen Hefte -
trotz seiner Fehlerund Mängel- ein brauchbares Hilfsmittel den Inter-
essenten überreichen konnten. 
Budapest, der 15. September 1964. 
Der Redakteur 
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Associations. I562 p. /Publication. 179-/ 
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KULCS A FELOLDÁSOKBAN SZEREPLŐ BETŰJELEKHEZ 
К Л Ю Ч К СОКРАЩЕНИЯМ ПРИМЕНЕННЫМ В Т Е К С Т Е РАСШИФРОВОК 
KEY ТО THE ABBREVIATIONS USED IN THE TEXT 
CLEF POUR LES ABRÉVIATIONS FIGURANT DANS LE TEXTE 
SCHLÜSSEL ZU DEN BUCHSTABENZEICHEN IM TEXT DER AUFLÖSUNGEN 
A Amsterdam Fi Firenze 
Ad Adelaide G Genève 
В Berlin G В Great Britain 
BA Buenos Aires Gb Göteborg 
Ba Baltimore Go Genova 
B1 Bloomington Gra -'s Gravenhag* 
Bp Budapest H Helsinki 
Br Bruxelles /h/ hrvatski 
BRD Bundesrepublik Deutschland Ha Hamburg 
Bs Bratislava Ho Honolulu 
Bu Bucuregti /1/ italiano 
/ * / cesk-f Inc. Incorporated 
Ca Cambridge J Johannesburg 
Ca, Mass .Cambridge, Massachusetts К K^benhavn 
Ch Chicago Kr Krakow 
Ci Cincinnati L London 
Cl Cleveland /1/ latinus 
D Delhi LA Los Angeles 
/d/ deutsch Lg Liège 
/da/ dansk Li Lisboa 
DDR Deutsche Demokratische /11/ lietuviskai 
Republik Lj Ljubljana 
De Detroit Ls Lausanne 
Du Dublin Ltd limited 
DU Düsseldorf /lv/ latviski 
E Edinburgh Ly Lyon 
/е/ English M Madrid 
/ее/ eesti /m/ magyar 
/es/ espaîfol Ma Madison 
/esp/ esperanto Me Melbourne 
F Frankfurt a.M. Мех Mexico City 
/f/ français Mi Mi 1 я"О 
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Min Minneapolis Sb Strasbourg 
Mo Montreal SF San Francisco 
Mt Martin /sh/ shqiptarc 
Mü München /sk/ slovensk/ 
Mv Montevideo SL St.Louis 
N Napoli /si/ slovenski 
ND New Delhi SP s£o Paulo 
/ne/ nederlands St Stockholm 
NH New Haven /suo/ suomi 
/по/ norsk Sy Sydney 
NY New York T Toronto 
0 Ottawa Л / türkbe 
Os Oslo Te Teddington 
Ox Oxford UN United Nations 
P Paris US A US Army 
/Р/ portugu*s US AF US Air Force 
Pha Philadelphia US N US Navy 
Pi Pittsburgh V Vancouver 
/ро/ polski W Washington 
Pr Praha Wa Warszawa 
Pt Pretoria Wb Wiesbaden 
R Roma We Wellington 
/г/ romíVn Wg Wageningen 
RJ Rio de Janeiro Wi Wien 
S Santiago Z Zurich 
/s/ svensk Za Zagreb 
6 български 
бе 
беларуски 
M македонски 
P русский 
с 
српски 
У 
украл-нський 
A 
A. 1. Accountant Branch /е/ 
2. Amt /d/ 
3. Arbeiderpartiet /по/ 
4. Armee /d/ 
5. Army /е/ 
6. Assembly /UN/ /е/ 
a 1. = Admin.^ 
2. = Auth/y/ 
AA 1. Alliance Atlantique /f/ 
2. Alta Autorité /i/ 
3. American Army /е/ 
4. Antiaircraft /е/ 
5. Arbeitsamt /d/ 
6. Arma Aeronautica /i/ 
7. Armata Aerea /i/ 
8. Armée Atlantique /f/ 
9. Armée de l'Air /f/ 
10. Australian Army /е/ 
11. Auswärtiges Amt, /BRD/ /d/ 
AAA. 1. Agricultural Adjustment Administration, W /е/ 
2. Amministrazione per la Attivita Assistenziali /i/ 
AAAF. Anglo-American Air Force /е/ 
A.A.A.I.I. Amministrazione per la Attività Assistenziali Italiane 
e Internazionali, R /i/ 
AAAIS Antiaircraft Artillery Information Service /mil.//US//e/ 
AA and GM Anti-Aircraft and Guided Missiles Branch /е/ 
AAC 1. Agricultural Advisory Council for England and Wales, 
L /е/ 
2. Alaska Air Command /US AF/ /е/ 
3. Army Air Corps, /GB/ /е/ 
AACP 
AACS 
A.A.D.D. 
AA.EE. 
AAF 
AAFCE 
AAFCWF 
AAFEMPS 
AAFES 
AAFMTO 
AAFNE 
AAFPOA 
AAFPS 
AAFS 
AAFSE 
AAFWB 
AÁH 
AAHQ 
AAI 
AAIA 
AAIC 
A.A.I.I. 
AAIS 
A Amb Serv 
A AMC 
AAMS 
A ANS 
AAP С 
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4. Automotive Advertising Council /е/ 
Anglo-American Council on Productivity, L /е/ 
Army Airways Communications Systems, /US/ /е/ 
Aktiver Arbeitseinsatzdienst für Deutschland /d/ 
Affari Esteri /i/ 
1. Army Air Forces, /US/ /е/ 
2. Auxiliary Air Force, /GB/ /е/ 
Allied Air Force, Central Europe /е/ 
Army and Air Force Central Welfare Fund /е/ 
Army and Air Force Exchange and Motion Picture Service 
/ в / 
Army and Air Force Exchange Service /е/ 
Army Air Force Headquarte rs , Mediterranean Theatre of 
Operations /е/ 
Allied Air Force, Northern Europe /е/ 
Army Air Forces, Pacific Ocean Areas /е/ 
Army and Air Force Postal Service /е/ 
American Ambulance and Field Service /е/ 
Allied Air Force, Southern Europe /е/ 
Army and Air Force Wage Board /е/ 
Anyag- és Árhivatal, Bp /т/ 
1. Advanced Allied Headquarters /е/ 
2. Allied Air Headquarters /е/ 
1. Allied Armies in Italy /е/ 
2. Amministrazione per gli Aiuti Internazionali, R /i/ 
Association of American Indian Affairs, NY /е/ 
1. Allied Air Intelligence Center /mil./ /е/ 
2. American Association for International Conciliation 
/е/ 
Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali, R /i/ 
Antiaircraft Intelligence Service /е/ 
Army Ambulance Service, /US/ /е/ 
Australian Army Medical Corps /е/ 
1. Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, R /i/ 
2. Australian Aerial Medical Services /е/ 
Australian Army Nurse Service /е/ 
1. All African Peoples' Conference, Accra /е/ 
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AAPOR 
AAPSC 
AAPSO 
A.A.P.S.S, 
A.A.R.N. 
A.A.R.R.C, 
AAS 
A.A.S.S. 
A.A.S.T. 
AAT 
A.A.Т.О. 
AAUN 
A Avil 
AA WC 
AB 
ABAKO 
ABAZI 
A.B.C. 
АБСА 
ABCC 
AB/C/FM 
ABDA 
ABDAFLOAT 
ABDAIR 
2. Anglo-American Productivity Council /е/ 
American Association for Public Opinion Research, NY /е/ 
Afro-Asian Peoples Solidarity Council /е/ = CSPAA 
Afro-Asian People's Solidarity Organization /е/ 
American Academy of Political and Social Science /е/ 
Arma Aerea Ruoli Naviganti /i/ 
American Air Raid Relief Committee /е/ 
1. Anti-Aircraft Service,/GB/ /е/ 
2. Army Air Service /е/ 
3. Auxiliary Ambulance Sérvice /е/ 
A-. = A Amb Serv 
Azienda Autonoma delle Strade Statali /i/ 
Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo /i/ 
Administración de Asistencia Técnica /es/ = TAA 
Army Air Transport Organization /е/ 
American Association for the United Nations, NY /е/ 
Army Aviation,/US/ /е/ 
Australian Advisory War Council /е/ 
1. Aeronautical Board /US AF/ /е/ 
2. Alliance Balkanique /f/ 
3. Ausführungsbestimmungen /d/ 
Parti des Abanyamajambere,/Burundi/ /f/ 
Association des Bakongo, /Congo/ /f/ 
Alliance des Bayazi /f/ 
1. Aerial Board of Control, /GB/ /е/ 
2. Alcoholic Beverage Control /е/ 
3. Allied Banking Commission /е/ 
4-. American, British, Canadian Plans /е/ 
1. Allied British-Canadian Army /е/ 
2. Army Bureau of Current Affairs /е/ 
Atomic Bomb Casualty Commission,/US/ /е/ 
American Board of /Commissioners for/ Foreign Missions 
/е/ 
American-British-Dutch-Australian Command /е/ 
American-British-Dutch-Australian Naval Operational Com-
mand /е/ 
American-British-Dutch-Australian Air Operational Command 
/е/ 
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ABDARM 
A.B.E. 
ABECO 
ABF 
A.B.F.M. 
A.B.M. 
AB MA 
AB MAC 
ABMC 
AB MS 
A.B.N. 
A.B.T.S. 
ABz 
AC 
A.C.A. 
American-British-Dutch-Australian Army Operational Com-
mand /е/ 
American Board of Education /е/ 
American-British Expeditionary Corps /е/ 
Aircraft Battle Force /US N/ /е/ 
= ABCFM 
Australian Board of Missions /е/ 
Army Ballistic Missile Agency /е/ 
American Bureau for Medical Aid to China, NY /е/ 
American Battle Monuments Commission /е/ 
American Bureau of Metal Statistics /е/ 
1. Antibolschewistischer Block der Nationen, Mü /d/ 
2. Anti-Bolshevik Bloc of Nations /е/ = ABN 1. 
Army Blood Transfusion Service /е/ 
Amtsbezirk /d/ 
1. Ad hoc Committee /UN/ /е/ 
2. Administration Coloniale /f/ 
3. Agence des Colonies /f/ 
4. Air Command /е/ 
5. Air Council, /GB/ /е/ 
6. Alaskan Command /mil./US/ /е/ 
7. Alta Corte /i/ 
8. Alto CommissariatoiCommissario /i/ 
9. Appeal Court /е/ 
10. Arbitrage Commissie /пе/ 
11. Armée Coloniale /f/ 
12. Army Council, /GB/ /е/ 
13. Assemblée Constituante /f/ 
14. Atlantic Congress /е/ 
15. Autorités Constituées /f/ 
1. Advisory Committee on Allotments /е/ 
2. Allied Commission for Austria /е/ 
3. Alta Commissione Alleata /i/ 
4. Alto Commissariato per 1'Alimentazione, R /i/ 
5. Armaments Control Agency, /BRD/ /е/ 
6. Azienda Comunale Affissioni /i/ 
7. = ACAG 
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ACAA Agricultural Conservation and Adjustment Administration, 
/US/ /е/ 
А.С.А.С. 1. Administration Centrale de l'Aviation Civile /f/ 
2. Allied Container Advisory Committee /mil./ /е/ 
АСА/G/ Allied Control Authority /for Germany/, В /е/ 
ACAN Army Command and Administrative Network, /US/ /е/ 
А.С.A.S. Atlantic Coast Air Service /е/ 
АСА W Gp Air Control and Warning Group, /US/ /е/ 
ACC 1. Administrative Committee on Cordination /UN/ /е/ 
2. Air Control Center,/US/ /е/ 
3. Air Coordination Committee /mil./,/US/ /е/ 
4. Allied Control Commission /е/ 
5. Allied Control Council /for Germany/, В /е/ 
6. Alta Corte Costituzionale /i/ 
7. Army Catering Corps, Aldershot /е/ 
ACCA Ad hoc Crypto-coordination Agency,/US/ /е/ 
ACC /ВЕ/ Allied Control Commission /British Element/ /е/ 
ACCFA Agricultural Credit and Cooperative Financing Administ-
ration, Manila /е/ 
ACCHAN Allied Command Channel /NATO/ /е/ 
ACC/T/I American Chamber of Commerce for /Trade with/ Italy, 
NY /е/ 
ACD Army Contracts Division, /GB/ /е/ 
ACE 1. Administration de Coopération Économique /f/=ECA 3« 
2. Allied Civil Defense /е/ 
3. Allied Command Europe /NATO/ /е/ 
4. Assemblée Consultative Européenne /f/ 
A.C.E.A. Azienda Communale Elettricità ed Acqua, R /i/ 
ACEF Asian Cultural Exchange Foundation /е/ 
ACEN Assembly of Captive European Nations, L-NY /е/ 
ACES Americans for the Competitive Enterprise System, Ch /е/ 
ACF Army Cadet Force, L /е/ 
ACFR Advisory Council on Federal Reports, /US/ /е/ 
ACG American Council on Germany, NY /е/ 
ACGB Arts Council of Great Britain /е/ 
ACHR American Council of Human Rights, W /е/ 
ACI Alliance Coopérative Internationale /f/ = ICA 6. 
ACIC 
ACINDECO 
ACIO 
А.С.I.S. 
ACJ 
ACL 
ACLA 
ACLANT 
ACLU 
A.C .M. 
ACMF 
ACMT 
ACN 
A.C.N.A. 
ACNS 
ACO 
ACOA 
AC/OC 
ACP 
A CR 
ACRD 
ACR Off 
ACRR 
A.C.R.S. 
ACS 
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1. Aeronautical Chart and Information Center /US AF/ /е/ 
2. Allied Captured Intelligence Center /е/ 
Action Internationale de Développement Coopératif /f/ 
Air Combat Intelligence Office /US N/ /е/ 
Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica, 
R / 1 / 
Allied Council for Japan, Tokyo /е/ 
1. American Committee for Liberation /е/ 
2. American Constitutional League /е/ 
Anti-Communist League of America, Park Ridge /е/ 
Allied Command Atlantic /NATO//e/ 
American Civil Liberties Union /е/ 
1. Air Chief Marshal /е/ 
2. Air Court-Martial /US AF/ /е/ 
1. Air Corps Medical Forces, /US/ /е/ 
2. Allied Central Mediterranean Forces /е/ 
3. Australian Commonwealth Military Forces /е/ 
American Commission on Ministerial Training /е/ 
American Council on NATO, NY /е/ 
1. Advisory Council of the National Arboretum /е/ 
2. Advisory Council on Naval Affairs /е/ 
3. Azienda Colori Nazionali Affini fx/ 
American Council for Nationalities Service, NY /е/ 
Admiralty Coast Organization, /GB/ /е/ 
American Committee on Africa, NY /е/ 
Air Co-operation Command /RAF/ /е/ 
1. Acción Democrática Popular, /Costa Rica/ /es/ 
2. Agricultural Conservation Programme, ¥ /е/ 
3. Anti-Comintern-pact /е/ 
4-. Assemblée Consultative Provisoire /f/ 
1. Admiral Commanding Reserves, /GB/ /е/ 
2. Allied Commission on Reparations /е/ 
Airfield and Carrier Requirements Department /е/ 
Office of Admiral Commanding Reserves, /GB/ /е/ 
American Council on Race Relations /е/ 
Advisory Committee on Reactor Safeguard /е/ 
1. Acting Commissary of Subsistence /е/ 
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ACSA 
ACSEA 
ACSI 
ACSP 
A.C.S.R. 
ACT 
ACTSECNAV 
ACTU 
ACVAFS 
ACVFA 
А С WS 
AD 
ADA 
ADC 
ADCOM 
Ad Comd 
ADCOMINPAC 
Adcomphibslant 
ADCOMPHIBSPAC 
2. Alaska Communication System, /mil./, /US/ /е/ 
3. Allied Chiefs of Staff /е/ 
4. Alta Corte Siciliana /i/ 
5. Alto Commissariato per la Sanità Pubblica, R /i/ 
American Coal Sales Administration /е/ 
Air Command, Southeast Asia /е/ 
Anya- és Csecsemővédelmi Intézet, Bp /т/ 
Advisory Council on Scientific Policy, L /е/ 
American Council for Soviet Relations /е/ 
Air Council for Training, /GB/ /е/ 
Acting Secretary of the Navy, /US/ /е/ 
Arbitration Court of Trade Unions, /GB/ /е/ 
American Council of Voluntary Agencies for Foreign 
Service, NY /е/ 
Advisory Committee for Voluntary Foreign Aid of the 
Department of State, W /е/ 
Air Control and Warning Service, /US/ /е/ 
1. Acción Democrática, /Venezuela/ /es/ 
2. Administrative Department /е/ 
3. Aerodynamics Department /е/ 
4. Air Defense, /US/ /е/ 
5. Assembly District /е/ 
6. = A.D.С. 4. 
1. Alley Dwelling Authority /е/ 
2. Americans for Democratic Action, W /е/ 
3. Atom Development Administration, /US/ /е/ 
4. Atomic Development Authority /е/ 
1. Aid to Dependent Children, /US/ /е/ 
2. Air Defense Command,/US/ /е/ 
3. Air Development Center, /US/ /е/ 
4. Army Dental Corps, /GB/ /е/ 
Administrative Command /mil./,/US/ /е/ 
= ADC 2. 
Administrative Command, Minecraft, Pacific Fleet /е/ 
Administrative Command of the Amphibious Forces in the 
Atlantic, /US/ /е/ 
Administrative Command, Amphibious Forces, Pacific Fleet, 
/US/ /е/ 
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ADCOMSUBORD-
COMPHIBSPAC 
AD Cor/ps/ 
ADDC 
ADEIF 
ADELA 
ADF 
A.D.G.B. 
A.D.I. 
ADINTELCEN 
ADIS 
ADK 
ADL 
ADDS 
Adm. 
adm. 
Adm,Co, 
Adm. Ct. 
Admin, 
admin. 
Administrative Command, Amphibious Forces, Pacific 
Fleet, Subordinate Command, /US/ /е/ 
= ADC 4. 
Air Defense Direction Center /mil./,/US/ /е/ 
Association Française des Évadés et Incorporés de Force 
/f/ 
Atlantic Community Development Group for Latin America 
/ в / 
1. African Defense Federation, /GB/ /е/ 
2. Air Defense Force, /US/ /е/ 
Air Defence of Great Britain /е/ 
Académie Diplomatique Internationale /f/ 
Advanced Intelli gence Center /US N/ /e/ 
Air Defense Integrated System /mil./, /US/ /е/ 
Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Kreise /d/ 
Anti-Defamation League of B'nai B'rith, NY /е/ 
Air Dispatch Letter Service /US N/ /е/ 
1. Administraçao /р/ 
2. Administratie /пе/ 
3. administrative /е/ 
4. = Admin. 
5. = Adml. 
6. = admon. 
1. administrace /с/ 
2. administrácia /sk/ 
3. administracyjny /ро/ 
4. administratief /пе/ 
5. administrativ /г/ 
6. administrativa /с/ 
7. administrativni /с/ 
8. ± admin. 3. 
Admiralty Court, /GB/ /е/ 
= Adm. Co. 
Administration /e, f/ 
1. administrácia /sk/ 
2. administracja /ро/ 
3. administrador /р/ 
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administrn = Admin. 
Adml. Admiralty, /GB/ /е/ 
admon administración /es/ 
Admy = Adml 
A.d.N. Admiral der Nordsee /d/ 
A.d.O. Admiral der Ostsee /d/ 
ADR Action Démocratique et Républicaine, P /f/ 
ADS Action Démocratique et Sociale, P /f/ 
ADSI Agricultural Development Service, Inc., Philippines /е/ 
Adtic Artic-Desert-Tropic Information Center /US АР/ /е/ 
ad-tie administrate /г/ 
А.D.U. Algemeen Democratische Unie /пе/ 
ADW Air Defense Warning /mil./, /US/ /е/ 
А.d.W. 1. Admiral des Westens /d/ 
2. Arbeitsgemeinschaft der Wählerinnen, Mü /d/ 
Ady = Adml 
A.E. 1. Administration de l'Enregistrement /f/ 
2. All England /е/ 
3. American Embassy /е/ 
4. Armée Européenne /f/ 
5. Assistance à l'Enfance /f/ 
AEA Atomic Energy Authority, /GB/ /е/ 
AEAF Allied Expeditionary Air Force /е/ 
A.E. and P. Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary /е/ 
AEB 1. American Ethnology Bureau /е/ 
2. Atomic Energy Bureau, Tokyo /е/ 
A.E.С. 1. Agence Économique des Colonies /f/ 
2. American Engineering Council /е/ 
3. Atomic Energy Commission, Tokyo /е/ 
4. Atomic Energy Commission, /US/ /е/ 
5. Atomic Energy Commission of the United Nations /е/ 
A.E.C.B, Atomic Energy Control Board /GB; Canada/ /е/ 
AECPO Army Exchange Central Purchasing Office, /US/ /е/ 
AECTR American Emergency Committee for Tibetan Refugees /е/ 
AED Air Equipment Department, /GB/ /е/ 
AEDD Air Engineering Development Division, /US/ /е/ 
AEEC Airlines Electronics Engineering Committee /ARINC/, /US/ 
/е/ 
- l o -
AEF 
A.E.H. 
ÁEK 
AELE 
ÁEM 
A Engr Serv 
AEP 
AER 
AESC 
AET 
A.F. 
AFA 
AFAC 
AFAFC 
AFAS 
A.F.A.T. 
A.F.C. 
1. Allied Expeditionary Force /е/ 
2. American Economic Foundation /е/ 
3. American Expeditionary Forces /е/ 
4. Americans for Economic Freedom, Ocala /е/ 
5. Ausschuss für Einheiten und Formelgrössen /d/ 
6. Centre d'Action Européenne Fédéraliste, P /f/ 
Állami Egyházügyi Hivatal, Вр./m/ 
Állami Ellenőrző Központ, Bp./m/ 
Association Européenne de Libre échange /f/ = EFTA 
Állami Ellenőrzési Minisztérium, Вр./m/ 
Army Engineer Service /е/ 
1. Agence Européenne de la Productivité /f/ 
2. Atomic Energy Project /е/ 
1. Army Emergency Relief, /US/ /е/ 
2. Association Européenne pour l'Étude du Problème des 
Réfugiés /f/ 
American Engineering Standards Committee /е/ 
Alien Enemy Tribunals /е/ 
1. Action Française /f/ 
2. Administration Forestière /f/ 
3. Admiral of the Fleet, /GB/ /е/ 
4. Air Force /е/ 
5. Alliance Française /f/ 
6. America's Future,/NY/ /е/ 
7. Appel de Fonds /f/ 
8. Armée Française /f/ 
9. Armoured Force /е/ 
10. Asiatic Fleet /е/ 
11. Atlantic Fleet /е/ 
1. Air Force Association, W /е/ 
2. Air Force Auxiliary, /GB/ /е/ 
Air Force Armament Center, /US/ /е/ 
Air Force Accounting and Finance Center, /US//e/ 
Air Force Aid Society /е/ 
Auxiliaires Féminines de l'Armée de Terre /f/ 
1. America First Committee /е/ 
2. Army Finance Center, /US/ /е/ 
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AFCEA Armed. Forces Communications and Electronics Association, 
W /в/ 
AFCENT Allied Forces Central Europe /NATO/ /е/ 
AFCN American Friends of the Captive Nations, NY /е/ 
AFCOS Armed Forces Courier Service, /US/ /е/ 
AFDCB Armed Forces Disciplinary Control Board, /US/ /е/ 
AFDCCO Air Force Departmental Catalog Coordinating Office, 
/US/ /е/ 
AfEP Amt für Erfindungs- und Patentwesen, /DDR/ /d/ 
AFES American Far Eastern Society, NY /е/ 
ÄFF 1. Amt für Fernnetze /е/ 
2. Army Field Forces /е/ 
AFFE Army Forces Far East /е/ 
äff etr affaires étrangères /f/ 
AFHQ 1. African Force Headquarters /е/ 
2. Allied Force Headquarters /е/ 
3. Army Field Headquarters, /US/ /е/ 
AF Hq Air Force Headquarters /е/ 
AFI 1. Aide Française aux Immigrés /f/ 
2. Amt für Information /d/ 
AFII American Federation of International Institutes /е/ 
AFIOI Association Financière Internationale de l'Océan Indien 
/f/ 
AFIP Air Forces Information Program, /US/ /е/ 
AFIR Air Forces Installations Representative, /US/ /е/ 
A.F.I.S. Amministrazione Fiduciaria Italiana per la Somalia, 
Mogadiscio /i/ 
AFL 1. Air Force List /е/ 
2. Association des Français Libres /f/ 
AFLA American Foreign Law Association, NY /е/ 
AFMA Armed Forces Management Association, W /е/ 
A.F.M.С. Allied Foreign Ministers' Conference /е/ 
AFME American Friends of the Middle East, W /е/ 
AFMED Allied Forces Mediterranean /NATO/ /е/ 
AFMFP Aircraft Fleet Marine Force, Pacific /е/ 
AF MID РАС Army Forces, Middle Pacific,/US/ /е/ 
AFMS 1. Air Force Medical Service, /US/ /е/ 
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2. Armed Forces Medical Services, Delhi /е/ 
AFMSC Air Force Medical Specialist Corps, /US/ /е/ 
AFN American Forces Network, F./e/ 
AFNORTH Allied Forces Northern Europe /NATO/ /е/ 
AFO 1. Anti-Fascist Organization, /Burma/ /е/ 
2. Atlantic Fleet Organization, /US//e/ 
AFP 1. Allgemeine Frauenpartei, /BRD/ /d/ 
2. Armed Forces of the Philippines /е/ 
AFPAC Armed Forces Pacific, /US/ /е/ 
AFPС Armed Forces Policy Council, /US/ /е/ 
AFPFL Ant'i-Fascist People's Freedom League, Burma /е/ 
AFPG Air Force Personnel | Processing Group, /US/ /е/ 
AFPR Air Force Plant Representative, /US/ /е/ 
AFPS Armed Forces Press Service /US А/ /е/ 
AFR Armed Forces Radio /е/ 
AFr Amt Frankenberg /d/ 
AFRASEC Afro-Asian Organization for Economic Cooperation /е/ 
AFRB Air Force Retiring Board, /US/ /е/ 
AFREA Association Française pour les Relations Économiques 
avec l'Allemagne /f/ 
AFRF American Friends of Russian Freedom, NY /е/ 
AFRS Armed Forces Radio Service, /US/ /е/ 
AFRTS Armed Forces Radio and Television Service, /US/ /е/ 
A.F.S. 1. American Field Service /е/ 
2. Army Fire Service, /GB/ /е/ 
3. Atlantic Ferry Service /R.A.F./ /е/ 
4-. Auxiliary Fire Service /е/ 
5- Department of Administrative and Financial Services 
/UN/ /е/ 
AF's American Forces /е/ 
AfS Amt für Standardisierung, /DDR/ /d/ 
AFSA 1. American Foreign Service Association, W /е/ 
2. Armed Forces Security Agency, /US/ /е/ 
AFSAB Air Force Scientific Advisory Board, /US/ /е/ 
AFSC Air Force Service Command, /US/ /е/ 
AFSCC 1. Air Force Special Communications Center, /US/ /е/ 
2. Armed Forces Supply Control Center, /US/ /е/ 
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AFSG American Foundation Studies in Government /е/ 
AFSMAAG Air Force Section, Military Assistance Advisory Group, 
/US/ /в/ 
AFSOUTH Allied Forces Southern Europe /NATO/ /е/ 
AFSUB Army Air Forces Anti-Submarine Command, /US/ /е/ 
ÁFTH Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal, Bp /т/ 
AFUS 1. Air Force of the United States /е/ 
2. Armed Forces of the United States /е/ 
AFV American Friends of Vietnam, NY /е/ 
AFWAR Air Force with Army, /US/ /е/ 
AFWB Air Force Welfare Board, /US/ /е/ 
AFWC American Federation of World Citizens, NY /е/ 
AFWESTPAC Army Forces, Western Pacific, /US/ /е/ 
AFWN Air Force with Navy, /US/ /е/ 
AFZ Antifasistiika Fronta 2ena /h/ 
AG 1. Accountant General /е/ 
2. Action Group Party, Ibadan /е/ 
3. Adjutant-General /е/ 
4. Assemblée Générale /UN/ /f/ = GA 2. 
5. Autonomes Gebiet /d/ 
6. Autorité Giudiziaria /i/ 
7. = A Ger 
8. = At.-Gen. 
Ag Department of Agriculture, W /е/ 
A-GA Adjutant-General of the Army, /US/ /е/ 
A-G AF Adjutant-General, Air Force, /US/ /е/ 
A-G and QMG Adjutant-General and Quartermaster-General, /GB/ /e/ 
AGARD Advisory Group for Aeronautical Research and Development 
/NATO/ /е/ 
AGB Adjutant-General's Branch /е/ 
AGC American Grassland Council /е/ 
AGD 1. Accountant General's Department /е/ 
2. Adjutant General's Department, /US/ /е/ 
AGDA Adjutant-General's Department of the Army, /US/ /е/ 
AGDL Attorney General of the Duchy of Lancaster /е/ 
ÁGEM Állami Gazdaságok és Erdők Minisztériuma, Bp /т/ 
A.-Gen. = At.-Gen. 
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AGer Amtsgericht /d/ 
A-GF 1. Adjutant-General to the Forces, /GB/ e/ 
2. Army Ground Forces, /US/ /е/ 
ÁGF Állami Gazdaságok Főigazgatósága, Bp /т/ 
AGFRTS Air and Ground Forces Resources and Technical Staff 
/mil./, /US/ /е/ 
ÁGI Állami Gazdaságok Igazgatósága, Bp /т/ 
A.G.I.R. Azienda Generale Italians dei Petroli, Mi /i/ 
AGIT-PROP Agitation and Propaganda /mil./, /US/ /е/ 
Agla Ausgleichsamt /d/ 
ÁGM 1. Állami Gazdaságok Minisztériuma, Bp /т/ 
2. Általános Gépipari Minisztérium, Bp /т/ 
AGO 1. Adjutant General's Office, /US/ /е/ 
2. Arbeidsinrichting voor Geestelijk Onvolwaardigen /пе/ 
3. Autorité Giudiziaria Ordinaria /i/ 
AGPA Adjutant-General's Personnel and Administration, /US//e// 
AGPB Adjutant-General's Personnel Board,/US/ /е/ 
AGPO Adjutant-General's Personnel Office, /US/ /е/ 
AG-Res Adjutant-General's Department Reserve /е/ 
Agric. Department of Agriculture /е/ 
AGRM Adjutant-General, Royal Marines, /GB/ /е/ 
AGRS American|Army Graves Registration Service /mil./, /US/ 
/е/ 
AGS Army General Staff, /US/ /е/ 
AG Sec. Adjutant General's Section, /US/ /е/ 
AGWAR Adjutant General, War Department, /US/ /е/ 
AH Air Headquarters /е/ 
ÁH 1. Árhatóság /Tervhivatal/, Bp /щ/ 
2. Árhivatal, Bp /т/ 
AHA Allgemeines Heeresamt /d/ 
A.H.С. Army Hospital Corps /е/ 
АНС/G/ Allied High Commission for Germany /е/ = HICOM 
AHCP Arab Higher Committee of Palestine /е/ 
A.H.K. Alliierte Hohe Kommission /für Deutschland/ /d/ = HICOM 
AHQ 1. Air Headquarters, /US/ /е/ 
2. Allied Headquarters /е/ 
3» Armeehauptquartier /d/ 
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AHSD 
AHV 
AI 
AIA 
AIAESD 
AIB 
AIC 
AICB 
AICC 
A.I.C.M. 
A.I.C.S. 
AID 
AIDA 
AIDC 
4. Army Headquarters /е/ 
Authority Health and Safety Division,/GB/ /е/ 
Alter- und Hinterbliebenen-Versorgung /d/ 
1. Agrarische Inspectië in Nederlandsch Indië /пе/ 
2. Air Inspector /US AF/ /е/ 
3. Alianza Interamericana, Coral Gables /es/ 
4. Arbeidsinspectië /пе/ 
1. American International Academy, NY /е/ 
2. American International Association /for Economic and 
Social Development/, /US/ /е/ 
3. Association Internationale Africaine /f/ 
American International Association for Economic and So-
cial Development /е/ 
Accident Investigation Branch, /GB/ /е/ 
1. Administration Internationale de Coopération /f/ 
2. Advanced Intelligence Center /US N/ /е/ 
3. Advertising Inquiry Council, L /е/ 
4. Allied Intelligence Committee, L /е/ 
5. Allied International Investing Corporation /е/ 
6. Australian Intelligence Corps /е/ 
Association des Intérêts Coloniaux Belges, Br /f/ 
1. All India Congress Committee, N D /е/ 
2. American Immigration and Citizenship Conference, NY 
/е/ 
Assistenza Infanzia Ceti Medi /i/ 
Associazione Internazionale Cristiano-Sociale /i/ 
1. Advertisement Investigation Department, L /е/ 
2. Aeronautical Inspection Directorate, Chessington /е/ 
3. Aircraft Inspection [Intelligence Department /е/ 
4. Algemeene Inspectiedienst /пе/ 
5. Army Intelligence Department /е/ 
6. Association for International Development, Paterson 
/е/ 
7. Association Internationale pour le Développement /f/= 
IDA 3. 
Association Internationale de Droit Africain, Leiden /f/ 
American Industrial Development Council /е/ 
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AIDEC 
A.I.E.A. 
AIEE 
AIESS 
AIF 
AIG 
AIGD 
A.I.I.A. 
AIJD 
AIL 
A.I.M., 
AIMO 
AingK 
AINTSEC 
A.I.O. 
AIP 
AIPAC 
AIPEPO 
AIPO 
AIPR 
AIPS 
A.I.R. 
Association for European Industrial Development and 
Economic Co-operation /е/ 
Agence Internationale de l'Énergie Atomique /f/ = IAEA 
Association des Instituts d'Études Européennes /f/ 
Association Internationale des Écoles de Service Social 
/f/ = IASSW 
1. Air Intelligence Force /US N/ /е/ 
2. Alliance Internationale des Femmes, Droits Égaux-
Responsabilités Égales /f/ = IAW 
3. Allied Invasion Forces /е/ 
4. Asociación Internacional de Fomento /es/ = IDA 
5 • 
5. Australian Imperial Force /е/ 
1. Arbeitskreis Internationaler Gemeinschaftsdienste in 
Deutschland, Hannover-Welthausen /d/ 
2. Association of International Social Services in 
Germany = AIG. 
-L . 
Airborne Interception and Gun Direction /е/ 
Australian Institute of International Affairs /е/ 
Association des Juristes Démocrates /f/ = IADL 
Air Intelligence Liaison /е/ 
Administration de l'Inscription Maritime /f/ 
Service des Affaires Indigènes et de la Main-d'oeuvre, 
Léopoldville /f/ 
Arméingenjôrkâren /s/ 
Air Intelligence Section, /US/ /е/ 
1. Action Information Organization, /GB/ /е/ 
2. Allied Interrogating Organization /е/ 
1. American Institute of Parliamentarians, Ch /е/ 
2. Association Internationale de Police /f/ 
American Israel Public Affairs Committee, W /е/ 
Association Internationale de Presse pour l'Étude des 
Problèmes d'Outre-Mer, P /f/ 
American Institute of Public Opinion /е/ 
American Institute of Pacific Relations, NY /е/ 
Association Internationale pour le Progrès Social /f/ = 
IASP 
1. Agence Interalliée de Réparations /f/ 
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Air 
AIRAF 
AIRBATFORPAC 
AIR /В/ /R/ 
AIRC 
AIRCENT 
AIRLANT 
AIRNORSOLS 
AIRNORTH 
AIRPAC 
AIRPAC/ADV/ 
AIRPAC/PEARL/ 
AIRPACSUBCOM-
FORD 
AIRR 
AIRSOPAC 
AIRSOUTH 
AIRSOWESPAC 
AIS 
AISC 
AISP 
AIU 
AIWM 
AJ 
A.J.D.C. 
AJLAC 
A.K. 
2. Association Internationale du Registre des Bateaux 
du Rhin /f/ 
3. Authorité Internationale de la Ruhr, Rotterdam /f/ 
Department of the Air Force, W /е/ 
Aircraft, Asiatic Fleet, /US/ /е/ 
Aircraft Battle Force, Pacific Fleet, /US/ /е/ 
=
 AIR2. 
Association of International Relations Clubs, NY /е/ 
Allied Air Forces, Central Europe /NATO/ /е/ 
Air Forces, Atlantic Fleet /NATO/ /е/ 
Aircraft, Northern Solomons /US N/ /е/ 
Allied Air Forces, Northern Europe /NATO/ /е/ 
Air Forces, Pacific Fleet /NATO/ /е/ 
Air Forces Pacific, Advanced /US N/ /е/ 
Air Forces Pacific, Pearl Harbor /US N/ /е/ 
Air Forces Pacific, Subordinate Command, Forward Area 
/US N/ /е/ 
=
 AIR
 2. 
Aircraft, South Pacific Force /US N/ /е/ 
Allied Air Forces, Southern Europe /NATO/ /е/ 
Aircraft Southwest Pacific Force /US N/ /е/ 
1. Air Intelligence Service /mil./, /US/ /е/ 
2. Allied Information Service /е/ 
3« Artillery Informationlintelligence Service /е/ 
Association Internationale Sociale Chrétienne, Br /f/ 
1. Académie Internationale des Sciences Politiques /f/ 
IAPS 
2. Association Internationale de Science Politique /f/ 
Alliance Israélite Universelle /f/ 
American Institute of Weights and Measures /е/ 
Administration of Justice /е/ 
American Joint Distribution Committee /е/ 
American Jewish League against Communism, NY /е/ 
1. Aanbestedingskantoor in Nederlandsch Indie /пе/ 
2. Administrativ-Komitee /d/ 
3. Allied Kommandantura, В /е/ 
4. Andra Kammaren /s/ 
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5. Armia Krajowa /ро/ 
Á.K. Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa, Bp /ш/ 
АКБ Allied Kommandantura Berlin /е/ = AK 
AKB Alliierte Kommandantura Berlin /d/= AK^ 
AKF American-Korean Foundation, /US/ /е/ 
AKFM Antokon' ny Kongresin' ny Fahaleovantenan' i Madaga-
sikara, /République Malgache/ 
AKO Allerhöchste Kabinetts-Ordre /d/ 
AKON Aktion "Oder-Neisse-niemals Grenze", /BRD/ /d/ 
AKW Amt für Kontrolle des Warenverkehrs /d/ 
AL 1. American League /е/ 
2. American Legion /е/ 
3. Arméledningen /s/ 
4. Armia Ludowa /ро/ 
5- Assemblée Législative /f/ 
ALA 1. Agriculture Labor Administration /е/ 
2. American Legion Auxiliary /е/ 
ALAFC Associated Latin-American Freight Conferences /е/ 
ALA Jrs American Legion Auxiliary Juniors /е/ 
ALALC Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, Mv /es/ 
Alatl All Atlantic Fleet, /US/ /е/ 
A.L.A.W.F. American League against War and Fascism /е/ 
ALB Automobile Labor Board /е/ 
ALC 1, Agricultural Land Commission, L /е/ 
2. Arab League Council /е/ 
ALCOM Alaska Command /mil./, /US/ /е/ 
ALCORCEN Air Logistics Coordination Center /mil./, /US/ /е/ 
ALD Agricultural Lime Department /е/ 
Aldm alderman /е/ 
ALFCENT Allied Forces Center Europe /NATO/ /е/ 
ALFSEA Allied Land Forces in South East Asia /е/ 
ALGNI Agent in London for Government of Northern Ireland /е/ 
Alg.Rek. Algemeene Rekenkamer /пе/ 
All. Alliiert /d/ 
Áll. Állam /т/ 
áll. állami /т/ 
ALN Armée de Libération Nationale, /Algérie/ /f/ 
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ALNATS 
ALO 
ALP 
ALS 
ALSEAFRON 
A.M. 
Am. 
AMA 
AMAA 
AMAB 
AMAG 
AMAS 
AMAT 
Amb and С 
AMBS 
Amb Serv 
A.M.C. 
All Navy Air Transport Service Command, SF /е/ 
1. Allied Liaison Office /е/ 
2. American Liaison Office /е/ 
1. Air Liaison Party, /US/ /е/ 
2. American Labor Party /е/ 
3. Australian Labour Party /е/ 
Agricultural Land Service, L /е/ 
Alaskan Sea Frontier /US N/ /е/ 
1. Administration Militaire /f/ 
2. Aeronautica Militare /i/ 
3. Air Mail /е/ 
4. Air Marshall /е/ 
5. Air Ministry, /GB/ /е/ 
6. Alpes Maritimes /f/ 
7. American Mission /е/ 
8. Amministrazione Municipale /i/ 
9. Armémuseum /s/ 
10. Autorité Militare 
11. Aviation Militaire /f/ 
Ammunition Party /е/ 
1. Agricultural Marketing Administration, W /е/ 
2. American Army /е/ 
3. American Municipal Association, W /е/ 
Army Mutual Aid Association /е/ 
Air Ministry's Accident Branch, /GB/ /е/ 
American Mission for Aid to Greece /е/ 
American Military Assistance Staff /e/ 
American Mis sion for Aid to Turkey /е/ 
Ambassadors and Consuls /е/ 
American Bureau of Metal Statistics /е/ 
Ambulance Service /е/ 
1. Aides Médico-Sociales /f/ 
2. Air Mail Center /US N/ /е/ 
3. Air Material Command /US AF/ /е/ 
4-, Air Ministry Command, /GB/ /е/ 
5. Army Medical Center, /US/ /е/ 
6. Army Medical Corps, /GB/ /е/ 
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АМСВМ 
Am Co 
Am Con/sul/ 
AMD 
AMDB 
AMDP 
AME 
AMEC 
AMEDServ 
A Med Sv 
AME К 
ANEMB 
AMER 
Am Ex /F/ 
AMF 
A.M.F.A. 
AMFEUR 
AMG/OT/ 
A.M.I. 
A.M.I.S. 
AML 
A.M.M. 
Amm. 
amm. 
ammin. 
ammin. 
amm.ne 
AMMR 
amMR 
7. Association of Municipal Corporations, L /е/ 
Air Material Command Ballistic Missile Center /US AF//e/ 
American Command /е/ 
American Consulate /е/ 
1. Air Material Department /е/ 
2. Army Medical Department /е/ 
Agricultural Machinery Development Board /е/ 
Department of the Air Member for Developments Produc-
tion /е/ 
Accord Monétaire Européen, P /f/ 
Allied Middle East Command /е/ 
Army Medical Service,/US/ /е/ 
= AMEDS 
Antifasiszta Menekülteket Ellátó Központ, Bp /т/ 
American Embassy /е/ 
American Middle East Relief,/US/ /е/ 
= AEF 
5 * 
1. Air Material Force /US AF/ /е/ 
2. Australian Military Forces /е/ 
Administration Militaire Française en Allemagne /f/ 
Air Material Force, Europe /е/ 
Allied Military Government /е/ 
1. Aeronautica Militare Italiana /i/ 
2. Ancient Monuments Inspectorate /е/ 
Association des Mouvements Internationaux de Solidarité 
/f/ 
Allied Military Liaison /е/ 
1. Administration des Monnaies et Médailles /f/ 
2. Amministrazione Militare Marittima /i/ 
3. American Military Mission /е/ 
Ammiraglio /i/ 
amministrazione /i/ 
amministrativo /i/ 
= amm. 
= amm. 
American Medical Mission to Russia /е/ 
amerikanische Militärregierung /d/ 
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amm.vo 
AMNS 
AMO 
AMP 
A.M.Р.С. 
AMPD 
Amph Comd 
AMPHFORLANT 
AMPHFORMED 
AMPHFORPAC 
AMPHIBFOR 
AMPHIBFORCEN-
PAC 
AMPOST 
AMPS 
AMRD 
AMRE 
AMREP 
AMRI 
AMS 
AMSA 
AMS С 
AN 
ANA 
= ammin. 
Air Ministry News Service, /GB/ /е/ 
Air Ministry Order, /GB/ /е/ 
American Military Police /е/ 
Auxiliary Military Pioneer Corps /е/ 
Air Ministry Plan Division, /GB/ /е/ 
Amphibian Command /е/ 
Amphibious Force, Atlantic /US N/ /е/ 
Amphibious Force, Mediterranean /US N/ /е/ 
Amphibious Force, Pacific /US N/ /е/ 
Amphibious Forces /US N/ /е/ 
Amphibious Forces, Central Pacific /US N/ /е/ 
Amerikanischer Postdienst /d/ 
1. Army Mine Planting Service, /US/ /е/ 
2. Army Motion Picture Service /е/ 
Aircraft Maintenance and Repair Department /е/ 
Air Ministry Reconnaisance Department /е/ 
American Representative /е/ 
American Medical Relief for Italy, NY /е/ 
1. Agricultural Marketing Service /е/ 
2. American Medical ServicejStaff /е/ 
3. Arbetsmarknadsstyrelsen /s/ 
4. Army Map|Medical Service /е/ 
5. Army Medical Staff /е/ 
1. Aktionsgruppen mot Svenskt Atomvapen /s/ 
2. Ammunition Supply Authority /е/ 
1. Allied Military Staff Conference /е/ 
2. American Marine Standards Committee /е/ 
3. Army Medical Service Corps, /US/ /е/ 
4. Army Medical Specialist Corps, /US/ /е/ 
1. American Navy /е/ 
2. Armata Navale /i/ 
3. Army-Navy, /US/ /е/ 
4. Assemblea Nazionale /i/ 
5. Assemblée Nationale /f/ 
Armée Nord-Atlantique /f/ 
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AN-AC 
A.N.A.S. 
ANC 
ANCA 
ANCAP 
A NC-in-Chief 
ANCOA 
ANCXF 
ANDB 
A.N.E.R. 
ANFB 
ANG 
ANGAU 
ANGUS 
A.N.I.C. 
ANJSB 
ANMB 
A NO 
ANPB 
ANPD 
ANRPB 
ANS 
ANSIA 
ANSV 
Ant.Fed. 
Army-Navy Air Corps /standard/ /е/ 
Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali /i/ 
1. African National Congress, /е/ 
2. Army-Navy-Commerce Committee on Aircraft Requirements 
/е/ 
3. Army Nurse Corps, /GB/ /е/ 
4-. Assemblée Nationale Constituante /f/ 
Armenian National Council of America /е/ 
Administración Nációnál de Combustibles, Alcohol y 
Portland, Uruguay /es/ 
Allied Naval Commander-in-Chief /е/ 
Aerial Nurse Corps of America /е/ 
Allied Naval Commander Expeditionary Forces /е/ 
Air Navigation Development Board, W /е/ 
Association Nationale des Élus Républicains /f/ 
1. Anti-Nazi Freiheits-Bewegung, /Colombia/ /d/ 
2. Australian National Film Board, Canberra /е/ 
= ANGUS 
Australia-New Guinea Administrative Unit /е/ 
Air National Guard of the United States /е/ 
1. Aide Nationale à l'Industrie et au Commerce, 
/Belgique/ /f/ 
2. Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili, Mi /i/ 
Army-Navy Joint Specifications Board, /US/ /е/ 
Army-Navy Munitions Board, /US/ /е/ 
Air Navigation Office , /US/ /е/ 
Army-Navy Petroleum Board, /US/ /е/ 
Aircraft Nuclear Propulsion Department /US N/ /е/ 
American National Resources Planning Board /е/ 
1. Admiralty Naval Staff /е/ 
2. Alaska Native Service, Bureau of Indian Affairs, 
/US/ /е/ 
3. Army Nursing Service /е/ 
4-. Artillery Naval Staff /е/ 
Army-Navy Shipping Information Agency, /US/ /е/ 
Autonoomne Noukogude Sotsialistlik Vabariik /ее/ 
Anti-Federalist /е/ 
Anticо. 
Antifa. 
Ant ifо. 
ANU 
ANUDE 
ANUUS 
ANZAC 
ANZUS 
A.O. 
AOA 
AOC 
AOC-in-C 
AOD 
AO D/ep/ 
AOER 
Ao Ges 
Ao G u ЪМ 
AOK 
АОК/К/ 
AOND 
AOS 
Aöd 
Aöl 
A.P. 
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Anti-comraunistisch|National Comité tot Bestrijding van 
Bolsjewistische Invloeden in Nederland /пе/ 
Anti-Fascistische Bond /пе/ 
Anti-Fascisme en Vorlog /пе/ 
Army and Navy Union, /US/ /е/ 
Administration des Nations Unies pour le Développement 
Économique /f/ = UNEDA 
Army and Navy Union of the United States /е/ 
Australia-New Zealand Army Corps /е/ 
Australia-New Zealand-United States /Treaty/ /e/ 
1. Action Ouvrière /f/ 
2. Administration Office /mil./, /US/ /е/ 
3. Armee Oberkommando /d/ 
4. Army Order /е/ 
1. Administration of Operations Activities, /US/ /е/ 
2. American Ordnance Association, W /е/ 
Army Ordnance Corps /е/ 
Air Officer Command:! ng-in-Chief, /GB/ /е/ 
Advances Ordnance Department /е/ 
Army Ordnance Department /е/ 
Army Officers' Emergency Reserve, /GB/ /е/ 
ausserordentlicher Gesandter /d/ 
ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minis-
ter /d/ 
Armeeoberkommando /d/ 
Allgemeine Ortskrankenkasse /d/ 
Administrative Office, Navy Department, /US/ /е/ 
Army Ordnance Service /е/ 
Arméöverdirektören /s/ 
Arméöverlakaren /s/ 
1. Action Paysanne /f/ 
2. Administration Pénitentiaire /f/ 
3. Administration Publique /f/ 
4. Agenzia Politica /i/ 
5. Amministrazione Pubblica /i/ 
6. Assistance Publique /f/ 
7. Assistenza Pubblica /i/ 
APA 
APACL 
AP and SC 
APART 
A PB 
APC 
AP CA 
APCCLA 
APCD 
AP CS 
APD 
APF 
APFC 
APFOND 
API 
APIC 
APIS 
APK 
APLA 
АРМ 
APMC 
A.P.N. 
А.Р.О. 
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8. Atlantic Pact /е/ 
9. Autonomna Pokrajina /h/ 
1. All Peoples' Association /е/ 
2. Auxiliary Police Association /е/ 
Asian Peoples' Anti-Communist League, Saigon /е/ 
Army Port and Service Command, /US/ /е/ 
Alliance of Pan American Round Tables /e/ 
1. Air Priority Board, /US/ /е/ 
2. Aircraft Production Board /е/ 
1. All People's Congress, /Sierra Leone/ /е/ 
2. Allied Purchasing Commission /е/ 
3. Approach Control /е/ 
4. Army Pay Corps, /GB/ /е/ 
1. American Planning and Civic Association, W /е/ 
2. Assistenza Pubblica Commerciale Amministrativa, Mi /\/ 
Aviation Petroleum Coordinating Committee, Latin Ameri-
ca /е/ 
Air Pollution Control Department /е/ 
Air Photographic and Charting Service /US AF/ /е/ 
1. Air Personnel Department, /GB/ /е/ 
2. Army Pay Department /е/ 
1. Anarkistiska Propagandaförbundet /s/ 
2. Anglican Pacifist Fellowship /е/ 
3. Australian Permanent Forces /е/ 
1. American Plant Food Council /е/ 
2. Asian-Pacific Forestry Commission /е/ 
Administratiekantoor voor Publieke Fondsen eh andere 
Waarden /пе/ 
Associazione Progressista Internazionale, R /i/ 
Army Photographic Interpretation Center, /US/ /е/ 
Army Photographic Interpretation Section /е/ 
Állami Pincegazdaságok Központja, Bp /т/ 
Armenian Progressive League of America, NY /е/ 
Army Provost Marshal, /GB/ /е/ 
Allied Political and Military Commission /е/ 
Atlantic Pact Nations /е/ 
1. African People's Organization, /S.Afr./ /е/ 
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АРОС 
АРРАС 
APPACL 
APR 
APRA 
А.P. Ri. NA. 
APROSОMA 
A.P.S. 
APSA 
Ap. Sed. 
Ap Sed. Leg 
APS О 
AP/S/S 
APSS 
APTC 
APTS 
APTU 
APU 
APUC 
APWA 
A. R. 
ARA 
2. American Post Office /е/ 
3. Army Post Office, /GB/ /е/ 
4. Asian Productivity Organization /е/ 
Army Post Office Corps, /GB/ /е/ 
Aviation Petroleum Products Allocation Committee,/US/ 
/е/ 
Aviation Petroleum Products Allocation Committee, L /е/ 
Air Pictorial Service,/US/ /е/ 
Alianza Popular Revolucionaria Americana, /Lima/ /es/ 
Aggruppamento Piano Ricostruzione Nazionale, R /i/ 
Association pour la Promotion Sociale des Masses, 
/Ruanda/ /f/ 
1. Action Paysanne et Sociale /f/ 
2. American Peace Society /е/ 
3. Army Postal Service, /US/ /е/ 
4. = APSS 
American Political Science Association, W /е/ 
Apostolica Sedes /1/ 
Apostolicae Sedis Legátus /1/ 
Allied Petroleum Service Organization /е/ 
Academy of Political /and Social/ Science /е/ 
Army Printing and Stationery Services, /GB/ /е/ 
Army Physical Training Corps, /GB/ /е/ 
Army Physical Training Staff, /GB/ /е/ 
African Postal and Telecommunications Union, Pretoria 
/ в / 
1. Arab Postal Union /е/ = UPA. 
2. Atlantic Payment Union /е/ 
Area Production Urgency Committee, /US/ /е/ 
American Public Works Association, Ch /е/ 
1. Action Républicaine /f/ 
2. Admiralty Representative, /GB/ /е/ 
3. Anti-Revolutionaire Partij /пе/ 
4. Armenraad /пе/ 
5. Army, /US/ /е/ 
6. autonomous republic /е/ 
1. Agricultural Research Administration, /US/ /е/ 
3. 
ARAACOM 
ARAF 
A.R.A.R. 
A.R.A.S. 
ARB 
Arbg 
Arbo. 
ARC 
A.R.C.E. 
ARCO 
ARCS 
ARCUK 
Ar D 
ARF 
ARGMA 
ÁRHIV 
A.R.I.C.R. 
ARK 
Arm. 
Armd F 
ARMISH 
Army 
ARNA 
ARNE 
ARNG 
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2. Air Reserve Association /е/ 
3. American Relief Administration /е/ 
Army Anti-Aircraft Command, /US/ /е/ 
Australian Royal Air Forces /е/ 
Azienda Rilievo Alienazione Residuati, R /i/ 
Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale /i/ 
1. Air Registration Board, /GB/ /е/ 
2. Army Retiring Board /US А/ /е/ 
Arbeitsgericht /d/ 
Arbeiders-Boeren /е/ 
1. Aeronautical Research Committee, /GB/ /е/ 
2. Aeronautical Research Council /е/ 
3. Agricultural Relations Council, /US/ /е/ 
Agricultural Research Council, /GB/ /е/ 
5. Air Reserve Center, /US/ /е/ 
6. American Rehabilitation Committee /е/ 
Associazione Relazioni Culturali con l'Estero, R /i/ 
Aircraft Resources Control Office /US N/ /е/ 
Air Resupply and Communication Service /US AF/ /е/ 
Architects' Registration Council of the United Kingdom, 
/GB/ /е/ 
Arbeitsdienst /d/ 
1. American Rehabilitation Foundation /е/ 
2. American Relief for France /е/ 
3. Armenian Revolutionary Federation /е/ 
Armour Research Foundation /е/ 
Army Rocket and Guided Missile Agency, /US/ /е/ 
= Â. н.2> 
American-Russian Institute for Cultural Relations /е/ 
American Relief for Korea, NY /е/ 
Armata /i/ 
Armored Forces, /US/ /е/ 
United States Military Mission with the Iranian Army /е/ 
Department of the Army, W /е/ 
Army with Navy, /US/ /е/ 
Acción Revolucionaria Nacional Ecuatoriana /es/ 
Army National Guard, /US/ /е/ 
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ARO 
AROTC 
A.R.P. 
A.R.P.D. 
ARR 
arr. 
ARRC 
A.R.S. 
Arsol/r/ 
A.R.S.P. 
ART С 
A RT С/ С/ 
A.R.V.O. 
AS 
ASA 
ASACTJ 
ASAPS 
ASAS 
AS AS 
ASBCA 
AS С 
1, Air Regional Office, /US/ /е/ 
2. Asian Relations Organization, ND /е/ 
Air Reserve Officers' Training Corps /US А/ /е/ 
1. Alliance Rurale Progressiste /f/ 
2. American Relief for Poland, Ch /е/ 
3. Anti-Revolutionary Party /е/ 
Air Raid Precaution Department, /GB/ /е/ 
Action et Réalisation Républicaine /f/ 
arrondissement /ne/ 
Air Reserve Records Center /US AF/ /е/ 
1. Action Républicaine et Sociale /f/ 
2. Admiralty Recruiting Service /е/ 
3. Air Rescue Service /US AF/ /е/ 
4. Army Recreational Service /е/ 
5. Assemblea Regionale Siciliana, Palermo /i/ 
Arbeiders- en Soldaten /raden/ /ne/ 
Anti-revolutionaire Staatspartij /ne/ 
Air Training Command, /US/ /е/ 
Air Route Traffic Control /Center/, /US/ /е/ 
Amsterdamsche Raad voor Onvolwaerdigen /пе/ 
1. Air Service, /US/ /е/ 
2. Air Staff /US AF/ /е/ 
3. Associated States /е/ 
4» Assurances Sociales /f/ 
1. Advertising Standards Authority, L /е/ 
2. Army Security Agency, /US/ /е/ 
3. Association of Southeast Asia /States/, Kuala Lumpur 
/е/ 
4. Assurances Sociales Agricoles /f/ 
5. Atomic Security Agency /US-А/ /е/ 
Anti-Socialist and Anti-Communist Union /е/ 
Anti-Slavery and Aborigines Protection Society /е/ 
Administrative Staffs and Services /е/ 
= ASA-. 
3« 
Armed Services Board of Contract Appeals, /US/ /е/ 
1. Aeronautical Systems Center /US AF/ /е/ 
2. Agricultural Stabilization and Conservation /е/ 
AS CB 
As Com 
AS Conti 
ASD 
ASDEVLANT 
ASDIC 
A.S.E. 
ASEC 
ASESA 
ASESB 
ASETC 
A.S.F. 
A.S.F.A. 
A.S.F.D. 
AS HA 
ASIL 
ASK 
ASLO 
A/S MD 
A.S.M.P. 
ASMRO 
AS NOS 
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3. Air Service Command /US AF/ /е/ 
4. Aircraft Supply Council /е/ 
5. Allied Staff Chiefs /е/ 
6. Allied Supreme Council /е/ 
7. American Security Council, Ch /е/ 
8. Anglo-Soviet Committee /е/ 
9. Armed Services Committee, /US/ /е/ 
10. Army Service Corps, /GB/ /е/ 
11. Army Specialists' Corps, /US/ /е/ 
12. Asian Socialist Conference, Rangoon /е/ 
13. Atomic Sciences Committee, /GB/ /е/ 
Army Sports Control Board, L /е/ 
Army Service Command /е/ 
Air Support Control /е/ 
Armament Supply Department /US N/ /е/ 
Anti-Submarine Development Detachment, Atlantic Fleet, 
/US/ /е/ 
Allied Submarine Devices Investigation Committee /е/ 
1. Admiralty Signal Establishment, /GB/ /е/ 
2. Aide Suisse à l'Europe /f/ 
Allied Secretariat /е/ 
Armed Services Electro-Standards Agency, /US/ /е/ 
Armed Services Explosives Safety Board, /US/ /е/ 
Armed Services Electron Tube Committee, /US/ /е/ 
1. American-Scandinavian Foundation, NY /е/ 
2. Army Service Forces, /US/ /е/ 
3. Assistenza Sociale di Fabbrica /i/ 
Action Sociale des Forces Armées /f/ 
Azienda Statale per le Foreste Demaniali /i/ 
American Social Hygiene Association /е/ 
American Society of International Law, W /е/ 
Asiatische Sozialistische Konferenz /d/ = ASC.. 
i- и. • 
Australian Scientific Liaison Office, L /е/ 
Anti-Submarine Material Department /е/ 
Académie des Sciences Morales et Politiques /f/ 
Armed Services Medical Regulating Office, /US/ /е/ 
Antifaïisti&ka SkupStina Narodnog Oslobodjenja Srbije /h/ 
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A.S.О. 
ASOP 
ASP 
ASPA 
As Рас Th 
A.S.P.A.N. 
AS PB 
AS PDA 
ASPPA 
A Spt С 
A Spt Conti 
ASR 
A • 3 • 3 # 
A.S.S.A. 
ASS С 
ASSEA 
ASSERECO 
ASSR 
AST 
A.St. 
Ast 
ASTIA 
Ast/P 
ASWAF 
AT 
ATA 
1. Area Security Office, /GB/ /е/ 
2. Aviation Supply Office, /US/ /е/ 
3. /Maatalousministeriön/ Austusasiain Osasto /suo/ 
Aviation Supply Office Philadelphia /US N/ /е/ 
Army Supply Program, /US/ /е/ 
American Society for Public Administration, Ch /е/ 
Asiatic-Pacific Theater, /US/ /е/ 
Association Suisse pour le Plan d'Aménagement National 
/f/ 
Armed Services Petroleum Board /US А/ /е/ 
Association of State Planning and Development Agencies, 
W /е/ 
Armed Services Petroleum Purchasing Agency, /US/ /е/ 
Air Support Command, /US/ /е/ 
Air Support Control /е/ 
Action Socialiste et Révolutionnaire /f/ 
1. Action Sanitaire et Sociale /f/ 
2. American Sociological Society /е/ 
3. Anti-Slavery Society /е/ 
American Social Science Association /е/ 
Air Service Signal Corps /е/ 
Assistant Secretary of State for Economic Affairs /е/ 
Association des Ressortissants du Haut-Congo /f/ 
1. Autonome Sozialistische Sowjetrepublik /d/ 
2. Autonomous Soviet Socialist Republic /е/ 
Action Sociale Tchadienne /f/ 
Amtsstelle /d/ 
Arméstaben /s/ 
Armed Services Technical Information Agency, W /е/ 
Arméstabens Personalavdelning /s/ 
arms and services on duty with Air Foi-ce /US А/ /e/ 
1. Alien Tribunals /е/ 
2. Appellate Tribunals /е/ 
3. Assistance Technique /NU/ = TA^ 
1. Air Transport, Auxiliary /е/ 
2. Association du Traité de l'Atlantique /f/ = ATA, 
3. Atlantic Treaty Association, L /е/ 
3. 
- Зо -
ATAF Allied Tactical Air Force /NATO/ /е/ 
АТС 1. Air Traffic Control /mil./, /US/ /е/ 
2. Air Transport Command, /US/ /е/ 
3. Army Transportation Corps /е/ 
ATCC Air Traffic Control Centre, /GB/ /е/ 
ATCCC Air Traffic Control Co-ordination Center, /US/ /е/ 
ATCCL Allied Tanker Coordinating Committee in London /е/ 
ATCCW Allied Tanker Coordinating Committee in Washington /е/ 
ATE Administration of Territories, Europe /е/ 
ATEK Arstlik Tööekspertiisi Komisjon /ее/ 
ATF Anti-Terrear-Fonds /пе/ 
At.-Gen. Attorney General /е/ 
ATI 1. Air Technical Intelligence /US AF/ /е/ 
2. Azienda Tabacchi Italiani /i/ 
ATIС Air Technical Intelligence Center /US AF/ /е/ 
ATIS 1. Air Technical Intelligence Service, /US/ /е/ 
2. Allied Translation and Intelligence Section /е/ 
A.T.L.A. Air Transport Licensing Authority, /GB/ /е/ 
Atl Ch Atlantic Charter /е/ 
ATMX United States Atomic Energy Commission, NY /е/ 
ATOMDEF Atomic Defense /mil./, /US/ /е/ 
ATP 1. Allmänna Tilläggspensioneringen /s/ 
2. Allmänna Tjänstepensioneringen /s/ 
AT Pol Army Traffic Police /е/ 
ATRC Air Training Command, /US/ /е/ 
ATS 1. Army Territorial Service, /GB/ /е/ 
2. Army Transport Service, /US/ /е/ 
3. Auxiliary Territorial Service, /GB/ /е/ 
ATSС Air Technical Service Command /US AF/ /е/ 
ATSEFI Auxiliary Territorial Service Expeditionary "Force Insti-
tutes /е/ 
Att/y/.G/еп/. = At.-Gen. 
AU 1. Alliance Universelle /f/ 
2. Atlantic Union /е/ 
AUC Atlantic Union Committee, W /е/ 
Aud-Gen Auditor-General /е/ 
Aud Treas Dept Auditor of the Treasury Department /е/ 
» 
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AUF 
A.U.S. 
AUS/ЕО/ 
AUS/G/ 
A.U.S.M.С. 
AUS/О/ 
AUS/Р/ 
AUS/S/ 
Auth/у/ 
Aux.F.Ind. 
AV 
A.V.A. 
A.V.C. 
A.V.D. 
ÁVH 
AVI 
AVN 
AVNF 
AVNOJ 
A.V.O. 
ÁVO 
AVS 
AVst 
AW 
AWA 
AWAS 
AWAVI 
1. Arbeiderpartiets Ungdomsfylking /по/ 
2. Assemblée de l'Union Française /f/ 
1. Ambassador of the United States /е/ 
2. Army of the United States /е/ 
Assistant Under-Secretary of State /Estabilishment and 
Organization,/ /GB/ /е/ 
Assistant Under-Secretary of State /General/, /GB/ /е/ 
Army of the United States, Medical Corps /е/ 
Assistant Under-Secretary of State /Organization/, /GB/ 
/в/ 
Assistant Under-Secretary of State /Personnel/, /GB/ /е/ 
Assistant Under-Secretery of State /Supply/, /GB/ /е/ 
authority /е/ 
Auxiliary Force for India /е/ 
1. Akcní Vybor /с/ 
2. Algemeene Vergadering /пе/ 
3. Amstvorsteher /d/ 
Administration of Veterans' Affairs, /US/ /е/ 
1. Algemeene Voorlichtingscommissie /пе/ 
2. Army Veterinary Corps, /GB/ /е/ 
1. Army Veterinary Department /е/ 
2. Army Victualling Department /е/ 
Államvédelmi Hatóság, Bp /т/ 
Acción Venezolana Independiente /es/ 
Angehörige der Vereinten Nationen /d/ 
Akcní Vybor Národni Fronty /с/ 
Antifasisticko Vice Narodnog Oslobodjenja Jugoslavije 
/h/ 
Administrative Veterinary Office /е/ 
Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya, Bp /т/ 
Army Veterinary Service /е/ 
Amtsvorstand /d/ 
Army Weather, /GB/ /е/ 
Anstalt zur Wahrung der Aufführungsrechte auf dem Ge-
biet der Musik, /DDR/ /d/ 
Australian Women's Army Service /е/ 
Adviser on War Administration to the Viceroy of India /е/ 
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AWB 1. Agricultural Wages Board, L /е/ 
2. Australian Wool Board, S у /е/ 
A.W.С. Army Welfare Committee /е/ 
AWCO Area Wage and Classification Office, /US/ /е/ 
AWCS Air Weapons Control System, /US/ /е/ 
AWF Ausschuss für wirtschaftliche Fertigung, /BRD/ /d/ 
A.W.H.A. Australian Women's Home Army /е/ 
A.W.O. 1. Airways Weather Office /е/ 
2. Army Welfare Office /е/ 
A.W.P.С, Aircraft War Production Council /е/ 
AWR Association for the Study of the World Refugee Problems 
/е/ 
AWRC Australian Wool Realization Commission, Sy /е/ 
AWS 1. Aircraft Warning Service, /US/ /е/ 
2. Air Weather Service /е/ 
3. Army Welfare Service, /GB/ /е/ 
AW Sm Air Warning System, /US/ /е/ 
AWSVC Air Warning Service /US А/ /е/ 
AWV Ausschuss für wirtschaftliche Verwaltung, /BRD/ /d/ 
AWVS American Women's Volunteer Service /е/ 
aWWA American Water Works Association, NY /е/ 
Ayd American Youth for Democracy /е/ 
AZC American Zionist Council /е/ 
az.da azienaa /i/ 
AZKW Amt für Zoll und Kontrolle des Warenverkehrs, /BRD/ /d/ 
A-l 1st Bureau of the Air Staff, /US/ /е/ 
A-2 2nd Bureau of the Air Staff, /US/ /е/ 
A-3 3rd Bureau of the Air Staff, /US/ /е/ 
A-4 4th Bureau of the Air Staff, /US/ /е/ 
в 
1. Biuro /ро/ 
2. board /е/ 
3. Bondepartiet /по/ 
1. Bergamt /d/ 
2. Bezirksamt /d/ 
3. Board of Agriculture /е/ 
4. Board of Air /е/ 
5. British Admiralty /е/ 
6. British Army /е/ 
7. Bureau Arabe /f/ 
8. Bureau d'Affrètement /f/ 
9. Bureau of Accounts /Treasury Department/, /US/ /е/ 
10. Bureau of Advertising /е/ 
11. Bureau of Aeronautics /е/ 
12. Bureau of Apprenticeship /Labor Department/, /US/ /е/ 
Bundesausgleichsamt, /BRD/ /d/ 
1. Board of the Air Council, /US/ /е/ 
2. Board of the Army Council /е/ 
3. British Air Commission /е/ 
4. British Atlantic Committee, L /е/ 
5. Business Advisory Council, /US/ /е/ 
British-American Coordinating Committee /е/ 
Bureau of Agricultural Chemistry and Engineering, W /е/ 
British Admiralty Delegation /е/ 
1. Board of Architectural Education, L /е/ 
2. Bureau of Agricultural Economics, /US/, W /е/ 
3. = BEW 
3 • 
British Atomic Energy Authority /е/ 
Bureau of Agricultural Engineering, W /е/ 
British Air Force /е/ 
BAFF 
BAFO 
BAFOC 
BAFSEA 
BAG 
BAGRCD 
BAGRED 
BAGRWD 
BAH 
B.A.I. 
B.A.Ind. 
BAIU 
ВАМ 
BAMC 
BAMRRO 
BANK 
Banque 
BAO 
B.A.O.R. 
BAPC 
BAR 
BARM 
BARR 
B.A.S. 
BAT 
BATC 
B.A.T.M. 
BAV 
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British Air Force in France /е/ 
British Air Force in Occupation /е/ 
British Air Force of Occupation Command /е/ 
British Air Force in South East Asia /е/ 
1. Bundesanstalt für den Güterverkehr, /BRD/ /d/ 
2. Bundesarbeitsgericht, /BRD/ /d/ 
Bureau of Aeronautics General Representative, Central 
District /US N/ /е/ 
Bureau of Aeronautics General Representative, Eastern 
District /US N/ /е/ 
Bureau of Aeronautics General Representative, Western 
District /US N/ /е/ 
Bundesamt für das Heimatwesen, /BRD/ /d/ 
1. Bureau des Affaires Indigènes /f/ 
2. Bureau of Animal Industry /Agriculture Department /е/ 
Bureau of Animal Industry, /US/ /е/ 
British Association for International Understanding /е/ 
1. Bundesarbeitsministerium, /BRD/ /d/ 
2. Bureau Artisanal des Matières /f/ 
Brooke Army Medical Center, /US/ /е/ 
Bureau of Aeronautics Maintenance Resident, Representa-
tive Office /US N/ /е/ 
= IBRD 
= IBRD 
Berliner Absatz-Organisation /d/ 
British Army of the Rhine /е/ 
Business Advisory and Planning Council /е/ 
Bureau of Aeronautics Representative /US N/ /е/ 
British Admiralty Repair Mission /е/ 
Bureau of Aeronautics Resident Representative /US N/ /е/ 
1. Bond van Anarcho-Socialisten /пе/ 
2. Bureau d'Aide Sociale /f/ 
Bureau de l'Assistance Technique /UN/ /f/ = TAB 
Building Apprenticeship and Training Council /е/ 
British Admiralty Technical Mission /е/ 
1. Bundesaufsichtsamt für das Versicherungs- und Bau-
sparwesen, В /d/ 
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2. Bureau Aardappelverbouw /пе/ 
Вау/ег/. Ob LG Bayerisches Oberstes Landesgericht /d/ 
Bay VGG Bayerischer Verwaltungsgerichtshof /d/ 
BB 1. Baloldali Blokk, Bp /т/ 
2. Bescherming Burgerbevolking /пе/ 
3. Binnenlands Bestuur /пе/ 
4. Binnenlandsch Bestuur, Nederlandsch Indie /пэ/ 
5- Bureau de Bienfaisance /f/ 
6. Bureau of the Budget, /US/ /е/ 
BBFC British Board of Film Censors, L /е/ 
BBK Beauftragter des Bundeskanzlers, /BRD/ /d/ 
BBP Bürger- und Bauernpartei, /Hessen/ /d/ 
BBRZ Bipartite and Bizonal Reorganisation Committee /е/ 
B.B.V. Bayerischer Bauernverband /d/ 
ВС 1. Bankruptcy Court /е/ 
2. Board of Control /е/ 
3. Borough Council, /GB/ /е/ 
4. Bureau of Census, /US/ /е/ 
5. Bureau of Consultation /Federal Trade Commission/, 
/US//e/ 
6. Bureau of Customs, /US/ /е/ 
7. Burnham Committee /е/ 
b/c Board of Customs /е/ 
BCA 1. Bureau Combiné pour l'Alimentation /f/ 
2. Bureau of Current Affairs /е/ 
ВС Air 1. British Command, Air /in Japan/ /е/ 
2. British Commonwealth Air Force /е/ 
B.C.B. British Cotton Board /е/ 
BCC 1. Belfast City Commission /е/ 
2. British Civil Censorship /е/ 
3. British Colour Council /е/ 
4. British Control Commission /е/ 
BCCCUS British Commonwealth Chamber of Commerce in the United 
States /е/ 
B.C.C.E. Bureau Central des Caisses d'Épargne /f/ 
BCCUS Belgian Chamber of Commerce in the United States /е/ 
ВСЕ Board of Customs and Excise, /GB/ /е/ 
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B.C. E . с. с, 
ВСЕОМ 
BCF 
В.С.Н. 
BCI 
в.сл.с. 
BCIE 
ВСЮ 
ВСЮ 
всм 
В CMC 
BCMR 
BCOF 
ВСР 
BCPW 
ВCR/А/ 
В CS 
В.С.S.О. 
BCW 
B.D. 
bd 
В DA 
BDC 
British-Central European Chamber of Commerce, L /е/ 
Bureau Central des Equipements d'Outre-Mer /f/ 
1. Battle Cruiser Force /е/ 
2. Bureau of Community Facilities, /US/ /е/ 
Bureau Central des Hôpitaux /f/ 
Bureau of Contract Information /е/ 
Belgische Centrale Industrieele Commissie /vi/ 
Banco Centroaméricano de Integráción Económica, Teguci-
galpa /es/ 
Bipartite Commerce and Industry Group, /US/ /е/ 
Business Council for International Understanding, NY 
/е/ 
1. British Consular Mail /е/ 
2. Bureau Central Militaire /f/ 
3. Bureau de Contrôle Médical /f/ 
Bureau Central Militaire de Circulation /f/ 
1. Board for Correction of Military Records, /US/ /е/ 
2. Bureau Central des Maisons de Repos /f/ 
British Commonwealth Occupation Force /е/ 
1. Basutoland Congress Party /е/ 
2. British Civil Police /е/ 
3. British Communist Party /е/ 
British Committee for Polish Welfare /е/ 
Bureau Central de Renseignements et d'Action /France 
Libre/, L /f/ 
1. Bengal Civil Service /е/ 
2. British Colonial Secretary /е/ 
1. British Central I Commonwealth Scientific Office, W 
/е/ 
2. British Commonwealth of Nations Scientific Liaison 
Offices, L /е/ 
Bureau of Child Welfare /е/ 
Bureau de Déclaration /f/ 
board /е/ 
Bundesdenkmalamt, /Österr./ /d/ 
1. Berlin Documents Center, /US/ /e/ 
2. Burma Defence Council /е/ 
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В.D.D. Boom Defence Department, /GB/ /е/ 
В dl) Bund der Deutschen, /BRD/ /d/ 
BDDRE Brigadier and Deputy Director of Royal Engineers /е/ 
BDE Bund für Deutschlands Erneuerung, /BRD/ /d/ 
BDF 1. Banque de France /f/ 
2. British Defence Forces /е/ 
3. Bureau de Fabrication /f/ 
BdF Bundesministerium der Finanzen, /BRD/ /d/ 
BDG Bloc Démocratique Gabonais /f/ 
BDI Bureau of Dairy Industry /Agriculture Department/, /US/ 
/е/ 
Bdl Bundesministerium des Innern,/BRD/ /d/ 
BdK Bund der Kriegsgegner, /BRD/ /d/ 
BDL Bank Deutscher Länder, Deutsche Bundesbank, F /d/ 
B.d.L. Befehlshaber der Luftstreitkräfte /d/ 
BDP Bremer Demokratische Partei /d/ 
B.D.P.A. Bureau pour le Développement de la Production Agricole 
Outre-Mer, P /f/ 
BDS 1. Bloc Démocratique Sénégalais /f/ 
2. Bund Demokratischer Studenten, /BRD/ /d/ 
BDSA Business and Defense Services Administration, /US/ /е/ 
BDSV Bund Demokratischer Studentenvereinigungen, /BRD/ /d/ 
BdU Bund der Unabhängigen, /BRD/ /d/ 
BDV Bremer Demokratische Volkspartei /d/ 
Bd V Bund der Vertriebenen, /BRD/ /d/ 
B.E. 1. Bank of England /е/ 
2. Board of Exchequer, /GB/ /е/ 
3. British Element /е/ 
4. British Embassy /е/ 
5. Bureau d'Enregistrement /f/ 
6. Bureau of Economics /Federal Trade Commission/, /US/ 
/е/ 
7. Bureau of Explosives /е/ 
8. = ВЕР 
9. = BEW-. 
j • 
lo. = В of E. 
B.E.A. British Electricity Authority /е/ 
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BEAAC 
ВЕС 
В. E. С. С, 
BECG 
Bech.P. 
B.E.F. 
Befinsp 
BEGyM 
BEI 
BEJ 
BEJÖ 
ВЕК 
BEL 
BELKERIG 
BELK/er/M/in/ 
BEM 
BEMB 
BEO 
ВЕР 
BERCOMB 
BES 
BESA 
BESL 
B.E.S.L.Aux. 
Bes Statut 
BE-TE-HA 
BETFOR 
В EU 
British East African Army Corps /е/ 
1. Belgisch Electrotechnisch Comité /vi/ = CEB^ 
2. Bipartite Economic Council /е/ 
3. Bureau of Employees' Compensation, /US/ /е/ 
British Empire Cancer Campaign /е/ 
Bipartite Economics Control Group /е/ 
Bechuanaland Police, /GB/ /е/ 
1. Bonus Expeditionary Force /е/ 
2. British Empire Forces /е/ 
3. British Expeditionary Force /е/ 
Befästningsinspektionen /s/ 
Begyűjtési Minisztérium, Bp /т/ 
1. Banque Européenne d'Investissement, Br /f/ 
2. Bureau Exécutif International /Mouvement Européen/ 
/f/ 
Bund Europäischer Jugend /d/ 
Bund Europäischer Jugend Österreichs /d/ 
Biuro Elektryfikacji Kolei /ро/ 
British Empire League /е/ 
Belkereskedelmi Igazgatóság, Bp /т/ 
Belkereskedelmi Minisztérium, Bp /т/ 
1. Bánya- és Energiaügyi Minisztérium, Bp /т/ 
2. Bundesernährungs-Ministerium, /BRD/ /d/ 
British Egg Marketing Board, L /е/ 
Board of Economic Operations, /US/ /е/ 
Bureau of Engraving and Printing /Treasury Department/, 
/US/ /е/ 
Berlin Commission, British /е/ 
Bureau of Employment Security /Labor Department/, /US/ 
/е/ 
British Engineering Standards Association /е/ 
British Empire Service League /Canadian Legion/ /е/ 
British Empire Service League Auxiliary /е/ 
Besatzungsstatut /d/ 
Biuro Techniczno-Handlowe /ро/ 
British Element Trieste Force /е/ 
British Empire Union /е/ 
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BEW 1. Biuro Ewidencji Wczasowiczów /ро/ 
2. Board of Economic Warfare, /US/ /е/ 
3. Bureau of /American/ Ethnology, Washington /е/ 
Bez. Bezirk /d/ 
Bezhptm/sch/. Bezirkshauptmannschaft /d/ 
bezp. bezpartijní /б/ 
"Bezpieka" Ministerstwo Bezpieczeristwa Publicznego, Wa /ро/ 
Bezst. Bezirksstadt /d/ 
BF 1. Banque de France /f/ 
2. British Forces /е/ 
3. Bureau des Faillites /f/ 
4. Bureau Fédéral /f/ 
5. = вв5> 
BFA Bundesauskunftsstelle für den Aussenhandel,/BRD/ /d/ 
BfA 1. Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, /BRD/ /d/ 
2. Büro für Auslandspostdienst /d/ 
BFC 1. British Free Corps /е/ 
2. Bureau of Foreign Commerce /Commerce Department/, 
/US/ /е/ 
BFCU Bureau of Federal Credit Unions /Social Security Admi-
nistration/, /US/ /е/ 
BFDC Bureau of Foreign and Domestic Commerce, /US/ /е/ 
BfE Büro für Erfindungs- und Vorschlagswesen, /DDR/ /d/ 
BFG British Forces in Greece /е/ 
BFH Bundesfinanzhof, /BRD/ /d/ 
BFIP British Forces in Palestine /е/ 
BFM Bundesfinanzministerium, /BRD/ /d/ 
B.F.O. Bijeenkomst Federal Overleg, Bandung /пе/ 
B.Fo.I. British Forces in Italy /е/ 
BFP Basutoland Freedom Party /е/ 
BFPC British Farm Produce Council, L /е/ 
BFR Bund für Freiheit und Recht, Düsseldorf-Gerresheim /d/ 
BFS Bundesanstalt für Flugsicherung /d/ 
BFSzIB Betakaritási és Felvásárlási Szállitásokat Intéző Bi-
zottság, Bp /т/ 
ВFT Budapest Főváros Tanácsa /т/ 
BFWP British Forces, West Palestine /е/ 
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BG 
B.G.D. 
BGB 
BGFRS 
BGGS 
BGH 
Bgm. 
В Govt 
BGPP 
BGS 
BH 
В . H. С • 
ВНЕ 
В. H. G. 
BHNHE 
BHNOOS 
B.Hond.D.Fce 
B.Hond.P.F. 
BHTD 
B.I. 
BIA 
1. Bela Garda /si/ 
2. Bundesgericht, /Schweiz/ /d/ 
3. = В Govt 
Burgerlijk Geneeskundige Dienst in Nederlandsch Indië 
/ п е / 
Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei, /Schweiz/ /d/ 
Board of Governors, Federal Reserve System, /US/ /е/ 
Brigadier General,General Staff /е/ 
Bundesgerichtshof, /BRD/ /d/ 
Bürgermeister /d/ 
British Government /е/ 
Beneficiary Government Production Program, /US/ /е/ 
1. Brigadier, General Staff, /GB/ /е/ 
2. Bundesgrenzschutz, /BRD//d/ 
Bezirkshauptmannschaft /d/ 
British High Commissioner /е/ 
1. Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten, Bonn 
/d/ 
2. Bureau of Home Economics, W /е/ 
3. = GB/BHE 
Bureau de l'Hygiène Générale /f/ 
Bureau of Human Nutrition and Home Economics /е/ 
Bosansko-hercegovacki Narodnoslobodilacki Omladinski 
Savez /h/ 
British Honduras Defence Force /е/ 
British Honduras Police Force /е/ 
Bureau of Hygiene and Tropical Diseases /е/ 
1. Banca d'Italia, R /i/ 
2. Board of Investigation /е/ 
3. Bureau International de Berne d'Union Postale Uni-
verselle /f/ 
4. Bureau of Investigation /Federal Trade Commission/, 
/US/ /е/ 
5. = BIPle 
1. Board of Immigration Appeals /е/ 
2. Bureau d'Investissement en Afrique, P /f/ 
3. Bureau Industriel Africain /f/ 
BIAC 
BIB 
BIC 
В.I.C.I. 
BICL 
BICO 
ВICO/SEC 
BID 
BIDAC 
BIDEC 
B.I.E. 
BIEF 
В.I.F.E.B.I. 
В IGA 
В.I.I.С.С. 
BIL 
BIM 
В.I.M. С/on„ 
Terence/ 
В.I.Movement 
BIN 
BINC 
BIOA 
BIOS 
BIP 
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4. Bureau International Antimilitariste contre la 
Guerre et la Réaction /f/ 
5. Bureau of Indian Affairs /Interior Department/, /US/ 
/е/ 
6. Bureau of Insular Affairs, /US/ /е/ 
Business and Industry Advisory Committee, P /е/ 
Bipartite Board, В /е/ 
1. Baha'i International Community, Wilmette /е/ 
2. Bureau International des Containers, P /f/ 
Bureau International du Commerce et de l'Industrie /f/ 
British India Commonwealth League /е/ 
Bipartite Control Office, F /е/ 
Joint Secretariat for Bipartite Control Office, F /е/ 
1. Banque Interamericaine de Développement /f/ 
2. British Intelligence Department /е/ 
Biddings and Acceptances Committee /ЕСЕ/ /е/ 
Bipartite Decartelization Commission /е/ 
Bureau voor den Industriellen Eigendom /пе/ 
Bureau International d'Étude Fédéraliste /f/ 
Bureau Industriel Français pour l'Examen des Brevets 
d'Invention /f/ 
Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit /d/ 
Bureau International d'Information des Chambres de 
Commerce /f/ 
1. Belgian Institute in London /е/ 
2. British-Italian League /е/ 
Bundesinnenministerium /d/ 
Baltic and International Maritime Conference, К /е/ 
British-Israel Movement /е/ 
Belgisch Instituut voor Normalisatie/vl/ = IBN 
Building Industries' National Council, L /е/ 
Biuro Inkasowe Opiat Abonamentowych /ро/ 
1. British Intelligence Objectives Sub-Committee, L /е/ 
2. Bureau d'Information et d'Orientation Sociales /f/ 
1. bipartite /е/ 
2. British Institute in Paris /е/ 
ВIPC and I 
BIPCIV 
BIPFA 
BIPFIN 
BIPM 
BIPO 
BIP/STATS 
B.I.P. 
B.I.R.C. 
BIRD 
BIRF 
B.I.P.S. 
BIS 
BIT 
BIZ 
BJSM 
BKA 
В.K.M. 
вко 
BKV 
BL 
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Bipartite Commerce and Industry Group /е/ 
Bipartite Civil Service /е/ 
Bipartite Food, Agriculture and Forestry Group /е/ 
Bipartite Finance Group /е/ 
Bureau International des Poids et Mesures /f/ = ICWM 
British Institute of Public Opinion /е/ 
Bipartite Statistical Office /е/ 
1. Banque Internationale de Reconstruction = IBRD 
2. Board of Inland Revenue /е/ 
3. Bureau International de la Récupération, P /f/ 
4. Bureau of Internal Revenue /е/ 
Bureau International des Relations Commerciales /f/ 
Banque Internationale pour la Reconstruction et le 
Développement /f/ = IBRD 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/es/ = 
IBRD 
Валса Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
/i/ = BIRD 
1. Bank for International Settlements, Basel /е/ 
2. Board of Inspection and Survey /US N/ /е/ 
3« British Interplanetary Society, L /е/ 
4. Bureau Interafricain des Sols et de l'Économie Ru-
rale, P /f/ 
Bureau International du Travail /f/ = ILO. 
X • 
1. Bank für internationalen Zahlungsausgleich /d/ = 
BIS 
2, Biuro Inwentaryzacji Zabytków /ро/ 
British Joint StaffI Service Mission /е/ 
1. Bundeskanzleramt, /BRD/ /d/ 
2. Bundeskriminalamt, /BRD/ /d/ 
Bel/- és Kül/kereskedelmi Minisztérium, Bp /т/ 
Bezpecnostní Koordinacní Odbor /с/ 
Braunkohlenverwaltung /d/ 
1. British Legion, L /е/ 
2. Bureau des Longitudes, P /f/ 
3. Bureau of Litigation /Federal Trade Commission/, /US/ 
/е/ 
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B.L.A. 
В.L.А.С.С. 
BLD 
B.L.E.U. 
В LH 
BLIC 
В.L.I.W. 
BLM 
BLP 
BLRB 
В LS 
BLVW 
В.M. 
BMA 
BMAt 
BMBR 
B.M.C. 
BMELF 
1. British Landing Army /е/ 
2. British Liberation Army /е/ 
British and Latin American Chamber of Commerce /е/ 
Bayerischer Landtagsdienst /d/ 
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, Br /vi/ 
British Legion Headquarters, L /е/ 
Bureau de Liaison des Industries du Caoutchouc de la 
Communauté Economique Européenne, Br /f/ 
Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel /vi/ 
1. British Liaison Mission /е/ 
2. Bureau of Land Management /Interior Department/,/US/ 
/ в / 
Bayerische Landespartei /Sozialer Volksbund/ /d/ 
Bipartite Legislation Review Board /е/ 
1. Bureau of Labor Standards /Labor Department/, /US/ 
/в/ 
2. Bureau of Labor Statistics, /Ug/ /е/ 
Bayerisches Landesamt für Vermögensverwaltung und 
Wiedergutmachung /d/ 
1. Banque Mondiale /f/ = IBRD 
2. Belügyminiszter/ium/, Bp /т/ 
3. British Minister /е/ 
4. Bundesminister/ium/ /BRD; Österr./ /d/ 
5. Bureau of Mines /Interior Department,/ /US/ /е/ 
6. Bureaux Militaires /f/ 
7. Bureaux Ministériels /f/ 
8. = BMTD 
1. British Marine Aircraft /е/ 
2. British Military Administration /е/ 
3. Bundesminister für Arbeit und Sozial Ordnung /d/ 
4. Bundesminister für Atomkernenergie und Wasserwirt-
schaft /d/ 
Bundesminister für Atomfragen, /BRD/ /d/ 
Bundesminister für Angelegenheiten des Bundesrats, 
/BRD/ /d/ 
British Mosquito Control Institute /е/ 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, /BRD/ /d/ 
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ВМЕО 
ВМЕТО 
В ME WS 
BMF 
BMFA 
BM f.Fin. 
BM f.H.u.V. 
BM Finanz 
BM f.Just. 
BM f.Landw. 
BM f.soz.Verw, 
BM f.U. 
BMG 
В.M.H.A. 
BM H.u.W. 
B.M.I. 
BMJ 
В.M.M. 
В MME 
В MO 
BM OTP 
BMP 
BMR 
B.M.R.C. 
BMS 
BMScha 
BM Soz.V. 
BMTD 
British Middle East Office /е/ 
Ballistic Missiles European Task Organization /mil./, 
/US/ /е/ 
Ballistic Missile Early Warning System, /US/ /е/ 
Bundesministerium der Finanzen, /BRD/ /à/ 
Bundesminister für besondere Aufgaben, /BRD/ /d/ 
Bundesministerium für Finanzen, /Österr./ /d/ 
Bundesministerium für Handel und Verkehr, /Österr./ /d/ 
= BMfFin 
Bundesministerium für Justiz, /Österr./ /d/ 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
/Österr./ /d/ 
Bundesministerium für soziale Verwaltung, /Österr./ /d/ 
Bundesministerium für Unterricht, /Österr./ /d/ 
Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen, /BRD/ /d/ 
Buffalo Municipal Housing Authority /е/ 
Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau /d/ 
1. British Ministry of Information /е/ 
2. = В dl 
Bundesminister der Justiz, /BRD/ /d/ 
1. British Military Mission /е/ 
2. Büyük Millet Meclisi /t/ 
3. = bmp2> 
British Military Mission in Ethiopia /е/ 
Bureau de Main d'Oeuvre /f/ 
Belügyminisztérium, Országos Tüzrendészeti Parancsnok-
ság, Bp /т/ 
1. Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen, 
/BRD/ /d/ 
2. Bundesministerium für den Marshallplan /d/ 
1. Banque Mondiale pour la Reconstruction /f/ = IBRD 
2. Bureau of Mineral Resources,/Australia/ /е/ 
British Medical Research Council /е/ 
Bureau of Relations with Member States /UNESCO/ /е/ 
Bundesschatzministerium, /BRD/ /d/ 
Bundesministerium für Soziale Verwaltung /d/ 
Bureau of the Mint, Treasury Division, /US/ /е/ 
вми 
BMV/егк/ 
BMVt 
ВМ Vtdg 
BMWi 
BM Wo 
BMZ 
B.N. 
В NA 
BNAS 
B.N.B. 
BNCICC 
BNE 
BNEP 
B.N.H.I. 
BNHSC 
BNI 
B.N.I.T. 
В.N.M. 
BNP 
BNR 
BNS 
B.O. 
В.O.A. 
BOAC 
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Bureau of Manpower Utilization /е/ 
Bundesministerium für Verkehr, /BRD/ /d/ 
Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und 
Kriegsgeschädigte, /BRD/ /d/ 
Bundesministerium für Verteidigung, /BRD/ /d/ 
Bundesminister für Wirtschaft /d/ 
Bundesministerium für Wohnungsbau,/BRD/ /d/ 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, /BRD/ 
/d/ 
1. Bloc National /f/ 
2. Blocco Nazionale /i/ 
3. British Navy /е/ 
4. Bureau de Normalisation /f/ 
5. Bureau of Narcotics, /US/ /е/ 
1. Bureau of National Affairs, W /е/ 
2. Burma National Army /е/ 
British Naval Air Service /е/ 
Banque Nationale de Belgique, Br /f/ 
British National Committee of the International Chamber 
of Commerce /е/ 
Block der Nationalen Einigung, /BRD/ /d/ 
Biuro Nadzoru Estetyki Produkcji /ро/ 
British National Health Insurance /е/ 
Boston National Historic Sites Commission /е/ 
Bengal Native Infantry /e/ 
Bureau de Normalisation de l'Industrie Textile /f/ 
1. British Naval Mission /е/ 
2. Bureau de Normalisation de la Mécanique, /France/ /f/ 
1. Basuto National Party /е/ 
2. British National Party, Thornton Heath /е/ 
3. Bureau of Naval Personnel, /US/ /е/ 
British Naval Representative /е/ 
Bund Nationaler Studenten, /BRD/ /d/ 
1. Board of Ordnance /е/ 
2. Burma Office /е/ 
Bureau d'Opérations Aériennes /f/ 
British Overseas African Command /е/ 
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B.O.A.E. 
BOASI 
BOB 
BOC 
BoCS 
BODU 
ВОЕ 
В.of А. 
В of С 
В of Е 
В of H 
В. of M. 
В. of S. 
В of T 
В of ТСС 
В of ТКС 
BOLP 
boise. 
BOM 
Bom/b/.C.S, 
Bom SC 
ВОР 
B.O.P.R.E. 
BOR 
BOS 
BOT 
ВОТАС 
BOTRA 
Bureau of Agricultural Economics /е/ 
Bureau of Old-Age and Survivors Insurance /Social Se-
curity Administration/, /US/ /е/ 
Bureau of the Budget, /US/ /е/ 
1. Bureau of the Comptroller /UNESCO/ /е/ 
2. = В of С 
-L • 
Bombay Civil Service /е/ 
Bureau of Ordnance Design Unit /US N/ /е/ 
= В of E 
Bank of America, NY /е/ 
1. Board of Customs /е/ 
2. Bureau of Customs /е/ 
1. Board of Education /е/ 
2. Board of Estimate /е/ 
3. = В Е
Ь 
Board of Health /е/ 
=
 BMc: 
Bureau of Standards = NBS 
X * 
Board of Trade, L /е/ 
Board of Trade of the City of Chicago /е/ 
Board of Trade of Kansas City /е/ 
Bydgosci Okrçg Lasów Panstwowych /ро/ 
bolscevico; bolscevismo /i/ 
= ВМ,-
= BoCS 
Bombay Staff Corps /е/ 
Association for Balance of Political Power, LA /е/ 
Bureau d'Orientation et de Placement des Réfugiés 
Étrangers /f/ 
Budowa Osiedli Robotniczych /ро/ 
1. Biuro Odbudowy Stolicy /ро/ 
2. Bund der Opfer der Sowjet-KZ /d/ 
3. = nbs2> 
1. Bureau of Transients /е/ 
2. = В. of T. 
Board of Trade Advisory Committee, L /е/ 
Chinese Board of Trustees for Rehabilitation Affairs /е/ 
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в.о.т.и. 
BOW 
BP 
ВРА 
В PB 
В PC 
BPD 
BPF 
BPFP 
BPI 
BPITT 
В PKK 
ВРМ 
В.P.M.О. 
B.P.N. 
В Pol Beh 
В.Pol.F. 
ВРР 
BPR 
B.P.W.С. 
В. R. 
Board of Trade Units /е/ 
1. Biuro Odszkodowan Wojennych /ро/ 
2. Burgerlijke Openbare Werken in Nederlandsch-Indié" 
/пе/ 
1. Bayernpartei /d/ 
2. Biuro Planowania /ро/ 
3. Biuro Polityczne /ро/ 
4. British Public /е/ 
5. Bureau of Prisons, /US/ /е/ 
1. Bonneville Power Administration, /US/ /е/ 
2. Bureau of Public Assistance /Social Security Admi-
nistration/, /US/ /е/ 
Base Planning Board /mil./, /US/ /е/ 
1. British Peace Committee /е/ 
2. British Productivity Council, L /е/ 
3. British Purchasing Commission /е/ 
Bureau of the Public Debt /Treasury Department/, /US/ 
/е/ 
British Pacific Fleet /е/ 
Bechuanaland Protectorate Federal Party /е/ 
Bureau of Public Inquiries /е/ 
Bureau Permanent Interafricain pour la Tsé-Tsé et la 
Trypanosomiase , Leopoldville /f/ 
Bezirks-Parteikontrollkommission, /DDR/ /d/ 
British Police Mission /in Germany/ /е/ 
Bureau de Placement et Main d'Oeuvre /f/ 
Biro Perantjang Negara /ind/ 
Bundespolizeibehörde /d/ 
Basutoland Police Force /е/ 
Bechuanaland People's Party /е/ 
1. Bundespräsident /d/ 
2. Bureau of Public Relations,/US/ /е/ 
Blind Persons' Welfare Committee /е/ 
1. Banco Regis = The Kings Bench /1-е/ 
2. Banque de Reconstruction /f/ 
3. Bundesrat /d/ 
4. Bureau de la Régie /f/ 
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В.H.А.С. 
BRAL 
BRB 
Br.Bd. 
BRC 
brd 
Bretton Woods 
BRg. 
BRH 
BRI 
BRIDAG 
BRISK 
Brit Emby 
Brit.Govt. 
BRMA 
br MR 
B.R.P.F.A.T. 
B.R.P.R. 
B.R.S. 
BRUTO 
B.S. 
BSAC 
B.S.A.P. 
BsB 
В. S. С • 
5. Bureau of Reclamation /Interior Department/, /US/ 
/ в / 
Bond van Religieuse Anarcho-Communisten /пе/ 
Bureau de Renseignements et d'Action, /France Libre/ 
/е/ = BCRA 
Bundesratbeschluss, /Schweiz/ /d/ 
Bristol Board /е/ 
British Research Council /е/ 
= bd 
United Nations Monetary and Financial Conference, Bret-
ton Woods, 1944 /е/ 
Bundesregierung /d/ 
Bundesrechnungshof, /BRD/ /d/ 
Banque des Reglements Internationaux /f/ = BIS 
-L • 
British Decartelization Agency /е/ 
Britisk Skandinavisk Ökonomisk Samarbete /s/ 
=
 BE4. 
= В Govt 
Board of Registration of Medical Auxiliaries, L /е/ 
britische Militärregierung /d/ 
Bureau de Recrutement du Personnel Féminin de l'Armée 
de Terre /f/ 
Banca Republicii Populäre Romíné /г/ 
Bond van Révolutionnaire Socialisten /пе/ 
Brussels Treaty Organization /е/ 
1. Binnenlandse Strijdkrachten /пе/ 
2. Biuro Sprzedazy /ро/ 
4. = NBS 
British South African Corps /е/ 
British South Africa Police /е/ 
Bundesbehörden, /BRD/ /d/ 
1. Bengal Staff Corps /е/ 
2. Biuro Sprzedazy Ceramiki /ро/ 
3. Bizonal Supply Committee, /е/ 
4. British Safety Council, L /е/ 
5. British Stationery Council /е/ 
6. British Supply Council /е/ 
в.s.с.с. 
BSCNA 
BSE 
BSF 
BSG 
BSH 
BSHC 
BSI 
BSIU 
BSJ 
BSM 
BSP 
В. S . s. 
BStMdl 
ВТ 
ВТА 
BTAF 
В ТВ 
BTD 
ВТЕ 
BTG 
BTI 
BTIP 
BTLC 
В.T.M. 
BTNI 
BTNPF 
ВТРО 
BTPTS 
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British Service Charities Committee /е/ 
British Supply Council in North America /е/ = BSCg 
British Supervisory Element /е/ 
British Salonica Force /е/ 
Bundessozialgericht /d/ 
Bureau of Social Hygiene /е/ 
1. Board of State Harbor Commissioners /е/ 
2. British Social Hygiene Council /е/ 
British Standards Institution, L /е/ 
British Society for International Understanding, L /е/ 
Bund der Sozialistischen Jugend des Saarlandes /d/ 
Biuro Spóidzielni Mieszkaniowych /ро/ 
1. Belgische Socialistische Partij /vi/ 
2. British Socialist Party /е/ 
3. Bureau Sanitaire Panaméricain /f/ 
1. Banca di Santo Spirito /i/ 
2. Biological Supply Service /е/ 
Bayerisches Staatministerium des Innern /d/ 
1. Board of Treasury /е/ 
2. Bundestag, /BRD/ /à/ 
3. = В.of T. 
1. Board of Tax Appeals, /US/ /е/ 
2. British Troops in Austria /е/ 
British Tactical Air Force /е/ 
British Troops in Berlin /е/ 
Building Technology Division of National Bureau of 
Standards, /US/ /е/ 
British Troops in Egypt /е/ 
British Troops in Greece /е/ 
British Troops in Irak /е/ 
British Troops in Palestine /е/ 
British Troops in the Low-Countries /е/ 
British Trade Mission /е/ 
British Troops in Northern Ireland /е/ 
Board of Trustees of the National Police Fund /е/ 
Board of Trade Patents Office /е/ 
Building and Town-Planning Technical Staff /е/ 
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ВTS British Troops in Sudan /е/ 
ВTSES Board of Trade Survey and Emigration Staff /е/ 
BTSF Budapesti Testnevelési és Sport Felügyelőség /m/ 
BTSO Board of Trade Supply Organisation, L /е/ 
BTST Budapesti Testnevelési és Sport Tanács, Bp /т/ 
В.T.U. = B.O.T.U. 
В.U. Bankoutskottet/s/ 
Bu bureau /da, е/ 
BUAER Bureau of Aeronautics /US N/ /е/ 
Bu Air Bureau of Aeronautics /US N/ /е/ 
BuB Bureau of the Budget, W /е/ 
BUCO Buildup Control Office, /US/ /е/ 
BUDOCKS Bureau of Yards and Docks /US N/ /е/ 
BUF British Union of Fascists /е/ 
BUMED Bureau of Medicine and Surgery, /US N/ /е/ 
BUNAV Bureau of Navigation, /US N/ /е/ 
BUORD Bureau of Ordnance /US N/ /е/ 
BUPERS Bureau of Naval Personnel, /US N/ /е/ 
Bur. = Bu 
Buracprop. Bureau van Actie en Propaganda tegen Communisme en Fas-
cisme /пе/ 
Burg. burgemeester /пе/ 
burocr. burocrazia /i/ 
Bur.St. = NBS 
X • 
BUSANDA Bureau of Supplies and Accounts, /US N/ /е/ 
BUSHIPS Bureau of Ships /US N/ /е/ 
BUSRA British-United States Routing Agreement /е/ 
B.U.T.D. British Union Temperance Department /е/ 
BUW Biuro Urbanistyczne Warszawy /ро/ 
BÜ Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Litera-
tur und der Kunst /d/ 
BÜM Belügyminiszter/ium/, Bp /т/ 
B.V. 1. Buitenlandsche Vijand, Nederlandsch-Indië /пе/ 
2. Bundesverfassung, /Schweiz/ /d/ 
BVA 1. Bayerische Volksaktion /d/ 
2. Bundesvermessungsamt, /Österr./ /d/ 
B.v.A. Bureau voor Arbeidsrecht /пе/ 
B.V.D. 
BvD 
В Verf G 
В Vers 
BVerwG 
BVG 
В.V.L. 
BVM 
BVN 
BVP 
BVRR 
BVT 
B.W. 
BWCF 
В WM 
BWMB 
BWP 
BWR 
BWRL 
BWS CS 
BWVF 
Bz. 
BzA 
Bzp 
BZPCA 
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Burgerlijke Veeartsenijkundige Dienst in Nederlandsch-
Indië /пе/ 
Bund der vertriebenen Deutschen, /BRD/ /d/ 
Bundesverfassungsgericht, /BRD/ /d/ 
Bundesversammlung, /BRD; Schweiz/ /d/ 
Bundesverwaltungsgericht /d/ 
= В Verf G 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm /пе/ 
1. Britiská Vojenská Misse /с/ 
2. Bundesverkehrsministerium, /BRD/ /d/ 
Bund der Verfolgten des Naziregimes /d/ 
1. Bayerische Volkspartei /d/ 
2. Bureau de la Vérification de la Publicité /f/ 
Bureau of Veterans' Reemployment Rights /Labor Depart-
ment/, /US/ /е/ 
Budapesti Városi Tanács /т/ 
Board of Works /е/ 
British War Comforts Fund /е/ 
1. Bayerisches Wirtschaftsministerium /d/ 
2. Bundeswirtschaftsministerium, /Bonn/ /d/ 
British Wool Marketing Board, L /е/ 
1. Basic War Plan /US N/ /е/ 
2. Belgische Werkliedenpartij /vi/ 
Bundes-Wirtschaftsrat, /BRD/ /d/ 
Bureau of War Risk Litigation /е/ 
Bath and West and Southern Counties Society /е/ 
British War Victim's Fund /е/ 
= Bez. 
Bezirks-Ausschuss /d/ 
Bahnschutzpolizei /d/ 
British Zone Petroleum Co-ordinating Authority /е/ 
с 
с 
1. = command, /е/ 
2. = Consiglio /i/ 
3. = council /е/ 
4. = Ch. 
5. = ch. 
6. = Cong. 
7. = ct. 
2. communist /е/ 
3. communists /е/ 
4. Conference Committee /UN/ /е/ 
5. conservative /е/ 
2. Camera Arbitrale /i/ 
3. Camera Aulica /i/ 
4. Canadian Army /е/ 
5. Charge d'Affaires /f/ 
6. Chefen for Armén /s/ 
7. Civil Affairs/mil./, /US/ /е/ 
8. Civil Authorities /mil./ /е/ 
9. Coast Artillery /е/ 
10. Commission Arbitrale /f/ 
11. Commissione Amministratrice /i/ 
12. Communauté Atlantique /f/ 
13. Confederate Army /е/ 
14. Conseil d'Administration /f/ 
15. Conseil d'Arrondissement /f/ 
16. Conseil Atlantique /f/ 
17. Consiglio d'Amministrazione /i/ 
18. Convening Authority /US N/ /е/ 
с 
1. city /е/ 
С.А. 1. Camera Alta /i/ 
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19. Corte d'Appello /г/ 
20. Corte d'Assise /1/ 
21. Cour d'Assises /f/ 
22. Court of Appeal /е/ 
county alderman /е/ 
1. Congressional Agricultural Committee, /US/ /е/ 
2. Corte d'Assise d'Appello /i/ 
3. Council of African Affairs, /GB/ /е/ 
4. County Agricultural Committee /е/ 
Commission des Affaires d'Asie et d'Extrême - Orient 
de la Chambre de Commerce Internationale /f/ 
1. Chief, Army Air Forces, /US/ /е/ 
2. Combined Allied Air Forces /е/ 
Centre Africain d'Application de Statistique Agricole 
Ibadan /f/ 
Canadian Army Active Service Force /е/ 
1. Citizens' Advice Bureau = NCAB. 
X. 
2. Civil Air Branch, /US AF/ /е/ 
3. Commonwealth Agricultural Bureaux, Farnham Royal, 
Bucks /е/ 
4. Conciliation and Arbitration Board /в/ 
Cabinet du Ministre de la Défense Nationale /f/ 
1. Central Advisory Committee /е/ 
2. Central African Council /е/ 
3. Civilian Affairs Committee /е/ 
4. Comitato Amministrativo di Coordinamento /i/ = ACC 
5. Comité Administratif de Coordination /f/ = ACC1 
X . 
6. Commander Air Center /US N/ /е/ 
7. Commissione Alleata di Controllo /i/ 
8. Commissione Arbitrale Centrale /i/ 
9. Comptoir Anglo-Continentale /f/ 
10. Congressional Agricultural Committee /е/ 
11. Consumer Advisory Council, L /е/ 
12. Continental Air Command, /US/ /е/ 
13» County Agricultural Committee. /GB/ /е/ 
14. Criminal Appeal Court /е/ 
15. Crown Agents for the Colonies /е/ 
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1. Central and Associated Chambers of Agriculture /e/ 
2. Council against Communist Aggression, Pha /е/ 
Colombian-American Chamber of Commerce /е/ 
Carteira do Comercio Exterior /do Brasil/ /р/ 
Cours d'Arbitrage Commercial International /f/ 
Comando de Asistencia Civil de las Naciones Unidas en 
Corea /es/ 
Committee on Application of Conventions and Recommen-
dations /ILO/ /е/ 
Continental Airways and Communications Service/US AF/ 
/е/ 
1. Capital Administration /е/ 
2. Civil Administration Division /е/ 
3. Civil Affairs Department, /US/ /е/ 
4. Colonial Audit Department /е/ 
5. Comité d'Action contre la Déportation /f/ 
6. Comité Agricole Départemental /f/ 
7. Crown Agents' Department /е/ 
1. Canadian Army Dental Corps /е/ 
2. Combined Administrative Committee /mil./, /US/ /е/ 
3. Continental Air Defense Command, /US/ /е/ 
Central Air Defense Force /US AF/ /е/ 
Central German Administrative Department /е/ 
Central Air Documents Office /US AF/ /е/ 
1. Centro di Azione Europeistico /i/ 
2. Commission des Affaires Étrangères /f/ 
1. Canadian Atomic Energy Commission /е/ 
2. County Agricultural Executive Committee, /GB/ L /е/ 
Comité d'Action et d'Expansion Économique /f/ 
Conseil d'Assistance Économique Mutuelle /f/ = COMECON 
Centre Administratif d'Extrême-Orient /f/ 
1. Centralförbundet för Arbetets Frihet /s/ 
2. Clerical, Administrative and Fiscal /е/ 
3. Coast Air Forces, /GB/ /е/ 
4. Corpo Ausiliario Femminile /i/ 
5. Corps Aérien Français /f/ 
Commander Ail Forces, Aruba-Curaçao /US N/ /е/ 
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CAFEA/-ICC/ 
CAFFA 
CAG 
С.A.H. 
CAI 
CAIA 
CAIP 
CAIRC 
CALA 
CALF 
C.A.M. 
CAMBITAL 
CAMDG 
CAMEP 
CAMERAMERICHE 
CAMG 
С.A.M.M. 
CAN 
CANAIRHED 
Cane 
С and GS 
С and P 
C. and R. 
CANF 
CANFOR 
CANFSWPA 
CANUKUS 
CANUKUS JCECS 
Commission on Asian and Far Eastern Affairs of the 
International Chamber of Commerce, ND /е/ 
Comissâo Administrativa do Fundo de Fomento de Angola 
/Р/ 
Civil Air Guard /е/ 
Commission de l'Amélioration de l'Habitat /f/ 
1. Centro Anticominform Italiano, R /i/ 
2. Corte di Arbitrato Internazionale /i/ 
Council against Intolérance in America /е/ 
Catholic Association for International Peace, W /е/ 
Caribbean Air Command /US AF/ /е/ 
Combined Administrative Liquidating Agency /е/ 
Combined Allied Land Forces /е/ 
1. Centro Assistenza Méridionale, N /i/ 
2. Commercial Air Movement /mil./, /US/ /е/ 
3. Confederazione delle Aziende Municipalizzate, R /i/ 
Ufficio Italiano dei Cambi /i/ 
Civil Assistant to Medical Director General /naval/ /е/ 
Centro de Asistencia Médica para Enfermos Pobres, Мех 
/es/ 
Camera di Commercio Italano per le Americhe, R /i/ 
Civil Affairs /Military Government/, /US/ /е/ 
Centre Administratif de la Marine Militaire /f/ 
1. Comissâo de Abastecimento do Nordeste,/Brasil/ /р/ 
2. Commissione Arbitri Nazionali, Mi /i/ 
Canadian Air Forces Headquarters /е/ 
Cancellarius /1/ 
Coast and Geodetic Survey, /US/ /е/ 
Division of Field Crops and Pastures /Department of 
Agriculture/, Pretoria /е/ 
Bureau of Construction and Repair, W /е/ 
Combined Allied Naval Forces /е/ 
Canadian Force /е/ 
Combined Allied Naval Forces, Southwest Pacific Area 
/е/ 
Canada-United Kingdom-United States /agreement/ /е/ 
Canadian-UK - U.S. Joint Communications-Electronics Com-
mittees /е/ 
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CAOF 
CAP 
САРА 
CAPS 
CA PU С 
CAPWJP 
CAR 
CARE 
CARIBCOM 
CARIBSEAFRON 
С Arty 
CAS 
С.A.S.A.S. 
CASC 
CASE 
CAS F 
CASRO 
C.A.S.S. 
Cass/az/. 
Cass.Pen. 
Cass.Sez.Un. 
Civ. 
Cass. S.U.P. 
С.A.T.С. 
С.A.U.F. 
Canadian Army Occupational Forces /е/ 
1. The Central Africa Party, /Southern Rhodesia/ /е/ 
2. Comité d'Alimentation Parisienne /f/ 
3. Comitetul pentru Apurarea Pacii din R.P.R. /г/ 
4. Commission Administrative Permanente /f/ 
5. Communistische Arbeiders Partij /ne/ 
Comité Argentino Permanente Americano /es/ 
Civil Assistant Personal Services /naval/ /е/ 
Coordinating Area Production Urgency Committee, /US/ 
/е/ 
Community Action for Post-War Jobs and Profits /е/ 
1. Comité Agricole Regional /f/ 
2. Comité d'Action de la Résistance /f/ 
Cooperative for American Remittances to Europe /е/ 
Caribbean Command /mil./, /US/ /е/ 
Carribean Sea Frontier /US N/ /е/ 
=
 CA9. 
1. Chief of the Air Staff, /US/ /е/ 
2. Civil Affairs Section /mil./, /US/ /е/ 
3. Colonial Administrative Service /е/ 
4. Comité d'Action Socialiste /f/ 
5. Corte d'Assise Straordinaria /i/ 
Comitato Amministrativo Soccorso ai Senzatetto, R /i/ 
Canadian Army Service Corps /е/ 
Commission on Accreditation of Service Experiences, /US/ 
/е/ 
Canadian Active Service Force /е/ 
Commission d'Achat de la Suisse Romande /f/ 
Conseil d'Administration de la Sécurité Sociale /f/ 
Corte di Cassazione /i/ 
Corte di Cassazione Penale /i/ 
Corte di Cassazione e Sezioni Unite Civile /i/ 
Cassazione a Sezioni Unite Penale, R /i/ 
Comitato per l'Assistenza Tecnica del Consiglio Econo-
mica /i/ 
Conseillers de 1'Assemblée de l'Union Française /f/ 
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C.Auth. 
CAWB 
CAWC 
CB 
CBC 
CBF 
С.В.H.I. 
C.B.I.А. 
CBJO 
CBK 
CBKMiUO 
свко 
свмс 
CBOAR 
СВР 
CBPBM 
CBPBW 
CBPiSBP 
СВРР. . . 
CBS 
C.B.V. 
CBW 
CBWA 
с.с. 
Civil Authorities /е/ 
Central Agricultural Wages Board /e/ 
Central Advisory Water Committee, L /е/ 
1. Cash Book Customs Bureau /е/ 
2. Census Bureau /Commerce Department/, /US/ /е/ 
3. Children's Bureau /Social Security Administration/, 
/US/ /е/ 
County Borough Council /е/ 
Commander Battleship Force, /US/ /е/ 
Central Bureau of Hospital Information /е/ 
= С. of BIA 
Co-ordinating Board of Jewish Organizations for Consu-
lations with the Economic and Social Council of the 
United Nations, W /е/ 
Centraine Biuro Konstrukcyjne /ро/ 
Centraine Biuro Konstrukcyjne Maszyn i Urzadzen Odlew-
niczych /ро/ 
Centraine Biuro Konstrukcji Okrçtowych /ро/ 
Corregidor-Bataan Memorial Commission, /US/ /е/ 
Centraine Biuro Obrotu Artykul-ami Rolnymi /ро/ 
Centraine Biuro Planowania /ро/ 
Centraine Biuro Projektów Budownictwa Miejskiego /ро/ 
Centraine Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego /ро/ 
Centraine Biuro Projektów i Studiów Budownictwa 
Przemysiowego /ро/ 
Centraine Biuro Projektów Przemyslu... /ро/ 
1. Centraal Bureau voor de Statistiek /пе/ 
2. Centrala Sjukvârdsberedningen /s/ 
Commissië ter Bevordering van de Vakstudie /пе/ 
Centraine Biuro Wystaw /ро/ 
Centraine Biuro Wystaw Artystycznych /ро/ 
1. Cabinet Civil /Ministère/ /f/ 
2. Canal Commission /е/ 
3. Caribbean Commission, Maraval /е/ 
4. Casellario Centrale /i/ 
5. Central Committee /е/ 
6. Centrale Commissië /пе/ 
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7. Chef du Cabinet /Ministères/ /f/ 
8. Circuit Court /е/ 
9. Citizens' Conference /е/ 
10. City Council, /GB/ /е/ 
11. City Councillor, /GB/ /е/ 
12. Civil Court /е/ 
13. Claims Commission /е/ 
14. Coastal Command, /GB/ /е/ 
15. Comisión del Caribe /es/ = CC-, 
5 • 
16. Comitato Centrale /i/ 
17. Comitato Civico /i/ 
18. Comitato Colonie /i/ 
19. Comité des Courses /f/ 
20. Comitetul Central /г/ 
21. Commissariat des Colonies /f/ 
22. Commission de Contrôle /f/ 
23. Commission des Caraïbes /f/ = CC 
5 « 
24. Commissione Centrale /i/ 
25. Commissions Cantonales /f/ 
26. Common Council /е/ 
27. Conseil de Cabinet /f/ 
28. Consiglio Comunale /i/ 
29. Contrôle Civil /f/ 
30. Corte Costituzionale, R /i/ 
31. Corte dei Conti /i/ 
32. County Commissioner /е/ 
33- County Council, /GB/ /е/ 
34. County Councillor, /GB/ /е/ 
35. County Court, /GB/ /е/ 
36 . Cour de CassEftion /f/ 
37- Cour des Comptes /f/ 
38 . Crown Colony, /GB/ /е/ 
39. = Cass/az/. 
CCA 1. Chief Clerk of the Admiralty, /GB/ /е/ 
2. Circuit Court of Appeals, /GB/ /е/ 
3. Collegio di Conciliazione ed Arbitrato /i/ 
4. Commission Centrale d'Assistance /f/ 
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С.С.A.A. 
ССАС 
ССАСА 
CCAC/L 
ССАЕ 
CCAF 
CCALA 
С.С.al P.C.R. 
С.С.al P.M.R, 
CCAQ 
С Cass 
CCAU 
С CB 
ССВС 
ССВО 
ССС 
5. Commission for Conventional Armaments of the United 
Nations' Security Council /е/ 
6. Commissione Centrale di Avanzamento /Ministero Dife-
sa/, R /1/ 
7. Communauté Charbon-Acier /f/ = CECA 
8. County Councils Association /е/ 
9. County Court of Appeals /е/ 
lo. Court of Criminal Appeal /е/ 
Centre de Contrôle des Articles d'Argent /f/ 
Combined Civil Affairs Committee /mil./, /US/ /е/ 
Coordinating Committee for Allied Control Authorities, 
В /е/ 
Combined Civil Affairs Committee, London Subcommittee, 
/US/ /е/ 
/Joint/ Congressional Committee on Atomic Energy, /US/ 
/е/ 
Chinese Communist Air Force /е/ 
Combined Civil Affairs Liquidating Agency /SHAEF/ /е/ 
Comitetul Central al Partidului Comunist Romín /г/ 
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romín /г/ 
Consultative Committee on Administrative Questions 
/ECOSOC/ /е/ 
1. Cour de Cassation /f/ 
2. = Cass/az/. 
Common Council for American Unity /е/ 
1. Combined Communications Board /mil./, /US/ /е/ 
2. Cotton Control Board /е/ 
3. County Courts Branch /е/ 
Conseil Colonial Belge du CILACC, Br /f/ 
Central Commodity Budget Office /HIСОМ/ /е/ 
1. Central Control Commission /е/ 
2. Central Criminal Court, L /е/ 
3. China Campaign Committee, L /е/ 
4. Combined Coordinating Committee /mil./, /US/ /е/ 
5. Comitato Comunale Colonie /i/ 
6. Comitato Consultivo Centrale /i/ 
7- Comitato per la Cassa di Conguaglio /i/ 
- бо -
с. с.с.с. 
C.C.C.D. 
СССЕ 
CCCG 
CCCJ 
CCCNY 
CCCR 
CCCSF 
CCCUS 
C.C.D. 
C.C.D.G. 
C.C.D.L. 
С.С.D.N.L. 
С.С.D.V.T. 
С. С . Е. 
ССЕЕ 
CCEI 
CCEPEI 
8. Comité de Contrôle des Courses /f/ 
9. Comité de Coordination des Contribuables /f/ 
10. Commissione Centrale di Controllo /i/ 
11. Commodity Credit Corporation, /US/ /е/ 
12. Conseil de Coopération Culturelle /Européenne/, Sb 
/f/ 
13. Co-operative Confederation of the Caribbean /е/ 
14. Customs Co-operation Council, Br /е/ 
Comitato di Controllo della Camera dei Comuni /i/ 
Centrale Crisis Contrôle Dienst /пе/ 
Caisse Centrale de Co-opération Economique, P /f/ 
Combined Coal Control Group /е/ 
Committee of County Court Judges /е/ 
Chinese Chamber of Commerce of New York /е/ 
Co-ordinator of Commercial and Cultural Relations /е/ 
Chinese Chamber of Commerce of San Francisco /е/ 
Cuban Chamber of Commerce in the United States /е/ 
1.Centrale Controledienst, А /пе/ 
2. Civil Censorship Detachment /е/ 
3. Civil Censorship Division /е/ 
4. Commander of Coastal Defence /в/ 
5. Conseil de Coopération Douanière /f/ = CCC^ 
Commissione Centrale Distribuzione Grano /i/ 
Camera Confederate del Lavoro /i/ 
County Council for District Nursing in London /е/ 
Caisse Centrale de Dépôts et des Virements de Titres 
/f/ 
1. Comité Central de l'Épargne /f/ 
2. Comité Consultatif de l'Electricité /С1РМ/ /f/ 
3. Conseil des Communes d'Europe /f/ = СЕМ 
4. Consiglio dei Comuni d'Europa /i/ = СЕМ 
Commission de Coopération Économique Européenne /f/ = 
CEEC_ •» 
c. • 
Comité Consultatif Économique et Industriel auprès de 
l'OCDE /f/ 
Commission Consultative Européenne pour les Pêches dans 
les Eaux Intérieures /f/ 
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CCETI 
С.C.E.W. 
CCF 
CCFA 
CCFOM 
CCFPI 
C.C.F.S. 
C.C.f.W.G.W. 
CCG 
CCG/BE/ 
C.C.G.O. 
CCH 
C.C.H.E. 
CCI 
CCIA 
CCIAESC 
CCIB 
CCIC 
CCIEU 
C.C.I.I. 
C.C.I.P.A.A. 
Commission Consultative des Employés et des Travail-
leurs Intellectuels /ILO/, G /f/ 
Charity Commissioners for England and Wales /е/ 
1. Centrale Cultuurfondsen,/Indonesia/ /пе/ 
2. Commander Coastal Forces /е/ 
3. Co-operative Commonwealth Federation, /Canada/ /е/ 
Commandement en Chef Français en Allemagne /f/ 
Comité Central Français pour l'Outre-Mer, P /f/ 
Comité Consultatif de la Fonction Publique Interna-
tionale /f/ = ICSAB 
Comitetul pentru Culturä Fizicä §i Sport /г/ 
Central Council for the Welfare of Girls and Women /е/ 
1. /Allied/ Control Commission for Germany /е/ 
2. Committee for Constitutional Government, NY /е/ 
3. Service du Cabinet et da la Correspondance Généra-
le /f/ 
Control Council for Germany /British Element/ /е/ 
Centrale Commissië voor Georganiseerd Overleg /пе/ 
Citizenship Clearing House, NY /е/ 
Central Council for Health Education, /GB/ /е/ 
1. Chambre de Commerce Internationale, P /f/ 
2. Comité Central Industriel de Belgique /f/ 
3. Co-operative Club International /е/ 
4. = C.C.I.I. 
Commission of the Churches on International Affairs, 
L /е/ 
Coffee Commission of the Inter-American Economic and 
Social Council,, /US/ /е/ 
Comité Consultatif International de Bibliographie 
/UNESCO/, P /f/ 
Comité Catholique International de Coordination auprès 
de 1'Unesco, P /f/ 
Citizens Conference on International Economic Union 
/е/ 
Commissione Centrale delle Imposte /Min.Finanze/, R 
/i/ 
Comitato Centrale Interministeriale di Protezione Anti-
aerea, R /i/ 
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CCIR 
CCJ 
С . C . J . W . 
С. С. L • 
CCLA 
CCLS 
CCM 
С.С.M.С. 
С.C.M.F.E. 
CCMI 
с.с.м.м. 
CCMS 
C.C.N. 
CC.NN. 
С.C.N.N.U. 
CCNS 
CCNSC 
CCNU 
С.С.О. 
С Comd 
С.С.О.S. 
ССР 
ССРА 
CCPh 
CCPI 
С.C.P.M.R. 
ССРО 
Catholic Council for International Relations /е/ 
Conference of Chief Justices, /US/ /е/ 
Centraal Comité voor Jongere Werkloozen /пе/ 
Commission des Comités de Liberation /f/ 
Committee on Co-operation in Latin America, NY /е/ 
Court of Claims, /US/ /е/ 
1. Comité Consultatif pour la Définition du Mètre 
/С1РМ/ /f/ 
2. Commission Consultative Médicale /Armé/ /f/ 
Committee on the Cost of Medical Care /е/ 
Comitato Centrale Movimento Federalista Europea /i/ 
Committee on Conservation of Manpower in Industry /е/ 
Corpo di Commissariato Militare Marittimo /i/ 
Control Commission, Military Section /е/ 
Comitato Civico Nazionale /i/ 
Camicie Nere /i/ 
Comité de Coordination de Normalisation des Nations 
Unies /f/ 
Chief of the Canadian Naval Staff /е/ 
Cancer Chemotherapy National Service Center, /US/ /е/ 
Conseil du Cinéma des Nations Unies /f/ 
Charity Commissioners'Office /е/ 
Chief Command/ег/ /е/ 
Conseil Central des Oeuvres Sociales /f/ 
1. Chancellor of the Chamber of Princes /е/ 
2. Chief Commissioner of Police /е/ 
3. Chinese Communist Party /е/ 
4. Comité Central des Prix /f/ 
5. Commissione Centrale Prezzi, R /i/ 
6. Committee on Commodity Problems /FAO/ /е/ 
?. Court of Common Pleas, /GB/ /е/ 
Court of Customs and Patent Appeals, /US/ /е/ 
Comité Consultatif de Photométrie /С1РМ/ /f/ 
Consultative Committee on Public Information /е/ 
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn /г/ 
1. Central Civilian Personnel Office /mil./, /US/ /е/ 
2. Comité Central Permanent de l'Opium /f/ = PCOB 
- бз -
CCPR 
CCQA 
CCQS 
CCR 
CCRC 
CCRP 
C. C.R.P.T, 
С CRU 
CCS 
CCS С 
CCSF 
С•С.S • M. 
С.С.S.P. 
С•с.s.s. 
сст 
CCTA 
CCTh 
CCUN 
CCUNR 
C.C.V. 
C.C.v.A. 
CCWS 
Central Council for Physical Recreation, L /е/ 
Comité Consultatif sur les Questions Administratives 
/f/ = CCAQ 
Comité Comultatif pour les Questions de Statistiques 
/f/ = ccsm2> 
1. Comitato Civile Romano /i/ 
2. Comité Central de la Résistance /f/ 
3. Commission on Civil Rights, /US/ /е/ 
County Court Rule Committee /е/ 
Central Council for Rivers Protection /е/ 
Central Council for Recreative Physical Training /е/ 
Canadian Council for Reconstruction through UNESCO /е/ 
1. Ceylon Civil Service /е/ 
2. Combined Chiefs of Staff /mil./, /US/ /е/ 
3. Comité Consultatif de Santé /f/ 
4. Committee for Collective Security, NY /е/ 
Civil Affairs Staff Center /mil./,/US/ /е/ 
1. Commander Caribbean Sea Frontier /US N/ /е/ 
2. Confederazione delle Corporazioni Sindici Fasciste 
/i/ 
1. Comando Corpo Statо Maggiore, R /i/ 
2. Consultative Committee on Statistical Matters /е/ 
Cartel Central des Services Publics /f/ 
1. Caisse Centrale de la Sécurité Sociale /f/ 
2. Chef du Centrale de Sécurité Sociale /f/ 
Commissione Centrale Tecnica /UN/ /i/ 
1. Commission Internationale de Cooperation Technique 
en Afrique au Sud du Sahara, L /f/ 
2. Coordination Committee on Technical Assistance 
/OAS/ /е/ 
Comité Consultatif de Thermométrie et Calorimétrie 
/С1РМ/ /f/ 
Collegiate Council for the United Nations, /US/ /е/ 
Citizens Committee for United Nations Reform, NY /е/ 
Contact-Commissië voor Veiligheid /пе/ 
Centrale Commissië voor Arbeidersontwikkeling /пе/ 
Chief of Chemical Warfare Service /е/ 
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С « С • Z • 
CD 
Cd 
CDA 
С. d'A. 
CDAAA 
CDAC 
CD and AÁ 
C.D. and W. 
C. d'App. 
CDAS 
C.D./C./ 
1. Centraal Comité voor Zondagsrust /пе/ 
2. Comitato Civico Zonale /i/ 
1. Central Department /е/ 
2. Chambre des Députés /f/ 
3. Chemical Department /е/ 
4. Civil Defence Corps, /GB/ /е/ 
5. Civil/ian/ Defense /е/ 
6. Coastal Defence /е/ 
7. Commerce Department, /US/ /е/ 
8. Commission du Danube /f/ = C.E.D. 
9. Commission Départementale /f/ 
10. Communications Department /е/ 
11. Compass Department, /GB/ /е/ 
12. Conference of Directors /1М0/ /е/ 
13. Corps Diplomatique /f/ 
14. Council for Democracy /е/ 
15. Council of Deputies, L /е/ 
16. Cultuurtechnischen Dienst, Utrecht /пе/ 
17. = C.D.С., 
command /е/ 
1. Civil Defense Administration, /US/ /е/ 
2. Coast Defence Artillery /е/ 
3. Comité de Défense Atlantique /f/ 
1. Consiglio d'Amministrazione /i/ 
2. Corte d'Assise /i/ 
3. = c. d'App. 
Committee for the Defense of America by Aiding the 
Allies /е/ 
Civil Defense Advisory Council, W /е/ 
Coast Defence and Anti-Aircraft /е/ 
Colonial Development and Welfare, L /е/ 
Corte d'Appello /i/ 
1. Civil Defense Ambulance Service /е/ 
2. Comité Départemental d'Accueil de la Seine /f/ 
1. Caisse des Dépôts et Consignations, P /f/ 
2. Canadian Dental Corps /е/ 
3. Caribbean Defense Command /mil./, /US/ /е/ 
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С.d.C. 
CDE 
С Def 
С Def F 
CDF 
CDFAB 
C.D.F.C. 
CDFS 
C. d. G. 
CD/G/S 
C.D.H. 
C.D.H.C. 
C. D. -HDD. 
C.D.L. 
C.d.l. 
C.D.L.C. 
CDLD 
cdLL 
CDLR 
C.D.N. 
4. Chairman of the Development Commission /е/ 
5. Civil Defense Committee /е/ 
6. Coast Defence Command, /GB/ /е/ 
7. Colonial Development Corporation, /GB/ /е/ 
8. Comité de Défense des Cadres /f/ 
9. Comité Départemental de Coordination /f/ 
lo. Commission Départementale de Conciliation /f/ 
Commissione di Coordinamento /i/ 
1. Civil Director of Economics /mil./, /е/ 
2. Comitatul Democrat Evreiesc /г/ 
3. Comité de Direction des Échanges, P /f/ 
4. Comité pour le Développement Économique /NU/ /f/ 
5. Communauté de Défense Européenne /f/ = CED^ 
Coastal Defence /е/ 
Ceylon Defence Forces, /GB/ /е/ 
1. Canadian Defence Forces /е/ 
2. Centralni Devisni Fond /h/ 
3- Civilian Defense Forces /е/ 
4. Coastal Defence Force /е/ 
California Dried Fig Advisory Board, Fresno /е/ 
Commonwealth Development Finance Corporation, /GB/ /е/ 
Civil Defense Fire Service /е/ 
Comité de Guerre /f/ 
Civil Defense /General/ Services,/GB/ /е/ 
Commonwealth Department of Health, /Australia/ /е/ 
Canadian Dental Hygiene Council /е/ 
Commissione Distrettuale delle Imposte Dirette /i/ 
1. Chancellor of the Duchy of Lancaster, /GB/ /е/ 
2. Comités Départementaux de la Libération /f/ 
3. Council of the Duchy of Lancaster /е/ 
Camera del Lavoro /i/ 
Comité Départemental de Logement et de la Construction 
du Haut-Rhin /f/ 
Consumers' Division of the Labor Department /е/ 
Ceux de la Libération /f/ 
Ceux de la Résistance, P /f/ 
1. Comitato di Difesa Nazionale /i/ 
Cdn Prov Cor 
CDNRA 
CDO 
C.D.P. 
CDPX 
Cdr 
C.D.R.D. 
CDRS 
CDS 
С. d.S. 
CDSI 
C.D.S.S. 
CDT 
CDTOF 
C.D.U. 
CDUCE 
C.D.U./D/. 
C.D.U./С.S.U. 
C.D.V. 
CDVO 
CDWS 
C.d.Z. 
C.E. 
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2. Comité de la Défense Nationale /f/ 
3. Consiglio Direttivo Nazionale /i/ 
Canadian Provost Corps /е/ 
Consumers' Division of the National Recovery Administ-
ration / e/ 
1. Central Distributing Office /е/ 
2. Colonial and Dominions Offices /е/ 
1. Cassa Depositi e Prestiti /i/ 
2. Christian Democratic Party, /Br.-Honduras/ /е/ 
3. Christlich-Demokratische Partei /d/ 
Combined Displaced Persons' Executive /е/ 
commander /e/ 
Commission de Défense de la République et de la Dé-
mocratie /f/ 
Civil Defence Rescue Service, /GB/ /е/ 
1. Cash on Delivery Service /е/ 
2. Civil Defence Services, /GB/ /е/ 
Consiglio di Sicurezza /i/ 
China Defense Supplies Incorporated /е/ 
Caisse Départementale de la Sécurité Sociale /f/ 
Centralna Dyrekcja Teatrów /ро/ 
Centralna Dyrekcja Teatrów, Oper i Filharmonii /ро/ 
1. Christen Democratische Unie /пе/ 
2. Christian Democratic Union, L /е/ 
3. = C.D.U.D. 
Christian Democratic Union of Central Europe, NY /е/ 
Christlich-Demokratische Union /Deutschlands/, В /d/ 
Christlich-Demokratische Union-Christlich-Soziale 
Union, Bonn /d/ 
1. Christlich-demokratische Vereinigung, Wi /d/ 
2. Civil Defence Volunteers, /GB/ /е/ 
Civilian Defense Volunteer Offices /е/ 
Civil Defense Wardens' Service /е/ 
Chef der Zivilverwaltung /d/ 
1. Chancellor of the Exchequer, /GB/ /е/ 
2. Chef de l'État /f/ 
3. Comitato Esecutivo /i/ 
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4. Comité d'Entente /f/ 
5. Comité Exécutif /f/ 
6. Comitetul Executiv /г/ 
7. Commissione Esecutiva /i/ 
8. Communauté Européenne /f/ 
9. Conseil d'État /f/ 
lo. Conseil de l'Europe /f/ = CE 
15» 
11. Conseil Économique /f/ 
12. Consiglio Economico /i/ 
13. Coopération Européenne /f/ 
14. Ccrps of Engineers, /US А/ /е/ 
15. Council of Europe, Sb /е/ 
16. Service du Contre-Espionnage /f/ 
1. Central Electricity Authority, /GB/ /е/ 
2. Centre d'Études Anticommunistes /f/ 
3. Comité Européen des Assurances /f/ 
4. Commissariat à l'Energie Atomique, Gif sur Yvette 
/f/ 
5. Commission de l'Énergie Atomique /NU/ /f/ = AEC 
6. Commission Économique pour l'Afrique /ECOSOC/ /f/ 
7. Commodity Exchange Authority /Agriculture Départ-
ment/, /US/ /е/ 
8. Confédération Européenne de l'Agriculture /f/ 
9. Council of Economic Advisers, /US/ /е/ 
lo. County Education Authority /е/ 
CEAA Congress of European-American Associations, Antwer-
pen /е/ 
C.E.A.C. 1. Centro Esperienze ed Addestramento di Commissaria-
to /1/ 
2. Colonial Economic Advisory Committee, /GB/ /е/ 
CEAEO Commission Economique des Nations Unies pour l'Asie 
et l'Extrême Orient /f/ = ECAFE 
CEAL Commission Economique des Nations Unies pour l'Améri-
que Latine /f/ = ECLA 
CEALO Comisión Econémica para Asia y el Lejano Oriente /es/= 
ECAFE 
СЕВ 1. Central Electricity Board /е/ 
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CEC 
CECA 
CECAL 
CECC 
C.E.C.D. 
CECE 
C.E.C.E.L. 
CECLB 
CE.Co.ME. 
CECS 
C.E.C.S.T« 
C.E.D. 
CEDESA 
C.E.D.H. 
Cedok 
CEBRAL 
CEE 
2. Chief Engineer's Branch /е/ 
3. Child Evacuation Bureau /е/ 
4. Comité Electrotechnique Belge /f/ 
5. Communications and Electronics Board/NATO/ /e/ 
1. Central Economic Committee, /US/ /е/ 
2. Civil Engineer Corps /US N/ /е/ 
3. Comitato Esecutivo Centrale /i/ 
4. Commodity Exchange Commission /е/ 
5. Commonwealth Economic Committee, L /е/ 
6. Conseil Européen des Communes /f/ 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, Br /f/ 
Comité Européen pour la Coopération avec l'Amérique 
Latine, P /f/ 
Communauté Européenne de Crédit Communal /f/ = EMCC 
Conseil Européen de Coopération Douanière /f/ 
Committee for European Construction Equipement, L /е/ 
Comisión Ejecutiva para el Comercio Exterior del Libro, 
M /es/ 
Comité Européen de Contrôle Laitier-Beurrier /f/ = 
ECMBR 
Centro per la Cooperazione Mediterranea /i/ 
Communications-Electronics Coordinating Section /mil,/, 
/US/ /е/ 
Committee of Experts for the Coordination of Scienti-
fic Terminology /е/ 
1. Comisiunea Europeans Dunareanä /г/ = CED 
4L • 
2. Commission Européenne du Danube /f/ 
3- Committee for Economic Development, NY /е/ 
4. Communauté Européenne de la Défense, P /f/ 
Centre de Documentation Économique et Sociale Afri-
caine, Br /f/ 
Convention Européenne des Droits de l'Homme /f/ 
Ceskoslovenská Dopravní Kancelár /с/ 
Comité Européen pour le Développement des Relations 
avec l'Amérique Latine /f/ 
1, Commission Économique pour l'Europe /NU/, Br /f/ = 
ECE 
2. Commission Internationale de Réglementation en vue 
de l'Approbation de l'Équiment Électrique /f/ = CEE^ 
3. Communauté Économique Européenne, Br /f/ 
4. International Commission on Rules for the Approval 
of Electrical Equipments /е/ 
1. Central and Eastern European Conference /е/ 
2. Committee of European Economic Co-operation, P /е/ 
Convention of European Economic Co-operation /е/ 
Commission Économique pour l'Europe, Comité des Trans-
ports Intérieurs /f/ = ECE CIT 
Centre Européen d'Études de Population, P /е/ 
1. Canadian Expeditionary Force /е/ 
2. Chinese Expeditionary Force /е/ 
/ 
3. Comité Electrotechnique Français /f/ 
4. Conservateur des Eaux et Forêts /f/ 
5. Corps Expéditionnaire Français /f/ 
Council for Economic Growth and Security, NY /е/ 
1. Comitato Elettrotecnico Italiano /i/ 
2. Comité d'Entente des Indépendants /f/ 
3. Comité Économique Interministériel /f/ 
4. Commission Électrotechnique Internationale /f/ 
5- Conférence Économique Internationale /f/ 
Council of European Industrial Federations, P /е/ 
Committee of Experts on Indigenous Labor /ILO/ /е/ 
Carnegie Endowment for International Peace, NY /е/ 
Costruzioni Edili Lavori Pubblici Industriali /i/ 
Council of European Municipalities /е/ 
Council for Economic Mutual Assistance /е/ 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos /es/ 
Commission Économique des Nations Unies pour le Moyen-
Orient /f/ = MEEC 
Conférence Européenne des Ministres des Transports /f/ 
= ECMT 
1. Comitato Esecutivo Nazionale /i/ 
2. Comité Européen de Coordination des Normes /f/ 
3. Conseil de l'Économie Nationale /f/ 
Central Pacific Combat Air Transport Service, /US/ /е/ 
- 7o -
С Eng-in-CD 
CENPACFOR 
CENTO 
CEO 
C.E.P. 
CEPAL 
CEPERN 
CEPES 
Ce PO 
CEPS 
CEPSE 
CEPSI 
CEREA 
CEREC 
CERN 
CEROS 
CERP 
C.E.R.P.I. 
CERS 
CES 
C.E.S.A. 
Civil-Engineer-in-Chiefs Department /naval/ /е/ 
Central Pacific Forces /US N/ /е/ 
Central Treaty Organization, Ankara /е/ 
1. Commission pour l'Extrême-Orient /f/ = FEC 
d. • 
2. Corps Expéditionnaire d'Orient /f/ 
1. Christelijk Ethische Partij /ne/ 
2. Conference on Economic Progress, /US/ /е/ 
1. Comisión Económica para América Latina /es/ = ECLA 
2. Commission Économique das Nations Unies pour 
1'Amérique Latine /f/ = ECLA 
Centre Panaméricain pour l'Évaluation des Resources 
Naturelles /f/ 
Comité Européen pour le Progrès Économique et Social 
/f/ 
Centrala Poszukiwan Oséb /ро/ 
Centro de Estudos Politicos e Sociais, Junta de Inves-
tigates do Ultramar, Li /р/ 
Centre d'Études Politiques et Sociales Européennes /f/ 
Centre d'Études des Problèmes Sociaux Indigènes, Elisa-
bethville /f/ 
Centre du Regroupement Africain, /République du Congo/ 
/f/ 
Centre Européen de Recherches Économiques et Commer-
ciales / f/ 
Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, G /f/ 
Centre Européen d'Observation par Sondages /f/ 
Centre Européen des Relations Publiques, Br /f/ 
Comitato E/uropean/ R/ecovery/ Р/rogram/ Industrie /i/ 
Centre Européen de Recherches Spatiales /f/ 
1. Central Employment Service /е/ 
2. Centre d'Entretien Spécialisé /Armée de l'Air/ /f/ 
3. Comité Économique et Social /CEE/, Br /f/ 
4. Committee on Economic Security,/US/ /е/ 
5. Le Conseil Économique et Social de l'Organisation 
des Nations Unies /f/ = ECOSOC 
6. Corps Expéditionnaire de Serbie /f/ 
Centre d'Études Sociales Africaines, Léopoldville /f/ 
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CESE 
CESF 
CETIS/DOCA 
CEWA 
CEWC 
CEZAS 
CF 
CFA 
CFB 
CFC 
CFCE 
C.F.D.D.H. 
CFE 
CFEM 
CFEP 
CFI 
CFIE 
CFL 
CFLA 
Comité Économique de Secours Européen /f/ = EECE 
Commander Eastern Sea Frontier /US N/ /е/ 
Centre de Traitement de l'Information Scientifique 
/Documentation Automatique/ Br /f/ 
Combined Economic Warfare Agencies, /US/ /е/ 
Council for Education in World Citizenship, L /е/ 
Centrala Zaopatrzenia Szkói /ро/ 
1. Comitato Federale /i/ 
2. Comitato Fiscale /i/ 
3> Commission des Finances /f/ 
4. Commonwealth Fund, NY /е/ 
5. Communauté Française /f/ 
6. Congrès Fédérale /i/ 
8. Consitution Française /f/ 
9. Corpo Forestale /i/ 
lo. Corte Federale /i/ 
1. Commission on Fine Arts, /US/ /е/ 
2. Committee for a Free Asia /е/ 
3- Communauté Financière Africaine /f/ 
Combined Foot Board, /US/ /е/ 
1. Canadian Forestry Corps /е/ 
2. Central Fire Control /е/ 
3- Cinematographic Films Council, L /е/ 
Conseil des Fédérations Commerciales d'Europe, P /f/ 
Comité Français pour la Défense des Droits de l'Homme 
/f/ 
1. Committee for a Free Estonia, NY /е/ 
2. Committee for a Free Europe, NY-Mü /е/ 
Comité pour une Fédération Européenne et Mondiale, P 
/f/ 
Council for Foreign Economic Policy, W /е/ 
Custodian Forces, India /е/ 
Conseil des Fédérations Industrielles d'Europe /f/ 
1. Committee for a Free Lithuania, NY /е/ 
2. Committee for Liberation /е/ 
1. Comisión Forestal Latino-Araéricana /es/ = LAFC 
2. Commission Forestière Latino-Americaine /f/ = LAFC 
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С.F.L.N, Comité Français pour la Libération Nationale /f/ 
CFM Council of Foreign Ministers, L /е/ 
CFMD Coastal Forces Material Department, /US/ /е/ 
CFN 1. Canadian Forces in the Netherlands /е/ 
2. Hemvärnets Centrala Förtroendenämnd /s/ 
cfo civilförsvarsomrä.de /s/ 
С.F.P. 1. Commandant de la Force Publique /f/ 
2. Concentración de Fuerzas Populäres,/Ecuador/ /es/ 
CFR Council on Foreign Relations, NY /е/ 
CFRDD Colonial Forest Resources Development Department /е/ 
С.F.S.S. Comité Français du Service Social /f/ 
CFSSB Central Flight Status Selection Board /US AF/ /е/ 
С.F.T. Commissione Finanza e Tesoro /i/ 
CFTB Commonwealth Forestry and Timber Bureau, Canberra /е/ 
CFV Chefen för Flygvapnet /s/ 
CG 1. Coast Guard, /US/ /е/ 
2. Comândo Generale /i/ 
3. Commanding General /Army and Marine Corps/, /US/ 
/ в / 
4. Commissario del Governo /i/ 
5. Commissario Governativo /i/ 
6.-Commissione di Giustizia /i/ 
7. Commissioner-General, /GB/ /е/ 
8. Conference of Governors, /US/ /е/ 
9. Conseil de Guerre /f/ 
10. Consul General /е/ 
11. Corte di Giustizia /С.Е.С.А./ /i/ 
CGA 1. Coast Guard Auxiliary Aviation, /US/ /е/ 
2. Commandement du Génie de l'Air, /f/ 
CG/AAF Commanding-General Army Air Forces,/US/ /е/ 
CG/AGF Commanding-General Army Ground Forces, /US/ /е/ 
CG/AMET Commanding-General, American Middle East Theater /е/ 
CGC 1. Coast Guard Command, /US/ /е/ 
2. Corpo del Genio Civile /i/ 
CGCD Citizens' Guild for Civil Defense /е/ 
С Gd = CG1 
CGE Comptroller-General of Economy, /US/ /е/ 
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C.G.GF. 
С.G.F. 
CGL 
CGL of С 
CGM 
CG MARBO 
С GO 
С.G.О.С. 
С. G.О. С. G. 
С.G.Р. 
C.G.Р.С. 
CGPDTM 
CGPM 
C.G.P.M.E. 
С GR 
С. G. S. 
CGSC 
С.G.T. 
С.G.U.S. 
С.H. 
Ch. 
eh 
Comando Generale Guardie di Finanza /i/ 
1. Cadastre Général de la France /f/ 
2. Corps de Gardes-fortifications, /Suisse/ /f/ 
Coast Guard League /е/ 
Commanding-General, Lines of Communication, /GB/ /е/ 
1. Committee on Guided Missiles, /US/ /е/ 
2. Conseil Général des Mines /f/ 
Commanding-General Mariana and Bonin Islands, /US/ 
/в/ 
Committee of Good Offices /е/ 
Comité Général d'Organisation du Commerce /f/ 
Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra, R 
/1/ 
1. Commissariat Général de la Productivité, P /f/ 
2. Cuerpo General de Policia, M /es/ 
Conseil Général des Ponts-et Chaussées /f/ 
Comptroller General of Patents, Designs and Trade 
Marks /е/ 
Conseil Général des Pêches pour lâ Méditerranée, R /f/ 
Commissariat Général au Plan de Modernisation et 
d'Equipement /f/ 
Coast Guard Reserve, /US/ /е/ 
1. Chef des Generalstabes /d/ 
2. Chief of General Staff, /GB/ /е/ 
3. Commissary General of Subsistence /е/ 
4. Commission on Government Security, /US/ /е/ 
5. Conseil Général de la Seine /f/ 
6. Department of Conference and General Service /UN/ 
/е/ 
Command and General Staff College /US А/ /е/ 
Commissariat Général au Tourisme /f/ 
Commission Générale des Unités et Symboles /f/ 
1. Comité d'Hygiène /f/ 
2. Confédération Helvétique /f/ 
3. Confoederatio Helvetica /1/ = CH, 
chancellor, /GB/ /е/ 
Chancery, /GB/ /е/ 
2. 
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Ch A 
СНАС 
Chane. 
chancel 
CHANCOM/ТЕЕ/ 
С. H • С • 
ChC 
Ch.Ct. 
CHCW 
CH.D. 
Ch d'Aff 
С. H. E. 
C.H.F. 
CHFC 
C.H.I. 
Ch Nat 
Ch.of St.С. 
CHORI 
C.H.P. 
CHQ 
С • H. s. 
Ch Sec 
C.H.S.S.C. 
CI 
Chinese Army /е/ 
Central Housing Advisory Committee, L /е/ 
1. = ch 
2. = Ch. 
chancellaria /р/ 
Channel Committee /NATO/, L /е/ 
1. Canadian Hospital Council /е/ 
2. Clerk to the House of Commons /е/ 
3. Citizens' Housing Council /of New York/ /е/ 
Chaplain Corps /е/ 
Chancery Court /е/ 
Conference for Health Council Work, /US/ /е/ 
Chancery Division, /GB/ /е/ 
Chargé d'Affaires /f/ 
Comité Hygiène et Eau /f/ 
Ciimhuriyet Halk Firkasi, Ankara /t/ 
Carnegie Hero Fund Commission /е/ 
Centre d'Hygiène Infantile /f/ 
Chinese Nationalists /е/ 
Chiefs of Staff Committee, /GB/ /е/ 
Chief of Office of Research and Inventions /US N/ /е/ 
Ciimhuriyet Halk Partisi = C.H.F. 
Combined Headquarters /е/ 
Comité d'Hygiène et de Sécurité /f/ 
Chaplain Section /е/ 
Central Hospital Supply Service Committee /е/ 
1. Chief Inspector /е/ 
2. Civitan International /е/ 
3. Comitato Interministeriale /i/ 
4. Comité Interallié /f/ 
5. Commission d'Inspection /f/ 
6. Commission Intérimaire de l'Assemblée Generale /NU/ 
/f/ = ic6e 
7. Commissione Industria /i/ 
8. Commissione Internazionale /i/ 
9. Conse. 1 Interministériel /f/ 
lo. Conventions Internationales /f/ 
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CIA 
CIAA 
CIAC 
C.I.A.D. 
C.I.A.E.S. 
С.I.A.F. 
C.I.A.I. 
CIAM 
CIANA 
С.I.A.S. 
CIB 
CIC 
11. Convenzione Internazionale /i/ 
12. Coopération Intellectuelle /f/ 
13. Corte Internazionale /i/ 
14. Cosmopolitan International /е/ 
15. Counter I n t e l l i g e n c e /US А/ /е/ 
1. Central Intelligence Agency /US А/ /е/ 
2. Chambre Internationale des Armateurs /f/ 
3. Chief Inspector of Accidents /е/ 
4. Chief Inspector of Armaments, /GB/ /е/ 
5. Comitato Internazionale Acquisti /i/ 
6. Comitato Italiano Atlantico /i/ 
7. Comitato Italiano dell' Abbigliamento /i/ 
8. Comité International d'Auschwitz, Wa /f/ 
9. Commissione Italians d'Armistizio /i/ 
10. Confédération Internationale de l'Agriculture /f/ 
11. Conseil International d'Alimentation /f/ 
12. Criminal Investigation Agency, /India/ /е/ 
Coordinator of Inter-American Affairs, W /е/ 
1. Commission Internationale d'Arbitrage Commercial 
/f/ 
2. Council for Inter-American Cooperation, NY /е/ 
Centro Italiano Azione Democratica, R /i/ 
Centro Italiano di Azione Economica Sociale /i/ 
Commissione Italians di Armistizi con la Francia /1/ 
Comitato Industriali Alta Italia /i/ 
Chief Inspector of Ancient Monuments /е/ 
1. Commission Inter-Américaine de Navigation Aérienne 
/f/ = CIANA0 
2. Comisión Ibero-Americano de Navigación Aerea /es/ 
Caisse Interdépartementale des Assurances Sociales 
/f/ 
1. Central Intelligence Board, /US/ /е/ 
2. Counter-intelligence Branch, /US/ /е/ 
1. Caia Izba Cywilna /ро/ 
2. Chief Inspector of Clothing /е/ 
3. Combat Information Center /on US ships/ /е/ 
4. Combined Intelligence Committee /mil./, /US/ /е/ 
5. Comitato Interministeriale per il Credito, R /i/ 
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CICA 
CICE 
CI CEP 
C.I.C.F. 
C.I.C.I. 
С • X • С • R • 
CICRC 
CICS 
CICT 
CICYP 
C.I.D. 
Cid. 
6. Commander-in-Chief /е/ 
7. Commission Internationale du Châtaignier /FAO/ /f/ 
8. Commission on International Cooperation, /US/ /е/ 
9. Committee on Industrial Committees /ILO/ /е/ 
10. Conférence Internationale du Crédit /f/ 
11. Coordinator of Industrial Cooperation /е/ 
12. Counter Intelligence Corps /US А/ /е/ 
1. Commission Internationale de Coordination pour 
1'Agriculture, R /f/ 
2. Confédération Internationale du Crédit Agricole, 
Z /f/ 
Centre International de Culturisme en Europe /f/ 
Conseil Inter-Americain du Commerce et de la Produc-
tion, Mv /f/ 
= CICE 
Commission Internationale de Coopération Intellectu-
elle /f/ 
1. Comitato Interministeriale per il Credito e il 
Rispaxunio, R /i/ 
2. Comité Internacional de la Cruz Roja /es/ = CICR 
5 • 
3. Comité International de la Croix Rouge, G /f/ 
1. Comisión Internacional contra el Regimen Concent-
racionario /es/ = CICRC 
2. Commission Internationale contre le Régime Concent 
rationnaire, Br /f/ 
Committee for Index Cards for Standards /ISO/ /е/ 
Commission on International Commodity Trade /UN/ /е/ 
Consejo Interamericano de Comercio y Producción /es/ 
1. Comisiunea Internationale a Dunárii /г/ = CID 
2. Comité International de Dachau, Br /f/ 
3. Commission Internationale du Danube /f/ 
4. Commission du Droit International /f/ = ILC 
5. Committee of Imperial Defence, /GB/ /е/ 
6. Conférence Internationale Douanière /f/ 
7- Criminal Investigation Department, /GB/ /е/ 
8. = COID 
Ciudad /es/ 
3. 
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CIDADEC 
CIDAECA 
С.I.D.D.A. 
CIDESA 
CIDSS 
C.I.E. 
CIEC 
CIEF 
CIEG 
CIEME 
CIEN 
CIEP 
CIES 
CIESS 
CIF 
C.I.F.T. 
C.I.G. 
CIGB 
CI GS 
CIH 
CIIA 
сиг 
CIIIEC 
Confédération Internationale des Associations d'Ex-
perts et de Conseils, Mi /f/ 
Comité International pour le Développement des Acti-
vités Éducatives et Culturelles en Afrique /f/ 
Chief Inspector of Dangerous Drugs Act /е/ 
Centre International de Documentation Économique et 
Sociale Africaine, Br /f/ 
Comité International pour la Documentation des Sci-
ences Sociales, P /f/ 
1. Centro Italiano per 1'Emigrazione, Trieste /i/ 
2. Civil Information and Education, /US/ /е/ 
3. Comité Interafricain de Statistique, Li /f/ 
4. Coras Iompair Eireann, Du /ei/ 
Commission Internationale de l'État Civil, Gra /f/ 
Centre Interaméricain de Formation en Statistique 
Économique et Financière /f/ 
Committee for International Economic Growth, W /е/ 
Chief Inspectorate, Electrical and Mechanical Equip-
ment /е/ 
Comisión Interamericana de Energia Nuclear, W /es/ 
Committee on International Exchange of Persons, /US/ 
/е/ 
Conseil Interaméricain Économique et Social /f/ 
Chief Inspector, Engineer and Signal Stores, /US/ /е/ 
Chief Inspector of Factories /е/ 
Comitato Interministeriale Finanza e Tesoro /i/ 
1. Comitato Italiano Gas /i/ 
2. Corte Internazionale di Giustizia /i/ = ICJ 
Commission Internationale des Grande Barrages de la 
Conférence Mondiale de l'Énergie, P /f/ 
Chief of the Imperial General Staff, /GB/ /е/ 
Council of Industrial Health, /US/ /е/ 
Canadian Institute of International Affairs /е/ 
Counter Intelligence Interrogation Center /mil./, /US/ 
/е/ 
Centro Internacional de Investigaciones e Információn 
sobre la Economia Colectiva /es/ = ICRICE 
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CIJ 
CIJ 
CILACC 
C.I.L.M. 
C.I.M. 
CIMC 
CIME 
CIML 
CIMP 
CIMT 
CINC 
CINCAF 
CINCAFMED 
CINCAIRCENT 
CINCAIREAST-
LANT 
CINCÁL 
C-in-C Asiatic 
CINCC 
CINCEASTLANT 
CIN/C/CENT 
CINCEUR 
CINCFE 
CINCHAN 
C-in-C HF 
CINCLANT 
Corte Internacional de Justicia /es/ = ICJ 
Cour Internationale de Justice /f/ = ICJ 
Centre International de Lutte Active contre le Commu-
nisme, Br /f/ 
Congrès International Libéral Mondial /f/ 
1. Confederazione Imprese ^unicipalizzate /i/ 
2. Congrès Islamique Mondial, Jerusalem /f/ 
3. Conseil International de la Musique /UNESCO/, P /f/ 
Committee for International Municipal Cooperation, Ch 
/е/ 
1. Comité Intergouvernemental pour les Migrations 
Européennes /f/ = ICEM 
2. Comité' Intergubernamental para las Migraciónes 
Europeas /es/ = ICEM 
Comité International Provisoire de Métrologie Légal, 
P /f/ 
Conférence Internationale des Matières Premières /f/ 
Chief Inspector, Mechanical Transport /е/ 
Commander-in-Chief, /US/ /е/ 
Commander»-. in=- Chief, Asiatic Fleet, /US/ /е/ 
Commander-in Chief Allied Forces Mediterranean/NATO/ 
/в/ 
Commander-in-Chief, Allied Air Forces Central Europe /е/ 
Air Commander-in Chief Eastern Atlantic Area /NATO/ /е/ 
Commander-in Chief, Alaska, /US/ /е/ 
Commander-in Chief, Asiatic Fleet, /GB/ /е/ 
Coal Industry National Consultative Council, L /е/ 
Commander-in-Chief Eastern Atlantic Area /NATO/ /е/ 
Commander-in-Chief Allied Forces Central Europe /NATO/ 
/е/ 
Commander-in-Chief, Europe /е/ 
Commander-in-Chief in the Far East /е/ 
Commander-in-Chief Channel and Southern North Sea 
/NATO/ /е/ 
Commander-in-Chief, Home Fleet, /GB/ /е/ 
Commander-in-Chief, Atlantic Fleet, /US/ /е/ 
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CINCMAIRCHAN 
CINCMED 
CINCNELM 
CINCNORTH 
C-in-C Рас 
CINC POA 
CINCSOUTH 
CINCUNC 
CINCUS 
CINCWESTLANT 
C.I.N.D.A. 
С INFO 
CINO 
CINPAC 
С Int С 
Cl NVA 
CIO 
C.I.O.I.C. 
CIO-PAC 
CIOS 
CIP 
CIPA 
CIPAN 
CIPC 
Maritime Air Commander-in-Chief Channel /NATO/ /е/ 
Commander-in-Chief British Naval Forces in the Medi-
terranean /NATO/ /е/ 
Commander-in-Chief of Naval Forces in the Eastern At-
lantic and Mediterranean, /US/ /е/ 
Commander-in-Chief Allied Forces Northern Europe 
/NATO/ /е/ 
Commander-in-Chief, Pacific Fleet, /GB/ /е/ 
Commander-in-Chief, Pacific Operation Area, /US/ /е/ 
Commander-in-Chief Allied Forces Southern Europe 
/NATO/ /е/ 
Commander-in-Chief, United Nations Command /in Korea/ 
/е/ 
Commander-in-Chief, United States Fleet /е/ 
Commander-in-Chief Western Atlantic Area /NATO/ /е/ 
Comité inzake Naleving der Arbeidswet /пе/ 
Chief of Information /US А/ /е/ 
Chief Inspector of Naval Ordnance, /US/ /е/ 
Commander-in-Chief, Pacific Fleet, /US/ /е/ 
Canadian Intelligence Corps /е/ 
Centro Interamericano de Vivienda, Bogota /es/ 
Committee for Industrial Organization /е/ 
Commission Intérimaire de l'Organisation Internatio-
nale du Commerce /NU/ /f/ 
Congress of Industrial Organizations, Political Action 
Committee,/US/ /е/ 
Combined Intelligence Objectives Subcommittee /е/ 
1. Centro Politico Italiano, R /i/ 
2. Comitato Interministeriale dei Prezzi, R fx/ 
3. Comitato Italiano Petroli, R /i/ 
1. Comité Inter-Américain Permanent Antiacridien /f/ 
= CIPA2> 
2. Comité Interamericano Permanente Antiacridiano, 
BA /es/ 
Commission Internationale des Pêches de l'Atlantique 
du Nord-Ouest /f/ 
1. Combined Intelligence Priorities Committee, /US//e/ 
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С.I.P.D.A. 
CIPFE 
С.I.P.M. 
CIPMME 
CIPP 
CIPPAS 
C.l'.P.S. 
C.I.R. 
CIRC 
Сire C/t/ 
CIRCCE 
CIRES 
С.I.R.I. 
CIRIEC 
C.I.R.I.O.L. 
CIS 
2. Commission Internationale de Police Criminelle /f/ 
= ICPC 
Comitato Italiano per i Probleme delle Alpi, Bergamo 
/ 1 / 
Comité d'Initiative pour le Parti Fédéraliste Euro-
péen / f/ 
1. Comité Interministériel du Plan Marshall /f/ 
2. Comité International des Poids et Mesures, P /f/ 
Comité Intergouvernemental Provisoire pour les Mouve-
ments Migratoires d'Europe /f/ = PICMME 
Conseil Indo-Pacifique des Peches /f/ = IPFC 
Comité International Provisoire de Prévention Acri-
dienne au Soudan Français /f/ 
Comitato Interministeriale Provvidenze agli Statali, 
R /i/ 
1. Comitato Interministeriale per la Ricostruzione, R 
/1/ 
2. Comité Intergouvernemental pour les Réfugiés /f/ = 
IGCR 
3. Comité International de la Radioélectricité /f/ 
4. Commission on Intergovernmental Relations, /US/ /е/ 
5. Conférence Internationale des Réparations /f/ 
= CICRC 
Circuit Court /е/ 
Confédération Internationale de la Représentation Com-
merciale de la Communauté Européenne, P /f/ 
Chief Inspector of Royal Engineer Stores, /GB/ /е/ 
Centro Italiano per la Riconciliazione Internazionale, 
R /1/ 
Centre International de Recherches et d'Information 
sur l'Économie Collective /f/ = ICRICE 
Comitato Italiano di Rappresentanza Internazionale 
per 1'Organizzazione del Lavoro, R /i/ 
1. Centralny Inspektorát Strandaryzacji /ро/ 
2. Commissao do Imposto Sindical, RJ /р/ 
3- Cost Inspection Service /US N/ /е/ 
4. Counter-intelligence Service, /US/ /е/ 
Chief Inspector of Small Arms /е/ 
Comité International de Standardisation en Biologie 
Humaine /f/ = ICSHB 
Comitato Interministeriale per lo Sviluppo della Eco-
nomia e della Occupazione /i/ 
Comité International des Sciences Historiques /f/ = 
ICHS 
1. Comitato Italiano di Servizio Sociale, R /i/ 
2. Comité Interamericano de Seguridad Social, Мех /es/ 
3. Conférence Internationale du Service Social /f/ = 
ICSW 
4. Conseil International des Sciences Sociales /f/ = 
ISSC 
Chief Inspector of Supplementary Transport /е/ 
Chief Inspector of Taxes, /GB/ /е/ 
Centro Italiano Assistenza, Torino /i/ 
Catholic International Union for Social Services, Br 
/е/ 
1. City Imperial Volunteers /е/ 
2. Colonial Imperial Volunteers /е/ 
= С. Auth. 
Civil Service /е/ 
1. Conseil Judiciaire /f/ 
2. Chief Justice /е/ 
3. Conseil Juridique /f/ 
4. Cour de Justice /f/ 
Cour de Justice de Paris /f/ 
1. Central Komite /da/ 
2. Centralni Komitet /h/ 
3. Centralny Komitet /ро/ 
Centralna Komisja Brakowania Akt /ро/ 
Centraal Kolonisatië Comité in Nederlandsch-Indië /ne/ 
Chefen för Kustflottan /s/ 
Centralna Komisja Kwai ifikacyjna /ро/ 
1. Centralna Komisja Kontroli Partyjnej /ро/ 
2. Centralni Komite Komunisticne Partije /si/ 
3. Centralni Komitet KomunistiÓke Partije /h/ 
CK KP BiH 
CK KPH 
CK KPJ 
CK KPS 
CKL 
CKO 
CKOS 
CK PZPR 
С KR 
CK SD 
CK SK BiH 
CK SKJ 
CKUAP 
CKW 
CKW PPS 
CK ZKS 
CL 
CLA 
CLAC 
CLD 
CLDO 
СLEPOM 
CLL 
C.L.N. 
C.L.N.A.I. 
CLP 
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Centralni Komitet Komunisticke Partije Bosne i Herceg-
ovine /h/ 
Centralni Komitet KomunistiSke Partije Hrvatske /h/ 
Centralni Komitet Komunisticke Partije Jagoslavije /h/ 
Centralni Komite Komunisti£ne Partije Slovenije /sl/ 
Centralny Komitet Ludowy /ро/ 
Central na Komisja Odwolawcza /ро/ 
Centralny Komitet Opieki Spoiecznej /ро/ 
Centralny Komitet Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej /ро/ 
Centralna Komisja Rewizyjna /ро/ 
Centralny Komitet Stronnictwa Demokratycznego /ро/ 
Centralni Komitet Saveza Komunista Bosne i Hercegovi-
na /h/ 
Centralni Komitet Saveza Komunista Jugoslavije /h/ 
Centralna Komisja Usprawnienia Administracji Publicz-
nej /ро/ 
Centralny Komitet Wykonawczy /ро/ 
Centralny Komitet Wykonawczy Polskiej Partii Socja-
listycznej /ро/ 
Centralni Komite Zveze Komunistov Slovenije /sl/ 
1. Canadian Legion /е/ 
2. Compagnons de la Libération /f/ 
3. Commissione Legislativa /i/ 
4. Council /UN/ /е/ 
Civil Lord of the Admiralty, /GB/ /е/ 
Combined Liberated Areas Committee, /US/ /е/ 
Council of Labour and Defence /е/ 
Central Load Dispatching Office /е/ 
Comité de Liaison et d'Études du Patronat Outre-Mer 
/f/ 
1. Chief of Legislative Liaison /mil./» /US/ /е/ 
2. Comité Local de Libération /f/ 
Comitato di Liberazione Nazionale /i/ 
Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia /i/ 
1. Commonwealth Land Party /е/ 
2. Congress Liberation Party, /Nyasaland/ /е/ 
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CLR 
C.L.S. 
CLSTP 
С LU 
CLUS 
CLWP 
С LWS 
С.M. 
С.M.A. 
С.M.A.В. 
CMACP 
CMB 
CMC 
Committee of Land Registry /е/ 
Commissione Legislativa Speciale /i/ 
Comité de Libertaçao de S.Tomé e Principe /р/ 
Civic Liberties Union, /US/ /е/ 
Continental Limits United States /е/ 
Committee for Liquidation of German War Potential /е/ 
Canadian Legion War Service /е/ 
1. Cabinet Militaire /f/ 
2. Caisse Municipale /f/ 
3. Centre Médical /f/ 
4. Chefen för Marinen /s/ 
5- Circolare Ministeriale /i/ 
6. Circulaire Ministérielle /f/ 
7. Commissariat de la Marine /f/ 
8. Commission Mixte /f/ 
9. Commissione Medica /i/ 
10. Commissione Ministeriale /i/ 
11. Commissione Mista /i/ 
12. Conseil des Ministres /f/ 
13. Conseil Municipal /f/ 
14. Consulta Municipale /i/ 
15. Corte Militare /i/ 
16. Cours Municipaux /f/ 
17. Court-Martial /mil./,/US/ /е/ 
1. Chambre des Mines en Accusation /f/ 
2. Court of Military Appeals, /US/ /е/ 
Cooperative Medical Advertising Bureau, /US/ /е/ 
Conseil Mondial pour l'Assemblée Constituante des 
Peuples, Br /f/ 
1. Central Medical Board /е/ 
2. Central Midwives' Board /е/ 
3. China Medical Board /е/ 
4. Coal Mines Board, /GB/ 'e/ 
5. Combined Munition Board, /US/ /е/ 
1. Chairman of Maritime Commission, /US/ /е/ 
2. Collective Measures Committee /UN/ /е/ 
3. Combined Meteorological Committee, /US/ /е/ 
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СМСЕ 
С MD 
CMDC 
СМЕА 
СМЕН 
СМЕТ 
CMF 
СМН 
CM Hq 
CMLC 
CMLCENCOM 
CMLCMATCOM 
С.M.M. 
C.M.N. 
С.M.-N.А.Т.О. 
С
м
О 
CMP 
CMR 
^MRB 
4. Comitato Militare Centrale /C.L.N. - A.I./ /i/ 
5. Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione 
/1 / 
6. Commissione Mista Consultiva /i/ 
7. Committee for Modern Courts, NY /е/ 
8. County Magistrates' Court /е/ 
Comité Ministériel de Coordination Economique, Br /f/ 
1. Coal Mines Departement, /GB/ /е/ 
2. Colonial Medical Departement /е/ 
3. Comité Médical Départmental /f/ 
Central Milk Distributive Committee, L /е/ 
1. Council for Middle Eastern Affairs, Elmont /е/ 
2. = Comecon 
Council on Medication and Hospitals, Ch /е/ 
Council on Middle East Trade, L /е/ 
1. Canadian Military Forces /е/ 
2. Central Mediterranean Forces /е/ 
3. Commonwealth Military Forces, /Australia/ /е/ 
Chief of Military History /US А/ /е/ 
Canadian Military Headquarters /е/ 
Chemical Corps /US А/ /е/ 
Chemical Corps Engineering Command /US А/ /е/ 
Chemical Corps Material Command /US А/ /е/ 
1. Commissaire de la Marine Marchande /f/ 
2. Community Public Service /е/ 
Comité Militaire National /f/ 
Centro Meteorologico, /N.A.T.O./, N /i/ 
Central Meteorological Office /е/ 
1. Cape Mounted Police /е/ 
2. Centre de Médecine Préventive /f/ 
3. Centro Militare di Paracadutismo, R /i/ 
4. Conseil Mondial de la Paix, Pr /f/ 
5. Conseil Municipal de Paris /f/ 
6. Controlled Materials Plan /0/ 
7. Corps of Military Police /US А/ /е/ 
Committee on Medical Research /е/ 
Citizens Medical Reference Bureau /е/ 
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C.M.R.T.S. Centre Militaire de Réanimation et de Transfusion San-
guine /f/ 
C.M.S. 1. Centre Médico-Social /f/ 
2. Colonial Medical Service /е/ 
СМТС Combined Military Transportation Committee, /US/ /е/ 
CMV Celostátni Mirovy Vybor /с/ 
CMVKD Celostátni Mirovy Vybor Katolického Duchovenstva /с/ 
C.M.W.С. Central Medical War Committee /е/ 
C.N. 1. Caisse Nationale, /Suisse/ /f/ 
2. Centres Nationaux /f/ 
3. Chambre des Notaires /f/ 
4. Collegio Nazionale /i/ 
5. Comitato Nazionale /i/ 
6. Comité National /f/ 
7. Commissario Nazionale /i/ 
8. Commission /UN/ /е/ 
9. Commission Nationale /Pensions/ /f/ 
10. Congrès National /f/ 
11. Conseil National /f./ 
12. Consiglio Nazionale /i/ 
13. Convegno Nazionale /i/ 
14. Cuban Navy /е/ 
CNA Commissione del "Nostro Azzurra", R /i/ 
C.N.A.M. Conservatoire National des Arts et Métiers /f/ 
CNAS Chief of Naval Air Service, /GB/ /е/ 
CNB Centraal Normalisatië Bureau /ne/ = NEN 
CNBE Comité National Belge de l'Éclairage /f/ 
C.N.B.O.S. Comité National Belge de 1'Organisation Scientifique 
/f/ 
CNC 1. Catalan National Council /е/ 
2. Comisión Nációnál de Culturp., BA /es/ 
3. Commission Nationale de Conciliation /f/ 
4. Consiglio Nazionale delle Corporazioni / i/ 
5. Czech National Committee /е/ 
CNCA Czechoslovak National Council of America /е/ 
C.N.С.F. Consiglio Nazionale delle Corporazioni Fascista /г/ 
С.N. С.V.R. Confédération Nationale des Combattants Volontaires de 
la Résistance /f/ 
CND 
C.N.D.С.T. 
C.N.D.I.R. 
C.N.D.L. 
C.N.E. 
C.N.E.F. 
C.N.E.L. 
CNEN 
C.N.E.P.S. 
C.N.F. 
CNG 
CNGB 
CNH 
CNI 
CNICT 
C.N.I.E. 
CNKi 
CNL 
CNLAI 
C.N.L. of 
Istria 
C.N.L.P. 
CNM 
C.N.M.A. 
C.N.M.E. 
CNO 
CNOF 
C.N.P. 
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1. Campaign for Nuclear Disarmament, L /е/ 
2. Committee of National Defence /е/ 
Comité National de Défense contre le Tuberculose /f/ 
Commission Nationale des Déportés et Internés Résis-
tants /f/ 
Comité National de Défense Lai'que /f/ 
Conseil National Économique /f/ 
Centro Nazionale di Educazione Fisica, R /е/ 
Consiglio Nazionale délia Economia e del Lavoro, R /i/ 
1. Comitato Nazionale per 1'Energia Nucleare, R /i/ 
2. Conseil National de l'Énergie Nucléaire, /Luxem-
bourg/ /f/ 
Centre National d'Éducation Physique et de Sports /f/ 
Comité National Français /f/ 
1. Chief of Naval Group, /US/ /е/ 
2. Christlich-Nationale Gemeinschaft, /Saar/ /d/ 
Chief, National Guard Bureau /US А/ /е/ 
Committee for the Nation's Health /е/ 
1. Chief of Naval Information, /US/ /е/ 
2. Commissioner for Northern Ireland /е/ 
Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas у 
Técnicas, BA /es/ 
Centre National d'Information Économique /f/ 
Comité National du Kivu, /Bukavo/ /f/ 
Committee of National Liberation /е/ 
Comitato Nazionale di Liberazione per l'Alta Italia /i/ 
Committee of National Liberation of Istria /е/ 
Committee of National Land Problems /е/ 
Comité de Normalisation de la Mécanique /f/ 
1. Centro Nazionale Meccanico Agricola, Mirafiori-
Torino /i/ 
2. Comitato Nazionale di Meccanica Agraria /i/ 
Caisse Nationale des Marchés de l'État, P /f/ 
Chief of Naval Operations,/US/ /е/ 
Comité National de l'Organisation Française, P /f/ 
1. Campagne Nationale Propaganda, /België/ /vl/ 
C.N.P.F. 
C.N.P.M. 
C.N.P.P. 
CNPq 
CNR 
CNR 
CNRA 
C.N.R.F. 
C.N.R.I. 
CNRRA 
CNRS 
CNS 
CNSP 
CNT 
CNTLDMATS 
CNTP 
C.N.T.S. 
C.N.U. 
CNUOI 
CNVA 
CO 
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2. Chief of Naval Personnel /Second Sea Lord - Bri-
tish Admiralty/ /е/ 
3. Comitato Nazionale per la Produttivita, R /i/ 
4. Comité National de la Productivité, P /f/ 
Consexl National du Patronat Français, P /f/ 
Cassa Nazionale per la Provvidenza Marinara /i/ 
Comitato Nazionale dei Partigiani délia Pace, R /i/ 
Conselho Nacional de Pesquinas, RJ /р/ 
1. Chief Naval Representative /е/ 
2. Civil Nursing Reserve, /GB/ /е/ 
3. Conseil National de la Résistance, /France/ /f/ 
4. Consiglio Nazionale delle Ricerche /i/ 
Ceská Národni Rada /с/ 
Conseil National de la Révolution Algérienne /f/ 
Conseil National de la Réconciliation Française /f/ 
Centre Nat ional des Républicains Indépendants /f/ 
Chinese National Relief and Rehabilitation Administra-
tion /е/ 
1. Centre National de la Recherche Scientifique, P /f/ 
2. Centre National des Républicains Sociaux /f/ 
1. Chief of the Naval Staff /First Sea Lord - British 
Admiralty/ /е/ 
2. Comité de Normalisation de la Saudure, /France/ /f/ 
3. Comité National des Sports /f/ 
4. Commission Nationale des Salaires /f/ 
Corporación Nacional de Servicios Publicos, Bogotá /es/ 
Conseil National du Travail /f/ 
Continental Division of the Military Air Transport 
Service,/US/ /е/ 
Committee for a National Trade Policy, /US/ /е/ 
Centre National de Transfusion Sanguine /f/ 
Charte des Nations-Unies /f/ 
Conférence des Nations Unies sur l'Organisation Inter-
nationale /f/ = UNCIO 
Committee for Nonviolent Action, NY /е/ 
1. Cabinet Office /е/ 
2. Capacity Office /е/ 
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COALCO 
Coal.L. 
Coal.U. 
COAS 
C.O.B. 
С.О.С. 
СОССЕЕ 
Со.С.ES. 
COCEVIN 
COCOM 
COCOR 
COD 
CODCAVE 
CODEP 
CoE 
COEAC 
COEBG 
3. Central /Board, for Conscientious/ Objectors, L /е/ 
4. Centralni Odbor /h/ 
5. Colonial Office, L /е/ 
6. Commissioner's Office /е/ 
7. Control Office / е / 
8. Criminal Office /е/ 
9. Crown Office /е/ 
lo. = Ct. 
Coal Control Group /HIСОМ/ /е/ 
Coalition Liberal /е/ 
Coalition Unionist /е/ 
Council of the Organization of American States, W /е/ 
1. Centrale Organisatie Beroepsgoederenvervoer /пе/ 
2. Committee of Combined Boards, /US/ /е/ 
1. Centrale Opleidingscommissie, Rotterdam /пе/ 
2. Combined Operations Command /е/ 
3. Comités Officiels de Conciliation, /Belgique/ /f/ 
4. Commission Officielle de Contrôle, P /f/ 
5. Corps of Commissionners /е/ 
6. Crown Office in Chancery /е/ 
7. = С of Ch/ар/ 
Comité des Organisations Commerciales des Pays de la 
Communauté Economique Européenne, P /f/ 
Comitato Centrale degli Esperti dell' A.C.A. /i/ 
Commissione Centrale Controllo Vino /i/ 
1. Coordinating Committee /NATO/ /е/ 
2. Co-ordinating Committee /of East-West Trade Policy/, 
P /е/ 
Committee for Co-ordination /ECSC/ /е/ 
Congress of Democrats, /Republic of South Africa/ /е/ 
Committee on Decentralization of Controls after V-E 
Day, /mil./, /US/ /е/ 
ComissSo de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco /р/ 
Chief of Engineers, /US/ /е/ 
Cabinet Office Economic Advisory Council /е/ 
Commission on Organization of the Executive Branch of 
the Government, /US/ /е/ 
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С of BIA 
С of Сh/ар/ 
С of CWS 
С of E 
COFE/NGRS/ 
С of F/in/ 
С of G 
COFI 
С of MB 
С of О/rd/ 
COFRACI 
С of S 
COFSPS 
COFT 
COG 
COGARD 
COGECA 
CO.GE.FA.G. 
COGSIS 
СОНАТА 
COHC 
COHQ. 
CO I 
COIC 
COID 
COINS 
V 
COL 
Co. L. 
Chief of the Bureau of Insular Affairs, /US/ /е/ 
Chief of Chaplains /US А/ /е/ 
Chief of Chemical Warfare Service, /US/ /е/ 
Company of Engineers,/Irish/ /e/ 
Chief of Engineers /US А/ /е/ 
Chief of Finance /US А/ /е/ 
Convenience of the Government /mil./, /US/ /e/ 
Chief of Information /US А/ /е/ 
Chief of Militia Bureau /е/ 
Chief of Ordnance /US А/ /е/ 
Comité Français pour le Développement du Commerce 
International, P /f/ 
1. Chief of Staff /mil./, /US/ /е/ 
2. Commissioner of Ships /е/ 
3. Comptroller of Stamps /е/ 
4. Courts of Survey /е/ 
Chief of Special Services /US А/ /е/ 
Chief of Transportation /US А/ /е/ 
Convenience of the Government /mil./, /US/ /е/ 
United States Coast Guard /е/ 
Comité Générale de la Coopération Agricole des Pays 
de la C.E.E., Br /f/ 
Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra 
/I/ 
Committee on Government Statistics and Information 
Service /е/ 
Compagnie Haitienne de Transports Aériens, Port au 
Prince /f/ 
Clerks and Officers of the House of Commons /е/ 
Combined Operations Headquarters, /US/ /е/ 
1. Central Office of Information, L /е/ 
2. Coordinator of Information /е/ 
Combined Operational Intelligence Center /US N/ /е/ 
Council of Industrial Design, L /е/ 
Committee on Improvement of National Statistics /е/ 
Ceskoslovenská Obec Legionárská /с/ 
= Coal.L. 
Col 
С.0.L.I.м.E. 
С.О.M. 
Com 
com. 
COMAC 
Com AF 
COMAIRCEN 
COMAIRCENTLANT 
COMAIRCHAN 
COMAIREASTLANT 
COMAIRLANT 
COMA IRNORLANT 
Com Air So Рас 
COMAIRSOUTH 
COMALSEAFRON 
COMAMC 
Com. Arr. 
Com AS Com 
COMBATSUS 
CO MB IS LANT 
COMCANLANT 
COMCENTLANT 
Com Cru For 
COMCRULANT 
COMCRUSUS 
COMD 
COMDESBATFOR 
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1. colonial /е/ 
2. colony /е/ 
Comité de Liaison entre les Industries Métallifères 
Européennes, P /f/ 
1. Commissione Organi Meccanici /UN/ /i/ 
2. Communistes /f/ 
3. Conclusië Openbaar Ministerië /ne/ 
4. Confederazione délia Municipalizzazione /i/ 
1. communist /е/ 
2. ComunelComunale /i/ 
3. Department of Commerce, W /е/ 
4. = Comm. 
comitato /i/ 
Comité d'Action Militaire, /France/ /f/ 
Air Force Commander, /US/ /е/ 
Commander of Allied Air Forces, Central Europe /е/ 
Air Commander Central Atlantic Sub-area /NATO/ /е/ 
Maritime Air Commander Channel /NATO/ /е/ 
Air Commander Eastern Atlantic Area /NATO/ /е/ 
Commander Air Force, Atlantic /е/ 
Air Commander Northern Atlantic Sub-area /NATO/ /е/ 
Commander of Air Operation in the Southern Pacific, 
/US/ /е/ 
Commander, Allied Air Forces Southern Europe /е/ 
Commander Alaskan Sea Frontier, /US/ /е/ 
Commanding Air Material Command, /US/ /е/ 
Committee of Arrangements /е/ 
Commander Air Support Command, /US/ /е/ 
Commander Battleships United States Fleet /е/ 
Commander Bay of Biscay Atlantic Sub-area /NATO/ /е/ 
Commander Canadien Atlantic Sub-area /NATO/ /е/ 
Commander Central Atlantic Sub-area /NATO/ /е/ 
Commander of Cruiser Force, /US/ /е/ 
Commander Cruisers, Atlantic /е/ 
Commander Cruisers United States Fleet /е/ 
Combined Operations Material Department /е/ 
Commander Destroyers Battle Force, /US/ /е/ 
COMDESFOR 
COMDESUS 
COMDRMATS 
COMECON 
Com Ed 
COMEDCENT 
COMEDEAST 
COMEDNOREAST 
COMEDOC 
COMEDSOUEAST 
C.O.M.E.I.M. 
Com. Fin. 
Comg AF 
Com Gen 
COMGENUSAFE 
COMGENUSAFIK 
COMGENUSARAL 
COMGENUSARCA-
RIB 
COMGIВ 
Com H 
COMHAWSEAFRON 
COMICEDEFOR 
COMIN 
Com.-in-C. 
COMINCH 
Com-in-Chf 
COMINTERN 
COMINUS 
comis 
COMISCO 
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Commander of Destroyers Force, /US/ /е/ 
Commander of Destroyers United States Fleet /е/ 
Commander Military Air Transport Service, /US/ /е/ 
Council for Mutual Economic Aid /е/ 
Committee on Education /е/ 
Commander of the Central Mediterranean Area /е/ 
Commander of the Eastern Mediterranean Area /е/ 
Commander of the North Eastern Mediterranean Area /е/ 
Commander ot he Mediterranean Occidental /е/ 
Commander of the South Eastern Mediterranean Area /е/ 
Consejo Ordenador de Minerales Especiales de Interes 
Militär /es/ 
Committee on Finance /е/ 
Commanding Air Force /е/ 
Commanding General /е/ 
Commanding General of the United States Air Forces in 
Europe /е/ 
Commanding General of the United States Armed Forces 
in Korea /е/ 
Commanding General of the United States Army in Alas-
ka /е/ 
Commanding General of the United States Army in the 
Caribbean Sea Area /е/ 
Commander of the Gibraltar Area /е/ 
Committee of the House /е/ 
Commander Hawaiian Sea Frontier /UN N/ /е/ 
Commander, Iceland Defense Force /mil./, /US/ /е/ 
Commander Minecraft /US N/ /е/ 
Commander-in-Chief /е/ 
Commander-in-Chief of United States Fleet /е/ 
Commander-in-Chief /е/ 
Communist International /е/ 
Commander Minecraft United States Fleet /е/ 
comisario /es/ 
1. Comité International Socialiste Consultatif, L /f/ 
2. Committee of the International Socialist Confe-
rences /е/ 
о О 
СОМJEF 
COMLANDSOUTH 
com, le 
Comm 
comm. 
COMMCEN 
Com Mil Aff 
Comm.Int. 
Comm.Pre. 
COMNAV 
COMNAVEU 
COMNAVFE 
Com Nav For 
COMNAVFORGER 
COMNAVSOUTH 
COMNORASDEF-
LANT 
COMNORLANT 
COMOCEANLANT 
COMP 
Comp Dec 
Comp.Gen. 
Comp Gen Dec 
COMPHIBFOR 
COMPHIBSPAC 
Com Pol 
Compt. Gen. 
Com SP 
Com.Sub. 
COMSUBEAST-
LANT 
COMSUBFOR 
Commander, Joint Expeditionary Force /mil./, /US/ /е/ 
Commander, Allied Land Forces Southern Europe /е/ 
comunale /i/ 
commonwealth /е/ 
communistisch /пе/ 
Communications Center /mil./, /US/ /е/ 
Committee on Military Affairs /е/ 
Commission Intérimaire /de l'Assemblée Générale/ /f/ = 
Int.Comm. 
Commission Préparatoire /des Nations Unies/ /f/ = 
Prep.Comm. 
Navy Command /North American Air Defense Command/ /е/ 
Commander of United States Naval Force in European 
Waters /е/ 
Commander Naval Forces, Far East, /US/ /е/ 
Commander of Naval Forces, /US/ /е/ 
Commander United States Naval Forces in Germany /е/ 
Commander, Allied Navy Forces Southern Europe /е/ 
Commander North Atlantic Anti-Submarine Defence Force 
Atlantic /NATO/ /е/ 
Commander Northern Atlantic Sub-area /NATO/ /е/ 
Commander Ocean Atlantic Sub-area /NATO/ /е/ 
Commanding Officer, Military Police /е/ 
Comptroller of the Treasury's Decisions /е/ 
= Compt. Gen. 
Comptroller General's Decisions /е/ 
Commander Amphibious Force /US N/ /е/ 
Commander, Amphibious Forces, Pacific Ocean Area, /US/ 
/е/ 
Commander, Police /е/ 
Comptroller General /е/ 
Committee on State Prison /е/ 
Comissary of Subsistence, /Canada/ /е/ 
Commander Submarine Force Eastern Atlantic /NATO/ /е/ 
Commander Submarine Force, /US/ /е/ 
COMSUBMED 
COMSUBUS 
Comsy.Sub. 
comun. 
COMUSLANT 
Corny Gen 
Con. 
CO NA С 
CONAD 
CONAKAT 
CONAS 
CONCOMB 
CONCP 
Condecor 
Cong/г/ 
Cong.Ree. 
Con PM 
Cons 
cons. 
Cons.d.St. 
Cons.-Gen, 
Consols. 
Cons.r. 
Conss. 
Const.R.P.R. 
Const US 
CONUS 
COOD 
COORDBD 
COP 
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Commander of Submarines in the Mediterranean Area, 
/US/ /в/ 
Commander Submarines, United States Fleet /е/ 
= Com. Sub. 
= com. le 
Commander United States Atlantic Sub-area /NATO/ /е/ 
Commissary General /е/ 
1. consul /е/ 
2. consulate /е/ 
Continental Air Command /US AF/ /е/ 
Continental Air Defense Command /mil./, /US/ /е/ 
1. Confédération des Associations Katangaises 
2. Congres National du Katanga /f/ 
Commanding Officer North Atlantic Sector, /US/ /е/ 
British Control Commission /е/ 
Conferencia de Organizaçoes Nacionalistas das Colonias 
Portugueses, Rabat /р/ 
Consejo Nacional de Comercio Exterior, /Chile/ /es/ 
1. Congress /е/ 
2. Congressional /е/ 
Congressional Record /е/ 
Constabulary Provost Marshal, /GB/ /е/ 
1. conservative /е/ 
2. consul/ate/ /е/ 
conservatief /пе/ 
Consiglio di Stato /i/ 
Consul-General /е/ 
Consolidated Funds /е/ 
consul regens /1/ 
consules /1/ 
Constitutie Republicii Populäre Romîne /г/ 
Constitution of the United States /е/ 
Continental United States /mil./ /
е
/ 
Centralny Osrodek Oéwiaty Dorosiych /ро/ 
Co-ordinating Board, /US/ /е/ 
1. Commissië Opvoering Productiviteit, Gra /пе/ 
2. Co-operative Party /е/ 
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С.O.P.A. 
COPAD 
COP CS 
COPE 
COPEC 
COPEI 
COPIA 
Cora 
C.O.R.B. 
CORC 
CORE 
COS 
C.O.S.C.G. 
С. О. S. E. 
C.O.S.O.R. 
COSPAR 
C.O.S.P.I.M. 
COSP PZPR 
COSSAC 
COSSS 
cosws 
COT 
COTA 
Co.U. 
COUSARS 
Centre d'Opérations de Parachutage et d'Atterrissage 
/f/ 
Commanding Officer, Panama Air Defense, /US/ /е/ 
Chief Officer, Permanent Cruiser Service /е/ 
Committee on Political Education, /US/ /е/ 
Conference on Christian Politics, Economics and Citi-
zenship /е/ 
Comité Organizáción Politica Electoral Independiente, 
Caracas /es/ 
Centrala Obsiugi Przedsiçbiorstw i Instytutów Artys-
tycznych /ро/ 
Court of Restitution Appeals, Nürnberg /е/ 
Children's Overseas Reception Board /е/ 
Co-ordinating Committee /ACAG/ /е/ 
Congress on Racial Equality, NY /е/ 
1. Chief of Staff /Marine Corps/, /US/ /е/ 
2. Civilian Occupational Speciality /е/ 
3. Commissary of Subsistence, /Canada/ /е/ 
4. Controller of Ordnance Services /е/ 
5. Controller of Overseas Supplies 
6. Corpo Osservazione Svizzero /i/ 
Commissariato Onoranze Salme Caduti in Guerra, R /i/ 
Centre d'Orientation Sociale des Étrangères /f/ 
Comité des Oeuvres Sociales des Organisations de Résis-
tance /f/ 
Committee on Space Research, /US/ /е/ 
Cassa Opere Straordinarie di Pubblica Interesse nel 
Mezzogiorno /i/ 
Centralny Osrodek Szkolenia Partyjnego Polskiej Zjed-
noezonej Partii Robotniczej /ро/ 
Chief of Staff, Sup'reme Allied Command /е/ 
Chief Officer, Shore Signal Service, /GB/ /е/ 
Chief Officer, Shore Wireless Service, /GB/ /е/ 
Chief of Transportation /е/ 
Committee on the 1950. Census of the Americas /е/ 
= Coal.U. 
Commanding Officer, United States Army Radio Station /е/ 
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COVENIN Comisión Venezolana de Normás Industriales /es/ 
CP 1. Centre Party /е/ 
2. Chamber of Princes, /India/ /е/ 
3. Chief of Police /е/ 
4. Comitato di Presidenza /i/ 
5. Comitato Provinciale /i/ 
6. Commission des Pensions /f/ 
7. Communist Party /е/ 
8. Communistische Partij Nederland /пе/ 
9. Congrès Politiques /f/ 
10. Congress Party, /India/ /е/ 
11. Conseil de Préfecture /f/ 
12. Consiglio Provinciale /i/ 
13. Contract and Purchase Department /naval/ /е/ 
14. Court of Probate, /US/ /е/ 
ср Centerpartiet /s/ 
CPA 1. Civilian Production Administration lAgency, /US/ /e,/ 
2. Comité Permanent Agricole /ILO/ /f/ 
3. Comité Permanent des Armements /f/ 
4. Commonwealth Parliamentary Association, L /е/ 
5. Communist Party of Australia /е/ 
6. Council of Personnel Administration /е/ 
7. Cour Permanente d'Arbitrage, Gra /f/ 
C.P.A.B.P. Comitato Provinciale Assistenza e Beneficienza Pubbli-
ca /i/ 
СРВ Centralni Projektanski Biro /h/ 
CPBP Comisión Protectora de Bibliotecas Populäres, BA /es/ 
C.P.C. 1. Centrale Plan Commiss i'é /пе/ 
2. Chief Planning and Control- Staff /Coast Guard/, 
/US/ /е/ 
3. Chief Postal Censor /е/ 
4. Chinese Communist Party /е/ 
5. City Police Commissioner /е/ 
6. City Police Court /е/ 
7. Clerk of the Privy Council /е/ 
8. Colonial Products Council, L /е/ 
9. Conservative Political Centre, L /е/ 
C.P.Ca. 
CPCC 
С.P.C.I.G. 
C.P.C.I.L. 
CPD 
C.P.D.N. 
C.P.E. 
CPEC 
CPG 
CPGB 
C.P.G.C. 
C.P.H. 
C.P.I. 
CP IT 
C.P.J. 
CPJI 
CP К 
C.P.L. 
СРМ 
СРМЕ 
С.P.M.I. 
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10. Communist Party Congress /е/ 
11. Zentrumsparlaments-Korrespondenz /d/ 
Commissione Permanente della Camera /dei Deputati/ /i/ 
Clerk of the Peace and of the County Council /е/ 
Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione 
Guadagni /i/ 
Commissione Provinciale per il Collocamento degli In-
validi del Lavoro /i/ 
1. Central Personnel Department /е/ 
2. Civilian Personnel Division /US А/ /е/ 
3. Contact and Purchase Department /Admiralty/ /е/ 
Comité Permanent de la Défense Nationale, P /f/ 
1. Commissione per la Produttività nell'Edilizia /i/ 
2. Communauté Politique Européenne, Sb /f/ 
3. Comunità Politica Europea /i/ = CPE_ 
4. Congrès du Peuple Européen, Torino /f/ 
Connecticut Public Expenditure Council, Herford /е/ 
Bureau of Conference Planning and General Services 
/UNESCO/, P /е/ 
Communist Party of Great Britain, L /е/ 
Central People's Government, China /е/ 
Communistische Partij Holland /пе/ 
1. Centro Politico Italiano, R /i/ 
2. Chief of Public Information /mil./, /US/ /е/ 
3. Commissione Parlamentare d'Inchiesta /i/ 
4. Committee on Public Information /е/ 
5. Communist Party of India /е/ 
Committee for Promotion of International Trade /е/ 
Conservation des Parcs et Jardins /f/ 
Cour Permanent de Justice Internationale /f/ = PCIJ 
V ^ 
Ceskoslovenská Presidlovaci Komise /è/ 
1. Centre Paritaire du Logement /f/ 
2. Comité Parisien de la Libération /f/ 
Chief of Procurement and Material /US N/ /е/ 
Conseil Parlementaire du Mouvement Européen /f/ = 
PCEM 
Centre de Protection Maternelle et Infantile /f/ 
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C.P.N. 
CPNC 
CP NU 
CPO 
CPOIR 
CPP 
C.P.p. 
C.P.P.A.A. 
C.P.P.C.C. 
CPR 
CPRB 
CPRC 
C.P.R.E. 
CPRW 
CPS 
V 
CPS 
C.P.Se. 
C.P.T. 
CPU 
C.P.U.S.A. 
CPV/R/ 
Communistische Partij van Nederland, Gra /пе/ 
Cameroon People's National Convention /е/ 
Coloured People's National Union, /Republic of South 
Africa/ /е/ 
Civilian Personnel Office /е/ 
Commission Préparatoire de l'Organisation Internatio-
nale pour les Réfugiés /f/ = PCIRO 
1. Centralna Poradnia Przeciwgruzlicza /ро/ 
2. Centro Provinciale per la Produttività /i/ 
3. Comitato Provinciale Prezzo /i/ 
4. Commissioner of Police and Prisons /е/ 
5. Conventions People's Party, Accra /е/ 
Commission de Pharmacie Pratique, /Suisse/ /f/ 
Comitato Provinciale Protezione Antiaerea /i/ 
Chinese People's Political Consultative Council /е/ 
Civilian Personnel Regulations, /US/ /e/ 
Combined Production and Resources Board, /US/ /е/ 
Central Price Regulation Committee /е/ 
Council for the Preservation of Rural England, L /е/ 
Council for the Preservation of Rural Wales, L /е/ 
1. Civilian Personnel Section /е/ 
2. Civilian Public Service, Akron /е/ 
3. Combined Planning Staff, /US/ /е/ 
4. Commission du Pacifique Sud, Nouméa /f/ 
5. Commission Permanente de Standartisation, /France/ 
/f/ 
6. Commissione Permanente del Senato /i/ 
7. Conseil Permanent de Sécurité /f/ 
8. Custos Privati Sigilli = Keeper of the Privy Seal 
/1-е/ 
y 
Ceská Protifasistická Spolecnost /с/ 
Commissione Permanente del Senato /i/ 
Council of Physical Therapy /е/ 
Church Peace Uni0n, NY /е/ 
Communist Party of the United States of America /е/ 
Committee on Procedure and Valuation of Reparations 
/е/ 
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CPY 
CQM 
С. R. 
CRAB 
CRAC 
CRACC 
C.R.A.F. 
C.R.A.L.-
M.D.E. 
CRALOG 
C.R.A.P.S. 
CRARS 
CRASC 
C.R.B. 
CRC 
CRCASC 
C.R.C.I.A. 
Communist Party of Yugoslavia /е/ 
Chief Quartermaster /US N/ /е/ 
1. Cancellaria Romana /i/ 
2. Centre de Réforme /f/ 
3. Centre de Résistance /f/ 
4. Centre Républicain, P /f/ 
5. Chambre des Requêtes /Cour de Cassation/ /f/ 
6. Commission de Réforme /f/ 
7. Commission Rogatoire /f/ 
8. Compagnons de la Résistance /f/ 
9. Congressional Republicans, /US/ /е/ 
10. Conseil de la République /f/ 
11. Conseil de la Résistance /f/ 
12. Custos Rotulorum /1/ 
Combined Resources Allocation Board /е/ 
Commander Royal Armoured Corps, /GB/ /е/ 
Communication and Radar Assignment Coordinating Com-
mittee , /US/ /е/ 
Comitati Regionali dell'Agricoltura e delle Foreste 
/i/ 
Circolo Ricreativo Assistenza Lavoratori-Ministero 
Difesa Esercito, R /i/ 
Council of Relief Agencies Licensed for Operation in 
Germany, /US/ /е/ 
Centre Républicain d'Action Paysanne et Sociale /f/ 
Centre Républicain d'Action Rurale et Sociale /f/ 
Commander Royal Army Service Corps, /GB/ /е/ 
Commission for Relief in Belgium /е/ 
1. Central Requirements Committee /mil./, /US/ /е/ 
2. Central Resistance Council /е/ 
3. Central Rhine Commission /е/ 
4. Civil Rights Congress /е/ 
5. Combined Rubber Committee, /US/ /е/ 
6 Co-ordinating Research Council, /US/ /е/ 
Commander Royal Canadian Army Service Corps /е/ 
Comité Républicain du Commerce de l'Industrie et de 
l'Agriculture /f/ 
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CRD 
CRDC 
C.R.E. 
Cr EAF 
C.Real. 
CREME 
C.R.E.P.S, 
CRFUSAIC 
C.R.I. 
CRICO 
CRISP 
C.R.I.S.P.A. 
С a R . L . 
CRMB 
Cr ME 
CRMP 
C.R.N.D.G. 
C.R.O. 
CROWCASS 
CRP 
CR RE 
Committee on Reciprocal Deliveries /е/ 
Colorado Resources Development Council, Denver /е/ 
1. Centre de Réforme Économique /f/ 
2. Commander of the Royal Engineers, /GB/ /е/ 
3. Commercial Relations Export Department, L /е/ 
4. Congress of Racial Equality /е/ 
Commander East African Forces, /GB/ /е/ 
Ciudad Real /es/ 
Commander, Royal Electrical Mechanical Engineers, /GB/ 
/ е / 
Centres Régionaux d'Éducation Physique et Sportive /f/ 
Central Records Facility, United States Army Intelli-
gence Center /е/ 
1. Commission Régionale d'Invalidité /f/ 
2. Committee for Reciprocal Information, /US/ /е/ 
3. Croix-Rouge Internationale /f/ 
Committee for the Revision of the Criminal Code /е/ 
Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques, 
Br /f/ 
Centro Romano Informazioni Svolgimento Pratiche Ammi-
nistrative, R /i/ 
Concentration Républicaine de Liberation /f/ 
Combined Raw Materials Board, /US/ /е/ 
Commander Middle East, /GB/ /е/ 
Corps of Royal Military Police, /GB/ /е/ 
Centre Régulateur des Négociations de Dommages de 
Guerre /f/ 
1. Canadian /War/ Records Office /е/ 
2. Civilian Repair Organization, Aircraft /US N/ /е/ 
3. Claims and Records Office /е/ 
4. Commonwealth Relations Office, L /е/ 
5. Criminal Record Office /е/ 
Central Registry of War Criminals and Security Sus-
pects /е/ 
1. Centre de Reclassement Professionnel /f/ 
2. Cour Régionale des Pensions /f/ 
Conférence de Représentants des Réseaux Européens /f/ 
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C.R.S, 
Ort 
CRUA 
Cruit 
CRWP 
CRX 
O.S. 
Cs. 
c . s . 
CSA 
CSA 
CSAF 
1. Centre des Républicains Sociaux /f/ 
2. Ceremonial and Reception Secretary /е/ 
3. Chief of Regulating Staff /е/ 
4. Compagnies Républicaines de Sécurité, P /f/ 
court /е/ 
1. Comité Révolutionnaire pour l'Unité et l'Action /f/ 
2. Comité Révolutionnaire Unifié d'Alger /f/ 
Recruiting Office, /US/ /е/ 
Census Registration Working Party, /US/ /е/ 
Combined Repatriation Executive /е/ 
1. Centres Sociaux /f/ 
2. chef staf /пе/ 
3. Chief of Staff /е/ 
4. Civil Service /е/ 
5. Conseil de Sécurité / Ш / /f/ = SC 
6. Consiglio Superiore /i/ 
7. Corte Supremo/i/ 
8. Court of Session, /GB/ /е/ 
9. Custos Sigilli /1/ 
= Cons. 
= Com. Sub. 
1. Canadian Standards Association /е/ 
2. Centralförbundet för Socialt Arbete /s/ 
3. Civil Service Alliance, L /е/ 
4. Civil Service Assembly of the United States and 
Canada /e/ 
5. Civilian Supply Administration /е/ 
6. Comando Soccorso Aereo /i/ 
7- Confederate States Army /е/ 
8. Conseil Scientifique pour l'Afrique /ССТА/ /f/ 
9. Conseil Supérieur de l'Air /f/ 
10. Cour Supérieure d'Arbitrage /f/ 
y 
Ceskoslovenská Armáda /с/ 
1. Chief of Staff of the Air Forces, /US/ /е/ 
2. Comitato Speciale per gli Assegni Familiar! /i/ 
3. Commission Supérieure des Allocations Familiales 
/f/ 
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CSAR 
OSAS 
CSB 
CSC 
CS CAD 
С.S.С.С. 
С. S. С. G. 
C.S.C.P.А. 
CSD 
CSD 
CSDIC 
С.S.D.N. 
CS DP 
CS DU 
С. S. E. 
CSEA 
C.S.E.S. 
Comité Secrète d'Action Révolutionnaire /f/ 
1. Chief Superintendent of Armament Supply /е/ 
2. Conseil Supérieur des Assurances Sociales /f/ 
1. Central Statistical Board /е/ 
2. Christelijke Sociale Belangen /пе/ 
3. Statens Centrala Sjukvârdsberedning /s/ 
1. Censorship Subcommittee /ACAG/ /е/ 
2. Christian Social Council, Birmingham /е/ 
3. Civil Service Commission /е/ 
4. Civilian Screening Center, /US/ /е/ 
5. Command and Staff College /US AF/ /е/ 
6. Communications Subcommittee /ACAG/ /е/ 
7. Conseil Supérieur de la Chasse /f/ 
8. Conseil Supérieur du Commerce /f/ 
9. Conseil Supérieur du Contrôle /f/ 
Chief of Staff, Civil Administration Division, /US/ /е/ 
1. Chambre Sociale de la Cour de Cassation /f/ 
2. Commission Supérieure des Conventions Collectives 
/f/ 
3. Council of State Chambers of Commerce, /US/ /е/ 
Combined Steel Control Group /е/ 
Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agri-
cole /г/ 
1. Chief of Supply Depot /е/ 
2. Commissione Suprema di Difesa /i/ 
3. Conseil Supérieur de la Distribution /f/ 
4. Consiglio Supremo di Difesa, R /i/ 
íeskoslovenská Socialní Demokracie /&/ 
Combined Services Detailed Interrogation Center, /US/ 
/е/ 
Conseil Supérieur de la Défense Nationale /f/ 
Christian Social-Democratic Party, /Nyasaland/ /е/ 
Conselho Superior de Disciplina do Ultramar, Li /р/ 
1, Conseil Supérieur de l'Électricité /f/ 
2. Conseil Supérieur des Ententes /f/ 
Centre du Sud-Est Asiatique, Br /f/ 
Conseil Supérieur de l'Entraide Sociale /f/ 
es.és kir. 
CSF 
С.S.F.A. 
С.S.F.P. 
С. S. G. 
C/S/HF 
С.S.H.P. 
C.S.I. 
CSIR 
CSIRI 
CSIRO 
CSJB 
CSK 
CSL 
C.S.L.O. 
CS M 
CsMSK 
C.S.N. 
CSNGB 
CSNM 
CSNR 
CSNS 
CS О 
CSOF 
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császári és királyi /т/ 
Commanding Scouting Force /е/ 
Conseil Supérieur des Forces Armées /f/ 
Conseil Supérieur de la Fonction Publique /f/ 
1. Christen-socialistische Gemeenschap /ne/ 
2. Conseil Supérieur de la Guerre /f/ 
3. Council of State Governments, Ch /е/ 
íeskoslovensky Hudební Fond /с/ 
Conseil Supérieur d'Hygiène Publique /f/ 
1. Centro Sportivo Italiano /i/ 
2. Convention Sanitaire Internationale /f/ 
Council for Scientific and Industrial Research = 
SACSIR 
Council of Scientific and Industrial Research of India 
/е/ 
Commonwealth Scientific and Industrial Research Orga-
nization /е/ 
Confédération des Jeunesses Socialistes de Belgique 
/f/ 
Comité Spécial du Katanga, Elisabethville /f/ 
yj 
Ceskoslovenská Strana Lidová /с/ 
Canadian Scientific Liaison Office /е/ 
1. Christian Socialist Movement, L /е/ 
2. Conseil Supérieur de la Magistrature /f/ 
3. Conseil Supérieur de la Marine /f/ 
4. Conseil Supérieur de la Mutualité /f/ 
V о 
Ceskoslovensko-Mad'arská Smiesná Komisia /с/ 
1. Comité Supérieur de Normalisatioe, /France/ /f/ 
2. Commissaire de la Sûreté Nationale /f/ 
3. Confederate States Navy /е/ 
Chief Superintendent National Guard Bureau, /US/ /е/ 
Chief Superintendent Naval Meteorology, /US/ /e/ 
Ceskoslovenská Národní Rada /с/ 
V 
Ceskoslovenská Strana Národne-Socialistická /с/ 
1. Central Statistical Office, L /е/ 
2. Commonwealth Scientific Office /е/ 
Chief Superintendent of Ordnance Factories, /GB/ /е/ 
- юз -
CsOL 
CSOP 
С.S.P. 
CSPAA 
С.S.P.H.A.N.A. 
С « S . R • 
CSS 
CSS 
CSS со 
CSSH 
с.s.s.s. 
I/ 
Cs.str.lid. 
CSTO 
c.s.u. 
CsUP 
CS US A 
CSUSAF 
CSV 
CSVOM 
C.T. 
Ceskoslovenská Obec Legionárska /с/ 
Commission to Study the Organization of Peace, /US//e/ 
1. Cartel des Services Publics I f / 
2. Christelijke Staatkundige Partij /пе/ 
3. Comitato di Salute Pubblica /i/ 
4. Comitetul de Stat al Planificarii, Bu /г/ 
5. Commission Spéciale pour la Palestine /NU/ /f/ 
6. Congress Socialist Party /е/ 
7. Conseil Supérieur de la Presse /f/ 
Conférence!Conseil de Solidarité des Pays Afro-Asia-
tiques, Maniai El-Roda /f/ 
Conference of State and Provincial Health Authorities 
of North America /e/ 
Centre Spécial de Réforme /f/ 
1. Centrale Sanitaire Suisse, Z /f/ 
2. Centres de Sécurité Sociale /f/ 
3. Commodity Stabilization Service, /US/ /е/ 
4. Conference of State Societies, W /е/ 
5. Conseil Supérieur de la Santé /f/ 
6. Consiglio Superiore di Sanità /A.C.I.S./, R /i/ 
7. Coordination des Services Sociaux /f/ 
1. Ceskoslovenská Silnicní Sluzba /с/ 
2. Ceskoslovenská Strana Socialistická /с/ 
Chief of Staff, Staff Communications Office /US А/ /е/ 
Chief of Staff Supreme Headquarters /е/ 
Conseil Supérieur du Service Social /f/ 
= CSL 
Chief Supply and Transport Officer, /GB/ /е/ 
1. Christian Social Union /е/ 
2. Christlich-Soziale Union /d/ = CDU/CSU 
£eskoslovensky tffad Památkovy /с/ 
Chief of Staff, United States Army /е/ 
Chief of Staff, United States Air Force /е/ 
Christlich-Soziale Volkspartei /d/ 
Ceskoslovensky Vybor Obráncu Miru /&/ 
1. Canton /f/ 
2. Conseil de Tutelle /NU/ /f/ = TC 
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Ct county /е/ 
et court /е/ 
СТА Central a Teatrow Amatorskich /ро/ 
CTAF Crew Training Air Force, /US/ /е/ 
Ct.App. = С.A. ^ 
СТВ 1. Central Tracing Bureau /е/ 
2. Chief of Tariff Bureau /е/ 
CTC 1. Centralized Traffic Control /е/ 
2. Connecticut Technical Council, /US/ /е/ 
CTCA Commission for Technical Co-operation in Africa South 
of the Sahara /е/ = CCTA 
CTCEE Comissao Técnica de Cooperaçao Económica Externa, Li 
/Р/ 
CTCLS = CCLS 
Ct.Com.Pleas Court of Common Pleas /е/ 
CTF Commander Task Force, /US/ /е/ 
CTPB Central Tracing Policy Board /е/ 
CTSC Coal Trade Sub-Committee /ЕСЕ/ /е/ 
СТТВ Central Trade Test Board, /US/ /е/ 
Cty county /е/ 
С.U. 1. Cassa ufficiali /i/ 
2. Centralny Urz^d /ро/ 
3. Citizens Union /е/ 
С.U.A.A Confédération Unitaire d'Action Antifasciste /f/ 
CUC Coal Utilisation Council, L /е/ 
CUDW Centralny Urz^d Drobnej Wytwérczolci /ро/ 
CUEW Congregational Union of England and Wales, L /е/ 
С.U.F. Conseil de l'Union Française /f/ 
CUG Centralny Urzad Geologii /ро/ 
CUGiK Centralny Urzsid Geodezji i Kartografii /ро/ 
CUGM Centralny Urz?.d Gospodarki Material-owej /ро/ 
CUK Centralny Urzçid Kinematografii /ро/ 
CUM Chefen för Flottans Underofficerare, Underbefäl och 
Meniga /s/ 
C.U.N. Collegio Unico Nazionale /i/ 
C.U.N.F.u. Centro di Unione Nazionale per un Fronte Unico, R /i/ 
CIÏ0P Ceskoslovensky Urad Ochrany Práce /с/ 
CUP 
CUSAAF 
CUSK 
CUSRPG 
CUSZ 
CUT 
CUW 
CUWPGiK 
CVB 
cvc 
C.v.F. 
C.V.L. 
CVM 
C.V.N. 
CVP 
C.V.R. 
CW 
CW 
CWA 
CWAAF 
CWA С 
CWB 
CWC 
CWDF 
CWDWD 
CWG 
CWI 
C.W.K. 
CWM 
cwo 
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Centralny Urz^d Planowania /ро/ 
Chief of the United States Army Air Forces, /US/ /е/ 
Centralny Urzqd Skupu i Kontraktacji /ро/ 
Canada-United States Regional Planning Group /е/ 
Centralny Urzg.d Szkolenia Zawodowego /ро/ 
Comité de l'Unité Togolaise /f/ 
Centralny Urz^d Wydawniczy /ро/ 
Centralny Urzad Wydawnictw, Przemyslu Graficznego i 
Ksiçgarstwa /ро/ 
Centrala Vârnpliktsbyrân /s/ 
Central Valuation Committee /е/ 
Commissiè' van Financier /пе/ 
Corpo Volontari. Liberté /i/ 
ContrSlestation voor Melkproducten, Gra /пе/ 
Consejo Venezolano del Nino, Caracas /es/ 
1. Christliche Volks-Partei des Saarlandes /d/ 
2. Commissione Venatoria Provinciale /i/ 
Combattants Volontaires de la Résistance /f/ 
Commissions and Warrants Department /Admiralty/, L /е/ 
= Comm 
Civil Works Administration, /US/ /е/ 
Canadian Women's Auxiliary Air Force /е/ 
Canadian Women's Army Corps /е/ 
Central Welsh Board /е/ 
Commonwealth of World Citizens /е/ 
Colonial Welfare and Development Fund /е/ 
Committee for World Development and World Disarmament, 
NY /е/ 
Communist Workers Group /е/ 
1. Committee on the Working of the Governing Body and 
its Committees /ILO GB/ /е/ 
2. Coordinator of War Information /е/ 
Centraal Waterschaps-Kantoor voor de Vorstenlanden op 
Java /пе/ 
1. Common Wealth Movement /е/ 
2. Committee of Ways and Means, W /е/ 
Commissioner of Works Office /е/ 
CWOSD 
CWP 
C.W.Р.С. 
CWPD 
CW Res 
CWS 
С WS A 
CWS Res 
су 
CZ 
CZA 
C.Z.A.T. 
CZB 
CZBDiM 
CZBb 
CZBM 
CZB MC 
CZBME 
CZBMG 
CZBMiO 
CZBP 
CZBPBM 
CZBWI 
czc 
CZCB 
czcc 
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Commissioner of Works Supplies Division /е/ 
1. Civilian Works Program, /US/ /е/ 
2. Classification Working Party /ЕСЕ/ /е/ 
3. Committee on Work on Plantations /ILO/ /е/ 
Central Water and Power Commission /
е
/ 
Central Water and Power Development /е/ 
Chemical Warfare Reserve, /US/ /е/ 
1. Chemical Warfare Service /US А/ /е/ 
2. Civil Works Service /е/ 
3. Committee for Whaling Statistics /е/ 
Chemical Warfare Service, Army, /US/ /е/ 
Chemical Warfare Service Reserve, /US/ /е/ 
1. city /е/ 
2. = ct. 
1. Centralny Zarz^d /ро/ 
2. Centrais Zaopatrzenia /ро/ 
Centralny Zarzad Aptek /ро/ 
Comando Zona Aerea Territoriale /i/ 
Centralny Zarzad Bibliotek /ро/ 
Centralny Zarzad Budowy Dróg i Mostów /ро/ 
Centralny Zarzqd Budownictwa Lacznosci /ро/ 
1. Centralny Zarzad Budownictwa Miejskiego /ро/ 
2. Centralny Zarzad Budownictwa Mieszkaniowego /ро/ 
3. Centralny Zarzad Budynków Mieszkalnych /ро/ 
Centralny Zarzad Budowy Maszyn Ciçzkich /ро/ 
Centralny Zarzad Budowy Maszyn Elektrycznych /ро/ 
Centralny Zarzad Budowy Maszyn Górniczych /ро/ 
Centralny Zarzad Budowy Miast i Osiedli /ро/ 
Centralny Zarzad Budownictwa Premysiowego /ро/ 
Centralny Zarzad Biur Projektowych Budownictwa Miejski-
ego /ро/ 
Centralny Zarzad Budownictwa Wodno-Inzynieryjnego /ро/ 
1. Central Zuivelcommissie, Gra /пе/ 
2. Centralny Zarzad Cei /Ministerstwa Han(ilu Zagra-
nicznego/ /ро/ 
Centralny Zarzad Ceramiki Budowlanej /ро/ 
Centralny Zarzad Ceramiki Czervonej /ро/ 
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CZDP Centralny Zarz^d Dróg Publicznych /ро/ 
CZDWS Centralny Zarz^d Dróg Wodnych Sródlg.dowych /ро/ 
CZE Centralny Zarz^d Energetyki /ро/ 
CZER Centralny Zarz^d Elektryfikacji Rolnictwa /ро/ 
CZG Canal Zone Government^/US/ /е/ 
CZGM Centralny Zarz^d Gospodarki Maszynami /ро/ 
CZGZ Centralny Zarz^ .d Gospodarki Zl-omem /ро/ 
CZH Centralny Zarz^d Handlu /ро/ 
CZHAFP-0 Centralny Zarz^d Handlu Artykul-ami Fotograficznymi i 
Precyzyjno-Optycznymi /ро/ 
CZHAGD Centralny Zar^d Hurtu Artykulów Gospodarstwa Domowego 
/ро/ 
CZHAKiD Centralny Zarz^d Handlu Artykulami Kolonialnymi i 
Delikatesami /ро/ 
CZHG Centralny Zarz^d HandlulHurtu Galanteryjnego /ро/ 
CZHiPJ Centralny Zarz^d Handlu i Przemysiu Jubilerskiego /ро/ 
CZHM Centralny Zarz^d Handlu Miçsem /ро/ 
CZHOiMB Centralny Zarz^d Handlu Opaiem i Materiaiami Budowla-
nymi/po/ 
CZHOiW Centralny Zarz^d Handlu Owocami i Warzywami /ро/ 
CZHOW Centralny Zarzgd Hurtu Owocarsko-Warzywnego /ро/ 
CZHS Centralny Zarz^d Hurtu Spoiywczego /ро/ 
CZH/w/U Centralny Zarzad Handlu w Uzdrowiskach /ро/ 
CZIP Centralny Zarz^d Instalacji Przemyslowych /ро/ 
CZISP Centralny Zarz^d Instytucji Sztuk Plastycznych /ро/ 
CZJD Centralny Zarzq.d Jajczarsko-Drobiarski /ро/ 
CZK 1. Centralny Zarz^d Kinematografii /ро/ 
2. Centralny Zarz^d Ksiçgarstwa /ро/ 
CZKRZ Centralny Zarz^d Kopalnictwa Rud Zelaznych /ро/ 
CZKS Centralny Zarz^d Konstrukcji Stalowych /ро/ 
CZKZP Centralny Zarz^d Kolejowych Zaktadów Produkcyjnych 
/ро/ 
CZL ContrSlestation voor Zuivelprooducten, Leiden /пе/ 
CZLMiK Centralny Zarz^d Linii Miçdzymiastowych i Kabli /ро/ 
CZLP Centralny Zarzg.d Lasów Panstwowych /ро/ 
CZM Centralny Zarz^d Muzeów /ро/ 
CZMHD Centralny Zarz^d Miejskiego Handlu Detalicznego /ро/ 
CZMHM 
CZMN 
CZMP 
CZMPW 
CZMUE 
CZOBM 
CZOFIM 
czoow 
CZOZRz 
CZPAE/1/ 
CZPB 
CZPC 
CZPCh 
CZPD 
CZPDT 
CZPF 
CZPG 
CZPGG 
CZPGR 
CZPH 
CZPiUK 
CZPJD 
CZPK 
CZP kons 
CZPKS 
CZPL 
CZPM 
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Centralny Zarzad Miejskiego Handlu Miçsem /ро/ 
Centralny Zarzad Metali Niezelaznych /ро/ 
Centralny Zarzad Mechaniki Precyzyjni /ро/ 
Centrala Zaopatrzenia Materiaiowego Przemysiu Wçglo-
wego /ро/ 
Centralny Zarzad MontaSu Urzadzeri Elektrycznych /ро/ 
Centralny Zarzad Ogólnego Budownictwa Maszynow'ego /ро/ 
Centralny Zarzad Oper, Filharmonii i Instytucji 
Muzycznych /ро/ 
Centralny Zarzad Obrotu Owocami i Warzywami /ро/ 
Centralny Zarzad Obrotu Zwierzçtami Rzeznymi /ро/ 
Centralny Zarzad Przemysiu Artykulów Elektrotechnicz-
nych /ро/ 
Centralny Zarzqd Przemyslu Baweinianego /ро/ 
1. Centralny Zarzad Przemysiu Ceramicznego /ро/ 
2. Centralny Zarzad Przemysiu Cukrowniczego /ро/ 
Centralny Zarzad Przemysiu Chemicznego /ро/ 
Centralny Zarzad Przemysiu Drzewnego /ро/ 
Centralny 2arZad Powszechnych Domów Towarowych /ро/ 
Centralny Zarzad Przemysiu Farmaceutycznego /ро/ 
1. Centralny Zarzad Przemysiu Garbarskiego /ро/ 
2. Centralny Zarzad Przemysiu Gastronomicznego /ро/ 
3. Centralny Zarzad Przemysiu Górniczego /ро/ 
Centralny Zarzad Przemysiu Guzikarsko-Galantaryjne go 
/ро/ 
Centralny Zarzad. Panstwowych Gospodarstw Rolnych /ро/ 
Centralny Zarzad Przemysiu Hutniczego /ро/ 
Centralny Zarzad Przedsiçbiorstw i Urzadzen 
Komunalnych /ро/ 
Centralny Zarzad Przemysiu Jajczarsko-Drobiarskiego /ро/ 
1. Centralny Zarzad Przemysiu Kablowego /ро/ 
2. Centralny Zarzad Przemysiu Kosmetycznego /ро/ 
Centralny Zarzad Przemysiu Konserwowego /ро/ 
Centralny Zarzad Panstwowej Komunikacji Samochodowej 
/ро/ 
Centralny Zarzqd Przemysiu Lesnego /ро/ 
1. Centralny Zarzad Przemysiu Meblarskiego /ро/ 
CZPME 
CZP Mies 
CZPMH 
CZP Mlecz 
CZP Miyn 
CZP Mot 
CZP MR 
CZPN 
CZPO 
CZPOM 
CZPOW 
CZPOZiR 
CZPP 
CZPPB 
CZPPP 
CZPR 
CZPRK 
CZPSp 
CZPSS 
CZPT 
CZPUK 
CZPU Orbis 
CZPW 
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2. Centralny Zarzad Przemysiu Metalowego /ро/ 
3. Centralny Zarzad Przemysiu Miçsnego /ро/ 
4. Centralny Zarçad Przemysiu Mleczarskiego /ро/ 
Centralny Zarzad Przemysiu Maszyn Elektrycznych /ро/ 
Centralny Zarzad Przemysiu Miesnego /ро/ 
1. Centralny Zarzad Polskiéj Marynarki Handlowej /ро/ 
2. Centralny Zarzad Przewozów Morskich Handlowych /ро/ 
Centralny Zarzad Przemysiu Mleczarskiego /ро/ 
Centralny Zarzad Przemysiu Miynarskiego /ро/ 
Centralny Zarzad Przemysiu Motoryzacyjnego /ро/ 
Centralny Zarzad Przemysiu Maszyn Rolniczych /ро/ 
Centralny Zarzad Przemysiu Naftowego /ро/ 
1. Centralny Zarzad Przemysiu Odziezowego /ро/ 
2. Centralny Zarzad Przemysiu Okrçtowego /ро/ 
Centralny Zarzad Panstwowych Osrodków Maszynowych /ро/ 
Centralny Zarzad Przemysiu Owocowo-Warzywnego /ро/ 
Centralny Zarzad Przetwórstwa Odpadków Zwierzçcych i 
Roslinnych /ро/ 
1. Centralny Zarzad Produkcji Pomocnieczej /ро/ 
2. Centralny Zarzad Produktów Przemysiu ... /ро/ 
3. Centralny Zarzad Przemysiu Papierniczego /ро/ 
Centralny Zarzad Panstwowych Przedsiçbiorstw Budow-
lanych /ро/ 
Centralny Zarzad Przemysiu Paliw Piynnych /ро/ 
1. Centralny Zarzad Przemysiu Rolnego /ро/ 
2. Centralny Zarzad Przemysiu Roszarniczego /ро/ 
3» Centralny Zarzad. Przemysiu Rybnego /ро/ 
Centralny Zarzqd Przedsiçbiorstw Robot Komunikacyjnych 
/ро/ 
Centralny Zarzad Przemysiu Spozywczego /ро/ 
Centralny Zarzad Przemysiu Stali Specjalnej /ро/ 
1. Centralny Zarzad Przemysiu Teletechnicznego /ро/ 
2. Centralny Zarzad Przemysiu Tytoniowego /ро/ 
Centralny Zarzad Przedsiçbiorstw i Urzadzen Komunalnych 
/ро/ 
Centralny Zarzad Przedsiçbiorstw Usiugowych Orbis /ро/ 
1. Centralny Zarzad Przemysiu Weglowego /ро/ 
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2. Centralny Zarzad Przemysiu Weinianego /ро/ 
CZPWB Centralny Zarzad Przemysiu Wyrobów Blaszanych /ро/ 
CZPWi Lyko-
wych Centralny Zarzad Przemysiu Wiókien Lykowych /ро/ 
CZPWM Centralny Zarzad Przemysiu Wyrobów Metalowych /ро/ 
CZPWP Centralny Zarzad Przemysiu Wyrobów Precyzyjnych /ро/ 
CZR Centralny Zarzad Rybactwa /ро/ 
CZRK Centralny Zarzad Radiofonizacji Kraju /ро/ 
CZRM Centralny Zarzad Ryboiówstwa Morskiego /ро/ 
CZRMB Centralny Zarzad Remontów Maszyn Budowlanych /ро/ 
CZS Centrala Zwalczania Szkodników /ро/ 
CZSA Centralny Zarzad Szkolnictwa Artystycznego /ро/ 
CZSK Centralny Zarzad Szkolenia Kadr /ро/ 
CZSPB 1. Centralny Zarzad Spoiecznych Przedsiçbiorstw 
Budowlanych /ро/ 
2. Centralny Zarzad Stoiecznego Przedsiçbiorstwa Bu-
dowlanego /ро/ 
CZSS Centralny Zarzad Sprzçtu Samochodowego /ро/ 
CZSSWiS Centralny Zarzad Skupu Surowców Wiókienniczych i 
Skórzanych /ро/ 
CZSZ Centralny Zarzad Szkolenia Zawodowego /ро/ 
CZSZ/b/-M Centrala Zwalczania Szkodników Zbofowo-Macznych /ро/ 
CZT Centralny Zarzad Teatrów /ро/ 
CZTOiF Centralny Zarzad Teatrów, Oper i Filharmonii /ро/ 
CZTOR Centralny Zarzad Technicznej Obsiugi Rolnictwa /ро/ 
CZTP Centralny Zarzad Tuczu Przemysiowego /ро/ 
CZÙ Ceské Zemské Ûstredi Obcí, Mist a Okresu /с/ 
С ZUR Centralny Zarzad Urzadzen Rolnych /ро/ 
CZW Centralny Zarzad Weterynarji /ро/ 
CZWM Centralny Zarzad Wodnych Melioracji /ро/ 
CZWS Centralny Zarzad Warsztatów Szkolnych /ро/ 
CZZ 1. Centralny Zarzad Zaopatrzenia /ро/ 
2. Centralny Zarzad Zbytu... /ро/ 
CZZH Centralny Zarzad Zaopatrzenia Handlu /ро/ 
CZZi Centralny Zarzad Zaopatrzenia iacznosci /ро/ 
CZZP Centralny Zarzad Zakiadów Prefabrykacji /ро/ 
CZZPM Centralny Zarzad Zbytu Przemysiu Metalowego /ро/ 
D 
D 1. decree /е/ 
2. decreto /i/ 
3. decretum /1/ 
4. democratisch /ne/ 
5. Dental Branch, /е/ 
6. department /е/ 
7. director /е/ 
8. Directorate /е/ 
9- district /е/ 
10. = Dem 
X • 
11. = Dem 
к. 
DA 1. Défense Aérienne /f/ 
2. Défense Atlantique /f/ 
3. Department of Agriculture, /US/ /е/ 
4. Department of the Army, /US/ /е/ 
5. Dienstanweisung /d/ 
6. Difesa Aerea /i/ 
7. Direction de l'Artillerie /Ministère/ /f/ 
8. Director of Army Artillery, /GB/ /е/ 
9. Districhts-Arbeidsbeurs /пе/ 
10. District Attorney, /US/ /е/ 
D.A.A.C. Direction des Affaires Agricoles et Coloniales /f/ 
DAAD = Deaka 
D.A.A.S. Direction des Affaires Administratives et Sociales /f/ 
DAC 1. Defenders of the American Constitution /е/ 
2. Departamento de Assistência as Cooperativas, Per-
nambuco /р/ 
3. Dirección de Asuntos Culturales /del Ministerio de 
Relaciones Exteriores/, Guatemala /е/ 
4. District Advisory Committee /e/ 
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D.А.С.A. 
DACAN 
DA-CEE 
D.A.D. 
D.A.D.S. 
D.A.E. 
DA F 
D/AFS 
DAFW 
DAG 
DAGI 
DAHA 
DAI 
D.AЛ.E. 
DAIR 
DAK 
DA LS 
DAM 
DAMG 
DAMI 
Decreti Alto Commissario Alimentazione /i/ 
Standing Group Distribution and Accounting Agency 
/NATO/ /е/ 
Deutscher Ausschuss für CEE-Fragen /Verband Deutscher 
Elektrotechniker/ /d/ 
Department of Assistant Director /е/ 
Director of Army Dental Service, /GB/ /е/ 
1. Departamento de Aguas e Esgotos, SP /р/ 
2. Director of Air Equipment /naval/ /е/ 
3. Director of Army Education, /GB/ /е/ 
1. Department of the Air Force, /US/ /е/ 
2. Desert Air Force /е/ 
3. Deutsche Arbeitsfront /'d/ 
1. Department of Administrative and Financial Servi-
ces /е/ 
2. Department of Agriculture /and Fisheries/ for Scot-
land, E /е/ 
3. Director of Army Fire Services /е/ 
4. Duty Air Force Speciality, /US/ /е/ 
Directorate of Air Force Welfare /е/ 
Development Assistance Group /е/ 
Dirección de Agricultura e Industrias, BA /es/ 
1. Deutscher Aussenhandel, Anstalt öffentlichen Rechts, 
В /d/ 
2. Deutsch-Afrikanischer Hilfsausschuss, Pretoria /d/ 
Division of Applications and Information /е/ 
Delegazione Argentina per 1'Immigrazione Europea, N 
/ 1 / 
Air Directorate /ACAG/ /е/ 
1. Deutsche Angestelltenkrankenkasse, /BRD/ /d/ 
2. Deutsche Atom-Kommission, /BRD/ /d/ 
3. Deutsches Afrikakorps /d/ 
4. Director of Army Kinematography, /GB/ /е/ 
Directorate of Army Legal Service, /GB/ /е/ 
Director of Air Material /naval/ /е/ 
Deutsches Amt für Mass und Gewicht, /DDR/ /d/ 
Designated Aircraft Maintenance Inspector, /US/ /е/ 
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DAMP 
DAMR/W/ 
DAMSO 
DAMT 
DAMW 
DAP 
DAP and SS 
DAPD 
DAPS 
DAR 
D Arm D 
D Arty 
DAS 
DASD 
DA/SM 
DASP 
DAST 
D.A/S.W. 
D.A.T. 
DATA 
DATAG 
Department of the Air Member for Personnel /е/ 
Director of Aircraft Maintenance and Repair /Washing-
ton/ /US N/ /е/ 
Department of the Air Member for Supply and Organiza-
tion /е/ 
Department of the Air Member for Training /е/ 
Deutsches Amt für Material- und Warenprüfung, /DDR/ /d/ 
1. Director of Administrative Planning /е/ 
2. Director of Air Personnel /RAF/ /е/ 
3. Director of Aircraft Production /е/ 
4. Director of Army Psychiatry, /GB/ /е/ 
5. Directorate of Accident Prevention, /GB/ /е/ 
Director of Агпг/ Printing and Stationery Services ,/GB/ 
/ е / 
Directorate of Aircraft Production Development, L /е/ 
Director of Army Postal Services, /GB/ /е/ 
Director/ate/ of Armament Army Requirements /RAF/ /е/ 
Director of Armament Development, /GB/ /е/ 
Director of Artillery, /GB/ /е/ 
1. Department of Agriculture, Scotland /е/ 
2. Direction des Affaires Sociales /f/ 
3. Direction des Armes Spéciales /f/ 
4. Director/ate/ of Administrative Services /US AF/ 
/е/ 
5- Director of Armament Supplies /е/ 
Department of the Army Shipping Document /US А/ /е/ 
Director Anti-Submarine Material /е/ 
Departamento Administrativo do Serviço Publico, SP /р/ 
Director of Army Supply and Transport, /GB/ /е/ 
Director of Anti-Submarine Warfare, /GB/ /e/ 
1. Défense Anti-Aérienne du Territoire /f/ 
2. Difesa Aerea Territoriale /i/ 
3. Direction de l'Aménagement du Territoire /f/ 
4. Director of Army Telegraph, /GB/ /е/ 
5. Director/ate/ of Advanced Technology /US AF/ /е/ 
Defense Air Transportation Administration, /US/ /е/ 
Department of the Army Adjutant-General, /US/ /е/ 
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DATI Department of Agriculture and Technical Instruction 
for Ireland /е/ 
DATO Disbursing and Transportation Office /mil./, /US/ /е/ 
Datsch Deutscher Ausschuss für Technisches Schulwesen /d/ 
DAVI Department of Audio-Visual Instruction, /US/ /е/ 
D.A.V.R.S. Director of Army Veterinary Services, /GB/ /е/ 
DAVSF Disabled American Veterans Service Foundation /е/ 
D.A.W.S. Director of Army Welfare Servicesr/GB/ /е/ 
D.B. 1. Dental Board /е/ 
2. Deutscher Block /d/ 
3. Durchführungsbestimmungen /d/ 
DBB 1. Deutsche Bundesbank, /BRD/ /d/ 
2. Director of the Budget Bureau /е/ 
D.B.D. Demokratische Bauernpartei Deutschlands, /DDR/ /d/ 
I 
DBM Dyrekcja Budowy Miasta /ро/ 
DBOR Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych /ро/ 
DBP Demokratische Bauern-Partei /d/ 
D.B.R. Director of Biological Research, /GB/ /е/ 
DBS Dominion Pureau of Statistics, /GB/ /е/ 
D. B.U.K. Dental Board of the United Kingdom /е/ 
DbV Dienststelle für besondere Versorgungsaufgaben des 
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, /BRD/ /d/ 
DC 1. Danube Commission /е/ = CED 
с.• 
2. Defence Committee /NATO/ /е/ 
3. Défense Civile /f/ 
4. Délégués Cantonaux /f/ 
5. Dental Corps /mil./, /US/ /е/ 
6. Department of Commerce, /US/ /е/ 
7. Departmental Committee /е/ 
8. Development Commission /е/ 
9. Difesa Civile /i/ 
10. Diplomatic Corps /е/ = CD 
15« 
11. Direction des Carburantes /f/ 
12. Direkcija za Ceste /h/ 
13. Disarmament Commission /UN/ /е/ 
14. Disarmament Conference /е/ 
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d. с. 
D.С.A. 
D.C.A.B. 
DCADA 
D.C.A.N. 
DCAS 
DCASR 
DCB 
D.C.C.A.N. 
DCCUS 
D.C.D. 
D.C.E. 
DCE and ME 
D.C.E.E. 
D.C.F. 
D.C.G. 
D.C.I. 
D.C.I.M. 
DCIS 
DCL 
DCM 
15. District Court, /US/ /е/ 
16. Divisional Court /е/ 
17. /Partito/ Democrazia Cristiana, R /i/ 
democristiano /i/ 
1. Défense contre Aéronefs /f/ 
2. Défense contre Avion, /France/ /f/ 
3. Director of Civil Affairs, /US/ /е/ 
Direction de la Cavalerie et de l'Arme Blindée /f/ 
District of Columbia Alley Dwelling Authority /е/ 
= D.C.C.A.N. 
Division of Central Administration Services /е/ 
Department of the Controller of American Supplies and 
Repair /е/ 
Defense Communications Board /mil./, /US/ /е/ 
Direction Centrale des Constructions et Armes Navales 
/f/ 
Dominican Chamber of Commerce of the United States /е/ 
1. Directeur des Contributions Directes /f/ 
2. Director of the Compass Department, /GB/ /е/ 
1. Décision du Conseil d'État /f/ 
2. Direction du Commerce Extérieur /f/ 
3. Director/ate/ of Civil Engineering /US AF/ /е/ 
Director of Clothing, Equipment and Manufacturing 
Establishments, /Canada/ /е/ 
Delegazione /Italiana per la/ Cooperazione Economica 
Europea, R /i/ 
Direction Commerciale Français, P /f/ 
1. decreto del Capo del Governo /i/ 
2. Department of the Controller General /е/ 
3. Direction Centrale du Génie /f/ 
4. = PDCG 
Directeur des Contributions Indirectes /f/ 
Direction Centrale de l'Intendance Maritime /f/ 
Department of Commercial and Intelligence Statistics 
/е/ 
Director of Contract Labor /е/ 
Districtl Drumhead Court Martial /е/ 
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DCNOA 
DCO 
DCOME 
DCOS 
DCP 
DCPB 
DCP I 
DCPO 
DCRD 
DCREOS 
DCS 
D.C.S.S.A. 
DCV 
DCV? 
DD 
DDA 
D.D.C. 
D.D.D. 
D.D.G. 
DDGMP 
D.D.H.C. 
DDI 
DDK 
D.d.L. 
DD.MM. 
Deputy Chief of Naval Operations, Administration, /US/ 
/ в / 
1. District Capacity Office /е/ 
2. Duchy of Cornwall Office /е/ 
Director of Combined Operations, Middle East, /US/ /е/ 
Department of the Controller of Ordnance Services /е/ 
1. Director of Civilian Personnel /US N/ /е/ 
2. Director of Coal Production /е/ 
Departmental Civilian Personnel Branch /US N/ /е/ 
Dotation Carnegie pour la Paix Internationale /f/ =CEIP 
Director/ate/ of Civilian Personnel Office /US AF/ /е/ 
Department of the Controller of Research and Develop-
ment / e/ 
Department of the Controller of Repair, Equipment and 
Overseas Supplies /е/ 
Director of Clothing and Stores /mil./ /е/ 
Direction Centrale du Service de Santé des Armées /f/ 
Druástvo Cestuj ici Verejno sti /с/ 
Deutsche Christliche Volkspartei /d/ 
1. Délégués Départementaux /f/ 
2. Department of Defense, /US/ /е/ 
3. Directeur Départemental /f/ 
4.=D.DD 
t— в 
1. Deutsche Demokratische Aktion, /BRD/ /d/ 
2. Dominion Department of Agriculture, /Canada/ /е/ 
Direction de la Douane Centrale /f/ 
1. Comprehensive Dishonesty, Disappearance and Destric-
tion Policy /е/ 
2. Direzione Dogane /i/ 
Direction des Dommages de Guerre /f/ 
Department of the Director General of Munitions Pro-
duction /е/ 
Division of Defense Housing Coordination /е/ 
Deputy Director for Intelligence /С1А/ /е/ 
Danmarks Demokratiske Kvinneforbund /da/ 
Democrazia del Lavoro /i/ 
decreti ministeriali /i/ 
D.D.M.O. 
DDO 
DDP 
D.D.P.E.S. 
D.D.R. 
D.D.R.G. 
D.D.S. 
DDU 
D.D.Y. 
D.E. 
DEA 
DEACOOP 
Deaka 
D.E.B. 
DEC 
Déc. 
DEÇA 
DECO 
Dec. Pres. 
D Edn 
DEE 
Defa 
D.E.H. 
D.E.I.P. 
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Direction Départementale de la Main d'Oeuvre /f/ 
Deutsche Dienstorganisation /d/ 
1. Deutsche Demokratische Partei, /BRD/ /d/ 
2. Direction de la Dette Publique /f/ 
3. Direction Départementale des Pensions /f/ 
4. Director/ate/ of Development Planning /US AF/ /е/ 
Direction Départementale de la Population et de 
l'Entraide Sociale /f/ 
1. Délégué Départemental de la Reconstruction /f/ 
2. Divadelní a Dramaturgická Rada /с/ 
Direction Départementale du Ravitaillement Général /f/ 
1. Direction Départementale de la Santé /f/ 
2. Direction des Domaines de la Seine /f/ 
Deutsche Demokratische Union, /BRD/ /d/ 
Devlet Demir Yollari /t/ 
1. Dáil Eireann, Du /ei/ 
2. Direction d'Électricité /f/ 
3- Direction de l'Enregistrement /f/ 
4. Director of Engineering /naval/ /е/ 
5. Director of Equipment /е/ 
Director of Expenses and Accounts, /GB/ /е/ 
Diretoria de Economia e Assisténcia a® Cooperativismo, 
Florianopolis /р/ 
Deutscher Akademischer Austauschdienst, /BRD/ /d/ 
Dental Examination Board /е/ 
Dollar Exports Council, L /е/ 
décret /f/ 
Department of Economic Affairs /е/ 
Economics Directorate /ACAG/ /е/ 
Decreto Presidenziale del Présidente del Consiglio dei 
Ministri /i/ 
Director of Education /е/ 
Director of Electrical Engineering /е/ 
Direction des Études et Fabrications d'Armement, 
/France/ /f/ 
Dienst voor Economisch Herstel, /Belgiè'/ /vi/ 
Déwan Ékonomi Indonésia Pusat /ind/ 
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DEK 
Deleg. it. 
coop.econ. 
europ. 
DELTEC 
Dem 
dem. 
Demintry 
demoer. 
DEN 
DentC 
DEOS 
D.E.P. 
Dep. 
dep. 
dép 
DEPA 
départ. 
ТЛ'
 1 
Dep= 
DEPOL 
Dep prov 
dept. 
Dep/t/ 
Dept Agr 
Depto 
Dept.v.B.Z, 
Dept.v.E.Z. 
1. Dansk Elektroteknisk Komité /da/ 
2. Deutsche Echtheitskommission /Farbechtheit/ /d/ 
Delegazione Italians per la Cooperazione Economica 
Europea /i/ 
Delegazione Tecnica dell'Ambasciata Italians a Washing-
ton /i/ 
1. democracy /е/ 
2. democrat/ic/ /е/ 
1. democratisch /пе/ 
2. demokracie; demokraticky /£/ 
Democratic Society for Integration in Industry /е/ 
democraticc;democrazia /i/ 
Director of Engineering /Royal Australian Navy/ /е/ 
Dental Corps /е/ 
Director of Equipment and Ordnance Store, /GB/ /е/ 
Direction de l'Éducation Physique /f/ 
1. Departamento /es, i, p/ 
2. Département /f/ 
3. Department /пе/ 
4. deputy /е/ 
5- = D6. 
deputa*tio /i/ 
1. député /f/ 
2. = Dép2> 
Defense Electric Power Administration, /US/ /е/ 
=Dép.2# 
départemental /f/ 
Police Department /е/ 
Deputato provinciale /i/ 
= Dép.2. 
= D6. 
Department of Agriculture, /US/ /е/ 
= dep. 
1. Department van Binnenlandsche Zaken /пе/ 
2. Department van Buitenlandsche Zaken /пе/ 
Department van Economische Zaken /пе/ 
Dept.v.S.Z. 
DES 
DESUS 
D.E.T. 
DEU 
DE WA G 
D.F. 
DFA 
DFB 
DFD 
DFEC 
DFFF 
DFG 
DFIN 
D.F.L. 
DFP 
D.F.R. 
DFSI 
DFSWO 
DFU 
DfV 
DFWR 
DG 
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Department van Sociale Zaken /пе/ 
1. Director of Engineer/ing/ Stores /е/ 
2. Director/ate/ of Educational Services, /GB/ /е/ 
Destroyers United States Fleet /е/ 
Direction des Domaines, Enregistrement et Timbres /f/ 
Deutsche Europa-Union, F /d/ 
Demokratische Wahlgemeinschaft /d/ 
1. Défense de la France /f/ 
2. Destroyer Flotilla, /US/ /е/ 
3. Districto Federal /р/ 
4. Douanes Françaises /f/ 
5. = DFD 
6. = Dist. Fed. 
Defense Fisheries Administration, /US/ /е/ 
= DFD 
Demokratischer Frauenbund Deutschlands, /BRD/ /d/ 
Defence Financial and Economic Committee /NATO/ /е/ 
Demokratiska Förbundet för Finlands Folk /s/ 
Deutsche Friedensgesellschaft, /DDR/ /d/ 
Finance Directorate /ACAG/ /е/ 
Division Française Libre /f/ 
1. Deutsche Frauenpartei, /BRD/ /d/ 
2. Direction de la Fonction Publique /f/ 
Director of Fuel Research, /GB/ /е/ 
Demokraticna Fronta Slovencev v Italiji /si/ 
Department of the Financial Secretary of the War 
Office /е/ 
Deutsche Friedens-Union, /BRD/ /à./ 
1. Den faste Voldgiftsret /da/ 
2. Durchführungsverordnung /d/ 
Deutscher Forstwirtschaftsrat /d/ 
1. Deutsche Gemeinschaft, /BRD/ /d/ 
2. Deutsche Gruppe,/BRD/ /d/ 
3. Directeur General /пе/ 
4. Direction du Génie /Ministere/ /f/ 
5. Direction Générale /f/ 
6. Director/ate/ - General /е/ 
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D.G.A.A.S. 
D.G.A.C. 
D.G.A.E. 
D.G.A.G. 
D.G.A.M.S. 
DG Arm 
D.G.B.A. 
D.G.D. 
D.G.D.I.I. 
D.G.D.P. 
D.G.E. 
D.G.E.F. 
D.G.E.M.S. 
DG Eng 
D.G.E.P.S. 
DGER 
DGEU 
D.G.I. 
D.G.I.A.B. 
D.G.I.D. 
D.G.I.E. 
D.G.J.M. 
DGMR 
D.G.M.S. 
D.G.M.W. 
DGN 
7. Direttore di Governo /i/ 
8. DirettorelDirezione generale /i/ 
Direction Générale des Affaires Administratives et 
Sociales /f/ 
Direzione Generale Accordi Commerciali, R /i/ 
Direzione Generale Affari Esteri, R /i/ 
Direzione Generale Affari Generali, R /i/ 
Director-General, Army Medical Service, /GB/ /е/ 
Directorate-General of Armament, /GB/ /е/ 
Direction Générale des Beaux-Arts /f/ 
1. Direction Générale des Douanes /f/ 
2. Director of Ground Defence, /GB/ /е/ 
3. Direzione Generale Dogane, R /i/ 
Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, R /i/ 
Direzione Generale del Debito Pubblico, R /i/ 
1. Direction du Gaz et de l'Électricité /f/ 
2. Director-General of Equipment, /GB/ /е/ 
Direction Générale des Eaux et Forets /f/ 
Director-General of Emergency Medical Service,/GB//e/ 
Directorate-General of Engineering, /GB/ /е/ 
Direction Générale de l'Éducation Physique et des 
Sports /f/ 
Direction Générale des Études et Recherches, /France/ 
/f/ 
Direcçao Gérai do Ensino do Ultramar, Li /р/ 
1. Direction Générale de l'Intendance, /f/ 
2. Director General of Information /е/ 
Durable Goods Industries Advisory Board /е/ 
1. Direzione Generale delle Imposte Dirette, R /i/ 
2. Division of Grazing of the Interior Department /е/ 
Direzione Generale Importazioni ed Esportazioni, R /i/ 
Direction de la Gendarmerie et de la Justice Militaire 
/f/ 
Director General, Military Railways /е/ 
Director-General of Medical Services,/GB/ /е/ 
Director-General of Military Works /е/ 
Dirección General de Normás, /Mexico/ /es/ 
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DGO 
D.G.of S. 
DGP 
D.G.P.E. 
D.G.P.M. 
D.G.P.M.of S. 
D.G.P.S. 
DGR 
D.G.R.A.F.M.S. 
D.G.R.C. 
DGRM 
D.G.S. 
D.G.S.N. 
D.G.S.P. 
D.G.Sp. 
D.G.S.S. 
D.G.S.T. 
DGTA 
D.G.T.I.I.A. 
D.G.V. 
DGVN 
DGVS 
D.G.W. 
DGWIP 
D.H. 
Director General of Organization, /RAF/ /е/ 
Directorate-General of Signals, /GB/ /е/ 
1. Director General of Production /Air Ministry/ /е/ 
2. Directorate-General of Personnel, /GB/ /е/ 
3. Directorate General of Postings /RAF/ /е/ 
Direction Générale de la Population et de l'Entraide 
/f/ 
Direction Générale de la Police Municipale /f/ 
Directorate of Guided Projectiles, Ministry of Supply, 
/GB/ /е/ 
Direzione Generale Piani e Scambi, R /i/ 
Director of Graves Registration /е/ 
Director-General of Royal Air Force Medical Service, 
/GB/ /е/ 
Direction Générale des Relations Culturelles /f/ 
Director General of Raw Materials /Min.of Supply/, L 
/ е / 
1. Direction Générale des Sports /f/ 
2. Director of Gas Services, /GB/ /е/ 
Direction Générale de la Sûreté Nationale /f/ 
Direction Générale de la Santé Publique, Brazzaville 
/f/ 
Direzione Generale Spettacolo, R /i/ 
Direction Générale de la Sécurité Sociale /f/ 
Direction Générale des Services Techniques /f/ 
Director-General of the Territorial Army, /GB/ /е/ 
Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indi-
rette sugli Affari, R /1/ 
Direzione Generale Valute, R /i/ 
Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, 
Heidelberg /d/ 
Director-General of Veterinary Services, /GB/ /е/ 
Directorate-General of Works, /GB/ / е / 
Director General of Weapons and Instruments Production 
/е/ 
1. Department of Hygiene /е/ 
2. = D Ну 
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DHC 
• 
D.H.H. 
DHMPGTS 
DHP 
D.H.P.H. 
DHS 
DHV 
D.H.W.S. 
D.H.Y. 
D Ну 
DHZ 
DI 
DIA 
DIAC 
DIC 
D.I.C.A. 
DI.CA.T. 
DICEA 
DIDA 
1. Defense Homes Corporation /е/ 
2. District Health Committee, NY /е/ 
Direction des Hôpitaux et Hospices /f/ 
Department of Herl His Majesty's Procurator General 
and Treasury Solicitor /е/ 
1. Deutsch-Hannoversche Partei /d/ 
2. Direkcja Hoteli Pracowniczych /ро/ 
Direction de l'Hygiène Publique et des Hôpitadx /f/ 
1. Department of Health for Scotland, E /е/ 
2. Direction de l'Hygiène Sociale /f/ 
3. Dispensaires d'Hygiène Sociale /f/ 
Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband, /BRD/ /d/ 
Defense Health and Welfare Service, /US/ /е/ 
Devlet Hava Yollari /t/ 
Director of Hygiene, /GB/ /е/ 
Deutsche Handels-Zentrale, /DDR/ /d/ 
1. Department of the Interior, /US/ /е/ 
2. Députés Indépendants /f/ 
3- Direction de l'Infanterie /Ministèré//f/ 
4. Director of Infantry /е/ 
5. Director/ate/ of Installations /US AF/ /е/ 
6. Director of Intelligence /US А/ /е/ 
7. District Inspector /е/ 
8. Dopravni Inspektorát /d/ 
1. Defense Intelligence Agency,/US/ /е/ 
2. Deutscher Innen- und Aussenhandel, /DDR/ /d/ 
Directorate of International Affairs and Communica-
tions /е/ 
1. Detailed Interrogation Center /US N/ /e/ 
2. Dirección General de Informaciones y Cultura /es/ 
3. Direction des Industries Chimiques /f/ 
4. Director of Infestation Control, /GB/ /е/ 
Direction des Industries et Commerce d'Alimentation /f/ 
Difesa Contraerea Territoriale /M.V.S.N.//i/ 
Division for the Investigation of Cartels and External 
Assets /е/ 
Director of Intelligence Division of the Admiralty, 
/GB/ /е/ 
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DIDEG 
DIEST 
DIHT 
DIM 
Dinaso 
DIO 
Dion. 
D.I.P. 
Dip. 
dipart. 
dipl. 
Diplo. 
diplom. 
dipt. 
D.I.R. 
Dir. 
dir. 
dir. 
Direz. 
Dir.Gen. 
Dir.Gen.DD. 
II.II. 
Decartelization and Industrial Déconcentration Group 
/е/ 
Parti de la Défense des Intérêts Économiques et So-
ciaux du Territoire, /Côte Française des Somalis/ /f/ 
Deutsche Industrie- und Handelstag, Bonn /d/ 
Direction des Industries Mécaniques /f/ 
Dietsche nationaal-solidaristen, /Belgie/ /vl/ 
Directorate of Intelligence /Operations/ /RAF/ /е/ 
Direktion /d/ 
1. Déportés et Internés Politiques /f/ 
2. Directië der Indische Pensioenfondsen, Nederlandsch-
Indië /пе/ 
1. diplomacy /е/ 
2. diplomatic /е/ 
3. Dipartimento /i/ 
=
 М р
-з . 
1. diplomaatia /ее/ 
2. diplomat/ic/ /е/ 
3. diplomatico /i/ 
=
 dipl2. 
diplomacie; diplomaticky /6/ 
= Dip3í 
1. Déportés et Internés de la Résistance /f/ 
2. Directorate of Intelligence /Research/ /RAF/ /е/ 
1. Directeur /пе/ 
2. Directië /пе/ 
3. Direction /e, f/ 
4. Director/ate/ /е/ 
5. Direzione /i/ 
6. = Dion, 
directië /г/ 
direttore; direttorio /i/ 
=
 Dir.c 
1. Directeur-General /пе/ 
2. Direzione Generale /i/ 
Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, R /i/ 
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DIRLANTDOCKS 
Dir Log 
DIRNSA 
Dir of Bud 
Dir of INSPSER 
Dir of Instl 
Dir of MILPERS 
Dir of Oprs 
Dir of Pers 
Pro and Tng 
Dir of Pro 
Pdn Engr 
Dir of Rqt 
Dir of STATSER 
Dir о? Sup 
and Svc 
DIRPACALDOCKS 
DIRPACDOCKS 
DIS 
DISK 
Dist. 
Dist.Atty 
Dist.Chf 
Dist.Ct 
Dist.Fed. 
Distr. 
distr. 
DI. TER. 
Div.AA.GG. 
Div.A.G.R. 
Div.A.P.C. 
Div.G.C.F. 
Director, Atlantic Division, Bureau of Yards and Docks 
/US N/ /е/ 
Director of Logistics, /US/ /е/ 
Director, National Security Agency,/US/ /е/ 
Director of Budget, /US/ /е/ 
Director of Inspection Services, /US/ /е/ 
Director of Installation, /US/ /e/ 
Director of Military Personnel, /US/ /е/ 
Director of Operations, /US/ /е/ 
Director of Personnel Program/m/ing and Training, /US/ 
/в/ 
Director of Procurement and Production Engineering, 
/US/ /е/ 
Director of Requirement, /US/ /е/ 
Director of Statistical Services, /US/ /е/ 
Director of Supply and Services, /US/ /е/ 
Director, Pacific and Alaska Division, Bureau of Yards 
and Docks /US N/ /е/ 
Director, Pacific Division, Bureau of Yards and Docks 
/US N/ /е/ 
Directorate of Intelligence /Security/ /е/ 
Divadel ni Studio Státni Konservatore /с/ 
Distrito /es/ 
District Attorney, /US/ /е/ 
District Chief /е/ 
District Court, /US/ /е/ 
Distrito Federal /es/ 
District /е/ 
district /пе/ 
Difesa Territoriale /Italiana/ /i/ 
Divis ione Affari Generali, R /i/ 
Divisione Affari Generali e Riservati /i/ 
Divisione Affari riguardanti le Province ed i Comuni, 
R Л / 
Divisione Servizi Gestione, Contratti e Forniture, R 
/i/ 
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Div.O.C.R. 
Div.P.C.P. 
Div.S.C.P. 
Div.S.F.L. 
Div.SS.TT. 
DJ 
D.J.O. 
DJV 
D.K. 
DKBD 
DKBL 
DKEL 
DKGF 
DKKF 
DKP 
DL 
d.L. 
D Lab 
DLB 
DLCO for EA 
D.L.C.P.S. 
DLEG 
D.Leg. 
D. leg. с.p.S. 
D. leg. legt. 
DLF 
DLFM 
L- Lg. 
D.Lg.С.P.S. 
d.lg.lt. 
D.Lg.Lgt. 
Divisione Organici Comune di Roma /i/ 
Divisione Permanente dei Comuni e delle Provincie, R 
/ 1 / 
Divisione Segretari Comunali e Provinciali, R /i/ 
Divisione Servizi délia Finanza Locale, R /i/ 
Divisione Servizi Tecnici, R /i/ 
Department of Justice, /US/ /е/ 
Direction des Journaux Officiels /f/ 
Demokratischer Jugendverband, /BRD/ /d/ 
1. Deutsches Konsulat /d/ 
2. drätselkammare /s/ 
y 
3. Drzavna Komisija /h/ 
Demokratischer Kulturbund Deutschlands, Dü /d/ 
Deutsche Kohlenbergbau-Leitung, /BRD/ /d/ 
Démokratiké Komma Elléniku Lau /el/ 
Deutsche Kriegsgefangenen-Fürsorge, Bern /d/ 
Dzielnicowy Komitet Kultury Fizycznej /ро/ 
1. Danmarks Kommunistiske Parti /da/ 
2. Deutsche Konservative Partei, /BRD/ /d/ 
1. Department of Labor, /US/ /е/ 
2. Director of Labor /е/ 
des Landtags /d/ 
Director of Labour Service,/GB/ /е/ 
Deposit Liquidation Board /е/ 
Desert Locust Control Organization for East Africa /е/ 
Decreto Legislativo del Capo Provisorio dello Stato 
/1/ 
Legal Directorate /ACAG/ /е/ 
Decreto Legislativo /i/ 
= D.L.C.P.S. 
= D.Lg.Lgt. 
Development Loan Fund, /US/ /е/ 
Deutsche Liga für Menschenrechte /d/ 
= D. Leg. 
= D.L.C.P.S. 
= D.Lg.Lgt. 
Decreto Legislativo Luogotenenziale /i/ 
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D.Lg.P. 
D.L.L/gt/ 
D.L.O. 
D.L.P. 
D.L.S. 
d. lt. 
D.M. 
D.M.A. 
DMAA 
DMAM 
DMAN 
DMAT 
DMB 
DMD 
D.M.D.G. 
DME 
DMEA 
D.M.G. 
D.M.H.S. 
DMI 
Decreto Legislativo Presidenziale /i/ 
Decreto Legge Luogotenenziale /i/ 
Dead Letter Office, /GB/ /е/ 
1. Democratic Labour Party, /Australia/ /е/ 
2. Demokraattinen Lehtipalvelu, H /suo/ 
3. Deutsche Landwirte-Partei,/BRD/ /d/ 
Desert Locust Survey, Nairobi /е/ 
= D.L.L/gt/ 
1. decizie ministerial! /г/ 
2. Décret Ministériel /f/ 
3. Decreto Ministeriale /i/ 
4. Defence Minister /е/ 
5. Department der Marine in Nederlandsch Indië /пе/ 
6. Diplomatie Mission /е/ 
7. Director of Mechanization /е/ 
8. Director of Music /е/ 
1. Décret Ministériel d'Application /f/ 
2. Defense Manpower Administration, /US/ /е/ 
3. Defense Mineral Administration, /US/ /е/ 
4. Department of Military Aeronautics /е/ 
Délégation Ministérielle pour l'Armée de l'Air /f/ 
1. Délégation Ministérielle pour l'Armée de Mer /f/ 
2. Direction du Matériel Aérien Militaire /f/ 
Manpower Directorate /ACAG/ /е/ 
Délégation Ministérielle pour l'Armée de Terre /f/ 
1. Defense Mediation Board, /US/ /е/ 
2. Defense Mobilization Board, /US/ /е/ 
1. Director of Manning Department, /GB/ /е/ 
2. Director of Mobilization Department /е/ 
Department of the Medical Director-General /е/ 
Director of Mechanical Engineering, /GB/ /е/ 
Defense Minerals Exploration Administration /Interior 
Department/, /US/ /е/ 
Direction des Mines et de la Géologie de l'A.E.F., 
Brazzaville /f/ 
Director of Medical and Health Services,/GB/ /е/ 
Director of Military Intelligence /е/ 
DMIL 
D.M.K. 
D.M.L. 
DMMC 
DMO 
DM01 
DMP 
DMPA 
DMQ 
D.M.R. 
D.M.S. 
D.M.S.S. 
DMT 
DMV 
DMZ 
D.N. 
DNA 
D.-nat. 
DNAV 
DNB 
DNC 
DND 
DNF 
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Military Directorate /ACAG/ /е/ 
Dravida Munnetra Kazhagam, Madras 
Departamento Medico Legal /do Estado do Parana/, Curi-
tiba /р/ 
Department of Metallurgy and Metallurgical Chemistry /е/ 
1. Director of Maritime Operations /RAF/ /е/ 
2. Director of Military Operations, /GB/ /е/ 
Director of Military Operations and Intelligence /е/ 
1. Director of Manpower Planning /е/ 
2. Director/ate/ of Military Personnel /US AF/ /е/ 
Defense Materials Procurement Agency, /US/ /е/ 
Director of Movements and Quartering /е/ 
Department of Medical Radiology /е/ 
1. Director of Medical Services,/GB/ /е/ 
2. Directorate of Microgram Services /RAF/ /е/ 
3. Directorate of Military Survey /е/ 
Director of Medical and Sanitary Services,/GB/ /е/ 
1. Director of Military Training, /GB/ /е/ 
2. Director of Military Transport, /GB/ /е/ 
Dieces ni MÍrovy V^bor Katolického Duchovenstva /<3/ 
Demilitarized Zone /е/ 
1. Défense Nationale /f/ 
2. Direzione Nazionale /P.N.F./ /i/ 
3. Dyrekcja Naczelna /ро/ 
4. = D.-nat. 
5. = DNB. 
1. Det Norske Arbeiderparti /по/ 
2. Departamento Nacional de Agricultura, San Pedro de 
Montes de Оса /es/ 
3. Deutscher Normenausschuss, /BRD/ /d/ 
Deutsch-national /d/ 
Naval Directorate /ACAG/ /е/ 
Deutsche Notenbank, /BRD/; /DDR/ 
1. Democratic National Committee, /US/ /е/ 
2. Departamento Nációnál do Café, RJ /р/ 
Department of National Defence,/Canada/ /е/ 
Dominion Naval Forces, /GB/ /е/ 
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DNO 
DNOP 
DNP 
DNPM 
DNR 
DNS 
DNSAP 
DNS PC 
D.N.S.V. 
DNVP 
DO 
DOAT 
DOC 
DOCA 
DO CS 
DOCS/AIR 
DOCSECO 
1. Director of Naval Ordnance, /GB/ /е/ 
2. Director of Naval Operations /е/ 
Director of Naval Officer Procurement /е/ 
1. Demokrata Néppárt, Bp /т/ 
2. Deutsche Neutralitätspartei, /BRD/ /d/ 
Departamento Nációnál de Producao Mineral, RJ /р/ 
1. Department of National Revenue /е/ 
2. Director of Naval Recruiting /е/ 
1. Deutsche Nationale Sammlung, Bremen /d/ 
2. Docasné Národné ShromaSdenie /sk/ 
Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti /da/ 
Departamento Nacionél de Seguros Privados e Capitali-
zaçao, RJ /р/ 
Dietsch Nationaal Solidaristisch Verbond /пе/ 
Deutsche Nationale Volkspartei, /BRD/ /d/ 
1. demi-official /е/ 
2. Dental Office /е/ 
3. Dilcí organisace /с/ 
4. Dipartimento d'Oltremare /i/ 
5. Director of Organization, /GB/ /е/ 
6. Directorate of Operations /RAF/ /е/ 
7. District Office /е/ 
8. distriktsombudsman /s/ 
9. Dominions Office, /GB/ /е/ 
10. Dyrekcja Okrçgowa /ро/ 
Direction des Opérations de l'Assistance Technique /f/ 
1. Bureau of Documents /UN/ /е/ 
2. Department of Circulation /е/ 
3. Director of Cleansing /е/ 
4. Director of Contracts /mil./ /е/ 
5. Directorate of Camouflage /е/ 
Automatic Documentation Section of the Scientific 
Information Processing /е/ = CETIS/DOCA 
Combined Services Directorate /ACAG/ /е/ 
Combined Services Directorate Air /ACAG/ /е/ 
Combined Services Directorate and Economic Directorate 
/ACAG/ /е/ 
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DOCS/MIL 
DOCS/NAV 
DOD 
DODMPRC 
DOD/N/ 
D.O.E. 
DO F 
D of A/rty/ 
D of С 
D of E 
D.of E.S.S. 
D.of G.D. 
D.of I. 
D. of L. 
D.of L.D. 
D. of M. 
D.of Mech 
D.of M./P.P./ 
D.of 0. 
D.of Ops 
D of P 
D of P/D/ 
D of Plans 
D of Pol/AS/ 
D of S. 
D.of SD 
D.of T. 
D of W 
D of V 
DOG 
DOH 
DOL 
D.O.M. 
Combined Services Directorate Military /ACAG/ /б/ 
Combined Services Directorate Naval /ACAG/ /е/ 
Department of Defense, W /е/ 
Department of Defense Military Personnel Records Cen-
ter, /US/ /е/ 
Director of Operations Division /Naval/, /GB/ /е/ 
Direction de l'Organisation Economique /f/ 
Director of Ordnance Factories, /GB/ /е/ 
Director of Artillery, /GB/ /е/ 
Director of Contract and Purchase Department, /GB/ /е/ 
1. Director of Education /е/ 
2. Director of Equipment, /GB/ /е/ 
Director of Engineering Stores Service, /GB/ /е/ 
Director of Gunnery Division /е/ 
Director of Intelligence, /GB/ /е/ 
Director of Labour Service, /GB/ /е/ 
Director of Local Defence Division, /GB/ /е/ 
1. Director of Manning, /GB/ /е/ 
2. Director of Music /е/ 
Director of Mechanization /е/ 
Director of Manning /Policy and Plans/, /GB/ /е/ 
Directorate of Organization, /GB/ /е/ 
Director of Operations, /US/ /е/ 
Director of Press, /GB/ /е/ 
Director of Plans Division /naval/,/GB/ /е/ 
Directorate of Plans, /GB/ /е/ 
Directorate of Policy /Air Staff/, /GB/ /е/ 
Director/ate/ of Signals, /GB/ /е/ 
Directorate of Staff Duties, /GB/ /е/ 
Director of Training, /GB/ /е/ 
Directorate of Weapons, /GB/ /е/ 
Director/ate/ of Works, /GB/ /е/ 
Deutsches Obergericht, /BRD/ /d/ 
Department of Health, /Ireland/, Du /е/ 
Director of Logistics, /US/ / е / 
1. Département d'Outre-Mer /f/ 
2. Department of Metalwork / е / 
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Dom 
Dom. Proc. 
D00 
D.O.P. 
DOR 
D Org 
DOS 
DOSK 
DOT 
DOTMRAN 
DOWB 
D.O.Z. 
D.P. 
3. = D of M 
Dominion /е/ 
Domus Procerum /1/ 
Director of Organization /е/ 
Direction de l'Organisation Professionnelle /f/ 
1. Directorate of Operational Requirements, /GB/ /е/ 
2. Dyrekcja Osiedli Robotniczych /ро/ 
Director of Organization /е/ 
1. Department of State, /US/ /е/ 
2. Dienthyuse Oikonomikés Synergasias /el/ 
3- Director/ate/ of Ordnance Services, /GB/ /е/ 
4. Directorate of Overseas Surveys, /GB/ /е/ 
5. Director of Stores /naval//e/ 
Docasná Okresná Správna Komisia /с/ 
1. Department of Overseas Trade /В.Т./, L /е/ 
2. Director of Operational Training, /GB/ /е/ 
3. Director of Organization and Training /US А/ /е/ 
Director of Naval Ordnance, Torpedoes and Mines, Royal 
Australian Navy /е/ 
1. Department)Director of Works and Buildings /е/ 
Dienst der Opium- en Zoutregie in Nederlandsch-Indië, 
/пе/ 
1. Décret Préfectoral /f/ 
2. Décret Présidentiel /f/ 
3. Decreto Pubblico /i/ 
4. Democratic Party /е/ 
5. Démocraties Populaires /f/ 
6. Demokrat Partisi /t/ 
7. Demokratische Partei, /BRD/ /d/ 
8. Department of the Pacific /Marine Corps/, /US/ /е/ 
9. Deutsche Partei, Bonn /d/ 
10. Démokratiké Parataxis /el/ 
11. Direction du Personnel /f/ 
12. by direction of the President, /US/ /е/ 
13. Director of Pathology, /GB/ /е/ 
14. Director of Postings /RAF/ /е/ 
15. Documents and Publications Service /UNESCO/ /е/ 
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DPA 
DPAC 
DPB 
DP С 
DPCLD 
DPD 
D Pers 
DPET 
D.P.H. 
DPI 
D.P.J. 
DPJS 
D.P.M. 
D.P.M.A.T. 
D/PO 
DPOL 
16. Drustveni Plan /h/ 
17. Dynamic Party, /Federation of Nigeria/ /е/ 
18. = Dom.Proc. 
19. = d.pres. 
20. = Dep 
C— • 
1. Defense Production Administration, /US/ /е/ 
2. Deutsche Patentanmeldung /d/ 
3. Director of Personnel and Administration /US А/ /е/ 
4. Directorate of Policy /Air Ministry/ /е/ 
Displaced Persons Assembly Centre /е/ 
1. Defence Purchasing Board /е/ 
2. Defence Production Board /NATO/ /е/ 
3. Defense Policy Board, /US/ /е/ 
4. Deutsche Partei Bayern /d/ 
1. Defense Plant Corporation, /US/ /е/ 
2. Displaced Persons'Commission, /US/ /е/ 
Division of Public Centracts of the Labor Department 
/в/ 
1. Director of Plans Division /naval/,/GB/ /е/ 
2. Director, Personnel Department /Marine Corps/, /US/ 
/е/ 
Director of Personnel Services, /GB/ /е/ 
Director of Pre-Entry Training /е/ 
Department of Public Health /е/ 
1. Department of Production and Inspection /е/ 
2. Department of Public Information /UN/ /е/ 
3. Director of Public Instruction /е/ 
Direction de la Police Judiciaire /f/ 
Department of Prisons and Judicial Statistics, /Scot-
land/ /е/ 
1. Deputy Prime Minister /е/ 
2. Direction des Pensions Militaires /f/ 
3. Director of Production Management, /US/ /е/ 
Direction du Personnel Militaire de l'Armée de Terre 
/f/ 
Director of Plans and Operations /US А/ /е/ 
Political Directorate /ACAG/ /е/ 
DPOW 
DPP 
DPP NR В i H 
DPPT 
D.P.R. 
D.pre/f/. 
d.pres. 
DPS 
DPSK 
DPSS 
dpt. 
DP TS 
DPUSSA 
DPUSSW 
D.P.W. 
D. R. 
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Directorate of Prisoners of War and Displaced Persons 
/ACAG/ /е/ 
1. Demokratikus Polgári Párt, Bp /т/ 
2. Director of Public Prosecutions, /GB/ /е/ 
3. Director/ate/ of Personnel Planning /US AF/ /е/ 
Direkcija za Planinske Pasnjake Narodne Republike 
Bosne i Hercegovine /h/ 
Director/ate/ of Personnel Procurement and Training 
/US AF/ /е/ 
1. Decreto del Presidente della Repubblica /i/ 
2. Director of Public Relations /е/ 
3. District Probate Registry /е/ 
4. Dominions Provincial Relations /е/ 
Decreto prefettizio /i/ 
Decreto Presidenziale del Presidente del Consiglio dei 
Ministri /i/ 
1. Demokratische Partei des Saarlandes /d/ 
2. Department of Public Safety /е/ 
3. Department of the Permanent Secretary /е/ 
4. Deutsche Partei Saar /d/ 
5. Director/ate/ of Personnel Services, /GB/ /е/ 
Department of the Private Secretary to the King /е/ 
Director of Printing and Stationery Services, /GB/ /е/ 
= Dep.2> 
Director of Physical Training and Sports, /GB/ /е/ 
Department of the Permanent Under Secretary of State 
for Air /е/ 
Department of the Permanent Under Secretary of State 
for War /е/ 
1. Department of Public Works, /US/ /е/ 
2. Director of Prisoners of War /е/ 
1. Décret Royal /f/ 
2. Democratic-Republican /е/ 
3. Déportés de la Résistance /f/ 
4. Directions Régionales /Ministères/ /f/ 
5. District Registry /е/ 
Director/ate/ of Royal Artillery, /GB/ /е/ 
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DRACO 
DRB 
DRD 
DRDR 
D.R.E. 
DREB 
DRechtsP 
D.R.E.E. 
D Repat 
DRLS 
DRN 
DRO 
DRP 
D.R.R. 
D.R.S. 
D.R.S.S. 
DS 
DSA 
Legislative Drafting Committee /ACAG/./е/ 
1. Defence Research Board, Department of National De-
fence , 0 /е/ 
2. Deutsche Reichsbank /d/ 
1. Director of Recruiting and Demobilization /е/ 
2. Directorate of Research and Development, /US/ /е/ 
Directorate of Reparations, Deliveries and Restitu-
tions /ACAG/ /е/ 
Directorate of Royal Engineers,/GB/ /е/ 
Deutscher Rat der Europäischen Bewegung, Bonn /d/ 
Deutsche Rechtspartei /d/ 
Direction des Relations Économiques Extérieures, 
/France/ /f/ 
Director of Repatriation, /US/ /е/ 
Dispatch Rider Letter Service /е/ 
Dzielnicowa Rada Narodowa /ро/ 
Director of Recruiting and Organization /е/ 
Deutsche Reichspartei, /BRD/ /d/ 
Direction Régionale du Recrutement /f/ 
1. Décret de Règlement Simple /f/ 
2. Défense Républicaine et Sociale /f/ 
3. Director of Repair Service /е/ 
Direction Régionale de la Sécurité Sociale /f/ 
1. Dansk Standerdiseringsraad /da/ 
2. Defense Secretary / е / 
3. Demokratická Strana /c,sk/ 
4. Département de la Seine /f/ 
5. Department of State, /US/ /е/ 
6. Deutsche Sammlung, /BRD/ /d/ 
7. Directing Staff /е/ 
8. Director of Supplies /е/ 
9. Director of Survey, /GB/ /е/ 
10. Director/ate/ of Signals, /GB/ /е/ 
11. Divadelni Sluzba /с/ 
12. Documentation Sociale /f/ 
1. Deutscher Sportausschuss /d/ 
2. Direction des Services Agricoles /f/ 
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DSAP 
D.S.B. 
DSBE 
DSCA 
DSD 
DSFA 
DSG 
D Sigs 
DSIR 
DSK 
DSM 
D/SOA 
DSP 
DSPU 
DSR 
D.S.R.S.M. 
D.S.S. 
DST 
D St/aats/ P 
DSU 
D Surv 
DSV 
D.S.V.K. 
DSVP 
D Svy 
5. Direction des Services d'Architecture /f/ 
Deutsche Sozialistische Arbeiterpartei /d/ 
1. Deutsche Soziale Bewegung /d/ 
2. Drug Supervisory Body /UN/, G /е/ 
Direkcija za Suzbijanje Bujica i Erozija /h/ 
Department of Security Council Affairs /е/ 
Director of Staff Duties, /GB/ /е/ 
Defense Solid Fuels Administration, /US/ /е/ 
Deutsche Saatgut-Handelszentrale, /DDR/ /d/ 
Director of Army Signals, /GB/ /е/ 
Department of Scientific and Industrial Research, L 
/е/ 
1. Dansk Sőforsikrings-Konvention /da/ 
2. Demokratischer Studentenkreis, /BRD/ /d/ 
Direction de Service de Sécurité Militaire, /France/ 
/f/ 
Department of Social Affairs /е/ 
Deutsche Soziale Partei, /BRD/ /d/ 
Drzavni Sekretariat za Pravosodno Upravo /si/ 
Director of Scientific Research and Experiments De-
partment /naval/ /е/ 
Direction des Services de Renseignement et de Sécurité 
Militaire /f/ 
1. Direction du Service de Santé /f/ 
2. Director/ate/ of Statistical Services /US AF/ /е/ 
1. Direction de la Sécurité|Surveillance du Territoire 
/S.N./, /France/ /f/ 
2. Directorate of Command and Staff Training, /GB/ /е/ 
Deutsche Staatspartei, /BRD/ /d/ 
1. Danmarks Socialdemokratiske Ungdom /da/ 
2. Drzavni Statistiőki Ured /h/ 
= Dsvy 
Direction des Services Vétérinaires /f/ 
Deutscher Schriftstellerverband im Kulturbund zur de-
mokratischen Erneuerung Deutschlands, В /d/ 
Director of Small Vessels Pool /е/ 
Director of Survey, /GB/ /е/ 
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DSW 
D.S.W.V. 
DT 
DTA 
D.T.C. 
D.T.C.I. 
DTD 
D.T.I. 
D.T.M. 
DTPT 
DTR 
D.T.S. 
DTT 
DTVF 
DTW 
DU 
Du 
DUB 
duc. 
Durchf.Best. 
DUSA 
D.U.Г.I.V.O. 
D.U.W. 
DV 
DV 
DVA 
Director of Special Weapons /US А/ /е/ 
Directorate of Special Weapons and Vehicles, /GB/ /е/ 
Department of Treasury, /US/ /е/ 
1. Defense Transport Administration, /US/ /е/ 
2. Direction des Tabacs et Allumettes /f/ 
Direction des Troupes Coloniales /f/ 
Directoria de Terras, Colonizaçâo e Immigraçâo, SP /р/ 
1. Director of Training Department, /GB/ /е/ 
2. Director/ate/ of Technical Development, L /е/ 
1. Direction Technique et Industrielle du Ministère de 
l'Air /{/ 
2. Director of Tactical Investigation /е/ 
Delegazione Trasporti Militari /i/ 
Transport Directorate /ACAG/ /е/ 
Division of Tax Research /е/ 
1. Direction des Transports et des Services /Armée/ 
/f/ 
2. Director of Tank Supplies /е/ 
Director of Technical Training /е/ 
Det Teknisk-viienskabelige Forskningsr&d /s/ 
Deutsche Treuhand-Verwaltung /d/ 
1. Demokratische Union, /Österreich/ /d/ 
2. Demokratisk Ungdom /s/ 
3. Deutsche Union, /BRD/ /d/ 
4. Dzielnica Urzçdowa /ро/ 
duchy /е/ 
Deutsche Unabhängigkeitsbewegung, /BRD/ /d/ 
ducale /i/ 
Durchführungsbestimmung /d/ 
Defence Union of South Africa /е/ 
Democratische Unie van Strieders, Invalidiën, Ver-
minkten en Oorlogsslachtoffers, Anderlecht-Br / v i / 
Rijks-Dienst /voor de/ Uitvoering /van/ Werken, Gra 
/пе/ 
Durchführungsverordnung /d/ 
= DVP, 
1. Department of Veteran Affairs, /US/ /е/ 
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2. Deutsche Versicherungsanstalt /d/ 
3. Deutscher Verdingungs-Ausschuss für Bauleistungen, 
/BRD/ /d/ 
DVD Deutscher Veranstaltungsdienst /d/ 
D.v.D. Department van Defensie /пе/ 
DVK Deutscher Volkskongress /d/ 
DVO Durchführungsverordnung /d/ 
DVP 1. Demokratische Volkspartei des Saarlandes /.d/ 
2. Deutsche Vaterländische Partei, /BRD/ /d/ 
3. Deutsche Volkspartei /d/ 
4. Deutsch-Völkische Partei /d/ 
DVR Deutscher Volksrat /d/ 
D.V.S. Director of Veterinary Services, /GB/ /е/ 
DW = DWks 
DWA Director of War Archives /е/ 
D.W.A.A.F. Director of Women's Auxiliary Air Force,/GB/ /е/ 
D.W.E. Director of Weapons and Equipment, /GB/ /е/ 
DWG Demokratische Wiederaufbau-Gemeinschaft /d/ 
DWK Deutsche Wirtschaftskommission, /DDR/ /d/ 
D Wks Director of Works, /GB/ /е/ 
DWS/G and Е/ Department of Water Supply, /Gas and Electricity/ /е/ 
DWU Demokratische Wähler-Union, /BRD/ /d/ 
dyr. 1. dyrekcja /ро/ 
2. Dyrektor /ро/ 
DZBM Dzielnicowy Zarzad Budynków Mieszkalnych /ро/ 
DZFV Deutsche Zentralfinanzverwaltung, /DDR/ /d/ 
DZP Deutsche Zentrumspartei /d/ 
E 
EA 
EAC 
EACC 
EA Com 
EAD 
EADF 
EAES 
EAF 
EAGC 
EAHC 
EAIMB 
EAM 
Éa.M. 
EAMC 
E.A.M.E. 
1. Economic and Social Council /UN/ /е/ 
2. United Europe /е/ 
1. Egyptian Army /е/ 
2. Einigungsamt /d/ 
3. Ernährungsamt /d/ 
4. États Associés /f/ 
5- European Army /NATO/ /е/ 
1. East African Command, /GB/ /е/ 
2. Eastern Air Command, /US/ /е/ 
3. Economic Advisory Council /е/ 
4. Eire Air Corps /е/ 
5. Engineer Amphibian Command, /US/ /е/ 
6. Engineering Advisory Committee /е/ 
7. European Advisory Commission, /US//e/ 
8. Exhibitors Advisory Council /е/ 
Ecuadorean-American Chamber of Commerce /е/ 
East African Command, /GB/ /е/ 
Exchequer and Audit Department /е/ 
Eastern Air Defense Force /US AF/ /е/ 
European Atomic Energy Society /е/ 
1. East African Forces, /GB/ /е/ 
2. Expeditionary Air Forces /е/ 
East African Governors'Conference /е/ 
East Africa High Commission, Nairobi /е/ 
East Africa Industries Management Board, Nairobi /е/ 
Ellénikon Ethnikon Apeleutherotikon Metopon /el/ 
Épitóanyagipari Miniszter/ium/, Bp /m/ 
European Air Material Command, /US/ /е/ 
European, African, Middle East Theatre of Operations 
/е/ 
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EANDC 
E and E Br 
E. and P. 
E and R 
EAROPH 
EAS 
Eas-seafron 
EASTLANTMEDCOM 
EA Ts 
EB 
ЕВ С 
EBF 
E.B.S. 
ЕС 
ЕСА 
ЕСАВ 
ECAD 
ECAFE 
ЕСС 
Е.С.С.С, 
ЕССР 
European American Nuclear Data Committee /е/ 
Entries and Exits Branch, /GB/ /е/ 
Extraordinary and Plenipotentiary /е/ 
Engineering and Repair Department /US N/ /е/ 
East Asia Regional Organization for Planning and 
Housing, ND /е/ 
= EAES 
Eastern Sea Frontier, /US//е/ 
Eastern Atlantic and Mediterranean Command, /US/ /е/ 
East African Troops, /GB/ /е/ 
1. Ekonomski Biro /h/ 
2. Executief Bureau /пе/ 
3. Executive Board) Bureau /е/ 
European Brewery Convention /e/ 
Economic and Business Foundation /е/ 
Emergency Bed Service /е/ 
1. Electricity Commission /е/ 
2. Economic Council /е/ 
3. Engineering Corps /е/ 
4. English Chancery /е/ 
5. Exchange Control /е/ 
6. Executive Committee I Council /е/ 
1. Department of Economic Affairs /UN/ /е/ 
2. Economic Commission for Africa /UN/, Addis Abeba 
/е/ 
3- Economic Cooperation Administration, /US/ /е/ 
4. European Confederation of Agriculture /е/ = CEA0 
о. 
Employees' Compensation Appeals Board /Labor Depart-
ment/, /US/ /е/ 
European Civil Affairs Division /mil./, /US/ /е/ 
Economic Commission for Asia and the Far East /UN/ /е/ 
1. Emergency Conservation Committee, /US/ /е/ 
2. European Coordinating Committee /е/ 
European Communications Coordinating Committee /NATO/ 
/е/ 
1. European Committee on Crime Problems, Sb /е/ 
2. Executive Committee on Commercial Policy /е/ 
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ECE 
ECFL 
ECGD 
ECH 
EC1 
ECLA 
ECLC 
ECM 
ECMBR 
E Cmd 
ECME 
ECMT 
ECNR 
ECO 
ECON 
écon dom 
écon pol 
écon r 
ECOSOC 
ECSA 
ECSC 
ECU 
E.C.v.R. 
ECW/A/ 
E.D. 
1. Economic Commission for Europe /UN/, G /е/ 
2. Export Council for Europe, L /е/ 
Emergency Crop and Feed Loans /е/ 
Export Credits Guarantee Department, L /е/ 
Empire Clearing House for Raw Materials, L /е/ 
European Coal Organization /е/ 
Economic Commission for Latin America /UN/ /е/ 
Emergency Civil Liberties Committee, NY /е/ 
European Common Market /е/ 
European Committee on Milk-Butterfat Recording, R /е/ 
Eastern Command, /GB/ /е/ 
Economic Commission for the Middle East /UN/ /е/ 
European Conference of Ministers of Transport /е/ = 
СЕМГ 
1. European Council for Nuclear Research /е/ = CERN 
2. Executive Council for National Recovery /е/ 
1. Economic Cooperation Organization, /US/ /е/ 
2. Effective Citizens Organization, NY /е/ 
3. European Coal Organization /UN/, NY /е/ 
Economic Committee /Н1С0М//е/ 
économie domestique /f/ 
économie politique /f/ 
économie rurale /f/ 
Economic and Social Council of the United Nations, NY 
/ е / 
European Communications Security Agency /mil./, /US/ 
/е/ 
European Coal and Steel Community /е/ = CECA 
European Clearing Union /е/ 
Eindverslag der Commissie van Rapporteurs /пе/ 
Emergency Conservation Works /Administration/ /е/ 
1. Eastern Department, /US/ /е/ 
2. Education Department /е/ 
3. Electrical Department /е/ 
4. Employment Department /е/ 
5. Engineering Department /е/ 
6. Establishment Department, /е/ 
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EDA Elléniké Démokratiké Aristera /el/ 
EDB Economic Defense Board, /US/ /е/ 
EDC 1. Eastern Defense Command /US А/ /е/ 
2. European Defence Community /e/=CED^ 
E.d.D. Eenheid door Démocratie /пе/ 
EDES Ellénikos Démokratikos Ethnikos Stratosl Syndesmos /el/ 
EDF 1. Électricité de France /f/ 
2. European Defence Force /NATO/ / е / 
E.D.F.O. Economic Development Financing Organization /of Greece/, 
Athen /е/ 
E.D.G. Europese Defensie Gemeenschap /пе/ = CED^ 
EDI Eidgenössisches Departement des Innern, /Schweiz/ /d/ 
EDK Europäische Donaukommission /d/ = CEDn 
•L • 
EDMA Eni eon Démokratikon Metopon Anadémiurgias, /Kypros/ 
/el/ 
EDO 1. Eastern District Office /е/ 
2. Estate Duty Office /е/ 
EDON Eniaia Démokratiké Organosis Neolaias, /Kypros/ /el/ 
E.E./and М.Р./ Envoy Extraordinary /and Minister Plenipotentiary/ /е/ 
EEB Eastern Electricity Board, L /е/ 
EEC 1. European Economic Community /е/ = CEE-^  
5 • 
2. European Economic Council /е/ 
E.E.C. R Emergency Economic Committee for Europe /е/ 
EEL Electrical Engineering Department /е/ 
E.E.F. 1. Eaux -et -Forêts /f/ 
2. Egyptian Expeditionary Force /е/ 
3. Exchange Equalization Fund /е/ 
E.E.P. Ente Europeo per la Produttività /i/ 
EE.PP. Enti Pubblici /i/ 
EER European Economic Recovery Committee /UN/ /е/ 
E et F = E.E.F. 
EES European Exchange System /е/ 
E.F. Ente FederaleIFederato /i/ 
EF Expeditionary Forces /е/ 
EF and LTC Enemy Fuels and Lubricants Technical Committee /mil./, 
/US/ /е/ 
EFC European Forestry Commission, R /е/ 
EFM 
EFTA 
EFTD 
E.G. 
EGB 
E.G.D. 
E.G.F. 
Eg Govt 
EGKS 
EGM 
EGP 
E.G.R.F. 
EGSP 
E. H. С • 
EHFA 
EI 
E.I. 
E.I.A. 
EIB 
EI/C 
EICS 
EID 
eidg. 
EIFAC 
ÉIM 
E-in-C 
E.I.O. 
E.I.S. 
E.J.К. 
E.K. 
EK/b/P 
EKD 
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European Federalist Movement, P /е/ 
European Free Trade Association /е/ = AELE 
Economic, Financial and Transit Department /е/ 
Extrême Gauche /f/ 
Eastern Gas Board, Watford /е/ 
Erkende Geneeskundige Dienst /пе/ 
Électricité et Gaz de France /f/ 
Egyptian Government / е / 
1. De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal /пе/ = 
CECA 
2. Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl /d/ = 
CECA 
1. Egypt General Mission /е/ 
2. État-major général /f/ 
Energoprojekt /с/ 
États Généraux de la Renaissance Française /f/ 
Eastern Group Supply Council /е/ 
Établissements Hospitaliers et Charitables /f/ 
Electric Home and Farm Authority /е/ 
Elektrogenetski Inspektorát /h/ 
Établissement des Impôts /f/ 
Entente Internationale Anticommuniste /f/ 
1. European Investment Bank /е/ = BEI1 
2. Europäische Investitionsbank /d/ = BEI.. 
Engineer Inspector-in-Chief, /GB/ /е/ 
East India Civil Service /е/ 
Electrical Inspection Directorate, Bromley /е/ 
eidgenössisch /d/ 
European Inland Fisheries Advisory Commission /е/ 
Élelmiszeripari Miniszter/ium/, Bp /щ/ 
Engineer-in Chief, /GB/ /е/ 
Economic Intelligence Office /е/ 
East India Service /е/ 
Elhagyott Javak Kormánybiztosa, Bp /т/ 
Eerste Kamer /пе/ 
Eestimaa Kommunistlik /bolsevike/ Partei /ее/ 
Elektryczna Kolej Dojazdowa /ро/ 
EKKA 
EKKI 
É.K.M. 
ekon. 
EKP 
EKP KK 
EKS 
EL 
ELAS 
ELC 
ELD 
ELEC 
Élip.M. 
EL.KE.PA. 
ELLA 
ELM 
Élm./M./ 
ELSB 
E.L.T.A. 
E.M. 
ÉM 
E.M.A. 
E.M.B. 
Emb О 
EMCC 
EMD 
EMEB 
EMF 
E.M.G. 
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Ethnike kai Koinoni к/ Apeleutherosis /el/ 
Exekutiv-Komitee der Kommunistischen Internationale /d/ 
Épités- és Közmunkaügyi Miniszteг/ium/, Bp /т/ 
ekonomi /s/ 
= EK/b/P 
Eastimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee /ее/ 
Etaireia Kypriakon Spudon, Nicosia /el/ 
Emergency Legislation /е/ 
Ellénikos Laikos Apeleutherotikos Stratos /el/ 
Executive and Liaison Committee /UPU/ /е/ 
Enosis Laikon Demokratikon /el/ 
European League for Economic Co-Operation, Br /е/ 
Élelmiszeripari Miniszter/ium/, Bp /т/ 
Ellénikon Kentron Paragogikotiton, Athen /el/ 
European Long Lines Agency /NATO/ /е/ 
Eastern Atlantic and Mediterranean /mil./, /US/ /е/ 
Élelmezésügyi Miniszter/ium/J Bp /т/ 
Edge Lighted Status Board /US N/ /е/ 
Eerste Luchtvaarttentoonstelling Amsterdam /пе/ 
1. Estado Mayor /es/ 
2. État-major /f/ 
3. Equitum Magister /1/ 
4. European Movement, Вг /е/ 
Epitésügyi Miniszter/ium/, Bp /т/ 
1. État-major d'armée /f/ 
2. European Monetary Agreement /ОЕЕС/ /е/ 
Empire Marketing Board, /GB/ L /е/ 
Embarkation Office /е/ 
1. European Military Communications Coordinating 
Committee /NATO/ /е/ 
2. European Municipal Credit Community, Torino /е/ 
Eidgenössisches Militär-Departement, /Schweiz/ /d/ 
East Midlands Electricity Board, Nottingham /е/ 
European Monetary Fund /е/ 
1. Estado Mayor General /es/ 
2. État-major général /f/ 
3. Executive Mansion and Grounds /Executive Office of 
the President/, /US/ /е/ 
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EMGB 
E.M.I.С. 
EMI СО 
E.M.N.S. 
EMP. 
EMPC 
E.M.S. 
ÉM.Terv.Ig. 
ENCA 
EN CMP 
E.N.D.A.S. 
ENEA 
E . N . F . A . S . A . C . 
E.N.F.A.S.R. 
A.C.O. 
Eng Ad 
Eng Ch 
Eng ORC 
Eng.R.C. 
Engr.O.R.C. 
Env.Ext/r/ 
EO 
EOCD 
E.of I. 
E.O.K.A. 
EONR 
EOP 
EOQC 
EOS 
E.P. 
EPA 
East Midlands Gas Board, Leicester /е/ 
Emergency Maternal and Infant Care, /US/ /е/ 
International Coordination Committee for European Mig-
ratory Movements, R /е/ 
Emergency Military Nursing Service /е/ 
empire /е/ 
European Manpower Committee /ILO/ /е/ 
Emergency Medical Service, /GB/ /е/ 
Épitésügyi Minisztérium Tervezési Igazgatósága, Bp /т/ 
European Naval Communications Agency /NATO/ /е/ 
Economists' National Committee on Monetary Policy,NY /е/ 
Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale, R /i/ 
European Nuclear Energy Agency, P /е/ 
Ente Nazionale Fascista Assistenza Sociale Adetti 
Commercio /i/ 
Ente Nazionale Fascista Assistenza Rappresentanti e 
Agenti di Commercio /i/ 
English Admiralty /е/ 
English Chancery /е/ 
Engineer Officers' Reserve Corps, /US/ /е/ 
Engineers' Reserve Corps /е/ 
= Eng. ORC 
= E.E.and M.P. 
Emergency Office /е/ 
Economic Organization for Cooperation and Development 
/е/ 
Emperor of India, /GB/ /е/ 
Ethniké Organosis Kyprion Agoniston /el/ 
European Organization for Nuclear Research /е/ 
Executive Office of the President, /US/ /е/ 
European Organization for Quality Control, Rotterdam 
/е/ 
Egyptian Organization for Standardization /е/ 
1. Ente Pubblico /i/ 
2. Établissements Publics /f/ 
1. Empire Parliamentary Association /е/ 
2. Europäisches Patentamt /d/ 
Ер.-any .Min. 
EPC 
EP CO 
EPEK 
EPF 
EPG 
EPO 
EPOL 
EPTA 
EPU 
EPZ 
ER 
ERA 
E.R.A.S. 
ERB 
ERC 
ERE 
EREP 
E.R.E.S. 
E.R.F. 
ERFA 
ERGAS 
Erl. 
Erl RFM 
ERO 
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3. European Productivity Agency /е/ = AEP 
Épitőanyagipari Miniszter/ium/, Bp /т/ 
1. Economic Policy Committee /е/ 
2. Educational Policies Commission /е/ 
3. End Products Committee, /US/ /е/ 
4. Établissements Publics Communaux /f/ 
5. European Political Community /е/ 
6. Export Publicity Council, L /е/ 
Engine Parts Coordinating Office /US N/ /в/ 
Ethniké Prosdeutiké Enosis Kéntron /el/ 
European Packaging Federation /е/ 
Europäische Politische Gemeinschaft /d/ = ЕРС,-
5. 
Europäische Politische Organisation /d/ 
Egészségpolitikai Társaság, Bp /т/ 
United Nations' Expanded Program of Technical Assis-
tance for Economic Development of Under-Developed 
Countries /е/ 
1. Europäische Parlamentarische Union /d/ 
2. European Payments Union /е/ = AME 
Europäische Produktivitäts-Zentrale /d/ = AEP 
-L • 
1. Entente Républicaine /f/ 
2. Europa-Rat /d/ = CE10 
1. Emergency Relief Administration, /US/ /е/ 
2. Ente di Riforma Agraria /i/ 
Ente Riforma Agraria délia Sic ilia, Palermo /i/ 
Equipment Review Board /mil./, /US/ /е/ 
1. Enlisted Reserve Corps, /US/ /е/ 
2. ж Eng.R.С. 
Ethniké Risospastiké Enosis /el/ 
Ethniké Reformistiké Ergatoypalleliké Parataxis /el/ 
Équipes de Reconstruction Économique et Sociale /f/ 
Ente di Riforma Fondiaria /i/ 
European Radio Frequency Agency /NATO/ /е/ 
Ergatikos Antifascistikos Synaspismos /el/ 
Erlass /d/ 
Erlass des Reichsministers der Finanzen /d/ 
Essex Record Office / е / 
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ERP European Recovery Program /е/ 
ERP Adm European Recovery Program Administrator, /US/ /е/ 
ERPDB Eastern Region Production Marketing Board, Nigeria /е/ 
ES Exchange Service, /US/ /е/ 
E.S.A. Economic Service I Stabilization Agency, /US/ /е/ 
ESAP Eidgenössische Soziale Arbeiter-Partei /d/ 
ESAWC Evaluation Staff, War College /US AF/ /е/ 
ESB 1. Economic Stabilization Board, /Japan/ /е/ 
2. Electricity Supply Board, Du /е/ 
ESC 1. Economic and Social Council /е/ = ECOSOC 
2. Electrical Standard Committee, /GB/ /е/ 
3. Employment Security Commission /of North Carolina/, 
Raleigh /е/ 
E.S.C.C. Engineering Standards Coordinating Committee, /GB//e/ 
E.S.I. El Secretar.iado Internacional, Barcelona /es/ 
ESK Elektriska Standardiseringskommitén /s/ 
E.S.K.G. Europäische Stahl- und Kohlen-Gemeinschaft /d/ = CECA 
E.S.M.O.I.- Ente per la Storia del Socialismo e del Movimento 
Operaio Italiano /i/ 
ESOMAR European Society for Opinion Surveys and Market Re-
search, /US/ /е/ 
ESRO European Space Research Organisation, P /е/ 
ESRS European Society for Rural Sociology, Bonn /е/ 
Est. Estado /р/ 
ESTeC European Space Technology Centre /е/ 
ESTI European Space Technology Institute /е/ 
ET Elnöki Tanács, Bp /т/ 
ETAB Employers Test Administration Bureau /е/ 
ETAP Expanded Technical Assistance Programme /UN/ /е/ 
E.Th.O. European Theaters Office /е/ 
EТО/USА/ European Theater of Operations /United States Army/ 
/е/ 
ETOW Eastern Theater of War /е/ 
E.T.P. 1. Entreprise de Travaux Publics /f/ 
2. Sub-Committee on Economic and Technical Problems 
/ЕСЕ/ /е/ 
ETT Egészségügyi Tudományos Tanács, Bp /т/ 
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E.U. 
EUCOM 
EUCOM-Com-Z 
EUF 
EURATOM 
EURESCO 
EUROMALT 
EUROMART 
EUROP 
Europ. Bewegung 
EUTOW 
Eü.M. 
E.V.D. 
EVG 
E.V.I.S. 
EVO 
EVP 
EWA 
EWAS 
EWB 
EWD 
EWF 
EWG 
E.W.S. 
EX 
Ex.Com. 
Exec. 
Exec.С. 
Exec,Com. 
1. Erkani Harbiyei Umumiye /t/ 
2. Europe Unie /f/ 
3. Europa-Union, Union Europäischer Föderalisten /d/ = 
Ш2. 
European Command /mil./, /US/ /е/ 
European Command-Communication-Zone /NATO/ /е/ 
European Union of Federalists /е/ = EU 
m 
1. Communauté Européenne de l'Energie Atomique /f/ = 
EURATOM 
C. 9 
2. European Atomic Energy Community, Вг /е/ 
Conseil de Coopération Culturelle Européenne /f/ 
» 
Comité de Travail des Malteries de la Communauté Eco-
nomique Européenne, Br /f/ 
= ECM 
Convention Europe, Berne /f/ 
Europäische Bewegung /d/ = EM^ 
European Theater of War /е/ 
Egészségügyi Miniszter/ium/, Bp /т/ 
1. Economische Voorlichtingsdienst /пе/ 
2. Eidgenössiches Volkswirtschaftsdepartement, /Schweiz/ 
/d/ 
Europäische Verteidigungsgemeinschaft /d/ = CDE^ 
Esercito Volontario per 1'Independenza Sicilians /i/ 
Europäische Verteidigungsorganisation /d/ = CED^ 
Europäische Volkspartei, /BRD/ /d/ 
East and West Association /е/ 
Economic Warfare Analysis Section /US N/ /е/ 
Emergency Work Bureau /е/ 
Economic Warfare Division /е/ 
Europäischer Währungsfond /d/ = EMF 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft /d/ = CEE 
Emergency Water Supply /е/ 
Executive Board /UNESCO/ /е/ 
Executive Committee /е/ 
executive /е/ 
Executive Council /е/ 
= Ex.Com. 
3. 
Exec.Secy 
EXFOR 
EXOS 
Exp A 
ExpF 
ex Sd 
Ex-S-W.S. 
EZAACMO 
EZU 
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Executive Secretary /е/ 
Expeditionary Forces /е/ 
Executive Office of the Secretary /US N/ /е/ 
Exportausschuss, /BRD/ /d/ 
= EXFOR 
ex Senatus decreto /1/ 
Ex-Services Welfare Society /е/ 
Eastern Zone Army Air Corps Mail Operations /е/ 
Europäische Zahlungsunion /d/ = AME 
F 
F. 
FA 
FAA 
FAAA 
FAB 
Fab.Soc. 
FA С 
FACA 
FACUS JCB 
1. federate /1/ 
2. Federalist /е/ 
3. Flygflottilj /s/ 
1. Fachnormenausschuss /DNA/ /d/ 
2. Finanzamt /d/ 
3. Fleet Auxiliary /е/ 
4. Flotte Aérienne /f/ 
5. Food Administration, /US/ /е/ 
6. Forces Aériennes /f/ 
7- Forces Armées /f/ 
8. Forces Atlantiques /f/ 
9. Foro Amministrativo /i/ 
10. Forza Aerea /i/ 
11. Forza Armata /i/ 
12. Fuel Administration /е/ 
13. Fundusz Aprowizacyjny /ро/ 
14. Führungsabteilung /d/ 
1. Federal Alcohol Administration /е/ 
2. Fleet Air Arm, /GB/ /е/ 
First Allied Airborne Army /e/ 
Força Aerea Brasileira /р/ 
Fabian Society, /GB/ /е/ 
1. Federal Advisory Council, /US/ /е/ 
2. Fonds d'Aide et de Co-operation, P /f/ 
3. Foreign Affairs Committee, /US/ /е/ 
4. Frequency Allocation Committee /mil./, /US/ /е/ 
Federal Alcohol Control Commission /е/ 
Frequency Allocation Committee, United States, Joint 
Communication Board /е/. 
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FAD 
FADN 
F.A.F. 
F.A.F.L. 
FAG 
FAGAIRTRANS 
FAGT 
F.A.H. 
F.A.I. 
F Air Miss 
FAJ 
FAM 
FAMA 
FAMO 
F.A.N. 
F and A 
F.A.N.Y. 
FAO 
FAP 
F.A.R. 
Far ELF 
FAS 
1. Forsvarets Anleggsdirektorat /по/ 
2. Freiwilliger Arbeitsdienst, /Schweiz/ 
/d/ 
Frente Anti—Comunista de Defensa Nacional 
/es/ 
1. Forces Aériennes Françaises /f/ 
2. Front pour une Algérie Française /f/ 
Forces Aériennes Françaises Libres /f/ 
Formations Auxiliaires du Génie /f/ 
First Available Government Air Transportation /US N/ 
First Available Government Transportation /mil./, /US/ 
/е/ 
Fonds d'Amélioration de l'Habitat /f/ 
1. Federación Anarquista Ibérica /es/ 
2. Federazione Anarchica Italiana, R/i/ 
3. Frontiers of America, Inc. /е/ 
Foreign Air Mission /е/ 
Freiheit-Aktion der Jugend, /BRD/ /d/ 
Free Austrian Mission Movement /е/ 
Fundaçâo de Assistência Mutua em Africa ao Sul do 
Saara /р/ 
Formations Auxiliaires de Main d'Oeuvres /f/ 
Formations Aéro-Navales /f/ 
Food and Agriculture /е/ 
First Aid Nursing Yeomanry = WTSFANY 
1. Fleet Administration Office, /US/ /е/ 
2. Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, R /е/ 
Fuerza Aérea Peruana, Lima /es/ 
1. Fasci di Azione Rivoluzionaria /i/ 
2. Fédération des Anciens de la Résistance /f/ 
3. Forces Armées Royales /du Maroc/ /f/ 
4. Foreign Agricultural Relations Office, /US/ /е/ 
Far East Land Forces, /GB/ /е/ 
1. Field Ambulance Service, /GB/ /е/ 
2. Foreign Agricultural Service, W /е/ 
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FASO Foreign Affairs Sub Committee /е/ 
Fauna and Flora Fauna and Flora Section /Transvaal Provincial Administ-
ration/, /Pretoria/ /е/ 
FA Vorst Vorsteher des Finanzamtes /d/ 
F.B. Federatie bestuur /пе/ 
FB Fishery Board, /GB/ /е/ 
FBH Federal Board of Hospitalization /е/ 
FBI 1. Federal Bureau of Investigation, /US/ /е/ 
2. Fonds du Bien-Etre Indigène /f/ 
FBIS Federal Bureau of Information Service, /US/ /е/ 
FBSiOK Fundusz Budowy Szkói i Osrodków Kulturalnych /ро/ 
FBSM Federal Board of Surveys and Maps,/US//e/ 
FBU Frivilliga befälsutbildningsrörelsen /s/ 
FBW Filrabewertungsstelle /der Länder, BRD/ /d/ 
F.O. 1. Federal Cabinet, /Australia/ /е/ 
2. Ferry Command /RAF/ /е/ 
3. Fighter Command, /GB/ /е/ 
4. Finance Committee /ILO/ /е/ 
5. Finance Corps /US А/ /е/ 
6. Financieele Commissië /пе/ 
7. Fire Control /е/ 
8. Food Conference /е/ 
9. Forestry Commission, L /е/ 
10. France Combattante /f/ 
11. Fuel Control /е/ 
1. Farm Credit Administration, /US/ /е/ 
2. Film Council of America /е/ 
3. Forsa Cosanta Aitiuil, Croom /ei/ 
Federal Committee on Apprentice Training /е/ 
1. Fabian Colonial Bureau /е/ 
2. Facility Clearance Board /War Production Board/, 
/US/ /е/ 
3. Freight Container Bureau /е/ 
4. Frequency Control Board /е/ 
FCC 1. Fighter Control Centre /е/ 
2. Flight Control Command /е/ 
3. Food Control Committee, /GB/ /е/ 
FCA 
FCAT 
FCB 
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FCCNY Foreign Commerce Club of New York /е/ 
FCCUS French Chamber of Commerce of the United States /е/ 
FCD Federal Civil Defense Administration, W /е/ 
F.C.E. Foreign Currency Exchange /е/ 
FCF Försvarets Civilförvaltning /s/ 
FCG Federation for Constitutional Government, N Orleans /е/ 
FCIC Federal Crop Insurance Corporation, /US/ /е/ 
F.С.M. Fronte Clandestino Militare /i/ 
FCN Treaty of Friendship, Commerce and Navigation /е/ 
FCNL French Committee of National Liberation /е/ = CFLN 
F Com = FC.. 
j • 
FCPC Fair Campaign Practices Committee, NY /е/ 
FCS Farmer Cooperative Service /Agriculture Department/, 
/US/ /е/ 
FCSC 1. Food and Civil Supplies Commissioner /е/ 
2. Foreign Claims Settlement Commission, /US/ /е/ 
FCTA Federal Central Technical Authority /е/ 
FCUS Federal Credit Union System /е/ 
FCUSA Finance Center, United States Army /е/ 
FD 1. Factory Department /е/ 
2. Faculty Department /е/ 
3. Fighter Direction /US N/ /е/ 
4. Finance Department /US А/ /е/ 
5. Fire Department /е/ 
FDA 1. Food and Drug Administration, W /е/ 
2. Food Distribution Administration, /US/ /е/ 
FDC 1. Fire Direction Center /mil./, /US/ /е/ 
2. Foreign Department Conversion /е/ 
3. Forward Direction Center /US AF/ /е/ 
FDCB Foreign and Domestic Commerce Bureau /е/ 
FDHO Factory Department, Home Office /е/ 
Fd.Hyg.Sec. Field Hygiene Section /е/ 
FDIC Federal Deposit Insurance Corporation, /US/ /е/ 
FDIF Fédération Démocratique Internationale des Femmes, В 
/f/ 
FDIM Federación Democratica Internacional de Mujeres /es/ = 
FDIF 
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FDJ 
F.D.L. 
F.d.L. 
FDN 
FDO 
FDP 
FDRB 
FDS 
F.D.T. 
F.E. 
FEA 
FEAC 
FEACCI 
FEAF 
FEALOGFOR 
FEAMC/OM/ 
FEAPW 
F.E.B. 
FEC 
FECAICA 
FECB 
Freie Deutsche Jugend, /DDR/ /d/ 
Freie Deutsche Liga, Gelsenkirchen /d/ 
Führer der Luftwaffe /d/ 
1. Frente Democrático Nacional, Peru /es/ 
2. Fronte Democrático Nazionale /i/ 
Fleet Dental Office /е/ 
1. Federal Dominion Party, /Federation of Rhodesia 
and Nyasaland/ /е/ 
2. Fédération des Déportés Patriotes /f/ 
3. Freie Demokratische Partei, Bonn /d/ 
4. Freisinnig Demokratische Partei der Schweiz /d/ 
5. Frontul Démocratie! Populäre /г/ 
Federal District Recovery Board /е/ 
Freier Demokratischer Studentenbund, /BRD/ /d/ 
Fédération des Déportés du Travail /f/ 
1. Falange Espanola Tradicionalista, M /es/ 
2. Forêts de l'État /f/ 
3. Front Économique /f/ 
Foreign Economic Administration, /US/ /е/ 
Far Eastern Advisory Commission, /US/ /е/ 
Far East-America Council of Commerce and Industry /е/ 
Far East Air Force, /US/ /е/ 
Far East Air Logistics Force, /US/ /е/ 
Far East Air Material Command, /US/ /е/ 
Federal Emergency Administration of Public Work, /US/ 
/е/ 
1. Financial and Economic Board /NATO/, P /е/ 
2. Flying Evaluation Board /US AF/ /е/ 
1. Far East Command /military/, /US/ /е/ 
2. Far Eastern Commission,/US/ /е/ 
3. Far East Conference, NY /е/ 
4. Free Europe Committee /е/ 
5. Office of Foreign Economic Coordination, /US/ /е/ 
Federación de Cámeras у Associaciones Industriales de 
Centroamérica /es/ 
1. Far East Combined Bureau, /US/ /е/ 
2. Foreign Exchange Control Board /е/ 
FED 
Fed. 
Fed D 
FEDEREL 
Fed.Res.Bd. 
FEF 
FEI 
FEMW 
FEPB 
FEPC 
Fepo 
F.E.R.A. 
FES 
FESB 
FESO 
F.E.T. 
FETC 
FET y JONS 
FF 
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1. Fonds Européen de Développement /f/ 
2. Forces Européennes de Défense /NATO/ /f/ 
1. Federal /е, es/ 
2. federale; federazione /i/ 
3. Federalist /е/ 
4. federated /е/ 
5. federation /е/ 
Federal District, /US/ /е/ 
Fédération des Rélamineurs du Fer et de l'Acier de la 
Communauté Européenne, Luxembourg /f/ 
= F.R.B/d/. 
1. Far East Fleet, /US/ /е/ 
2. French Expeditionary Forces /е/ 
Frente Electoral Independiente, /Caracas/ /es/ 
Field Engineering and Mine Warfare, /GB/ /е/ 
Fair Employment Practices Board, /US/ /e/ 
Fair I Farm Employment Practices Committee, /US/ /е/ 
Geheime Feldpolizei /d/ 
Federal Emergency Relief Administration, /US/ /е/ 
Federal Extension Service /Agriculture Department/, 
/US/ /е/ 
Federal Emergency Stabilization Board /е/ 
Federal Employment Stabilization Office /е/ 
Falange Espanola Tradicionalista /es/ 
Federal Excise Tax Council, /US/ /е/ 
Falange Espanola Tradicionalista y de las Juntas Ofen-
sivas Nációnál - Sindicalistas /es/ 
1. Farm Foundation, /US/ /е/ 
2. Fianna Fail, /Eire/ /ei/ 
3. Fighting French /е/ 
4. Flotte Française /f/ 
5. Fonds Forestier /f/ 
6. Forces Françaises /f/ 
7. Frontier Force /е/ 
1. Forces Françaises en Allemagne /f/ 
2. Formations Féminines de l'Air /f/ 
3. Foundation for Foreign Affairs, Ch /е/ 
FF. AA. 
FF.AA.C. 
FFC 
FFCA 
FFCB 
F.F.C.I. 
F.F.C.M. 
FFD 
F.F.E.O. 
FFF 
FFH 
FFI 
FFL 
F.F.N. 
FF.NN. 
FfRF 
F.Fr.H.Q. 
F.F.S.C. 
FG 
F.G.C. 
FGCM 
FGM 
FH 
FHA 
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Forze Armate /i/ 
Fuerzas Armadas de Cooperación, Caracas /es/ 
1. Federal Facilities Corporation, /US/ /е/ 
2. Federal Fire Council, W /е/ 
3. Forces Françaises Combattantes /f/ 
4. Foreign Funds Control /е/ 
Federal Farm Credit Administration, /US//e/ 
Federal Farm Credit Board /Farm Credit Administration/, 
/US/ /е/ 
Forces Françaises Combattantes de l'Intérieur /f/ 
Forces Françaises Combattantes de la Métropole /f/ 
Försvarets Förvaltningsdirektion /s/ 
Forces Françaises d'Extrême Orient /f/ 
1. Fighting French Forces /е/ 
2. Friends of the Fighting Forces /е/ 
3. Frysk Fascisten Front 
Fővárosi Földhivatal, Bp /т/ 
1. Forces Françaises de 1'Interieur /f/ 
2. French Forces of the Interior /е/ = FFI. 
X . 
3. Front Français de l'Indépendance /f/ 
Forces Françaises Libres /f/ 
1. Fonds Forestier National /f/ 
2. Försäkringsbolagens Företagsekonomiska Forsknings-
nämnd /s/ 
Forze Navali /i/ 
Freunde der Kämpfer für Russische Freiheit /d/ 
Free French Headquarters /е/ 
Fédération Française des Socialistes Chrétiens /f/ 
1. Federal Government /е/ 
2. Finanzgericht /d/ 
Fédération Générale du Congo /f/ 
Field General Court Martial /е/ 
Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej /ро/ 
Földhivatal, Bp /т/ 
1. Farmers Ноте Administration, W /е/ 
2. Federal Housing Administration, /US/ /е/ 
3. Instituto de Fomento de Hipotecas Asegurados, Guate-
mala City /es/ 
FHD 
FHI 
FHK 
FHLBA 
FHLBB 
FHR 
FI 
F.I.A.P. 
FIAPP 
F.I.A.S. 
FIAT 
FIB 
FICAC 
FID 
FIDEL 
FIDES 
FIDF 
FI DOM 
F.I.D.S. 
FIESP 
FUG 
FI JL 
FIK 
F.I.L.A. 
FILDIR 
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Frauen-Hilfs-Dienst, Basel /d/ 
Freedom House, Inc. /е/ 
Folkhushällningskomissionen /s/ 
Federal Home Loan Bank Administration, /US/ /е/ 
Federal Home Loan Bank Board, /US/ /е/ 
Federal House of Representatives, /Australia/ /е/ 
1. Bureau of Finance /UN/ /е/ 
2. Finansiski Inspektorát /h/ 
3. Fonctionnaires Internationaux, G /f/ 
4. "Freedom International" /е/ 
Federazione Italians Associazioni Partigiane, Mi /i/ 
Fédération Internationale des Anciens Prisonniers 
Politiques du Fascisme, Pr /f/ 
Fondo Integrazione Assicurauioni Sociali /i/ 
Field Information Agency, Technical /mil./, /US/ /е/ 
Food Investigation Board /е/ 
Fédération Internationale des Coloniaux et Anciens 
Coloniaux, P /f/ 
1. Fédération Internationale de Documentation, Gra /f/ 
2. Field Intelligence Department /е/ 
Frente Izquierda de Liberación, Uruguay /es/ 
Fonds d'Investissement et de Développement Économique 
et Social, P /f/ 
Federaçâo Internacional Democrática Feminina /р/ 
Fonds d'Investissement des Départements d'Outre-Mer, 
P /f/ 
Falkland Islands Dependencies Survey, L /е/ 
Fédération Internationale des Étudiants en Sciences 
Politiques, G /f/ 
Fédération des Institutions Internationales Semi-Offi-
cielles et Privés Établies à Genève, G /f/ 
Fédération Internationale des Journalistes Libres de 
l'Europe Centrale et Orientale et des Pays Baltes et 
Balkaniques, L /f/ 
Fővárosi Ingatlanforgalmi Központ, Bp /т/ 
Forces de l'Intérieur et Liaison Administrative /f/ 
Fédération Internationale Libre des Déportés et Inter-
nés de la Résistance, P /f/ 
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FIN 
Fin. Dept. 
FINEBEL 
Fin-Res 
Fin.Sec. 
F.I.O.D. 
FIR 
FIS 
FISE 
FIUS 
FIV 
F.I.V.L. 
FK 
FKGP 
FKM 
F KP 
FKPD 
F.K.T. 
Fl 
FLA 
Fla 
FLC 
Fik 
F.L.N. 
FLNA 
FLS 
Finance and Foreign Interests Committee /Н1СОМ/ /е/ 
Finance Department, /US/ /е/ 
France, Italy, Netherland, Belgium, Luxemburg /econo-
mic agreement/ /е/ 
Finance /Department/ Reserve /mil./ /е/ 
Financial Secretary /е/ 
Fiscale Inlichtingen - en Opsporingsdienst /пе/ 
Fédération Internationale des Résistants, des Victimes 
et des Prisonniers du Fascisme, Wi /f/ 
1. Fédération Internationale des Settlements /Centres 
sociaux/, Utrecht /f/ 
2. Fonds voor Internationale Solidariteit /пе/ 
Fonds International de Secours à l'Enfance, /UN/ /f/ = 
UNICEF 
French Institute in the United States /е/ 
Flygvapnets Centrais Intendentunförrad i Vasterâs /s/ 
Federazione Italiana Volontari délia Libertà, Mi /i/ 
Första Kammaren /s/ 
Független Kisgazda, Földmives és Polgári Párt, Bp /т/ 
Fegyveres Erők és Közbiztonsági Ügyek Minisztere, Bp 
/т/ 
= FKGP 
Freie Kommunistische Partei Deutschlands /d/ 
Fővárosi Közmunkák Tanácsa, Bp /т/ 
Flottan /s/ 
1. Federal Loan Agency, /US/ /е/ 
2. Federation of Local Authorities /е/ 
3. First Lord of the Admiralty, /GB/ /е/ 
Flugabwehr /d/ 
Foreign Liquidation Commission, /US/ /е/ 
Fältläkarkären /s/ 
1. Femmes de la Libération Nationale /f/ 
2. Front de Libération Nationale, /Algérie/ /f/ 
3. Fronte di Liberazione Nazionale Algerino /i/ = 
FLN2> 
Frente de Liberaçao Naoional de Angola /р/ 
Flight Service, /US/ /е/ 
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Fit Svc 
FLYTAF 
F.M. 
FMACC 
FMANU 
FMASC 
FMCS 
FMDP 
F.M.E. 
FMF 
FMF Lant 
FMF Рас 
FMI 
FMJD 
FMJLR 
FMO 
FMRS 
FMS 
FMVJ 
F.N. 
F.N.A.H. 
F.N.A.M.I. 
F.N.A.R. 
FNB 
F.N.C. 
= F LS 
Flying Training Air Force, /US/ /е/ 
1. Fonds Monétaire /f/ 
2. Foreign Mission /е/ 
3. Földmüvelésügyi Miniszter/ium/, Bp /т/ 
4. Fraternité Mondiale /f/ = WB^ 
Foreign Military Assistance Coordinating Committee, 
/US/ /е/ 
Fédération Mondiale des Associations pour les Nations 
Unies /f/ = WFUNA 
Foreign Military Assistance Steering Committee, /US/ 
/е/ 
Federal Mediation and Conciliation Service, /US/ /е/ 
Független Magyar Demokrata Párt, Bp /т/ 
Fonds de Modernisation et d'Équipement /f/ 
Fleet Marine Force, /US/ /е/ 
Atlantic Fleet Marine Force, /US/ /е/ 
Pacific Fleet Marine Force, /US/ /е/ 
1. Fondo Monetario Internacional /es/ = IMF 
C. • 
2. Fonds Monétaire International /NU/ /f/ = IMF 
d- m 
Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique /f/ 
Fédération Mondiale des Jeunesses Libérales et Radi-
cales /f/ 
Fleet Maintenance Office, /US/ /е/ 
Federal Mediation and Reconciliation Service, /US/ /е/ 
Federal Mediation Service, /US/ /е/ 
Fédération Mondiale des Villes Jumelées, P /f/ 
1. Forces Navales /f/ 
2. Front Narodowy /ро/ 
3. Front National, /France/ /е/ 
Fonds National pour l'Amélioration de l'Habitat /f/ 
Fonds National d'Assuramces contre Maladie et Inva-
lidité, /Ministère de Travail/, Br /f/ 
Fédération Nationale des Anciens de la Résistance, P 
/f/ 
Food and Nutrition Board, /US/ /е/ 
1. Fonds National de Compensation /f/ 
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F.N.C.R. 
F.N.D. 
F.N.D.I.R. 
F.N.D.R.E.S.S, 
F.N.D.T. 
F.N.E.O. 
FNF 
F.N.F.L. 
F.N.H. 
FNO 
FNS 
F.N.S.I. 
F.N.S.P. 
F.N.T.P. 
F.N.U. 
FNV 
FO 
Fo 
F.O.A. 
FOAAT 
FOB 
FOBEI 
FOC 
FOCB 
FOE 
Foini 
2. Fonds National de Crise, /Belgique/ /f/ 
1. Fédération Nationale des Combattants Républicains 
/f/ 
2. Federazione Nazionale Combattenti Repubblicani, R 
/1/ 
1. Feindnachrichtendienst /d/ 
2. Frontul National Democratic /г/ 
Fédération Nationale des Déportés et Internés de la 
Résistance /f/ 
Fédération Nationale des Déportés, Réfugiés, Expulsés, 
Sinistrés et Spoliés /f/ 
Fédération Nationale des Déportés du Travail /f/ 
Forces Navales en Extrême-Orient /f/ 
Front National Français /f/ 
Forces Navales Françaises Libres /f/ 
Fonds National de l'Habitat /f/ 
Fond Národní Obnovy /с/ 
Fonds National de Solidarité /f/ 
Fondo Nazionale Soccorso Juvenale, R /i/ 
Fédération Nationale des Sciences Politiques /f/ 
Fédération Nationale des Travaux Publics /f/ 
Forces des Nations Unies /f/ 
Federación Nacional Velasquista, /Ecuador//e/ 
1. Federal Office /е/ 
2. Forces Occupantes /f/ 
3. Foreign Office, L /е/ 
4. Forsvarets Overkommando, Os /по/ 
Försvarsomräde /s/ 
Foreign Operations Administration, /US/ /е/ 
Foreign Office Administration of African Territories, 
L /е/ 
Filmügyek Országos Bizottsága, Bp /т/ 
л. 
Fonds du Bien-Etre Indigene, Br /f/ 
Federation Organization Committee /е/ 
Federal Oil Conservation Board /е/ 
Friends of Europe /е/ 
Fascistische Organisatie in Nederlandsch-Indiê /пе/ 
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Ministère de la France d'Outre-Mer /f/ 
Fonds Monétaire International /f/ = IMF 
с • 
= Fr S 
Fundusz Oszczçdnosci/owy/ Rolnictwa /ро/ 
Forum Atomique Européen, P /f/ 
Fonds Reine Elisabeth pour l'Assistance Médicale aux 
Indigènes, Br /f/ 
1. Foreign Trade and Exchange Committee /HIСОМ/ /е/ 
2. Foreign Exchange Control and Restrictions, Z /е/ 
Minister for Foreign Affairs, /GB/ /е/ 
Fortifikationsförvaltningen /s/ 
1. Frivilligorganisationernas samarbetskommitté /s/ 
2. Fundusz Odbudowy Szkói /ро/ 
Finance Office, United States Army /е/ 
Főbizottság /т/ 
Flygöverläkaren /s/ 
Földmüve lésügyi Miniszter/ium/, Bp /ш/ 
főosztály /т/ 
főváros; fővárosi /т/ 
1. Fascist Party /е/ 
2. Floating Policy /е/ 
3. Fonds Publics /f/ 
4. Foreign Policy /е/ 
5. Front Populaire /f/ 
6. Fundusz Posmiertny /ро/ 
Folkpartiet /s/ 
1. Food Production Administration, /US/ /е/ 
2. Foreign Policy Association - World Affairs Center, 
NY /е/ 
3. Fővárosi Pénzalap, Bp /т/ 
1. Federal Personnel Council /е/ 
2. Federal Power Commission, /US/ /е/ 
3. Folkparkernas Centraiorganisation /s/ 
Foreign Policy Clearing House, W /е/ 
Federal Public Housing Administration!Authority, /US/ 
/е/ 
Fondation pour l'Internationalisme, Gra /f/ 
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FPK 
FPL 
FPÖ 
FPR 
FPS 
FPU 
F.R. 
FRA 
FRAIN 
FRANCIT 
FR Assn 
FR Assn Aux 
FRB/d/ 
FRC 
FRD 
FREB 
Fredika 
Freie DP 
freiherrl, 
FRF 
fr.M.R. 
F.R.N.I. 
FRO 
FRR 
F.R.S. 
Folkpartiets Kvinnoförbund /s/ 
Frente Popular Libertador, /Guatemala/ /es/ 
Freiheitliche Partei Österreichs /d/ 
Federal People's Republic /е/ 
1. Filmov^ Poradni Sbor /с/ 
2. Front Parisien des Sinistres /f/ 
Folkpartiets Ungdomsförbund /s/ 
1. Faucons Rouges, Br /f/ 
2. Federal Register, /US/ /е/ 
3. Fédération Républicaine /f/ 
4. Forest Reserve, /Australia/ /е/ 
5. France Résistante /f/ 
6. /Kungl./ Försakringsrádet /s/ 
1. Federal Re-employment Administration /е/ 
2. Fleet Reserve Association /е/ 
Frente Revolucionária para a Independencia das"Coló-
nias Portuguesas" /р/ 
Uni one Doganale Italia-Francia /i/ 
Fleet Reserve Association /е/ 
Fleet Reserve Association Auxilary /е/ 
Federal Reserve Board, /US/ /е/ 
1. Facilities Review Committee /е/ 
2. Famine Relief Committee /е/ 
3. Federal Relief Commission, /US/ /е/ 
4. Foreign Relations Committee /е/ 
Foreign Relations Department /е/ 
Federal Real Estate Board, /US/ /е/ 
Freunde der internationalen Kleinarbeid /пе/ 
= FDP 
5 • 
freiherrlich /d/ 
Fédération Républicaine de France /f/ 
französische Militärregierung /d/ 
Fédération Républicaine Nationale des Indépendants /f/ 
Fleet Records Office, /US/ /е/ 
1. Féminine de Résistance Républicaine /f/ 
2. = OFRR 
Fédération Républicaine de la Seine /f/ 
Fr S 
FS 
FSA 
FS and SD 
FSB 
F. S.B. С. 
FS С 
F. S. С. С. 
FSD 
FSEC 
F.S.I. 
FS J 
FSL 
FSLIC 
F.S.M.B.U.S. 
FSO 
FSP 
F.S.P.M. 
F.S.S. 
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Foreign Service /е/ 
1. Field Services /mil./, /US/ /е/ 
2. Flygstaben /s/ 
3. Forest Service, W /е/ 
4. = Fab. Soc. 
5. = Fin. Sec. 
1. Farm Security Administration, /US/ /е/ 
2. Federal Security Agency, /US/ /е/ 
3- Foreign Service Allowance /е/ 
Foreign Service and Sea Duty Allowance /е/ 
1. Falange Socialista Boliviana /es/ 
2. Federal Specifications Board, /US/ /е/ 
3. Field Selection Board /е/ 
4. Försvarets Socialbyrâ /s/ 
Foreign Service Buildings Commission /е/ 
1. Family Services Center /mil./, /US/ /е/ 
2. Fonds de Stabilisation des Changes /f/ 
3. Foreign Service Credits /mil./, /US/ /е/ 
1. Federal Surplus Commodities Corporation, /US/ /в/ 
2. Fire Support Coordination Center /mil./, /US/ /е/ 
Försvarets Standardiserings-Delegation, /Sverige/ /s/ 
1. Federal Securities and Exchange Commission /е/ 
2. Federal Specifications Executive Committee, /US//e/ 
Free Sons of Israel /е/ 
Fiskulturni Savez Jugoslavije /h/ 
First Sea Lord, /GB/ /е/ 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, /US/ 
/е/ 
Federation of State Medical Boards of the United Sta-
tes /е/ 
1. Foreign Service Office /е/ 
2. Fuel Supply Office /mil./, /US/ /е/ 
1. Family Services Program /mil./, /US/ /е/ 
2. Freie Soziale Partei, /BRD/ /d/ 
Fonds Special du Plan Marshall /f/ 
1. Fédération Socialiste de la Seine /f/ 
2. Field Security Service /е/ 
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3. Field Service Section /mil.//US/ /е/ 
Fst Försvarsstaben /s/ 
fstl. fürstlich /d/ 
Fstt. Fürstentum /d/ 
FSU Freie Soziale Union, /BRD/ /d/ 
FSV Freier Sozialer Verein /d/ 
FSWO Financial Secretary to the War Office /е/ 
FT 1. Fővárosi Tanács, Bp /т/ 
2. Francs-Tireurs /f/ 
F.T.A. Forces Terrestres Anti-Aériennes /f/ 
FTAF Flying Training Air Force, /US/ /е/ 
FTC Federal Trade Commission, W /е/ 
F.T.M. Forces de Terre et de Mer /f/ 
F.T.P./F./ Francs-Tireurs et Partisans /Français/ /f/ 
FTZ Federal Trade Zone /е/ 
FTZB Foreign Trade Zones Board /е/ 
FU 1. Federal Union, Inc.,W /е/ 
2. Föderalistische Union, /BRD/ /d/ 
3. Förvaltningsutskott /s/ 
F.U.A. Fronte Unica Anticomunista /i/ 
FUCUA Federation of University Conservative and Unionist 
Associations, L /е/ 
FUEMR Federalist Union of European Minorities and Regions, 
К /е/ 
FUEN Federal Union of European Nationalities ,/Denmark/ /е/ 
F.u.F.P. Feld- und Forstpolizei /d/ 
FUND Internationaler Monetary Fund /е/ = IMF 
С. 9 
FURC Fonds pour l'Utilisation Rationelle des Combustibles, 
P /f/ 
F.U.R.S. Fédérations Unies des Républicains Sociaux /f/ 
F.U.S.I. Fronte Unico del Soldato Italiano, R /i/ 
Fürstenth. Fürstenthum /d/ 
fürstl. = fstl. 
FV Flygvapnet /s/ 
F.V.G. Federazione Volontari Garibaldini, R /i/ 
Fvk Fältveterinärk&ren /s/ 
F.V.P. Freie Volkspartei /d/ 
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FWA 1. Farmes and World Affairs, Pha /е/ 
2. Federal Works Agency, /US/ /е/ 
3. Free World Association /е/ 
FWCC Friends World Committee for Consultation /е/ 
FWF-Gesellschaft„ . . . . . . . . . , -, -,, , „, „ 
Friedrich Wilhelm Forster-Gesellschaft, Bonn /d/ 
FWP Fundusz Wczasów Pracowniczych /ро/ 
FYDEP Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo Económico de 
El Petén, Guatemala City /es/ 
FYP 1. Five-year Plan /е/ 
2. Four-year Plan /е/ 
FZ Fundusz Ziemi /ро/ 
FZH Fond Znárodnéného Hospodáístvi /с/ 
FZR Fundusz Zasiików Rodzinnych /ро/ 
G 
G. 
G/A 
GAAP 
G.A.B. 
G.A.D. 
GAF 
GAI 
GAMP 
G.and T.C. 
G.A.N.S. 
GAO 
G.A.P. 
GAPA 
G. A. R. 
GAR/I/OA 
G.A.S.S.S. 
GATT 
1. Gesetz /d/ 
2. gobierno /es/ 
3. = G de 
4. = GS3 
1. Air General Staff, /GB/ /е/ 
2. General Assembly of the United Nations, NY /е/ 
3. Government Actuary /е/ 
German Army Assistance Plan /е/ 
Gemeentelijke Arbeidsbeurs /пе/ 
1. Gouvernements Accountantsdienst in Nederlandsch 
Indië /пе/ 
2. Government Actuary's Department /е/ 
3. Grenzaufsichtsdienst /d/ 
4. Gruppi Aziendali Democristiani /i/ 
Government Affairs Foundation, Albany /е/ 
Governmental Affairs Institute, W /е/ 
General Administration Ministry of Pensions /е/ 
Game and Tsetse Control Department, Lusaka /е/ 
Groups d'Action Nationale Syndicaliste /f/ 
1. General Accounting Office, /US/ /е/ 
2. General Auditing Office, Manila /е/ 
Gruppo d'Azione Partigiana /i/ 
Greek American Progressive Association /е/ 
1. Grand Army of the Republic, /US/ /е/ 
2. Group Advisory Representative /е/ 
3. Groupes d'Action et de Résistance /f/ 
Government and Relief in Occupied Areas, /US/ /е/ 
Groupement d'Action des Services Sociaux de la Seine, 
P /f/ 
General Agreement on Tariffs and Trade /UN/, G /е/ 
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GAUN 
GB 
GBA 
GB/BHE 
GBC 
G.B.I. 
GBS 
Gbt. 
G.B.W.T. 
GC 
G.C.A. 
G.C.B.Z. 
GCC 
G.C.F. 
GCHQ 
G.C.I. 
GCIS 
GCLO 
GCM 
GCMA 
=
 GA2. 
1. Gazdasági Bizottság, Bp /ш/ 
2. General Board /US N/ /е/ 
3. Gesamtdeutscher Block, /BRD/ /d/ 
4. Gouvernements Bedrijven, /Nederlandsch-Indiê'/ /пе/ 
5. Gouvernementsbesluit /пе/ 
6. Governing Body /ILO/ / е / 
Governing Bodies Association /е/ 
Gesamtdeutscher Block /Block der Heimatvertriebenen 
und Entrechteten, /BRD/ /d/ 
General Board of Control /е/ 
Gemeentelijke Blinden Inrichting /пе/ 
Government Bureau of Standards /е/ 
Gebiet /d/ 
Gemeentelijk Bouw-en Woningtoezicht /пе/ 
1. Gas Council, L /е/ 
2. General Civilian, /GB/ /е/ 
3. General Council /IRO/ /е/ 
4. General Counsel /е/ 
5. Government Contribution, /US/ / е / 
6. Governors' Conference, /US/ / е / 
7. Gran Corte /i/ 
Geneva Convention Act /е/ 
Gouvernements Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting 
/пе/ 
1. General Council of Congress /е/ 
2. Government Contract Committee, /US/ / е / 
3. Ground Control Center, /US/ /е/ 
Gran Consiglio del Fascismo /i/ 
Government Communications Headquarters, /GB/ /е/ 
Gemeenschappelijk Contrôle Instituut /voor de Uit-
voering der Ziektewet/ /пе/ 
Germany Counter Intelligence Service /е/ 
German Civil Labour Organization / е / 
General Court-Martial /mil./, /US/ /е/ 
Government Contract Management Association of America 
NY /е/ 
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G.C.M.E.R. General Council of Medical Education and Registration 
/в/ 
GCNVF Gold Coast Naval Volunteer Force /е/ 
G.С.P. Giunta del Comitato Prezzi /i/ 
GCUS Governors' Conference of the Unted States /е/ 
G.D. 1. Geneeskundige Dienst /пе/ 
2. General Department /е/ 
3. Gesundheitsdienst /d/ 
4. Grand Duchy / е / 
GDB 1. General Duties Branch /RAF/ / е / 
2. Glavna Direkcija Brodogradnje /h/ 
GDC Governmental Defense Council /е/ 
GDCP Glavna Direkcija Cestnega Prometa /si/ 
Gde Gemeinde /d/ 
GDE LRS Generálná Direkcija za Elektrogospodarstvo LRS /si/ 
G.d.F. Guardia di Finanza fx/ 
GDP Gesamtdeutsche Partei, /BRD/ /d/ 
GDV Gesamtdeutsche Volkspartei /d/ 
Geb. Gebiet /d/ 
GEDAG German Decartelization Agency /е/ 
GEDEC German Decartelization Commission /е/ 
Gedr.St. Gedrukte Stukken /Parlement/ /пе/ 
Ged.St. Gedeputeerde Staten /пе/ 
G.e.G. Ministero di Grazia e Giustizia /1/ 
GEIAO German Export-Import Advisory Office, W /е/ 
Gem Gemeente /пе/ 
Gem. = Gde 
gem. gemeentelijk /пе/ 
Gem.Secr. Gemeente-Secretarie /пе/ 
GEN General Committee /HIСОМ/ /е/ 
Gen Conv Geneva Convention /е/ 
Gen Serv General Service /е/ 
Gen St Generalstaaten /d/ 
Geol Surv Geological Survey /е/ 
GEPC German External Property Commission /ACAG/ /е/ 
GER German Educational Reconstruction, L /е/ 
Ger. Gericht /d/ 
Germ.Gvt 
Ges. 
Gestapo 
GE 1947 
G.F. 
GFA 
GFCC 
GFCM 
G.F.M. 
G.F.P. 
G.F.S. 
Gfsch. 
G.f.S,R. 
GF/T/ 
Gft 
G.G. 
G.G.A. 
G.G.D. 
G.G. en G.D. 
GG.FF. 
G.G.N.I. 
GG.PP.AA. 
GGU 
GH. 
GH/Q/ 
GHQ AF 
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German Government /е/ 
1. Gesandter /d/ 
2. Gesetz /d/ 
Geheime Staatspolizei /d/ 
Conference of Government Experts, Geneva, April 1947 
/ в / 
1. Grand Fleet /е/ 
2. Groupes Francs /f/ 
3. Gubernium Fluminense /1/ 
4. = GdF 
5. = GF/T/ 
1. Gewerbeförderungsamt, /Österreich/ /d/ 
2. Grain Futur.o Administration /е/ 
Groupe Français du Conseil de Contrôle /ACAG/ /f/ 
General Fisheries Council for the Mediterranean /е/ = 
CGPM 
Guardia di Finanza Mare /i/ 
1. Geheime Feldpolizei /d/ 
2. Groene Front Parti /пе/ 
Gemeentefinanciënstatistiek /пе/ 
Grafschaft /d/ 
Gesellschaft für Soziale Reform, В /d/ 
Gazdasági Főtanács, Bp /т/ 
= Gfsch. 
1. Gouverneur-generaal /пе/ 
2. Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland /d/ 
3. = Germ. Gvt. 
Gouvernement Général de l'Algérie /f/ 
Gemeentelijke Geneeskundige Dienst /пе/ 
Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheitsdienst /пе/ 
Guardie di Finanza /i/ 
Governor-General of Northern Ireland, /GB/ /е/ 
Giunte Provinciali Amministrative /i/ 
Geodetska Glavna Uprava /h/ 
grossherzoglich /d/ 
General Headquarters /US А/ /е/ 
General Headquarters, Air Force,/US/ /е/ 
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G.I. 
G.I.С. 
GIIP 
G.I.K. 
GIO 
G.I.R. 
G.I.S. 
GIWB 
G.J.P. 
G.K. 
GKA 
GKBZHwP 
GKK 
GKKF 
GKOPI 
GKP 
GKWP 
G. L. 
G.L.A. 
GLC 
G.L.I.M. 
G.L.I.T. 
GLUST 
GM 
GMA 
G.M.A.-T.L.T. 
1. Gauche Indépendante /f/ 
2. Government of India /е/ 
= G.I.K. 
Groupement International de l'Industrie Pharmaceutique 
des Pays de la Communauté Économique Européenne, Br /f/ 
Groepen van Internationale Kommunisten /пе/ 
Glavni Izvrsni Odbor /h/ 
Groupement des Indépendants de la Résistance /f/ 
1. Gauche Indépendante Socialiste /f/ 
2. Greater India Society /е/ 
Giówny Inspektorát Wyszkolenia Bojowego /ро/ 
Greffe de Justice de Paix /f/ 
= Gr.Kr. 
Glówna Komisja ArbitraSowa /ро/ 
Gtówna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce 
/ро/ 
Glówna Komisja Kontrolna /ро/ 
Giówny Komitet Kultury Fizycznej /ро/ 
Glówna Komisja Opiniowania Projektów Inwestycyjnych 
/ро/ 
G-iówny Komitet Przeciwpowodziowy /ро/ 
Giówny Komitet Wspóizawodnictwa Pracy /ро/ 
1. "Giustizia e Liberté" /i/ 
2. Gwardia Ludowa /ро/ 
Gruppo di Lavoro per 1'Agriculture /del C.N.Р./ /i/ 
Great Lakes Commission, Ann Arbor /е/ 
Gruppo di Lavoro per l'Industria Meccanica /del C.N.P./ 
/1/ 
Gruppo di Lavoro per l'Industria Tessile /del C.N.P./ 
/1/ 
= GUS 
1. Génie Maritime /f/ 
2. Génie Militaire /f/ 
3. Gouvernement Militaire /f/ 
Gouvernement Militaire Allié /f/ = AMGOT 
Governo Militare Alleato del Territorio Libero di 
Trieste /i/ 
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1. General Medical Council, L /е/ 
2. Guided Missile Council, W /е/ 
Generalmusikdirektor /d/ 
= Gde 
Gouvernement Militaire Français de Berlin /f/ 
1, Gouvernement Militaire de Paris /f/ 
2. Gurkha Military Police, /Malaya/ /е/ 
General Maximum Price Regulation /е/ 
Gardes Mobiles Républicains /f/ 
General Medical Services /Committee/ /е/ 
German Minesweeping Administration /е/ 
German Mine Supplies Organization /е/ 
Gouvernement Militaire de la Zone Française d'Occu-
pation /f/ 
1. Garde Nationale /f/ 
2. Gendarmerie Nationale /f/ 
3. Guardia Nazionale /i/ 
1. General Nursing Council for England and Wales, L 
/в/ 
2. Groupement National des Cadres /f/ 
German Newspaper Information Bureau /е/ 
Genel Kurmay /t/ 
Garde Nationale Mobile /f/ 
Gradski Narodni Odbor /h/ 
Groupement National des Pillés /f/ 
Guardia Nazionale Repubblicana /i/ 
Groupement National des Réfractaires et Maquisards 
/f/ 
Greater New York Fund /е/ 
Glavni Odbor /h, si/ 
Glavni Odbor Antifasisticne Slovensko-italijanske 
V 
Zenske Zveze /si/ 
Gobierno /es/ 
gobernador /es/ 
1. General Officer Commanding, /GB/ /е/ 
2. General Operating Committee /е/ 
3. Goods Offices Committee, /Indonesia/ /е/ 
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GOC-in-C General Office Commanding-in-Chief, /GB/ /е/ 
GOCRA General Officer Commanding Royal Artillery, /GB/ /е/ 
GOCRM General Officer Commanding Royal Marines, /GB/ /е/ 
G of I Government of India /е/ 
GO OF Glavni Odbor Osvobodilne Fronte /si/ 
GOP Grand Old Party /Republican/, /US/ /е/ 
GOSTAT Departmentui Gospod&riilor Agricole de Stat /Ministe-
rul Agriculturii $i Silviculturii/, Bu /г/ 
GOU "Gobierno, Orden, Unidad" /es/ 
Gouv. Gouvernement /d, f, ne, s/ 
gouv.-gen. gouverneur generaal /пе/ 
Gov. 1. governo /i, p/ 
2. Governor /е/ 
3. = Govt. 
gov. governmental /е/ 
gov/егп/. governativo /i/ 
Gov-Gen Governor-General /е/ 
Govt. government /е/ 
GOZB Glavni Odbor Zveze Borcev /si/ 
GOZB NOV Slo- Glavni Odbor Zveze Borcev Narodnoosvobodilne Vojske 
venije Slovenije /si/ 
G.P. 1. Giunta Provinciale /i/ 
2. Groupe Politique /f/ 
G.P.A. Giunta Provinciale Amministrativa /i/ 
GPC General Purposes Committee /е/ 
GPCZ Governor of Panama Canal Zone, /US/ /е/ 
G.P.D. General Passenger Department /е/ 
G.P.L.E. Groupement Porté de la Légion Étrangère /f/ 
G.P.M. Grand Prévôt Militaire /f/ 
GPRA Gouvernement Provisoire de la République Algérienne 
/f/ 
GPRF Gouvernement Provisoire de la République Française 
/f/ 
G.Q.G./A/ Grand Quartier Général /des Armées/ /f/ 
GR 1. Garde Républicaine /f/ 
2. General Reserve /US А/ /е/ 
3. Génie Rurale /f/ 
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GRA 
gräfl. 
grand. 
G.R.A.P.S. 
GRB 
GRCD 
GRD 
Gr D 
Grfsch. 
GRGR 
Gr Gvt 
Gr Hzt 
GRI 
Gr.Kr. 
G.R.L. 
G.R.M. 
GRN 
GRO/BDM/ 
grossherzogl, 
Gross-
herzogt/h/ 
G.R.P. 
Gr Reg 
GRS 
GS 
Gs 
GS A 
4. Gouvernement Républicain /f/ 
5. Graves Registration Service /е/ 
Governmental Research Association, NY /е/ 
gräflich /d/ 
granducale /i/ 
Groupe Républicain d'Action Paysanne et Sociale /f/ 
Government Reservation Bureau /US N/ /е/ 
German Rhine Coordination Directorate /е/ 
Geophysics Research Directorate, /US/ /е/ 
Grand Duchy /е/ 
= Gfsch. 
Groupe du Rassemblement des Gauches Républicaines /f/ 
Greek Government /е/ 
Grossherzogtum /d/ 
Government of the Rykyu Islands /е/ 
Groene Kruis /пе/ 
Groupe Républicain de la Liberté /f/ 
Garde Républicaine Mobile /f/ 
1. Gminna Rada Narodowa /ро/ 
2. Gromadzka Rada Narodowa /ро/ 
General Register Office for Births, Deaths and Marri-
ages, L /е/ 
grossherzoglich /d/ 
= Gr Hzt 
Garde Républicaine de Paris /f/ 
= GRC 
1. geheime Reichssache /d/ 
2. Gorska Resevalna Sluzba /h/ 
3. = GR5> 
1. Bureau of General Services /UN/ /е/ 
2. General Secretary /е/ 
3. General Staff /US А/ /е/ 
4. Gouvernements Secretaris /Nederlandsch Indie//ne/ 
5. = Gen. Serv. 
Gesandtschaft '/d/ 
General Services Administration, W /е/ 
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GSC General Staff Corps /US А/ /е/ 
Gsch. = Gfsch. 
GSD Geographical Survey Department /е/ 
G.S.G.В. Geological Survey of Great Britain /е/ 
GSHR 1. Generálni Sekretariát Hospodárské Rady /с/ 
2. Gremium Státni Hospodáiské Rady /£f/ 
GSI 1. General Staff, Intelligence /Section/ /е/ 
2. Geological Survey of India /е/ 
GSL Greater Somalia League, /Republic of Somali /е/ 
GSM Grande Stato Maggiore /i/ 
GSO 1. German Service Organization /е/ 
2. Ground Safety Office /US AF/ /е/ 
GSOS Generálni Sekretariát Obrany Státu /с/ 
gst Generalstaben; Generalstabskâren /s/ 
G.S.U.F. Groupement pour la Sauvegarde de l'Union Française 
/f/ 
GSUSA General Staff, United States Army /е/ 
GSzT Gazdasági Szakoktatási Tanács, Bp /т/ 
G.T.D.P. Groupe Technique de Défense Passive /f/ 
G.Th. Generale Thesaurie /ne/ 
G.T.M. Groupe de Tabors Marocains /f/ 
G.U.C.M. Groupement d'Unité des Classes Moyennes /f/ 
GUKF Giówny Urzgid Kultury Fizycznej /ро/ 
GUKPPiW Giówny Urzad Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 
/ро/ 
GUM Giówny Urzfcd Miar /ро/ 
GUNRAL Glavna Uprava za Nabavku i Raspodelu Lekova /h/ 
GU NR BiH Geodetska Uprava Narodne Republike Bosne i Hercegovine 
/h/ 
GUP Glavna Uprava Prometa /si/ 
GUPK Giówny Urz^d Pomiarów Kraju /ро/ 
GUP-LRS Glavna Uprava Prometa Ljudske Republike Slovenije 
/si/ 
GUPP Giówny Urzad Planowania Przestrzennego /ро/ 
GUPS Glavna Uprava za Promet Slovenije /si/ 
GUS Giówny Urz3.d Statystyczny /ро/ 
guv. 1. guvernement /s/ 
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2. guvernör /s/ 
GUWiM Glówny Urzad Wag i Miar /ро/ 
GVP Gesamtdeutsche Volkspartei, /BRD/ /d/ 
Gvr gouverneur /f/ 
Gvt 1. = Gouv. 
2. = Govt. 
G W Gemeindeverbände /d/ 
GVVG Gebietsvereinigung Volkseigener Güter,/DDR/ /d/ 
G.W. 1. Gemeente Werken /пе/ 
2. Georganiseerde Werkloozen/zorg/, А /пе/ 
GZMO German Zonal Meteorological Organization /е/ 
GZP Gtówny Zarzad Polityczny /ро/ 
GZPWP Glówny Zarzad Polityczny Wojska Polskiego /ро/ 
H 
H 
H.A. 
HAAFSE 
НАС 
HACC 
HAFMED 
HAFSE 
hall. 
H and S 
HAS С 
hat. 
HB 
HBA 
HBDC 
HBLO 
HBM Grat 
HBSS 
H.C. 
1. Heer /d/ 
2. = H.Q. 
1. Haute Autorité /С.Е.С.А./ /f/ 
2. Headquarters Administration Division/Coast Guard/, 
/US/ /е/ 
3. High Authority /E.C.S.C./ /е/ 
Headquarters, Allied Air Forces Southern Europe /e/ 
1. Headquarters Advisory Committee,/US/ /е/ 
2. Headquarters Area Command /е/ 
3. Horticultural Advisory Council for England and 
Wales, L /е/ 
4. House Appropriations Committee /Congress/ /е/ 
Holland-American Chamber of Commerce /е/ 
Mediterranean Headquarters of the Allied Forces /е/ 
Headquarters Allied Forces Southern Europe /е/ 
hallitus /suo/ 
headquarters and service /US А/ /е/ 
Headquarters Air Service Command /US AF/ /е/ 
1. határozat /т/ 
2. hatóság /т/ 
1. Honvédelmi Bizottmány, Bp /т/ 
2. Hoofdbestuur /пе/ 
Honest Ballot Association, NY /е/ 
Home Base Development Committee /US N/ /е/ 
Home Base Ledger Office /е/ 
Herl His Britannic Majesty's Government, /GB/ /е/ 
Hospital Bureau of Standards and Supplies, /US/ /е/ 
1. Hague Convention /е/ 
2. Haut Commissaire /f/ 
3. Headquarters Commission /UN/, NY /е/ 
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4. High Court of Justice, /GB/ /е/ 
5. Historical Commission, /US/ /е/ 
6. Home Counties, /GB/ /е/ 
7. House Committee /е/ 
8. House of Commons, /GB/ /е/ 
9. = H Com 
10. = Hi Cd 
HCA Haute Commission Alliée /f/ = АНС/G/ 
HCC 1. High Commissioner for Canada /е/ 
2. Horticultural Co-ordination Committee /е/ 
H.С.D.N. Haut Comité de la Défense Nationale /f/ 
HCE High Commissioner for Eire /е/ 
HCl High Commissioner for India /е/ 
HCIED High Commissioner for India Education Department /е/ 
H.C.J. 1, Haute Cour de Justice /f/ 
2. High Court of Justice, L /е/ 
H.С.M. Hotarírea Consiliului de Ministri /г/ 
HCNN Hoofdcommissië voor Normalisatie in Nederland = NEN 
H Com High Commissioner /е/ 
H.Con.Res. House concurrent resolution /е/ 
HCP High Commissioner for the Philippines /е/ 
HCR United Nations' High Commissioner for Refugees /е/ 
HCRFA Haut Commissariat de la République Française en 
Allemagne /f/ 
HCS 1. Home Civil Service /е/ 
2. Home Cure Service /е/ 
H.C.U.F. Haut Conseil de l'Union Française /f/ 
HCUSA High Commissioner for the Union of South Africa /е/ 
H.D. 1. Hawaiian Department /е/ 
2. Headquarters Department, /GB/ /е/ 
3. Historical Department, /US/ /е/ 
4. Home Defence, /GB/ /е/ 
5. Högsta Domstolen /s/ 
hd härad /s/ 
HDA Hydrographie Department, Admiralty, /GB/ /е/ 
HDC Hawaiian Defense Command /е/ 
H. Doc. House Document, /GB/ /е/ 
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Hdq/r/s. = H.Q. 
HDS Hrvatski Drîfavni Sabor /h/ 
HEDCOM Headquarters Command /US AF/ /е/ 
H.E.Dept. Hydroelectric Department, /N Zealand/ /е/ 
HEDUSAFE Headquarters, United States Air Force in Europa /е/ 
HEPC Hydroelectric Power Commission /е/ 
НЕРО Hydro-Electric Power Commission of Ontario /е/ 
herz/gl/. herzoglich /а/ 
Herzogt/h/ = Hzt/h/ 
HEW Health, Education and Welfare /Department/, /US /е/ 
HF 1. Home Fleet, /GB/ /е/ 
2. = Ho For 
HFAC House Foreign Affairs Committee /е/ 
HFC Higher Fire Control /е/ 
HfD Hofdekret /d/ 
HFFF Hungarian Freedom Fighters Federation, NY /е/ 
HfS Hauptamt für Soforthilfe /d/ 
H.f.W. Hauptstelle für Wärmewirtschaft, В /d/ 
HG 1. Handelsgericht /d/ 
2. Hlinkova Garda /sk/ 
3. Home Guard, /GB/ /е/ 
4. Hoog Gerechtshof van Nederlandsch-Indie /пе/ 
H.G.P. Hervormd Gereformeerde Partij /пе/ 
H GS 1. Hauptgeschäftsstelle /d/ 
2. Hervormd Gereformeerde Staatspartij /пе/ 
Hgs Hirings Department, /GB/ /е/ 
HGZ Hrvatska Gradjanska Zastita /h/ 
HHFA Housing and Home Finance Agency, /US/, W /е/ 
HIBV Hlavní Inspektorát Branné Vychovy /с/ 
Hi Cd High Command /е/ 
HICOG High Commissioner for Germany /е/ 
HICOM /Allied/High Commission for Germany /е/ 
Hi Com Ind High Commissioner in India, /GB/ /е/ 
Hif. Hoofdinspecteur van Financiën, Batavia /е/ 
HIG Helyi Ipar Igazgatósága, Bp /т/ 
HIK /Statens/ Handels- och Industri-Kommission /s/ 
HIM Helyiipari Minisztérium, Bp /т/ 
Hitig. 
hiv. 
HJ 
H.J.Res. 
Hk 
HKS 
H.К.T. 
HL 
HM 
H.M.A. 
HMAC 
HMAF 
HMB 
HMC 
HMCIS 
HMCN 
HMCNA 
HMF 
H.M.G. 
H.M.I. 
HMIE 
HMIMF 
HMIN 
HMIS 
H.M.O.W. 
HMS 
HMSO 
HNB 
HNF 
HNO 
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Hoofdinspecteur,Hoofd van den Dienst der Opium Regie, 
Batavia /пе/ 
Hiteligazgatóság /Magyar Nemzeti Bank/, Bp /т/ 
hivatal; hivatalos /т/ 
Hitlerjugend /d/ 
House joint resolution /е/ 
Huvudkontor /s/ 
Hospodárská Kontrolné Sluzba /с/ 
Hakatisten/-Verein = Ostmarken - Verein/ /d/ 
1. Heeresleitung /d/ 
2. House of Lords, /GB/ /е/ 
1. Handelsministerium, /Österreich/ /d/ 
2. Honvedelmi Miniszter/ium/, Bp /т/ 
3. Hotel des Monnaies /f/ 
Hauptmeldeamt /d/ 
House Military Affairs Commission, /US/ /е/ 
HislHer Majesty's Armed Forces /е/ 
Határügyi Műszaki Bizottság, Bp /т/ 
1. HislHer Majesty's Customs and Excise, L /е/ 
2. Horticultural Marketing Council, L /е/ 
HerlHie Majesty's Chief inspector of Schools /е/ 
Herl His Majesty's Canadian Navy /е/ 
Home Missions Council of North America /е/ 
Her I His Majesty's Forces, /GB/ /е/ 
1. Her|His Majesty's Government, /GB/ /е/ 
2. Hoog Militair Gerechtshof /пе/ 
HerlHis Majesty's Inspector /е/ 
HerlHis Majesty's Inspector of Explosives /е/ 
Her|His Majesty's Indian Military Forces, /GB/ /е/ 
HerlHis Majesty's Indian Navy, /GB/ /е/ 
HerjHis Majesty's Inspector of Schools /e/ 
HerjHis Majesty's O-ffice of Works /е/ 
HerlHis Majesty's Service, /GB/ /е/ 
HerlHis Majesty's Stationery Office, /GB/ /е/ 
Hrvatska Narodna Banka /h/ 
Hazafias Népfront, Bp /т/ 
Hrvatski Narodni Odbor /h/ 
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HO 
HOC 
H.O.D. 
Hof. 
H. of С. 
H of L 
Ho For 
H. of R. 
HOK 
HOL 
H.0.L.N. 
HP 
НРА 
Нра 
Н.р.Ъ. 
НРСА 
НРМ 
HPS 
Hptst. 
HQ 
HQ and HQ Co 
Hq С 
HQCOM 
Hq Comdt and 
PM 
HQFC 
Hq FE 
HqL of CRSigs 
1. Handelsorganisation, /DDR/ /d/ 
2. Head Office /е/ 
3. Home Office, L /е/ 
4. hovioikeus /suo/ 
5. Hydrographie Office /US N Department/, W /е/ 
House of Commons /е/ 
Head of Department /е/ 
Gerechtshof /пе/ 
=
 HC8. 
= н. L.2< 
Home Forces, /GB/ /е/ 
= HRept. 
1. Haerens Overkommando /по/ 
2. Koninklijke Hoogstratens Oudheidkundige Kring, 
Antwerpen /пе/ 
=
 HL2. 
Health Organization of the League of Nations /е/ 
1. Houses of Parliament, L /е/ 
2. Hygiene Publique /f/ 
Handelspolitischer Ausschuss, /BRD/ /d/ 
Hauptprüfungsamt /d/ 
Hoofd van Plaatselijk Bestuur in Nederlandsch-Indië 
/пе/ 
Hiroshima Peace Center Associates, NY / е / 
Headquarters of the Provost Marshal /е/ 
Hlavní Politická Práva /с/ 
Hauptstadt /d/ 
Headquarters /mil./, /US/ /е/ 
Headquarters and Headquarters Company, /US/ /е/ 
= Hq Comdt 
Headquarters Command /US AF/ /е/ 
Headquarters Commandant and Provost Marshal /е/ 
Headquarters Fighter Command /RAF/ /е/ 
Headquarters, Far East /е/ 
Headquarters, Lines of Communication Royal Signals 
/GB//e/ 
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HQMC 
Hq ME 
H Q/r/s 
HQSRN 
H. Qu. 
H. R. 
HRC 
H. Rept, 
H. Res. 
HRIBROD 
HRR 
HRS 
HRSS 
H.R.v.A. 
HRWMC 
HS 
Hse.of C. 
HSL'S 
HSMZ 
HSO 
HSP 
HSS 
HSSL 
HSSP 
Headquarters of the Marine Corps, /US/ /е/ 
Headquarters, Middle East /е/ 
= HQ 
Headquarters Staff of the Royal Navy /е/ 
Hauptquartier /d/ 
1. Home Rule, /Eire/ /е/ 
2. Hooge Raad /пе/ 
3. Hospodárská Rada 
4. House record /е/ 
5. = H. Rept. 
House Rules Committee, /US/ /е/ 
1. House of Representatives, /US/ /е/ 
2. House Report /е/ 
House Resolution, /US/ /e/ 
Hrvatsko Rije^no Brodarstvo /h/ 
höchstrichterliche Rechtsprechung /d/ 
1. Hrvatska Republikanska Stranka /h/ 
2. Hrvatski Radni^ki Savez /h/ 
Hrvatska Republikanska Selja^ka Stranka /h/ 
Hooge Raad van Arbeid /пе/ 
House of Representatives Ways and Means Committee /е/ 
1. Hlavní Správa / У / 
2. Home Secretary /е/ 
3. Home Service, /GB/ /е/ 
4. Home Submarine, /GB/ /е/ 
• ^  у V / 
5. Hospodárská Správa /с/ 
6. Hygiène Sociale /f/ 
= H.С. 8. 
Hlinkova Slovenska üudová Strana /sk/ 
Hlavní Správa Ministerstva Zemèd^lstvi /с/ 
Hlavnf Správa Odbytu /0/ 
1. Hlavní Správa Prumyslu /£/ 
2. Hygiène et Sécurité Publique /Préfecture de Police/ 
/f/ 
= HRSS 
Hospodárská Správní Slu^ba /с/ 
Hlavní Správa Státni Pojistovny /с/ 
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HSTBK Hlavní Správa TeXby Barevnych Kovu /if/ 
HSV Hlavní Stavební Váróba /<*/ 
HSVO Hlavní Správa Vojenské Osvèty /<*"/ 
HSVUP Hlavní Správa pro Vystavbu Uhalného Prumyslu /с/ 
HTS House Territories Subcommittee /е/ 
HUSAFICPA Headquarters, United States Army Forces in Central 
Pacific Area /е/ 
HV 1« Hauptverwaltung /d/ 
2. Heeresverwaltung /d/ 
3. Hotel de Ville /f/ 
HVA Hauptverwaltung Ausbildung /d/ 
HVDVP Hauptverwaltung Deutsche Volkspolizei, /DDR/ /d/ 
HVL Hauptverwaltung Luftpolizei /d/ 
Hvo Hemvärnsomrade /s/ 
HVS Hauptverwaltung Seepolizei /d/ 
H.V.S.E.D. Hauptverwaltung für Sowietisches Eigentum in Deutsch-
land, В - Weissensee /d/ 
HWA 1. Hauptwagenamt /d/ 
2. Heereswaffenamt /d/ 
HWaA = HWA 
HWMC House Ways ana Means Committee /е/ 
HWZ Heereswetterzentrale /d/ 
HYD/RO/ Hydrographie Department /е/ 
HZA HauptZollamt /d/ 
Hzt/h/ Herzogthum /d/ 
I 
I . 
i. 
Ik 
IAA 
I.A.A.C.C. 
IAADF 
I.A.B. 
IAC 
IACAC 
IACB 
IACCP 
IACED 
IACHR 
IACP 
IACS 
IACSS 
IACW 
1. imperial /е/ 
2. imperiale /i/ 
impérium /1/ 
1. Indian Army /е/ 
2. Inspection Administration/US А/ /е/ 
3. International Agreement 1930 /е/ 
Internationales Arbeits-Amt /d/ = ILO 
JL « 
Inter-Allied Aeronautical Commission of Control/е/ 
Inter—American Association for Democracy and Freedom, 
NY /е/ 
1. Imperial Agricultural Bureaus , /GB/ /е/ 
2. Industrial Advisory Board /е/ 
3. International Agrarian Bureau /е/ 
1. Import Advisory Committee, /GB/ /е/ 
2. Intelligence Advisory Committee /е/ 
3. Insurance Acts Committee /е/ 
4. Inter—American Conference /е/ 
5. Inspettorati Agrari Compartimentaii /i/ 
Inter-American Commercial Arbitration Commission, NY 
/е/ 
International Association of Convention Bureaus /е/ 
Inter-American Council of Commerce and Production /е/ 
= CICYP 
Inter-African Advisory Committee on Epizootic Diseases, 
Muguga /е/ 
Inter-American Commission on Human Rights, У /е/ 
International Association of Chiefs of P .ice /е/ 
International Academy of Christian Sociologists /е/ 
Inter-American Confer^ , ice on Social Security, G /е/ 
Inter-American Commis&ion of Women, W /е/ 
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IAD 
IADB 
IADC 
IADF 
IADL 
I.A.E. 
IAEA 
IA-ECOSOC 
IAEO 
IAESC 
IAF 
IAFWNO 
IAGS 
IAI 
IAIAS 
IAII 
IAJC 
IAK 
IAL 
IALA 
I AMA 
IAMB 
I.A.M.C. 
IAMCR 
I.A.N. 
I and E 
Institute for American Democracy, NY /е/ 
1. Inter-American Defense Board, W /е/ 
2. Inter-American Development Bank, W /е/ 
Inter-American Development Commission, W /е/ 
Inter-American Association for Democracy and Freedom, 
NY /е/ 
International Association of Democratic Lawyers, Br 
/е/ 
Instituto Asistencia Estadual /es/ 
International Atomic Energy Agency[Authority /UN/, Wi 
/ в / 
= IAESC 
Internationale Atomenergie-Organisation /d/ = IAEA 
Inter-American Economic and Social Council, W /е/ 
1. Imperial Air Force, /GB/ /е/ 
2. Indian Air Force /е/ 
3. Italian Air Force /е/ 
Inter-American Federation of Working Newspapermen's 
Organizations, Panama City /е/ 
Inter-American Geodetic Survey /е/ 
1. International African Institute, L /е/ 
2. International Association for Identification, Al-
bany /е/ 
Inter-American Institute of Agricultural Sciences, W /е/ 
Inter-American Indian Institute, Мех /е/ 
Inter-American Juridical Committee /P.A.U./, W /е/ 
Internationaler Auschwitz-Komitee, Wi /d/ 
International Arbitration League, L /e/ 
International African Law Association /е/ = AIDA 
Irish Association of Municipal Authorities /е/ 
International Anti-Militarist Bureau against War and 
Reaction /е/ = BIA^ 
Indian Army Medical Corps /е/ 
International Association for Mass Communication Re-
search /е/ 
Ingénieurs de l'Artillerie Navale /f/ 
Information and Education Service, /US/ /е/ 
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I and ED Information and Education Department, /US/ /е/ 
I and I Inventory and Inspection, /US/ /е/ 
I and N Immigration and Naturalization Service, /US/ /е/ 
I and S Board of Inspection and Survey /US N/ /е/ 
I and T Commission on Industry and Trade /UN/ /е/ 
IANEC Inter-American Nuclear Energy Commission /PAU/ /е/ 
IANF Inter-Allied Nuclear Forces /NATO/ /е/ 
IAO Internationale Arbeitsorganisation /UN/ /d/ = ILO_ 
С. ф 
IAOS Inspector of Army Ordnance Services, /GB/ /е/ 
IAOWS Inspector of Army Ordnance Workshop Services, /GB/ /е/ 
IAPC Inter-American Peace Committee, W /е/ 
IAPS International Academy of Political Sciences, G /е/ 
IAPSС Inter-African Phytosanitary Commission /ССТА/, L /е/ 
IAR International Authority for the Ruhr /е/ 
IARA 1. Inter-Allied Reparation Agency, Br /е/ 
2. Interalliierte Reparations-Agentur /d/ = IARA.. 
J- • 
IARF International Association for Liberal Christianity and 
Religious Freedom, Gra /е/ 
I.A.R.O. Indian Army Reserve of Officers /е/ 
I.A.S.A.I. Istituto P e r l'Assistenza Sociale nell'Africa Italians 
/1/ 
IASB International African Service Bureau /е/ 
IASC Inter-American Safety Council /е/ 
IASI Inter-American Statistical Institute, W /е/ 
IASP International Association for Social Progress, P /е/ 
IASSW International Association of Schools of Social Work 
/е/ 
I.A.T.M.В. Inter-American Trade-Mark Bureau /е/ 
IATS Inspector of Auxiliary Territorial Service, /GB/ /е/ 
IATU Inter-American Telecommunications Union /е/ 
IAW International Alliance of Women, Equal Rights - Equal 
Responsibilities /е/ 
IAWEC International Alliance of Women for Equal Citizenship 
/е/ 
IB 1. Intelligence Branch /е/ 
2. Internationales Büro /UPU/ /d/ = BI 
3. = IBRD 
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IBAM Institute» Brasileiro de Administraçao Municipal, RJ 
/Р/ 
I.B.С. International Boundary Commission /US-Alaska-Canada; 
US - Мех/ /е/ 
IBCA International Bureau for Cultural Activities /е/ 
IBD International Bureau for Declaration of Death, G /е/ 
I.B.L.C. Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, Br /f/ 
IBN Institut Belge de Normalisation /f/ 
IBRD International Bank for Reconstruction and Development 
/е/ 
IBS Interafrican Bureau of Soils /е/ 
IBTE International Bureau of Technical Education /е/ 
I.В.U. International Broadcasting Union, G /е/ 
IBWC International Boundary and Water Commission, /US-Мех/ 
/в/ 
IBWM International Bureau of Weights and Measures, Sevres 
/в/ 
I.C. 1. Imperial Conference, /GB/ /е/ 
2. I.N.A.-Cassa = Istituto Nazionale delle Assicurazio-
ne, Casse per Lavoratori, R /i/ 
3. Industrial Court /е/ 
4. Information Center /mil./, /US/ /е/ 
5. Intelligence Corps /е/ 
6. Intendance Coloniale /f/ 
7. Interim Committee of the General Assembly 
/UN/,NY /е/ 
8. International Corps /е/ 
9. Internazionale Communista /i/ 
10. Ispettorato Compartimentaie /i/ 
I.C.A. 1. Initiatief Comité Amsterdam /пе/ 
2. Intensive Conservation Area Committees, /Rhodesia/ 
/в/ 
3. International Colonisation. Association /е/ 
4. International Control Agency /е/ 
5. International Cooperation Administration, W /е/ 
6. International Co-operative Alliance /е/ 
7. Ispettorato Compartimentale Agrario /i/ 
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I.С.А.В. 
ICAC 
ICACCP 
ICAE 
ICAFLC 
ICAN 
1С and RR 
Г CAO 
I.C.A.R. 
ICARES 
I.С.A.S. 
I CB 
ICC 
ICCA 
ICCC 
I.С.C.H. 
ICCICA 
ICCP 
ICCTA 
ICD 
ICDO 
ICD OMG 
Inspection de la Cavalerie et de l'Armé Blindée /f/ 
International Civil Aviation Committee /UN/, L /е/ 
International Commission against Concentration Camps 
Practices /е/ = CICRC 
С— • 
International Control of Atomic Energy /е/ 
International Commission against Forced Labour Camps 
/е/ = CICRCg 
International Commission for Air Navigation = ICAO 
Inventory Control and Requirements Review Board /US N/ 
/е/ 
International Civil Aviation Organization /UN/, Mo /е/ 
Indian Council of Agricultural Research /е/ 
Institut International Catholique de Recherches Soci-
ales /f/ 
Istituto Cattolico Attività Sociale /А.С.1./, R /i/ 
1. Indian Coffee Board, Bangalore /е/ 
2. Information Control Branch /е/ 
3. Interior Control Board, /US/ /е/ 
4. International Container Bureau /е/ = BIC, 
5. International Co-operative Bank /е/ 
1. Indian Claims Commission, /US/ /е/ 
2. International Chamber of Commerce /е/ = CCI^  
3. International Control Commission /е/ 
4. Interstate Commerce Commission, W /е/ 
International Committee on Coordination for Agricul-
ture /е/ 
Inter-Council Co-ordination Committee /UNESCO/, P /е/ 
International Commodity Clearing House /FAO/, R /е/ 
Interim Co-ordinating Committee for International 
Commodity Arrangements /ECOSOC/, NY /е/ 
Interdepartmental Committee on Commercial Policy /е/ 
International Committee for the Coordination of Termi-
nological Activities /UNESCO/ /е/ 
1. Information Control Division, /US/ /е/ 
2. Inspecteur des Contributions Directes /f/ 
International Civil Defence Organisation, G /е/ 
Information Control Division of the Office of the Mili-
tary Government, /US/ /е/ 
'2. 
1. 
I.C.D.P. 
ICE 
ICEF 
I СЕМ 
ICES 
ICESA 
ICHS 
I.C.I. 
I.C.I.agr. 
ICIB 
I.C.I.Т.О. 
ICJ 
ICME 
ICMICA 
ICNAF 
ICO 
I CP 
ICPC 
ICPO 
ICPOA 
ICPRB 
I CRC 
ICRICE 
I.C.S. 
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Istituto di Credito di Diritto Pubblico /i/ 
International Cultural Exchange, L /е/ 
International Children's Emergency Fund /UN/ /е/ = 
UNICEF 
Intergovernmental Committee for European Migration, G 
/в/ 
International Council for the Exploration <5f the Sea 
/в/ 
Interstate Conference of Employment Security Agencies, 
W / е / 
International Committee of Historical Sciences /е/ 
Inspecteur des Contributions Indirectes /f/ 
International Commission of Illumination Agreement 
1 9 3 1 / е / 
Indian Commercial Information Bureau /е/ 
Interim Commission of the International Trade Organi-
zation /UN/ /е/ 
International Court of Justice /UN/, Gra/e/ 
Inter-governmental Committee for Migrations from 
Europe, /US/ /е/ 
International Catholic Movement for Intellectual and 
Cultural Affairs /Pax Romana/, Fribourg /е/ 
International Commission for the Northwest Atlantic 
Fisheries, N Scotia /е/ 
1. Intergovernmental Commission on Oceanography, 
Wormley /е/ 
2. International Chemistry Office /е/ 
Illinois Curriculum Program /е/ 
International Criminal Police Commission, P /е/ 
International Criminal Police Organization, P /е/ 
Intelligence Center, Pacific Ocean Areas /mil./, /US/ 
/в/ 
Interstate Commission on Potomac River Basin /е/ 
International Committee of the Red Cross /е/ = CICR, 
5» 
International Centre for Research and Information on 
Collective Economy, Liège /е/ 
1. Indian Civil Service /е/ 
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ICSA 
ICSAB 
ICSB 
ICSBC 
ICSHB 
ICSSD 
ICSU 
ICSV 
ICSW 
ICTA 
ICTO 
ICUS 
ICWA 
ICWM 
I.D. 
IDA 
IDAB 
I.D.A.C. 
IDAF 
IDB 
2. Information Control Service, /US/ /е/ 
3. Integrated Communication System /Military in Alas-
ka/, /US/ /е/ 
International Christian Social Association /е/ = ICSV 
International Civil Service Advisory Board /е/ 
Intelligence Control Staff, Berlin /е/ 
Interstate Council of State Boards of Cosmetology, /US/ 
/е/ 
International Committee for Standardization in Human 
Biology, P /е/ 
International Committee for Social Sciences Documenta-
tion /е/ = CIDSS 
International Christian Soci al Union/e/ = ICSV 
Internationale Christlich-Soziale Vereinigung, Br /d/ 
International Conference of Social Work, NY /е/ 
International Co-operative Trading Agency /е/ 
Interim Commission for the International Trade Organi-
zation /UN/ /е/ 
Inside Continental United States /mil./ /е/ 
1. Indian Council of World Affairs, D /е/ 
2. Institute of Current World Affairs, NY /е/ 
International Committee on Weights and Measures, P /е/ 
1. Indépendants de Droite /Députés/ /f/ 
2. Inspektorát Delà /si/ 
3. Intelligence Department,/US А/ /е/ 
4. Interior Department,/US/ /е/ 
5. Investigation Department /е/ 
1. Industrial Development Authority of Ireland, Du 
/е/ 
2. Institute for Defense Analyses, W /е/ 
3. International Development Association,W /е/ 
4. International Diplomatic Academy /е/ 
International Development Advisory Board, /US/ /е/ 
Import Duties Advisory Committee, /GB/ L, /е/ 
Institutet för Distributionsekonimisk och Administra-
tiv Forskning /s/ 
Inter-American Development Bank /е/ 
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IDC 
I.D.C.D. 
I.D.E. 
IDEA 
IDEP 
IDF 
IDF F 
I.D.I. 
I.d.L. 
I DO 
IDRB 
I.D.S. 
I.D.T.M.O. 
I.D.U. 
I.E. 
IEA 
IEB 
IEC 
I.E.F. 
IEFC 
IEI 
IEPA 
I.e.R. 
1. Interdepartmental Committee,/US N/ /е/ 
2. International Danube Commission /е/ 
Interdepartmental Committee of Dentistry /е/ 
1. Infirmières Diplômées d'état /f/ 
2. Institute for Democratic Education, NY /е/ 
International Downtown Executives Association /е/ 
/ 
Institut Africain de Développement Economique et de 
Planification /f/ 
International Democratic Fellowship! Friendship, L 
/е/ 
Internationale Demokratische Frauenföderation /d/ = 
FDIF 
Insurance Department and Inspectorate /е/ 
Ispettorato del Lavoro /i/ 
1. Idaho Operations Office,/USAEC/ /е/ 
2. International Disarmement Organization /е/ 
Industrial Design Registration Bureau /е/ 
1. Indian Distinguished Service /е/ 
2. Inspection Départementale de la Santé /f/ 
3. Instrument Development Section /US N/ /е/ 
4. International Development Services, NY /е/ 
Inspection Divisionnaire du Travail et de la Main-
d'Oeuvre /f/ 
Inspecteur Départemental de l'Urbanisme /f/ 
Ingénieurs de l'État /f/ 
International Economic Association /е/ 
1. Industrial Emergency Board /е/ 
2. Industry Evaluation Board, /US/ /е/ 
1. Imperial Economic Committee /е/ = CEC 
3 • 
2. Industrial Emergency Council /е/ 
3. International Emergency Committee /е/ 
1. Inspection des Eaux et Forêts /f/ 
2. Italian Expeditionary Force /е/ 
International Emergency Food Committee /е/ 
Institution of Engineering Inspection, L /е/ 
International Economic Policy Association, W /е/ 
Imperiale e Regio /i/ 
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I.E.S. 
IF 
IFA 
I.F.A.I. 
IF and DBD 
I.F.A.O.M. 
IFC 
IFD 
IFE 
IFFJ 
IFIG 
IFK 
I.F.L. 
IFO 
I FOP 
IFOR 
IFPE 
I.F.R. 
IFRM 
IFRU 
IFS 
IFSW 
Indian Educational Service /е/ 
1. Imperial Forces, /GB/ /е/ 
2. Indian Forces /е/ 
3. Inspecteur des Finances /f/ 
4. Intendenza di Finanza /i/ 
5-International Fellowship /е/ 
6. Invaliditeitsfonds /пе/ 
"Informationen für alle",/Österreich/ /d/ 
Istituto Fascista dell'Africa Italiana /i/ 
Inspector of Fortifications and Director of Bomb Dis-
posal, /GB/ /е/ 
Inspection des Forces Aériennes d'Outre-Mer /f/ 
1. International Finance Corporation /UN/ W /е/ 
2. International Fisheries Commissionj/US-Canada/ /е/ 
3. International Food Conference /е/ 
International Federation for Documentation /е/ 
Instituto de Fomento Economico, Panama City /es/ 
International Federation of Free Journalists of Cent-
ral and Eastern Europe and the Baltic and Balkan 
Countries, L /е/ 
Internationale Forschung- und Informationsstelle für 
Gemeinwirtschaft /d/ = ICRICE 
Installationsfragenkommission /d/ 
1. Imperial Fascist League /е/ 
2. International FellowshipjFriendship League, L /е/ 
Internationale Flüchtlings-Organisation der Vereinten 
Nationen /d/ = IRO 
d. m 
Institut Français de l'Opinion Publique /f/ 
= I.F.R. 
C. • 
Institute of Fiscal and Political Education, NY /е/ 
1. Indian Famine Relief /е/ 
2. International Fellowship of Reconciliation, L /е/ 
International Federation for the Rights of Man /е/ 
Institut Français du Royaume Uni /f/ 
International Federation of Settlements and Neigh-
bourhood Centres /е/ = FIS 
i. • 
International Federation of Social Workers, NY /е/ 
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I.G. 
I.G.A. 
I.G.A.A. 
IGAME 
IGC 
IGCC 
IGCR 
I. G. С. S. 
IGD 
I.G.D.L. 
I.G.D.T. 
I.G.F. 
IGH 
I.G.M. 
Ig.Min. 
I.G.M.P. 
IGO 
IGPAI 
I.G.P.M, 
IGRAF 
IG-Res 
IGS 
I. G. S. S. 
1. Indépendants de Gauche /f/ 
2. Inspection du Génie /f/ 
3. Inspection Générale /f/ 
4. Inspector General /mil./, /US/ /е/ 
5. Intendant-General /mil./, /е/ 
6. Intendant Général /f/ 
7. Internationaler Gerichtshof /d/ = ICJ 
8. Ispettorato[ispettore Generale /i/ 
1. Inspecteurs Généraux de l'Administration /f/ 
2. Inspection Générale de l'Agriculture, P /f/ 
3. International Geneva Association, NY /е/ 
Inspection Générale de l'Armée de l'Air /f/ 
Inspecteurs Généraux d'Administration en Mission Extra-
ordinaire /f/ 
Intergovernmental Committee /е/ 
Intergovernmental Copyright Committee,/UNESCO/ P /е/ 
Inter-Governmental Committee on Refugees,/UNRRA/ /е/ 
Inspection Générale des Carrières de la Seine /f/ 
Inspector General's Department,/US А/ /е/ 
Indische Geneeskundige Dienst Landmacht /пе/ 
Inspection Générale de la Défense du Territoire /f/ 
1. Inspection Générale des Finances /f/ 
2. Inspector-General of Fortifications /е/ 
1. Inspector-General of Hospitals /е/ 
2. Internationaler /Welt-/ Gerichtshof /d/ = ICJ 
Inspecteurs Généraux des Mines /f/ 
Igazságügyminiszter/ium/, Bp /т/ 
Ingénieurs Militaires de Poudres /f/ 
1. Inspector-General's Office /е/ 
2. Inter-Governmental Organization,/UN/ /е/ 
Inspeccao Gérai dos Productos Agricolas e Industrias, 
Repartiçao de Normalizacao,/Portugal/ /р/ 
Inspection Générale des Poids et Mesures /f/ 
Inspector-General of the Royal Air Force, /GB/ /е/ 
Inspector General's Department Reserve /е/ 
Imperial General Staff, /GB/ /е/ 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Guatemala 
City /es/ 
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IGT 
IGV 
IGY 
I.H. 
IHB 
IHFA 
IHK 
I.I. 
I.I.A. 
IIAA 
HAS 
IIB 
I.I.C. 
IICI 
UEO 
H F 
I.I.I. 
IIN 
I-in-C 
H O 
IIP 
IIPF 
URS 
IIS 
Inspector-General to the Forces for Training /е/ 
Internationaler Gemeindeverband /d/ = UIV 
International Geophysical Year /е/ 
Inspection de l'Habillement /Intendance/ /f/ 
International Hydrographie Bureau /е/ 
Industrial Hygiene Foundation of America, Pi /е/ 
1. Industrie- und Handelskammer der Deutschen Demokra-
tischen Republik /d/ 
2. Internationale Handelskammer /d/ = CCI 
X . 
3. Internationella Handelskammaren /s/ 
Intellectuels Indépendants /f/ 
1. International Information Administration, W /е/ 
2. International Institute of Agriculture /е/ 
Institute of Inter-American Affairs /UN/ /е/ 
International Institute of Administrative Sciences for 
the United Nations /Вг/ /е/ 
Institut International de Brevets, Gra /f/ 
1. Institut International du Commerce /f/ 
2. International Institute of Commerce /е/ = I.I.C.-. 
Institut International de Coopération Intellectuelle 
/f/ 
International Islamic Economic Organization /е/ 
Institute of International Finance /е/ 
1. Institúto Indigenista Interamericano, Мех /es/ 
2. International Institute of Interpreters /UN/ /е/ 
1. Instituto Indigenista Nacional, Guatemala City /es/ 
2. Istituto d'Interesse Nazionale /i/ 
Inspector-in—Chief /е/ 
Institute for International Order, NY /е/ 
Internationales Institut für Politische Philosophie 
/d/ 
International Institute for Public Finance, Вг /е/ 
Institute for Industrial Research and Standards,/Eire/ 
/е/ 
1. Indian Information Service, ND /е/ 
2. International Institute of Sociology, R /е/ 
3. Internationales Institut für Statistik /d/ 
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USA 
USPS 
HSSP 
IITE 
I.I.U.D.P. 
I.J.C. 
I.J.G.D. 
IJN 
IK 
IKA 
IKH 
IKK 
I.K.L. 
I.K.P. 
IKPK 
IKRK 
I.K.S. 
I.L. 
ILA 
ILAA 
ILAFA 
ILB 
ILC 
ILCOP 
ILGA 
Institut International des Sciences Administratives /f/ 
= IIAS 
International Institute of Social and Political Sci-
ences /е/ = HSSP 
Institut International de Sciences Sociales et Poli-
tiques /f/ 
Inspector of Infantry Training Establishments /е/ 
Institut International pour l'Unification du Droit 
Privé /f/ 
International Joint Commission,/US-Canada/ /е/ 
Internationaler Jugend-Gemeinschaftsdienst /d/ 
Imperial Japanese Navy /е/ 
1. Industri Kommissionen /s/ 
2. Izvrsni Komitet /h/ 
Inspektoren för Kustartilleriet /s/ 
= I.K.S. 
Internationale Kriminalpolizei-Kommission /d/=INTERPOL 
1. Internationale Kommunistische Liga /d/ 
2. Isänmaallinen Kansanliike /suo/ 
Indische Katholieke Partij,/Nederlandsch Indië/ /пе/ 
Internationale Kriminalpolizei-Kommission /d/=INTERPOL 
Internationales Komitee vom Roten Kreuz /d/ = CICR-, 
Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel, /Schweiz/ 
/d/ 
1. Independence League /е/ 
2. Internationale Liberale /Union Liberale Mondiale/, 
/L/ /f/ 
3. Ispettorato del Lavoro /i/ 
International Law Association /е/ 
International Legal Aid Association /е/ 
Institut Latino-Americain du Fer et de l'Acier /f/ 
1. International Labor Board /е/ 
2. International Liaison Bureau /е/ 
International Law Commission /UN/ /е/ 
International Liaison Committee of Organizations for 
Peace, G /е/ 
Institute of Local Government Administration,/GB//e/ 
ILM 
ILO 
ILOWB 
ILP 
I.L.P.N.R. 
ILR 
ILRM 
ILS 
IM 
IMAU 
IMC 
IMCO 
I.M.D. 
IME 
IMEI 
IMF 
IMFV 
I.M.H. 
I.M.N.S. 
IMO 
IMP 
Imp. 
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Internationale Liga für Menschenrechte /d/ = IFRM 
1. International Labour Office, L /е/ 
2. International Labour Organization /UN/, G /е/ 
International Labour Office, Washington Branch /е/ 
Independent Labour Party, L /е/ 
International League for the Protection of Native 
Races /е/ 
International League of Reform /е/ 
International League for the Rights of Man = IFRM 
International Latitude Service /е/ 
1. Indépendants de Madagascar /f/ 
2. Instruction Ministerielle /f/ 
3. Istruzione Ministeriale /i/ 
4. = Ig.Min. 
International Movement for Atlantic Union, Charcot /е/ 
1. International Meteorological Committee /е/ 
2. International Missionary Council /е/ 
3. International Monetary Conference /е/ 
Inter-Governmental Maritime Consultative Organization 
/UN/, NY-L /е/ 
1. India Meteorological Department /е/ 
2. Indian Medical Department /е/ 
Institute for Mediterranean Affairs, NY /е/ 
Ipari Minőség-ellenőrző Intézet, Bp /т/ 
1. International Marketing Federation /е/ 
2. International Monetary Fund /UN/, W /е/ 
Inspektoren för Marinens Förbindelseväsende /s/ 
1. Inspectorate of the Ministry of Health /е/ 
2. Instytut Ministerstwa Hutnictwa /ро/ 
1. Imperial Military Nursing Service, /GB/ /е/ 
2. Indian Military Nursing Service /е/ 
International Meteorological Organization /UN/ /е/ 
1. Independence for Malaya Party, Malakka /е/ 
2. Industrial Mobilization Plan, /US//e/ 
3. Ingénieurs Militaires des Poudres /f/ 
1. Imperial /е, es/ 
2. impérium /1/ 
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i m p . 
IMPA 
Imp.Jap.Govt, 
IMRO 
I.M.S. 
IMT 
IMTD 
IMTFE 
IMTP 
IN 
I.N.A. 
INADES 
INB 
INC 
I.N.C.A. 
INCAP 
I.N.C.F. 
Incoterms 
Ind 
INDEC 
INDITECNOR 
Ind L 
Ind.Repub. 
Ind.S. 
Ind.Sin. 
1. imperial /f/ 
2. imperiale /i/ 
International Movement for Peace Action /е/ = MIAP 
Imperial Japanese Government /е/ 
Innere Mazedonische Revolutionäre Organisation /d/ 
1. Indian Medical Service /е/ 
2. Industrial Manpower Section /US N/ /е/ 
3. Industrial Medical Service /е/ 
4. Inspector of Medical Services /е/ 
1. Inspection Médicale du Travail /f/ 
2. Inspector of Mechanized Troops, /GB/ /е/ 
3. International Military Tribunal, Nürnberg /е/ 
Inspector of the Military Training Directorate, /GB/ 
/е/ 
International Military Tribunal for the Far East /е/ 
Industrial Mobilization Training Program, /US/ /е/ 
Indian Navy /е/ 
Indian National Army /е/ 
Institut Africain pour le Développement Économique et 
Social /f/ 
Inspekcja Nadzoru Budowlanego /ро/ 
Indian National Congress /е/ 
Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, R /i/ 
Institute of Nutrition of Central America and Panama 
/ е / 
Istituto Nazionale di Cultura Fascista /i/ 
International Commercial Terms /s/ 
Independent /е/ 
1. Independent Nuclear Disarmament Election Committee, 
L /е/ 
2. = IDC, 
Instituto Nacional de Investigaciones Technologicas y 
Normalización, /Chile/ /es/ 
Independent Liberal, /GB/ /е/ 
Independent Republican /е/ 
Industrial Surgery, /US/ /е/ 
Independent! di Sinistra /i/ 
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INFIND Bureau de l'Information pour Indigènes, Léopoldville 
/f/ 
Istituto Nazionale per il Finanziamento délia Ricostru-
zione, R /i/ 
Information Center /mil./, /US/ /е/ 
Instituto de Fomento Nacional, /Nicaragua/ /es/ 
Istituto Nazionale Fascista délia Previdenza Sociale 
/i/ 
Istituto Nazionale per la Gestione delle Imposte di 
Consumo /i/ 
Ideiglenes Nemzetgyűlés /т/ 
Instituto Nacional Indigenista /es/ 
Institut National Belge de l'Industrie Charbonnière /f/ 
Ideiglenes Nemzeti Kormány /т/ 
= I.О. 
i- • 
Instituto Nacional de Obras Sanitarias, Caracas /es/ 
International North Pacific Fisheries Commission, 
Vancouver /е/ 
Istituto Nazionale délia Previdenza Sociale, R /i/ 
Instituto Nacional de la Reforma Agraria, Habana /es/ 
Immigration and Naturalization Service, /US/ /е/ 
Instituto Salvadoreîîo de Fomento Industrial, San Sal-
vador /es/ 
Institut National de la Statistique et des Études Éco-
nomiques ,/France/ /f/ 
Inspector General /US N/ /е/ 
Inspector of Material /е/ 
Inspector of Navigational Material /US N/ /е/ 
Inspector of Ordnance /US N/ /е/ 
Inspector of Petroleum Reserves /US N/ /е/ 
Inspector-General /е/ 
Insp Gen of jjogpj^gj
 s ^  /US/ /е/ 
Insp of R Eng Inspector of Royal Engineers, /GB/ /е/ 
Insp of RF Arty Inspector of Royal Field Artillery, /GB/ /е/ 
INSTA 1. Internordiska Standardiseringskommissionen /s/ 
2. Inter-Nordiske Standardiseringsarbejde,/Danmark/ 
/da/ 
I.N.F.I.R. 
INFOCEN 
INFONAC 
I.N.F.P.S. 
I.N.G.I.C. 
INGy 
I.N.I. 
INICHAR 
INK 
In.O. 
I NOS 
INPFC 
I.N.P.S. 
INRA 
INS 
INSAFI 
INS EE 
INSGEN 
INSMAT 
INSNAVMAT 
INSORD 
INSPETRES 
Insp-Gen 
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Inst.Internat-
de Coop. In-
tellect, 
instr. 
Inst RNVR 
Instr of M 
INSURV 
Int 
int. 
INTA 
Int A 
Int.B. 
Int.Comm. 
Int Cor 
Int Dept 
INTELCEN 
INTELCENPAC 
Interbank 
Interfund 
intern. 
interparlam. 
INTERPOL 
Intersugar 
Int Fund 
Int/1/ 
Intl Bank 
Intn. 
10 
= IICI 
instruktor /s/ 
Instructor of Royal Naval Volunteer Reserve /е/ 
= I of M 
Board of Inspection and Survey /US N/ /е/ 
1. Department of the Interior, W /е/ 
2. Intendant /пе/ 
3. Intendenturkaren /s/ 
1. intendentti /suo/ 
2. international /d,e,f/ 
3- internazionale /±/ 
4. intialainen /suo/ 
International New Thought Alliance /е/ 
International Affairs /е/ 
Internationale Bank, А /пе/ 
Interim Committee of the General Assembly /UN/ /е/ 
= ic5_ 
= Int 
JL • 
Intelligence Center /mil./, /US/ /е/ 
Intelligence Center Pacific Ocean Areas, /US/ /е/ 
= IBRD 
= IMF 
1 . = i n t 2 . 
2. internationel1 /s/ 
interparlamentare /i/ 
1. International Criminal Police Organization /е/ = 
ICPO 
2. Organisation Internationale de la Police Criminelle 
/f/ = ICPO 
International Sugar Council /UN/ /е/ 
= I M F 2. 
= int.2. 
= IBRD 
= int.2. 
1. India Office, /GB/ /е/ 
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I OB 
IOC 
1С о 
IOE 
IOeD 
I of А 
I of CW 
I of M 
I of SA 
I., of W. 
IOLO 
I.O.M. 
I ONO 
IOOF 
10 RLO 
IOS 
I.P. 
I.P.A. 
I.P.A.P.I. 
IPAS 
IPASE 
2. Intelligence Office /е/ 
3. Internationaal Octrooibureau /пе/ = IIB 
4. Issuing Office /US N/ /е/ 
5. Izvrsni Odbor /h, si/ 
Imperial Ottoman Bank /е/ 
1. Intergovernmental Oceanographic Commission, P /е/ 
2. International Organisations, Committee /е/ 
Izvrsni Odbor Central nog Odbora /h/ 
Inspectorate of Explosives /е/ 
Internationale der öffentlichen Dienste /d/ = ISP 2. 
Inspector of Artillery /е/ 
Inspector of Chemical Warfare, /GB/ /е/ 
Instructor of Musketry /е/ 
Inspector of Small Arms /е/ 
= I.W. 
у 
Izvrsni Odbor Ljudskega Odbora /si/ 
1, Indépendants d'Outre-Mer /Députés/ /f/ 
2. Inspector of Ordnance Machinery /е/ 
у 
Izvrsni Odbor Narodnog Odbora /h/ 
Izvrsni Odbor Osvobodilne Fronte /si/ 
Izvrsni Odbor, Rajonski Ljudski Odbor /si/ 
International Organization for Standardization, G /е/ 
1. Indépendants Paysans /Députés/ /f/ 
2. Industrial Police /е/ 
3. Inspection de la Population /f/ 
4. Intelligence Police, /GB/ /е/ 
5. Internés Politiques /f/ 
1. Indische Portefeuille Algemeene /пе/ 
2. Institute of Public Administration, NY /е/ 
3. International Police Association, G /е/ 
4. Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura /i/ 
5. Istituto di Previdenza ed Assistenza per i Dipen-
denti del Comune di Roma /i/ 
Istituto Provinciale Assistenza Prima Infanzia, R /i/ 
Centre National des Indépendants et Paysans d'Action 
Sociale, /France/ /f/ 
Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores 
do Estado, RJ /р/ 
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I.P.B. 
IPC 
I.P.E. 
I.P.F. 
IPFC 
Ip.Fel. 
I.P.H. 
IPHC 
I.P.H.O. 
I.P.L. 
Ip.M. 
I.P.P.A.I. 
IPPF 
IPR 
IPRA 
IPRB 
IPS 
IPSA 
IPSI 
IPT 
IPU 
IPWR 
I Qm GS 
I.E. 
Inlandsche Politië Bond in Nederlandsch-Indië /пе/ 
1. Industrial Property Committee /е/ 
2. International Peace Campaign /е/ 
3. International Police Conference /е/ 
4. International Prison Commission /е/ 
Istituto di Politica Estera, R /i/ 
1. Inspector of Physical Fitness /е/ 
2. International Police Federation /е/ 
Indo-Pacific Fisheries Council /е/ 
Iparfelügyelőség, Bp /т/ 
Inspection Principale des Halles /f/ 
International Pacific Halibut Commission, W /е/ 
International Public Health Office /е/ 
Ispettorato Provinciale del Lavoro /i/ 
Iparügyi Miniszter/ium/, Bp /т/ 
Istituto Provinciale Protezione ed Assistenza Infanzia, 
M /i/ 
International Penal and Penitentiary Foundation /е/ 
1. Institute of Pacific Relations, Vancouver /е/ 
2. Institute of Public Relations, L /е/ 
International Public Relations Association, L /е/ 
Inter-Allied Post-War Requirements Bureau /е/ 
1. Indian Police Political Service /е/ 
2. Instituto de Prevision Social, Asuncion /es/ 
3. International Peace Society /е/ 
4. Internationella Permanenta Skiljedomstolen /s/ = 
ICJ 
International Political Science Association /е/ = AISP0 
International Political Science Institute /е/ 
Inspector of Physical Traini-ng /е/ 
1. International Peasant Union, NY /е/ 
2. International Population Union, P /е/ 
3. Interparlamentarische Union /à/ = UIP. 1. 
1. 4. Inter-Parliamentary Union /е/ = UIP 
Institute of Post War Reconstruction /е/ 
Inspector of Quartermaster-General's Services /е/ 
1. Imperiale e Reale /i/ 
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IRA 
IRAC 
IRAM 
IRATRA 
IRB 
I.R.C. 
IRCB 
I # R • C,C. 
I • R•C.E. 
I.R.C.I. 
IRD 
IREM 
1RES 
I.R.F.E. 
IRG 
IRI 
IRK 
2. Imperiale Regio /i/ 
3. Indépendants de la Résistance /f/ 
4. Internés Résistants /f/ 
1. Indian Rights Association, Pha /е/ 
2. International Ruhr Authority /е/ 
3. Irish Republican Army /е/ 
Interdepartment Radio Advisory Committee /US N/ /е/ 
Instituto Argentino de Racionalización de Materiales 
BA /es/ 
Instituto Nációnál de Racionalización del Trabajo, 
/Espana/ /es/ 
1. Industrial Relations Board /US N/ /е/ 
2. Internal Revenue Bureau /е/ 
3. Irish Republican Brotherhood /е/ 
1. Indonesia Raja Congres /пе/ 
2. International Relations Clubs /of the Carnegie 
Endowment for International Peace/ /е/ 
3. International Rescue Committee, NY /е/ 
4. International Rice Commission /UN/ /е/ 
Institut Royal Colonial Beige, Br /f/ 
International Red Cross Committee /е/ = CICR 
5 • 
Istituto/Nazionale/ per le Relazioni Culturali con 
l'Estero /i/ 
Istituto per le Relazioni Commercial! Internazionali 
/ 1 / 
Internal Revenue Department /е/ 
Inspector of Royal Engineers, Machinery, /GB/ /е/ 
Instituto Revolucionario de Estudios Sociales, Мех 
/es/ 
Ispettorato per i Rapporti Finanziari con l'Estero, 
R /1/ 
1. Internacional de Refractarios a la Guerra /es/ = 
WRI 
2. Internationale des Résistants à la Guerre /f/ = WRI 
1. Institut des Relations Internationales, Br /f/ 
2. Istituto per la Ricostruzione Industriale, R /i/ 
International-Revolutionäre Kommunisten /d/ 
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IRK/K/ 
IRKK 
I.R.L. 
IRLA 
IRLCS 
IRO 
IRRA 
IRRC 
I. R. R. C. S . 
1RS 
IRSC 
IRU 
IRWC 
IS 
ISA 
I.S.A.C. 
ISB 
ISBIC 
ISO 
ISCB 
I.S.C.C. 
Internationales Rotes Kreuz /Komitee/ /d/ = CICR 
j • 
Internationale Rotes Kreuz-Konferenz /d/ 
Ispettorato Regionale del Lavoro /i/ 
International Religious Liberty Association, /US/ /е/ 
International Red Locust Control Service, Abercorn 
/е/ 
1. Inland! Internal Revenue Office /е/ 
2. International Refugee Organization of the United 
Nations, G /е/ 
International Routing and Reporting Authority, L /е/ 
International Rescue and Relief Committee /UN/ /е/ 
Institutul Romín pentru Relatiile Culturale cu 
Str&inXtatea /г/ 
Internal Revenue Service, W /е/ 
International Radium Standard Commission /е/ 
International Relief Union /UN/ /е/ = UIS 
International Registry of World Citizens, P /е/ 
1. Intelligence Service, /GB/ /е/ 
2. Inter-States /е/ 
3. Izvrsni Svet /si/ 
1. Inspektoren for Sjöartilleriet /s/ 
2. International Federation of the National Standardi-
zing Associations /е/ = ISO 
3. International Sociological Association /е/ 
4. International Settlement Authority /е/ 
5- Internationale sozialistischer Alkoholgegner /d/ 
International Security Affairs Committee, /US/ /е/ 
Instituto de Sociologia Boliviana, Sucre /es/ 
Interservice Balkan Intelligence Committee, /US/ /е/ 
1. Indian Staff Corps /е/ 
2. Infirmières Sanitaires Coloniales /f/ 
3. International Standards Conference /е/ 
4. Interstate Commerce, /US/ /е/ 
Inter-Allied Staff Communications Board /е/ 
1. Inter-Service Components Technical Committee, /GB/ 
/е/ 
2. Inter-Society Color Council /е/ 
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I.S.С.Tech.С. 
ISD 
— I. S • С. С. 1. 
I.S.D.P. 
I.S.D.V. 
ISF 
ISI 
ISK 
ISL 
IS LRS 
ISMUN 
I.S.N. 
ISO 
I.S.P. 
IS PAS 
isp.to 
ISS 
ISSA 
ISSAB 
ISSB 
ISS С 
I.S.S.F. 
ISSS 
I.S.T.C. 
ISTCAMBI 
ISTR 
ISVEIMER 
1. Indian Store Department /e/ 
2. Industrial Supplies Department /е/ 
3. Infection Sanitary Department, /GB/ /е/ 
4. Information Services Division /OMGUS/ /е/ 
5. Inspector of Submarine Defences, /GB/ /е/ 
Indische Sociaal Democratische Partij ,/Nederlandsch-
IndiB/ /пе/ 
Indische Sociaal Democratische Vereeniging /пе/ 
1. International Socialist Forum /е/ 
2. Internationaler Studentenbund für Föderation /d/ 
1. Indian Standards Institution /е/ 
2. International Statistical Institute, Gra /е/ 
Internationaler Sozialistischer Kampfbund /d/ 
Intelligence Service, Levant, /GB/ /е/ 
Izvr^ni Svet, Ljudska Republika Slovenija /sl/ 
International Student Movement for the United Nations, 
G /е/ 
Inspecteurs de la Sûreté Nationale /f/ 
International Organization for Standardization, G /е/ 
1. Igiene e Sanità Pubblica /Alto Commissariato/ /i/ 
2. Internationale des Services Publics, L /f/ 
International Society of Professional Ambulance Ser-
vices, Ch /е/ 
Ispettorato /i/ 
International Social Service, G /е/ 
International Social Security Association, G/e/ 
International Social Service, American Branch /е/ 
Inter-Service Security Board, /GB/ /е/ 
International Social Science Council /е/ 
International Service of the Society of Friends 
/Quakers/ /е/ 
International Society for Socialist Studies, L /е/ 
International Switching and Testing Centre /е/ 
Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero /i/ 
International Seed Trade Rules /е/ 
Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Méridiona-
le, N /i/ 
I.т. 
ITAF 
ITALJUG 
ITC 
ITFO 
I.T.M. 
ITMA 
ITMEB 
I.T.M.O. 
ITO 
I.T.S. 
ITSG 
ITU 
ITV 
I.U. 
I.U.B. 
IUC 
I.U.F.L.N. 
IULA 
IULCV 
IUPM 
IUSDT 
I.U.S.S. 
IUSY 
IUV 
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Inspection du Travail /f/ 
Italian Air Force /е/ 
Italijansko-jugoslavenska Komora u Rimu /h/ 
1, International Tea Committee /е/ 
2. International Tuberculosis Campaign /UNICEF/ /е/ 
International Trade Fairs Office /Commerce Department/, 
/US/ /е/ 
Inspection Technique du Matériel /Intendance / /f/ 
Institute for Training in Municipal Administration /е/ 
International Tea Market Expansion Board, L /е/ 
Inspection du Travail et de la Main-d'Oeuvre /f/ 
International Trade Organization /UN/ /е/ 
1. Inspection Technique des Subsistances /Intendance/ 
/f/ 
2. International Tracing Service /UN/, Arolsen /е/ 
International Tin Study Group /UN/ /е/ 
1. International Telecommunication Union /UN/, G /е/ 
2. International Typographical Union, /US-Canada/ /е/ 
Inspektoren för Torpedvapnet /s/ 
1. Inspecteur de l'Urbanisme /f/ 
2. International Union /International Copyright Agree-
ment/ /е/ 
Interstate Underwriters Board, /US/ /е/ 
International Union of Colleges Working for World 
Understanding, L /е/ 
International University Federation for the League of 
Nations /e/ 
International Union of Local Authorities /е/ = UIV 
International Union of Liberal Christian Women, L /е/ 
International Union for Protecting Public Morality, P 
/е/ 
International Union of Social Democratic Teachers, 
/BRD/ /е/ 
International Union for Social Studies /Mechlin Union/ 
/е/ 
International Union of Socialist Youth. Wi /е/ 
Inpektören för Ubatsvapnet /s/ 
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IUYCD International Union of Young Christian Democrats /е/ 
IV Izvrsno Vece /h/ 
IVA Independent Voters' Association /е/ 
IV BiH Izvrsno Vije^e Bosne i Hercegovine /h/ 
IVDJ Internationale Vereinigung demokratischer Juristen /d/ 
IVH Interessengemeinschaft Volksdeutscher Heimatvertriebe-
ner /d/ 
IVK Invalidska Vrhovna Komisija /h/ 
IVS International Voluntary Services, W /е/ 
I.V.S.F. Internationale Vereinigung für Sozialen Fortschritt 
/d/ 
I.V.S.P. International Voluntary Service for Peace, L /е/ 
IVSS Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit, G 
/d/ 
I.V.V.C. Internationaal Verbond voor Vrijzinnig Christendom en 
Geloofsvrijheid /пе/ 
IVW Internationale Vereinigung der Widerstandskämpfer und 
Opfer des Faschismus, Wi /d/ 
IW Inspector of Works, /GB/ /е/ 
IWA 1. Institute of World Affairs /е/ 
2. International Wheat Agreement, L /е/ 
3. Internationales Weizenabkommen /d/ = IWA_ 
cL 9 
IWC 1. International Whaling Commission /е/ 
2. International Wheat Council /е/ 
IWDS International World Days Service /е/ 
IWF Internationaler Währungsfond /d/ = IMF2 
IWGC Imperial War Graves Commission, L /е/ 
IWS Internationales Woll-Sekretariat /UN/ /d/ 
IWSG Internationale Wolle-Studiengruppe /UN/ /d/ 
IZB Inspektorát za Zastitu Bilja /h/ 
IZFS Inter-Zonal Facilities /ACAG/ /е/ 
IZH Interzonenhandel /d/ 
IZL Irgun Zvai Leumi, /Israel/ /iv/ 
J 
j. = jár. 
JA 1. Jugoslovanska Armada /si/ 
2. Jugoslovenska Armija /h/ 
3. Justice of Appeal /е/ 
JAAC Joint Aircraft Allocations Committee, /US/ /е/ 
JAAF Japanese Army Air Force /е/ 
JAAOC Joint Antiaircraft Artillery Operations Center/mil./, 
/US/ /с/ 
JAB Joint Amphibious Board /mil./, /US/ /е/ 
JAB Joint Audit Board /е/ 
JAC 1. Joint Advisory Committee /e/ 
2. Joint Aircraft Committee /mil./, /US/ /е/ 
JACCI Joint Allocation Committee Civil Intelligence, /US/ /е/ 
JACSPAC Joint Air Communications of the Pacific, /mil./, /US/ 
/е/ 
J.A.D. Junta Americana de Defensa de la Democracia, Mv /es/ 
JADF Japan Air Defense Force /е/ 
J.Adv.Gen. = J.A.G. 
JAG Judge Advocate General /mil./, /US/ /е/ 
JAGC Judge Advocate General's Corps, /US А/ /е/ 
JAGD /USAF/ Judge Advocate General's Department United States Air 
Force /е/ 
JAGN Judge Advocate General of the Navy, /US/ /е/ 
JAGO Judge Advocate General's Office, /US/ /е/ 
JAG SEC Judge Advocate General's Section, /US/ /е/ 
J.A.K. "Jord, Arbejde, Kapital" /da/ 
JAMAG Joint American Military Advisory Group /е/ 
JAMMAT Joint American Mission for Military Aid to Turkey /е/ 
JAN Joint Army-Navy, /US/ /е/ 
JANA /F/ Joint Army, Navy, Air Force, /US/ /е/ 
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JANAS Joint Army-Navy-Air Force Sea Transportation, /US/ /е/ 
JANIC Joint Army-Navy Information Center, /US/ /е/ 
JANMAT Joint Army-Navy Material Program, /US/ /е/ 
J.A.N.M.В. Joint Army-Navy Munition Board, /US/ /е/ 
JANWSA Joint Army-Navy War Shipping Administration, /US/ /е/ 
JAPA Jane Addams Peace Association, /US/ /е/ 
JAPIB Joint Air Photographic Intelligence Board, /GB/ /е/ 
jár. járás /т/ 
JB Joint /Army-Navy/ Board, /US/ /е/ 
JBH Járási Begyűjtési Hivatal /т/ 
JBN Jordbruksnämnden /s/ 
JBUSDC Joint Brazil-United States Defense Commission /е/ 
JC Juvenile Court /е/ 
JCA 1. Joint Commission on Accreditation of Universities 
/mil./, /US/ /е/ 
2. Joint Communication Activity /mil./, /US/ /е/ 
JCAC Joint Civil Affairs Committee /mil./, /US/ /е/ 
JCAE = JCCAE 
JCB Joint Communications Board /mil./, /US/ /е/ 
JCC Joint Communications Center /mil./, /US/ /е/ 
JCCAE Joint Congressional Committee on Atomic Energy, /US/ 
/е/ 
JCEC Joint Communications Electronics Committee, /US/ /е/ 
JCHP Joint Committee on Health Policy /UNICEF-WHO/ /е/ 
JCP Justice of the Common Pleas /е/ 
JCR Joint Council for Repatriation, Sausalito /е/ 
JCRNFE Joint Committee on Reduction of Non-essential Federal 
Expenditures /е/ 
JCRR Joint Commission on Rural Reconstruction, /US/ /е/ 
JCS Joint Chiefs of Staff /mil./, /US/ /е/ 
JD 1. Justice Department, /US/ /е/ 
2. Justitiedepartmentet /s/ 
3. Justizdienst /d/ 
J. de G. Junta de Gobierno /es/ 
J.D.K. Joodsch—Democratische Kiespartij /пе/ 
JDPC Joint Defense Production Committee, /US/ /е/ 
JDS 
JE 
JEAC 
JEB 
JEC 
JECC 
JEF 
JEIA 
JEIB 
JEK 
JEL 
JENER 
JESC 
JETEC 
JEUS 
JFEA 
Jg 
JIB 
J Л .С. 
JICA 
JICACBI 
JICAME 
JICANA 
JICARC 
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Jugoslavenska Demokratska Stranka /sl/ 
Joint Enterprise /UNICEF/ /е/ 
Junta de Exportaqao do Algodao Colonial, Li /р/ 
Joint Economy I Emergency Board /е/ 
1. Joint Economic Committee,/US-Canada/ /е/ 
2. Joint Economic Committee, /US-GB/ /е/ 
3. Joint Emergency Committee /е/ 
4. Junta de Exportaçao dos Cerais, Li /р/ 
Joint Egyptian Cotton Committee /е/ 
1. Jeunesses Européennes Fédéralistes, P /f/ 
2. Joint Expeditionary Force /е/ 
Joint Export-Import Agency /Н1С0М/ /е/ 
Joint Export-Import Board /е/ 
Jugoslovenska Elektrotehnicka Komisija /h/ 
Jeunesses Européennes Libérales /f/ = LEY 
Joint Establishment for Nuclear Energy Research /Ne-
derland-Norge/ /е/ 
Japanese Engineering Standards Committee /е/ 
Joint Electron Tube Engineering Council /е/ 
Jugend der Europa-Union im Saarland /d/ 
Joint Foreign Exchange Agency, В /е/ 
Jugend-Gericht, /BRD/ /d/ 
Joint Intelligence Bureau, L /е/ 
1. Joint Industrial Council /е/ 
2. Joint Intelligence Centerl Committee /mil,/, /US/ 
/е/ 
1. Joint Intelligence Center, Africa /mil./, /US/ /е/ 
2. Joint Intelligence Collecting Agency /mil./, /US/ 
/е/ 
Joint Intelligence Collecting Agency, China, Burma, 
India /mil./, /US/ /е/ 
Joint Intelligence Collecting Agency, Middle East 
/mil./, /US/ /е/ 
Joint Intelligence Collecting Agency, North Africa, 
/mil./, /US/ /е/ 
Joint Intelligence Collecting Agency, Reception Com-
mittee /US N/ /е/ 
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JICPOA Joint Intelligence Center, Pacific Ocean Areas /mil./, 
/US/ /е/ 
JI de D Junta Interamericana de Defensa /es/ = IADB-, 
JIOA Joint Intelligence Objectives Agency, /US/, L /е/ 
JIS Joint Intelligence Staff /mil./, /US/ /е/ 
JISC Japanese Industrial Standards Committee /е/ 
JK Justitiekansler /s/ 
JLA 1. Jugoslovanska Ljudska Armada /si/ 
2. Jugoslovanska Ljudska Armija /si/ 
J.L.C. 1. Japan Logistical Command, /US/ /е/ 
2. Joint Logistics Committee /mil./, /US/ /е/ 
JLFB Joint Landing Force Board /mil./, /US/ /е/ 
JLPC Joint Logistics Plans Committee /mil./, /US/ /е/ 
JLT Junior Lord of the Treasury /е/ 
J.M. 1. Justice Militaire /f/ 
2. Justizminister/ium/, /DDR/ /d/ 
JMAC Joint Munitions Allocation Committee /mil./, /US/ /е/ 
JMCC Joint Manoeuvre Control Command /е/ 
JME Justizministerialerlass /d/ 
J.M.G. Justice Militaire et Gendarmerie /f/ 
JMMAT Joint /American/ Military Mission for Aid to Turkey 
/в/ 
JMPC Joint Session of the Manpower Committees /ILO/ /е/ 
JMTC Joint Military Transportation Committee, /US/ /е/ 
JMUSDC Joint Mexican-United States Defense Commission /е/ 
JMV Justizministerialverfiigung /d/ 
JMVB Joint Merchant Vessels Board /mil./, /US/ /е/ 
JNA Jugoslovenska Narodna Armija /h/ 
JNB Jugoslovenska Narodna Banka /h/ 
JNF 1. Jewish National Fund /е/ 
2. Joodsch National Fonds /пе/ = JNF 
X • 
JNK MOR Jugoslovenska Nacionalna Komisija za Mecfunarodnu Or-
ganizaciju Rada /h/ 
JNO Jugoslovenski Narodni Odbor /h/ 
JNOF 1. Jedinstveni Narodnooslobodilacki Front /h/ 
2. Jugoslovanska Narodnoosvobodilna Fronta /si/ 
3. Jugoslovenska Narodnooslobodila^ka Fronta /h/ 
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JNS 1. Jordbrukarungdomens Nordiska Sammanslutning /s/ 
2. Jugoslovanska Nacionala Stranka /sl/ 
JNV Jednotny Národní Vybor /с/ 
JNW Joint Committee on New Weapons and Equipment /mil./, 
/US/ /е/ 
JO 1. Jugoslovenski Odbor /h/ 
2. Justitieombudsmannen /s/ 
JOC 1. Joint Operations Center /mil./, /US/ /е/ 
2. Joint Operations Committee, /US/ /е/ 
jogsz. jogszabály /т/ 
J.O.N.S. Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas /es/ 
JOPP Jednotná Organisace Podnikového Po^etnictví /с/ 
JOSCO Joint Overseas Shipping Control Office /mil./, /US/ 
/е/ 
JP Justice of the Peace /e/ 
JPA Joint Palestine Appeal, L /е/ 
JPCAC Joint Production, Consultative and Advisory Committee 
/е/ 
JP FNRJ Javno Pravobranio^tvo FNRJ /h/ 
JPO Joint Project Office, /US/ /е/ 
JPB 1. Joint Planning Board /mil./, /US/ /е/ 
2. Joint Production Board, /US-GB/ /е/ 
3. Joint Purchasing Board /mil./, /US//e/ 
JPC Joint Planning Committee /mil./, /US/ /е/ 
JPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartment, /Schweiz/ 
/d/ 
JPF Jewish Peace Fellowship, NY /е/ 
JPS Joint Planning Staff /mil./, /US/ /е/ 
JPSC Joint Production Survey Committee /mil./, /US/ /е/ 
JPWC Joint Post-War Committee /mil./, /US/ /е/ 
J.R. Jeune République /f/ 
JRDB Joint Research and Development Board, /US/ /е/ 
JRDS Jugoslovenska Republikanska Demokratska Stranka /h/ 
JRS Jugoslovenska Radnicka Stranka /h/ 
JRZ Jugoslovenska Radikalna Zajednica /h/ 
JS Joint Staff /е/ 
JSA Junior Statesmen Foundation, /US/ /е/ 
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J.S.and T.I.С. Joint Scientific and Technical Intelligence Committee, 
/GB/ /е/ 
JSC 1. Joint Security Control /mil./, /US/ /е/ 
2. Joint Standing Committee /е/ 
3. Joint Strategic Committee /mil./, /US/ /е/ 
JSDS Jugoslovanska Socialno-Demokratska Stranka /si/ 
JSOC Joint Ship Operations Committee /mil./, /US/ /е/ 
JSP Joint Staff Planners /mil./, /US/ /е/ 
JSPC Joint Strategic Plans Committee /mil./, /US/ /е/ 
JSRC Joint Ship Repair Committee /mil./, /US/ /е/ 
JSSC 1. Joint Strategic Survey Committee /mil./, /US/ /е/ 
2. Joint Services Staff College, /GB/ /е/ 
JSV Jewish Socialist Verband of America /в/ 
JT = JT FLRJ 
JT FLRJ Javno Tozilstvo, FLRJ /si/ 
JTS Jordbrukstekniska Standardiseringskommittén, /Sverige/ 
/s/ 
jtv. járási tanács alá rendelt város /т/ 
JUCSPA Joint University Council for Social and Public Admi-
nistration, L /е/ 
jud. judet /г/ 
JUN Jordbrukets Upplysningsnämnd /s/ 
Jungdo Jungdeutscher Orden /d/ 
Jus Department of Justice, W /е/ 
JUSMAG 1. Joint United States Military Advisory Group /е/ 
2. Joint United States Military Aid Group /to Greece/ 
/е/ 
JUSMAP/G/ Joint United States Military Advisory and Planning 
Group /е/ 
JUSMG Joint United States Military Group /е/ 
JUSSС Joint United States Strategic Committee /mil./, /е/ 
Just.si. Justicni Sluzba /с/ 
JVA Jordan Valley Authority, /Israel/ /е/ 
JWPC Joint War Plans Committee /mil./, /US/ /е/ 
JWPC/tee/ Joint War Production Committee /mil./, /US/ /е/ 
JWPS Joint War Production Staff, L /е/ 
к 
к. 
к. 
КАВ 
KADU 
KAI 
KAIF 
KAinsp 
kais/erl/, 
kansainv. 
Kant. 
KA/N/U 
К.A.P.N. 
КАТ F 
KAU 
kaup. 
kaupp. 
KAV 
KAVNF 
1. kejserlig /s/ 
2. Keskustalehtien Uutistoimisto, H /suo/ 
3. Kommunistparti /по/ 
4. königlich /d/ 
5. kunglig /s/ 
6. = Kais. 
7. = Kgl. 
1. királyi /т/ 
2. Kommunististiska Partiét /s/ 
3. kongelig /da/ 
4. kunta /suo/ 
5. kylä /suo/ 
6. = Kon. 
7. = kr. 
Kinevezési és Alkalmazási Bizottság, Bp /т/ 
Kenya African Democratic Union, Nairobi /е/ 
Korean Affairs Institute, W /е/ 
/Kungl./ Arméintendenturförvaltningen /s/ 
Kustartilleriinspektionen /s/ 
Kaiserlich /d/ 
kansainvälinen /suo/ 
Kanton /d/ 
Kenya African /National/ Union, Nairobi /е/ 
Kommunistische Arbeiderspartij Nederland /пе/ 
/Kungl./ Armétygförvaltningen /s/ 
= KA/N/U 
kaupunki /suo/ 
kauppala /suo/ 
Krajsky Akcni Vybor /с/ 
Krajsky Akcní Vybor Národní Fronty /с/ 
K.B. 
KB с 
KBDC 
Kbr 
KBS 
KBW 
K.C. 
KCA 
KCAC 
KCBr 
KCCA 
k. cirk. 
КС KPP 
КС KPZR 
КС PPR 
КС PZPR 
KCSP 
KD 
К.D.A.P. 
K.D.B. 
KDF 
K.D.P. 
KdT 
KE 
KEB 
KEI 
kei s. 
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1. King's Bench, /GB/ /е/ 
2. Koninklijk Besluit /пе/ 
3. Konungens Befallningshavande /da/ 
4. Központi Bizottság /т/ 
5. Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutsch-
lands, /DDR/, В /d/ 
King's Bench Court /е/ 
King's Bench Divisional Court /е/ 
kungligt brev /s/ 
1. Komiteen for Byggestandardisering, /Danmark/ /da/ 
2. /Kungl./ Byggnadsstyrelsen /s/ 
Korpus Bezpieczehstwa Wewnetrznego /ро/ 
1. King's Counsel, /GB/ /е/ 
2. Komitet Centralny /ро/ 
Kikuyu Central Association, /Kenya/ /е/ 
Korean Civil Assistance Command /US А/ /е/ 
kungligt cirkulärbrev /s/ 
Korean Chamber of Commerce in America /е/ 
kungligt cirkulär /s/ 
Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski /ро/ 
Komitet Centralny Komunistycznej Partii Zwi^zku 
Radzieckiego /ро/ 
Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej /ро/ 
Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej /ро/ 
Kontrola Cywilna Statków Powietrznych /ро/ 
Komitet Dzielnicowy /ро/ 
Katholiek Democratische Arbeiderspartij /пе/ 
1. Katholiek Democratische Bond /пе/ 
2. Közületi Döntőbizottság, Bp /т/ 
Kraft durch Freude /d/ 
Katholiek Democratische Partij /пе/ 
Kammer der Technik, /DDR/ /d/ 
Kentriké Epitropé /el/ 
Központi Ellenőrző Bizottság, Bp /т/ 
Kenőolaj Ellenőrző Intézet, Bp /т/ 
keisarillinen /suo/ 
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КЕМ Kypriakon Enieon Metopon /el/ 
KEMA Keuring van Electrotechnische Materialen /пе/ 
KEMI Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet, Bp /т/ 
КЕОК /Н/ Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság, Bp 
/т/ 
KEP Kraftwagen-Einheitspolizei /d/ 
KERM Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów /ро/ 
KERMI = KMI 
KETEA Kopano Ea Tokolano Ea Afrika, /Basutoland/ 
KF 1. Kosciuszko Foundation, NY /е/ 
2. Kossuth Foundation, NY /е/ 
3- Kristelig Folkeparti /по/ 
k.f. kunglig förordning /s/ 
KFA Kammer für Aussenhandel , /DDR/ /d/ 
K.F.B. Községi Földigénylő Bizottság, Bp /т/ 
KfkF Kongress für Kulturelle Freiheit, /BRD/ /d/ 
Kfl Kustflottan /s/ 
KFN Komitet Frontu Narodowego /ро/ 
KFP Komisja Funduszu Posmiertnego /ро/ 
KG 1. Kammergericht /d/ 
2. Komenda Glówna /ро/ 
3. Komitet Giówny /ро/ 
4. Komitet Gminny /ро/ 
KGF Kampfgemeinschaft gegen den Faschismus, Bremen /d/ 
K.G.M. Kohó- és Gépipari Miniszter/ium/, Bp /т/ 
kgi = к5> 
Kgr. 1. Kongerige /da/ 
2. Königreich /d/ 
Kg's King's /е/ 
KGST Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsverein-
fachung /d/ 
KgU 11 Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit", /DDR/ /d/ 
KH Közellátási Hivatal, Bp /т/ 
khlak. kihlakunta /suo/ 
KHN Komitet Historii.Nauki /ро/ 
khs kaupunginhallitus /suo/ 
KHVZ Komise pro Hnutí Vynálezcü a Zlepsovatelű /с/ 
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K.H.W. 
KI 
KIB 
KIC 
KIM 
KIMSz 
kingd. 
К inst 
KIPA 
Kip.M. 
kir. 
kir./magy/. 
KIS 
KISz 
KISzOK 
KIZ 
K.K. 
3. 
kk 
KKE 
Kriegshilfswerk /d/ 
1. Kmetijski Inspektorát /si/ 
y 
2. Krajsky Inspektorát /с/ 
1. Kommendantura Interalliée de Berlin /f/ = AK-
2. Közigazgatási Biróság^Bizottság /т/ 
Kenya Indian Congress /е/ 
= Kip.M. 
Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége, Bp 
/т/ 
kingdom /е/ 
kunglig instruktion /s/ 
1. Katolische Internationale Presseagentur, Fribourg 
/d/ 
2. Katolska Internationella Pressagenturen /s/ = KIPA 
X » 
Könnyűipari Miniszter/ium/, Bp /т/ 
=
 kl. 
királyi magyar /т/ 
1. Komise pro Industrialisaci Slovenska /с/ 
2. Komisia pre Industrializáciu Slovenska /sk/ 
3. Kontrolne Inspe kS ni Skupina /с/ 
4. Kulturni Informacni SluzbaiStredisko /с/ 
Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség, Bp /т/ 
Kommunista Ifjúsági Szövetség Országos Központja, Bp 
/т/ 
Komisja dia Spraw Inwalidztwa i Zatrudnie ,
 x 
1. Kaiserlich-Königlich /d/ 
2. Keskkomitee /ее/ 
3. Komitet Kuracjuszy /ро/ 
4. Konkordat der Schweizerischen Krankenkassen /d/ 
5. Közellátási Kormánybiztos, Bp /т/ 
6. Krajská Konference /5/ 
7. Krankenkasse /d/ 
8. Keizerlijk-koninklijk /ne/ 
9. = k.kung. 
1. kihlakunta /suo/ 
2. kirkonkylä /suo/ 
Kommunistikon Komma tes Ellados /el/ 
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KKF Komitet Kultury Fizycznej /ро/ 
KKI 1. Krajsky Kulturní Inspektorát /<?/ 
2. Kulturkapcsolatok Intézete, Bp /т/ 
kki Krajsky Knihovnicky Inspektor /с/ 
KKK Ku-Klux-Klan /е/ 
К.K.M. 1. Kereskedelem- és Közlekedésügyi Miniszter/ium/, Bp 
/т/ 
2. Külkereskedelmi Miniszter/ium/, Bp /т/ 
KKO Korkein Oikeus /suo/ 
KKS Komisja Kontroli Stronnictwa /ро/ 
k.kung. kunglig kungörelse /s/ 
KKVI Komisija za Kulturne Veze sa Inostranstvom /h/ 
KKZVV Krajská Komite pro Zemëdëlskou Vyrobu a Vtfkup /с/ 
K.L. Koninklijke Landmacht /пе/ 
KLEG Kancelár Legií /<*/ 
KLO Krajevni Ljudski Odbor /sl/ 
KLP Krajova Loteria Pieniezna /ро/ 
KM 1. Komitet Miejski /ро/ 
2. Koninklijke Marine /пе/ 
3. Közellátási Miniszter/ium/, Bp /т/ 
4. Közoktatásügyi Miniszter/ium/, Bp /т/ 
5« Kultusministerium /d/ 
6. = Kül.M. 
Km. Kingdom /е,пе/ 
КМA Képzőművészeti Alap, Bp /т/ 
КМА Svenska Kontrollanstalten för Mejeriprodukter och Ägg 
/s/ 
KMAG Korea Military Advisors Group, /US/ /е/ 
Kmdo Kommando /d/ 
KMI Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézel, Bp /т/ 
KMP Kommunisták Magyarországi Pártja, Bp /т/ 
KM PZPR Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej /ро/ 
КМТ/RC/ Kuomintang Revolutionary Committee /е/ 
KMUR Komisja Mi^dzyministerialna Upiynnienia Remanentów /ро/ 
KNB PKN Komisja Normalizacyjna Budownictwa Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego /ро/ 
KNDP 
KNE 
KNEB 
KNEP 
K.N.I.L. 
K.N.L.C. 
KNM 
KNO 
KNOV 
K.N.P. 
KNR 
KNS 
KNT 
KNV 
KO 
KOFTA 
KOI 
KOIP 
KOK 
kok 
Kol. 
Koluft 
KoM 
Kom. 
kom. 
Kominform 
Komintern 
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Kamerun National Democratic Party /е/ 
Komisija za Nuklearu Energiju /h/ 
Központi Népi Ellenőrzési Bizottság, Bp /т/ 
Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja, Bp /т/ 
Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger /пе/ 
Koninklijk Nederlandsch Landbouw Comité /пе/ 
1. Kongelige Norske Marine /по/ 
2. Koninklijke Nederlandse Marine /пе/ 
Kotarski Narodni Odbor /h/ 
Korpus Narodnoosvobodilne Vojske /sl/ 
1. Katholieke Nationale Partij /пе/ 
2. Komise Národného Pojisteni /£/ 
3. Krajská Nemocenská Pojièt'ovna /2Г/ 
Komitet Nauk Rolniczych /ро/ 
1. Komise pro Národní Spotrébu /£?/ 
2. Kumulativní Národní Správa /0"/ 
Keresztény Női Tábor, Bp /т/ 
1. Krajsky Národní Vybor /£/ 
2. Krajsk/ Národny Vybor, Bs /sk/ 
1. Kihlakunnan Oikeus /suo/ 
2. Komisja Okrçgova /ро/ 
3. Komitet Okrçgowy /ро/ 
4. Krajevni Odbor /sl/ 
Kommittén för Teknisk Annonsgranskning /s/ 
Krajsky' Osvëtovy Inspektorát /<*/ 
Komisija za Odobravanje Investicionih Programa /h/ 
Krajsky Odbor Kultury /с/ 
Kokoomuspuolue /suo/ 
koloniaal /пе/ 
Kommandeur der Luftwaffe /d/ 
Kohászati Miniszter/ium/, Bp /т/ 
Komitat /d/ 
Komise; Komisionárství; komunisticky /<*/ 
1. Informationsbüro der kommunistischen /Parteien/ und 
Arbeiter-parteien, Bu /d/ 
2. Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája /т/ 
1. Kommunista Internacionálé /т/ 
komm. 
Komn. 
Kom.str. 
komun. 
Kon/inkl./ 
Kons. 
konstit. 
KONV 
KOP 
К0Р/1/ 
Korm. 
Korm.hat. 
KOS 
KÖJÁL 
kön/igl./ 
KÖY 
Közp.Stat. 
Hiv. 
Közt. 
KP 
KPA 
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2. Kommunistische Internationale /d/ 
1. kommissionär /s/ 
2. komminister /s/ 
3. kommunisti /suo/ 
4. kommunistisch /d/ 
Kommunal /d/ 
Komunistická Strana /?,sk/ 
komunální /с/ 
Koninklijk /пе/ 
konservativ /d,ne/ 
konstituerad /s/ 
Komisia Okresného Národného Vyboru / 
Komitet Obronców Pokoju /ро/ 
Komisja Oceny Projektów /Inwestycyjnych/ /ро/ 
Kormány /т/ 
Kormányhatározat /т/ 
1. Krajské Osvètové Stredisko /5/ 
2. Kuratorium Okrçgu Szkolnego /ро/ 
Közegészségügyi és Járványügyi Állomás /т/ 
/Kungl./ Överstyrelsen för Yrkesutbildning /s/ 
Központi Statisztikai Hivatal, Bp /т/ 
Köztársaság /т/ 
1. Komisija za Plate /h/ 
2. Komitet Powiatowy / ' 
3. Kommunista Párt, Bp /т/ 
4. Komunistiïka Partija /h/ 
5. Komunisticna Partija /sl/ 
6. Kommunistische Partei /d/ 
7. Konservative Partei /d/ 
8. Königlich Preussisch /d/ 
9. Központi Bizottság /MSZMP/ /т/ 
10. Krajská Poradna /с/ 
1. Kikuyu Provinciai Association /е/ 
2. Kommunernas Pensionsanstalt /s/ 
3. Korean People's Army /е/ 
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KPaS Krajská Poradna a Studovna /с/ 
KP BiH Komunisticka Partija Bosne i Hercegovine /h/ 
KP CG Komunisticka Partija Crne Gore /h/ 
KPD Kommunistische Partei Deutschlands /d/ 
KPdSU/b/ Kommunistische Partei der Sowjet-Union /Bolschewiki/ 
/d/ 
K.P.E.V. Königlich Preussische Eisenbahn—Verwaltung/d/ 
KPF Komisija za Pregled Filmova /h/ 
KPH Komunisticka Partija Hrvatske /h/ 
KPJ 1. Komunisticka Partija Jugoslavije /h/ 
2. KomunistiCna Partija Jugoslavije /sl/ 
KPK Krajská Plánovacia Komisia /с/ 
KPKK Kreis-Partei-Kontrollkommission, /DDR/ /d/ 
KPLT Krajská Poradna Lidové Tvorivosti /с/ 
KPM 1. Капеelár Práce a Mzdy /с/ 
2. Komunisticka Partija Makedonije /h/ 
3. Közlekedés- és Postaügyi Miniszter/ium/, Bp /т/ 
kpnki kaupunki /suo/ 
KPO KulturnC-Propagacní Oddélení /с/ 
KPÖ Kommunistische Partei Österreichs /d/ 
KPP 1. Komisija za Plate u Privredi /h/ 
2. Kommission für praktische Pharmacie, /Schweiz/ /d/ 
3. Komunistyczna Partia Polski /ро/ 
KPPR Komunistyczna Partia Polska Robotnicza /ро/ 
KPR 1. Kancelár Presidenta Republiky /с/ 
2. Kulturne-PropagaCní Referat / С / 
KPR/В/ Kommunistische Partei Russlands /Bolschewiki/ /d/ 
KPRP Komunistyczna Partia Robotnicza Polski /ро/ 
KPS 1. Kommunistische Partei des Saarlandes /d/ 
2. Komunisticka Partija Srbije /h/ 
3. Komunisticna Partija Slovenije /sl/ 
K.P.S.P. Kri ng voor Pacifistisehe Studien en Propaganda, Br /vi/ 
KP STO Komunisticna Partija Svobodnega TrCaCkega Ozemlja /sl/ 
KPU Kazneno-popravne Ustanove /h/ 
KPVP Komise pro Pomoc pri Vystavbe Prahy /с/ 
KPVS Komise Pomoci Vychodnfmu Slovensku /sk/ 
KPVSS Komise pro Pomoc Velken Stavbám Socialismu pri CSAV /<*/ 
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KP ZU 
KR 
Kr 
kr. 
kr. 
kraj. 
král. 
Kral j. 
KRes 
krfl. 
Krgs 
Kripo 
KRN 
KRNV 
К RoW 
KRP 
KRPr/okl/ 
Krs. 
Krst 
KrV 
KS 
Ks. 
K.-sächs. 
KSB 
KS С 
К. S. H • 
Komunistyczna Partia Zach.od.niej Ukrainy /ро/ 
1. /Alliierter/ Kontrollrat /d/ 
2. Kammarrätten /s/ 
3. Külön rendelet /т/ 
1. Kreis /d/ 
2. Kriegs- /d/ 
1. královsky /с, sk/ 
2. krets /s/ 
3. królewski /ро/ 
= kralj. 
1. krajovy /0/ 
2. kraj sky /с/ 
1. království /с/ 
2. = kr. 1. 
kraljevski /h/ 
kunglig resolution /s/ 
kurfürstlich /d/ 
= Kr. 2. 
Kriminalpolizei /d/ 
Krajowa Rada Narodowa /ро/ 
Komi se $ízení Národních V^ború /б/ 
Komitet Rozbudowy Otoczenia Wawelu /ро/ 
Komisija za Reviziju Projekata /h/ 
Proklamation Nr.... des Kontrollrats /d/ 
= К Г1. 
Kreisstadt /d/ 
Kreisverband /d/ 
1. Komisija za Standardizaciju /h/ 
y 
2. Komunistická Strana /с, sk/ 
3. Komunistická Stranka /h/ 
4. KomunisticTna Stranka /si/ 
5. Krajská Správa /с/ 
Konsul /d/ 
kurfürstlichsächsisch /d/ 
Központi Statisztikai Bizottság, Bp /т/ 
Komunistická Strana 5eskoslovenska /с/ 
= Közp.Stat.Hiv. 
KSIS 
KSK 
к.skr. 
KSL 
KSMZO 
KSO 
KSP 
KS PZPR 
KSS 
k. st. 
KSVB 
KSzB 
K.Sz.M. 
KSzT 
KT 
Kt 
Kt. 
KTA 
KTL 
Ktr. 
KTS 
KU 
k. u. 
KUAP 
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Krajská Správa Inseminaénfch Stanic /è/ 
1. Klub Socialistické Kultury /£/ 
2. Komise Stranické Kontroly /с/ 
kunglig skrivelse /s/ 
1. Krajská Správa Lesov /sk/ 
2. Krajská Správa Lesû /$/ 
Komisija za Saradnju sa Medünarodnim Zdravstvenim Orga-
nizacijama /h/ 
Krajsky Soud Obchodní /с/ 
1. Kerala Socialist Party, Travancore /е/ 
2. Komisija za Prouîiavnje Stanbene Problematike i 
Izgradnje /h/ 
3. Kulturní Sluzba Pracujícím /<*/ 
Komitet Stoleczny Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej /ро/ 
Komunistická Strana Slovenska /sk/ 
kunglig stadga /s/ 
Krajská Správa Ve^ejné Bezpecfnosti /£/ 
Kereskedelmi Szakoktatási Bizottság, Bp /т/ 
Kereskedelem- és Szövetkezetügyi Miniszter/ium/, Bp 
/т/ 
1. Kereskedelmi Szakoktatási Tanács, Bp /т/ 
2. Központi Szállitási Tanács, Bp /т/ 
Kontrola Techniczna /ро/ 
Kaisertum /d/ 
= Kant. 
1. Közületek Támogatási Alapja, Bp /т/ 
2. Kriegstechnische Abteilung /Eidgenöss .Militärdeparte-
ment/ Bern /d/ 
Kuratorium für Technik in der Landwirtschaft, /BRI)/ 
/d/ 
Kantonrechter /пе/ 
1. Krajsky Trestni Soud /с/ 
2. Kriziacke Tazenie za Slobodu /с/ 
Konstitutionsutskottet /s/ 
königlich ungarisch /d/ 
Komisja Usprawnienia Administracji Publicznej /ро/ 
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KUF 
KUK 
K.u.k. 
Kult Int 
Kultprop 
Kultprop 
k.und k. 
kungl. 
kunink. 
KOTZ 
Kuom 
kurf/ürst/1. 
Kü/1/ K/er/ 
M/in/. 
Kül.M. 
KüM 
KV 
KVA 
K.v.A. 
KVAB 
KV a MV KSC 
KVE 
KVH 
KVK 
K.V.K./en.F./ 
KVKSC 
KV KSS 
KVNB 
KVOM 
Kommunistiska Ungdomförbundet /s/ 
Koordinálni Ukrajinsk^ Komitét /£/ 
Kaiserlich und königlich /d/ 
= К.К.I. 
u • 
= KPO 
s KPR2. 
= k.u.k. 
=
 K5. 
kuninkaallinen /suo/ 
Krajsky ifstav Národního Zdraví /с/ 
= КМТ/RC/ 
kurfürstlich /d/ 
Külkereskedelmi Miniszter/ium/, Bp /т/ 
Külügyminiszter/ium/, Bp /т/ 
= Kül. M. 
1. Kárny Vybor /с/ 
2. Koloniaal Verslag /пе/ 
3. Komisija za Vodoprivredu /h/ 
4. Konservative Volkspartei /d/ 
5. Koordinacní V/bor /<?/ 
6. Központi Vezetőség /MDP/ /т/ 
7. Кrajsky Vybor /с/ 
8. Krankenversicherung /d/ 
Krankenversicherungsanstalt der Bundesangestellten /d/ 
Kantoor van Arbeid /пе/ 
Krankenversicherungsanstalt Berlin /d/ 
Krajsky Vybor a Mestsky V^bor Komunistické Strany 
V у/ 
Ceslokoslovenska /с/ 
Kursverksamheten Vâr Ekonomi /s/ 
Krajsky Vybor Hornicky /с/ 
Krajská Vodohospodárská Komise /с/ 
Kamer van Koophandel /en Fabrieken/ /пе/ 
Krajsky Vybor Komunistické Strany Ceskoslovenska /с/ 
Krajsky Vybor Komunistickéj Strany Slovenska /sk/ 
Komise Vnitrní Národní Bezpecnosti /с/ 
Krajsky Vybor Obrancû Mi ru /<?/ 
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KVP 
KVS 
kvsto 
KVTVS 
K.V.V. 
KVVS 
KW 
K.W.J.S. 
KWKZ 
KW PZPR 
KWS 
KWU 
KZ 
K.z.d.E.D. 
Kzl 
KZM 
KZMP 
KZO 
KZPZPR 
1. Kasernierte Volkspolizei, /DDR/ /d/ 
2. Katholieke Volkspartij /пе/ 
3. Konservatieve Volkspartij, /Nederlandse Antillen/ 
/пе/ 
1. Krajská Vodohospodáíska Sluzba /с/ 
2. Krajská Vojenská Správa / 
Kaupungin Valtuusto /suo/ 
/ / / ^ V 
Krajsk^ Vybor Telesnej Vychovy a Sportu /с/ 
1. Katholieke Vlaamsche Volkspartij /vl/ 
2. Krajsky Volebny Vybor /с/ 
3. Krajsky Vykonny Vybor /с/ 
/Kungl./ Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsen /s/ 
1. Komitet Wojewódzki /ро/ 
2. Komitet Wykonawczy /ро/ 
3. Kommunalwirtschaftsunternehmen /d/ 
Koningin Wilhelmina Jubileum Stichting, in Nederlandsch-
Indië /пе/ 
Komitet Wspólpracy Kulturalnej z Zagranic^ /ро/ 
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej /ро/ 
Komisja do Walki ze Spekulacj^. /ро/ 
= KW-, 
3 • 
1. Komitet Zakladowy /ро/ 
2. Konzentrationslager /d/ 
= KB--
3. 
Kanzlei /d/ 
Komunistyczny Zwi^zek Miodziezy /ро/ 
Komunistyczny Zwig.zek Miodziezy Polskiej /ро/ 
Komise pro ZahraniSni Obchod /с/ 
Komitet Zakiadowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej /ро/ 
L 
L. 
1. 
L. A. 
LAA 
LAB 
Lab. 
Labor 
Lab. Pty 
Lab.Stat, 
L.A.C. 
LACFFP 
LAD 
L.A.D.A. 
L.Adv. 
LAFC 
LAM 
LAMIT 
L.A.N.C. 
LANTCOM 
Lantflt 
1. ley /es/ 
2. = Lab 
l • 
1. län /s/ 
2. lääni /suo/ 
1. Labor Administration /е/ 
2. Landesamt /d/ 
3. Legislative Assembly /е/ 
4. Ligue Arabe /f/ 
5. local authority /е/ 
Landesarbeitsamt /d/ 
1. Labor Advisory Board /е/ 
2. Labor Affairs Committee /HIСОМ/ /е/ 
3. Local Appeal Board /е/ 
1. Labour, /GB/ /е/ 
2. Labourite /е/ 
Departement of Labor, W /е/ 
Labour Party, /GB/ /е/ 
United States Bureau of Labor Statistics /е/ 
Local Advisory Council, /GB/ /е/ 
Latin-American Commission on Forestry and Forest 
Products /е/ 
Lord Advocate's Department /е/ 
London Alley Dwelling Authority /е/ 
Lord Advocate of Scotland /е/ 
Latin-American Forestry Commission, RJ /е/ 
Latin-American Mission /US AF/ /е/ 
Local Authorities Mutual Investment Trust, L /е/ 
Liga Antisemita National Christiana /г/ 
Atlantic Command /mil./, /US/ /е/ 
Atlantic Fleet, /US/ /е/ 
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LAO 
L.A.S. 
LASS I 
LÁSZ 
LAW 
L.B. 
LBC 
L. В. H. 
ibo 
LBPC 
LBS 
L. В. T. S. 
L.C. 
lc 
LCA 
LCB 
L. С. С. 
L.C.С./S./ 
LCD 
L.C.J. 
L. cost. 
Licensing Authorities' Office /е/ 
= L.Adv. 
Latin-American Secretariat of the Socialist Internatio-
nal /е/ 
Legfőbb Állami Számvevőszék, Bp /т/ 
Law Committee /HIСОМ/ /е/ 
1. Libro Bianco /i/ 
2. Local Board /е/ 
3. loco-burgemeester /пе/ 
London Bankruptcy Court /е/ 
Local Board of Health /е/ 
Luftbevakningsomrâde /s/ 
London Building Productivity Committee, L /е/ 
Landesbildstellen /Bundesstaatliche Hauptstelle für 
Lichtbild und Bildungsfilm, / Wi /d/ 
London Blood Transfusion Service /е/ 
1. Law Court /е/ 
2. Legal Committee /UN/ /е/ 
3. Legge costituzionale /i/ 
4. Liberation Committee /е/ 
5. Licensing Committee /е/ 
6. Lord Chamberlain, /GB/ /е/ 
7. Lord /High/ Chancellor, /GB/ /е/ 
8. Lower Court /е/ 
9. Searchlight Control, /GB/ /е/ 
1. Legislative Council /е/ 
2. Luftbevakningscentral /s/ 
Lords Commissioners of the Admiralty, /GB/ /е/ 
1. Liquor Control Board /е/ 
2. Lord Chief Baron /е/ 
1. Landbouw Crisis Comité /пе/ 
2. London City Council /е/ 
London County Council /Service/ /е/ 
1. Lord Chamberlain's Department /е/ 
2. Lord Chancellor's Department /е/ 
Lord Chief Justice /е/ 
= L.C., 
L.C.P. 
L.C.S.S. 
LD 
Ldbez. 
LDC 
L.D.D. 
LDF 
Ldgem. 
L.D.H. 
Ldkp 
Ldkr/s/. 
Ld Lieut 
L.D.P. 
L.D.P./D./ 
Ldr 
LDS 
Ldst. 
L.D.V. 
Ld VD 
Ldw 
L.E. 
LEA 
LEB 
LE С 
L.E.C.E. 
LEF 
LEG 
Leg. 
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1. League of Coloured Peoples, L /е/ 
2. Legge Comunale e Provinciale /i/ 
London Council of Social Service /е/ 
1. Labor Department, /US/ /е/ 
2. Lidové Demokrace, Pr /с/ 
Landbezirk /d/ 
Light Direction Center /mil./, /US/ /е/ 
Local Defence Division /е/ 
Local Defense Forces /mil./, /US/ /е/ 
Landgemeinde /d/ 
Ligue des Droits de l'Homme /f/ 
Landkraftpost /d/ 
Landkreis /d/ 
Lord Lieutenant, /GB/ /е/ 
Ligue des Patriotes /f/ 
Liberal-Demokratische Partei /Deutschlands/, /DDR/ /d/ 
leader /е/ 
Lidové Demokratické Státy /с/ 
Landsturm /d/ 
Local Defence Volunteers, /GB/ /е/ 
Länder der Volksdemokratie /d/ 
Landwehr /d/ 
Légion Étrangère /f/ 
1. Landesentschädigungsamt /d/ 
2. Ligue des Etats Arabes /f/ 
3. Local Education Authority /е/ 
London Electricity Board, L /е/ 
1. Local Employment Committee /е/ 
2. London Executive Council of the National Health 
Service, L /
е
/ 
Ligue Européen pour la Coopération Économique /f/ = 
ELEC 
1. Landbouw Egalisatie Fonds, A /ne,/ 
2. Liberté, Égalité, Fraternité /f/ 
1. Legal Department /UN/ /е/ 
2. Legislation /е/ 
Legation /е/ 
leg. 
legf. 
Legf.Bir. 
Legf.Ü. 
legis. 
Legisl. 
legis /1/. 
LEL 
LEY 
LF 
LFA 
L.F.B. 
L.F.C. 
L.F.D.F. 
L.F.D.H. 
LFJ 
LfW 
LG 
LGA 
L.G.B. 
LGEB 
LGPräs. 
L.H.A. 
L • H. С. 
LHM 
Lhptm. 
L.H.T. 
L.I. 
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1. legal /е/ 
2. legazione; legione /i/ 
3. legge /i/ 
4. = legisl. 1. 
legfelső; legfőbb /т/ 
Legfelső Biróság, Bp /т/ 
Legfőbb Ügyészség, Bp /т/ 
legislation /е/ 
Legislatura /i/ 
1. legislative /е/ 
2. legislature /е/ 
3. legislazione /г/ 
League of Empire Loyalists, L /е/ 
Liberal European Youth, Br /е/ 
1. Land Forces /е/ 
2. Législation Française /f/ 
3. Libération Française /f/ 
Landesfinanzamt, /BRD/ /d/ 
London Fire Brigade /е/ 
Légion Française des Combattants /f/ 
Ligue Française pour le Droit des Femmes /f/ 
Ligue Française pour des Droits de l'Homme /f/ 
Ljudska Fronta Jugoslavije /si/ 
Liga für die Weltregierung, Köln /d/ 
Landgericht /d/ 
Landesgewerbeamt /d/ 
Local Government Board /е/ 
Local Government Examinations Board, L /е/ 
Landesgerichtpräsident /d/ 
Lord High Admiral /е/ 
Lord High Chancellor, /GB/ /е/ 
leitender Heeresmeteorologe /d/ 
Landeshauptmann /d/ 
Lord High Treasurer /е/ 
1. Dienst van Landelijke Inkomsten, in Nederlandsch-
Indiê /пе/ 
2. Liberal International /World Liberal Union/ /е/ = 
Lib. 
Lib Nat 
L.I.C.E. 
L.I.C./R./A. 
L.I.D. 
LIDH 
L.I.D.U. 
Lieut.-Gov. 
LIFPL 
L.I.K.O. 
LIMPL 
LIS 
L.J. 
LJA 
LJG 
LJJ 
LKK 
LKP 
LL. 
LI 
LLD 
L.L.I. 
L.Lieut. 
LLJJ 
LLL 
LLLO 
LLPE 
LL.PP. 
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3. Lincoln's Inn, /GB/ /е/ 
1. liberal /е/ 
2. Liberal Party /е/ 
Liberal National /е/ 
Ligue Indépendante de Coopération Européenne /f/ 
Ligue Internationale contre /le Racisme et/ l'Antisé-
mitisme /f/ 
League for Industrial Democracy, NY /е/ 
Ligue Internationale des Droits de l'Homme /f/ = ILRM 
Lega Internazionale dei Diritti dell'Uomo /i/ = ILRM 
Lieutenant-Governor /е/ 
Ligue Internationale de Femmes pour la Paix et la 
Liberté /f/ = WTLPF 
Liga tegen Impérialisme en Koloniale Overheersching 
/ne/ 
Liga Internacional de Mujeres pro Paz y Libertad /es/ 
= WILPF 
Liberals Studieförbundet /s/ 
Lord Justice /e/ 
Lord Justice of Appeal /е/ 
Lord Justice General /е/ 
Lords Justices /е/ 
1. Landeskontroll-Kommission /d/ 
2. Landeskrankenkasse, /DDR/ /d/ 
Lietuvos Komunistiç Partijos /Ii/ 
1. Leges /1/ 
2. leggi /i/ 
3. = L.Lieut. 
Lords /е/ 
Legislative and Liaison Division /US А/ /е/ 
Lord Lieutenant of Ireland /е/ 
Lord Lieutenant, /GB/ /е/ 
= LJJ 
Liberal Liberty League /е/ 
Lend-Lease Liaison Office, /US/ /е/ 
Labor's League for Political Education /е/ 
Lavori Pubblici /i/ 
L.M. 
L.M.B.С. 
LMC 
L.M.Lond. 
LMP В 
LMR 
L.Mr 
LMS 
L.N. 
L.N.A. 
L.Nat. 
LNC 
L.N.I. 
L.N.T. 
L.N.U. 
LO 
L.O.E. 
L.of N/at/. 
LOK 
LOPM 
LOPP 
LORCS 
LÖR 
LP 
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Lord Mayor, /GB/ /е/ 
Liverpool Marine Biology Committee /е/ 
Labour Management Committee /е/ 
Lord Mayor of London /е/ 
Labor-Management Public Board /е/ 
London Midland Region, L /е/ 
= L.M. 
London Municipal Society /е/ 
1. League of Nations /е/ = SdN 
2. Libération Nationale /f/ 
3. = L.N.T. 
Ligue Nationale d'Alsace, Mulhouse /f/ 
liberal nationalist /е/ 
League of Nations Covenant /е/ 
Lega Nazionale Italiana /i/ 
Lega Nazionale di Trieste, Mi /i/ 
League of Nations Union /е/ 
1. Landsorganisationen /s/ 
2. Liaison Office /US N/ /е/ 
3. Ljudski Odbor /sl/ 
4. London Office /е/ 
League of the Empire, /GB/ /е/ 
= LN 
X. 
Levéltárak Országos Központja, Bp /т/ 
Liaison Office for Personnel Management /е/ 
Liga Obrony Powietrznej Pa/stwa /ро/ 
— L.R.C.S. 
Landesökonomierat /d/ 
1. Landpolizei /à/ 
2. ...letní plán /с/ 
3. Liberal Party /е/ 
4. London Police /е/ 
5. Lord of the Privy Council /е/ 
6. Lord Provost /е/ 
7. Luftwaffen-Personalamt /d/ 
8. = Lab.Pty. 
1. Lord of the Privy Council /е/ 
LPKK 
L.P.O. 
L.P.P. 
LPPC 
L.P.P.D. 
L.P.S. 
LR 
LRC 
L.R.C.S. 
LRD 
L.R.F. 
LRg. 
L.R.N. 
L.R.O. 
LRRO 
L.S. 
Ls 
LSAC 
L.S.B. 
LS С 
L.S.C.R. 
LSD 
LSF 
LSHD 
LSHMH 
LSI 
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2. Lord President of the Council, /GB/ /е/ 
Landes-Parteikontrollkommission /d/ 
Liberal Party Organization /е/ 
Lanka Prajathanthrawadi Pakshaya, /Ceylon/ 
Labour Progressive Party of Canada /е/ 
Ligue van de Letzeburger Politesche Prisonne'er en 
Déporte'erten /пе/ 
Lavoro e Previdenza Sociale /i/ 
1. Land Registry /е/ 
2. Landesring der Unabhängigen, /Schweiz/ /d/ 
3. Ljudska Republika /sl/ 
4. Schrijvers-Collectief "Links Richten" /пе/ 
5. = LRg 
Labour Representation Committee /е/ 
League of the Red Cross Societies, G /е/ 
Labour Research Department, L /е/ 
London Regional Federation /е/ 
Landesregierung /d/ 
Ligue Républicaine Nationale /f/ 
Locale Ressorten Ordonnantië , Nederlandsch-Indië /пе/ 
Land Revenue Record Office /е/ 
1. Land Service /е/ 
2. Ljudska Skup££ina /si/ 
3. Lotta Svard /suo/ 
Luftschutz /d/ 
London Sessions Appeal Committee /е/ 
Liberaal-Socialistische Beweging /пе/ 
1. Labor Service Center, /US/ /е/ 
2. Lincoln Sesquicentennial Committee, /US/ /е/ 
3. London Survey Committee /е/ 
Ligue des Sociétés de la Croix Rouge /f/ = L.R.C.S. 
Liberaler Studentenbund Deutschlands, /BRD/ /d/ 
Local Security Force /е/ 
Luftschutzhilfsdienst, /BRD/ /d/ 
Lord Steward of Herl His Majesty's Household /е/ 
1. Labour and Socialist International /е/ 
2. Liberal Students' International /е/ 
LS LRS 
L.S.N.R. 
LSO 
L.S.Pol. 
L • S • S • 
1st 
Lt Gov 
LU 
L.U.N. 
L.U.S. 
L.V. 
Lv 
LVA 
LVAB 
LVD 
L.V.F. 
LVG 
L.V.L. 
L.V.V. 
Lw. 
LWA 
L.W.C. 
L.W.D. 
LWV 
LWV/US/ 
LZPO 
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3. Lunds Socialinstitut /s/ 
Ljudska Skupscina Ljudske Republike Slovenije /sl/ 
League of Struggle for Negro Rights /е/ 
Labour Supply Organization /е/ 
Luftschutzpolizei /d/ 
Life-Saving Service /е/ 
landstormen /s/ 
= Lieut.Gov. 
1. Liberal Unionist /е/ 
2. Ligue Universelle, Gra /f/ 
League of United Nations /е/ 
Land Utilization Survey, /GB/ /е/ 
Luftverteidigung /d/ 
Luftvärnet /s/ 
1. Landesversicherungsanstalt, /BRD/ /d/ 
2. Landes-Versorgungsamt /d/ 
Landesversicherungsanstalt Berlin /d/ 
Landesverband der vertriebenen Deutschen, /BRD/ /d/ 
Ligue des Volontaires Français en Allemagne /f/ 
Landesverwaltungs—Gericht /d/ 
Legislative Voters' League /е/ 
/Ministerie van/ Landbouw, Visserij en Voedselvoor-
ziening /пе/ 
Luftwaffe /d/ 
Landwirtschaftsamt /d/ 
Landeljik Werkloozen Comité /пе/ 
Local Work Department /е/ 
Landwirtschaftsversorgungsamt /d/ 
League of Women Voters /of the United States/ /е/ 
feódzki Zarz^d Przemysiu Odziezowego /ро/ 
M 
1. magistrate /е/ 
2. Marine /d/ 
3. Medical Service /е/ 
4. Militär /d/ 
5. militare /i/ 
6. militia /е/ 
7. Minister of Mines, /GB/ /е/ 
8. Minister/ium/ /d/ 
9. Ministero /i/ 
10. Ministro /i/ 
11. Ministry /е/ 
1. megye /т/ 
2. miasto /ро/ 
1. Marineartillerie /d/ 
2. Mediterranean Area /mil./, /US/ /е/ 
3. Military Avation /е/ 
4. Ministère de l'Agriculture /f/ 
5. Ministère des Armées /f/ 
6. Ministerul Agriculturii /г/ 
7. = M/Agric. 
= Mill. AA. EE. 
Mediterranean Allied Air Force /е/ 
= MAPAG 
1. Medical Advisory Board /е/ 
2. Metropolitan Asylums Board, /GB/ /е/ 
3. Munitions Assignment Board /mil./, /US/ /е/ 
Marine-Abnahme-Inspektion /d/ 
1. Medical Administrative Corps /е/ 
2. Mediterranean Air Command /mil./, /US/ /е/ 
3« Military Armistice Commission /е/ 
MACAF 
MACAIR 
M.A.C.V.G. 
MAD 
MADAEС 
MADISZ 
М.А.Е. 
M.A./e/F. 
M.A.F./F./ 
MAFIA 
MAG 
M/Agric./ 
Mag.R. 
MAI 
MAIR 
M.A.L.T. 
M.A.N. 
M and A 
M.A. and F. 
M and S 
MANU 
MANWEB 
MAO 
MAP 
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4. Ministerio de Agricultura y Cria, Caracas /es/ 
5. Movimento Anti-Colonial, Li /р/ 
Mediterranean Allied Coastal Air Forces /е/ 
Munitions Assignment Committee, Air /mil./, /US/ /е/ 
Ministère des Anciens Combattans et Victimes de la 
Guerre /f/ 
Militärischer Abschirmdienst, /BRD/ /d/ 
Military Application Division of the Atomic Energy 
Commission, /US/ /е/ 
Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség, Bp /m/ 
1. Ministère des Affaires Étrangères /f/ 
2. Mission Anti-Erosive, Bukavu /f/ 
Ministero dell' Agricoltura e Foreste, R /i/ 
Ministry of Agriculture, Fisheries /and Food,/ /GB/ 
/в/ 
Morte alla Francia, Ital ia Anela /i/ 
Military Advisers Group, /US/ /е/ 
Ministry of Agriculture, /GB/ /е/ 
Magistratsrat /d/ 
1. Ministerium für Aussenhandel und Innerdeutschen 
Handel, /DDR/ /d/ 
2. Ministero dell' Africa Italiana, R /i/ 
3. Ministerul Afacerilor Interne, Bu /г/ 
Maritime Air Forces /е/ 
Military Administration on Liberated Territory, /GB/ 
/в/ 
1. Ministerio de Agricultura de la Náción, BA /es/ 
2. Ministerul Aprarii Nationale, Bu /г/ 
management and administration /е/ 
Ministry of Agriculture and Fisheries, /GB/ /е/ 
Munition and Supply Department /е/ 
Mozambique African National Union /е/ 
Merseyside and North Wales Electricity Board, Liver-
pool /е/ 
Marshal of the Admiralty's Office /е/ 
1. Military Assistance Program, /US/ /е/ 
2. Ministerstvo Automobilového Prumyslu a Zemèdêlskych 
Stroju, Рг /й/ 
MAPAG 
Mapai 
Марат 
M.A.P.B. 
•MAPRC 
Mar. 
MARCOR/PS/ 
markgräf1. 
MARNAVCOR 
Mar Рас 
MARS 
MARVA 
MAS 
MASAF 
MAS С 
MAS ZI 
MAT 
MATA 
MATAF 
MATB 
MATCON 
Matrez 
MATS 
MA TS С 
MATSE 
Mau 
M.A.V. 
M. Avn 
M.B. 
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3. Ministerstwo Administracji Publicznej, Wa /ро/ 
4. Ministry of Aircraft Production, L /е/ 
5. Mouvement d'Action et Propagande, Br /f/ 
Military Assistance Program Advisory Group, /US/ /е/ 
Mifleget Poalei Erec Israel /iv/ 
Mifleget Poalim Menuhedet, /Israel/ /iv/ 
Ministero per l'Assistenza Post-bellica, R /i/ 
Mediterranean Allied Photographic Reconnaissance Com-
mand /е/ 
Maresciallo d'Italia /i/ 
Marine Corps, /US/ /е/ 
markgräflich /d/ 
Marine Navy Corps, /US/ /е/ 
Marine Corps, Pacific, /US/ /е/ 
Military Affiliate Amateur Radio System, /US/ /е/ 
Marine Vrouwen Afdel ing /пе/ 
1. Marxistische Aktion der Schweiz /d/ 
2. Military Agency for Standardisation /NATO/ /е/ 
3. Movimento di Autonomia Socialists, R'/i/ 
4. Movimento di Azione Sociale, R /i/ 
Mediterranen Allied Strategic Air Force /е/ 
Middletown Air Service Command /US AF/ /е/ 
= MSzI 
Mixed Arbitral Tribunals /е/ = ТАМ 
Military Air Transport Association, /US/ /е/ 
Mediterranean Allied Tactical Air Force /е/ 
Military Air Transport Board, /US/ /е/ 
Military Air Traffic Control, /US/ /е/ 
Uprava Materijalnih Rezervi /h/ 
Military Air Transport Service /US AF/ /е/ 
Middletown Air Technical Service Command /US AF/ /е/ 
Military Air Transport Service in Europe, /US/ /е/ 
Movement African Union /е/ 
1. Magistrato delle Acque di Venezia /i/ 
2. Mistní AkSni Vybor /У/ 
Military Aviation /е/ 
1. Medical Board /е/ 
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2. Medical Branch /е/ 
3. Metropolitan Borough /е/ 
4. Militia Bureau /е/ 
5. Ministerialbekanntmachung /d/ 
6. Ministerieele Beschikking /пе/ 
7. Ministero del Bilancio, R /1/ 
8. Ministerstwo Bezpieczenstwa, Wa /ро/ 
9. Ministerstwo Budownictwa, Wa /ро/ 
10. Ministry of Blockade /е/ 
11. Municipal Borough /е/ 
12. Munitions Board /mil./, /US/ /е/ 
13. Münchener Block /d/ 
MBA Marine-Bauamt /d/ 
MBC Metropolitan(Municipal Borough Council /е/ 
M Bd = M.B.U.12 
MBK Magyar Béke-Kongresszus, Bp /m/ 
MBMIO Ministerstwo Budownictwa Mias t i Osiedli, Wa /ро/ 
MBO Monarchistische Bewegung Österreichs, Wi /d/ 
МБР 1. Ministerstwo Bezpieczenstwa Publicznego, Wa /ро/ 
2. Ministerstwo Budownictwa Przemysiowego, Wa /ро/ 
МВТ Magyar Béketanács, Bp /т/ 
M.B.W. Metropolitan Board of Works, L /е/ 
MBW Munitions Assignment Board, Washington /е/ 
MBY and D Maintenance, Bureau of Yards and Docks /US N/ /е/ 
MC 1. Department of Mass Communication, Unesco, P /е/ 
2. Maintenance Command /e/ 
3. Marine Corps, /US/ /е/ 
4. Material Command /US AF/ /е/ 
5. Medical Corps /mil./, /US/ /е/ 
6. Member of Congress, /US/ /е/ 
7. Member of Council, /GB/ /е/ 
8. Memorial Commission, /US/ /е/ 
9. Mercato Comune /i/ 
10. Military Committee /NATO/ /е/ 
11. Ministère des Colonies /f/ 
12. Ministère du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, Br 
/f/ 
MCA 
MCAF 
M.C.B. 
M.С.С. 
MC eus 
MCD 
MC Det 
MCDN 
M.C.E. 
M. C.F. 
M.C.F.I. 
M CH P 
M.C.I. 
MCL /AUX/ 
M.Com. 
MCP 
M.C.R.O. 
MCS 
MCSB 
M.C.Sz. 
MCT 
M.C.W./C./ 
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13. Movement Control /е/ 
1. Malayan Chinese Association, Singapore /е/ 
2. Material Coordinating Agency, /US/ /е/ 
3. Ministry of Civil Aviation, /GB/ /е/ 
1. Marine Corps Air Force, /US/ /е/ 
2. Mediterranean Coastal Air Force Headquarters, /US/ 
/е/ 
Medical Consultative Board of the Admiralty, /GB/ /е/ 
1. Member of the County Council, /GB/ /е/ 
2. Middlesex County Council /е/ 
3. Mixed Claims Commission /US - Germany/ /е/ 
Mexican Chamber of Commerce of the United States /е/ 
Minister for Coordination of Defence /е/ 
Malaria Control Detachement, /US/ /е/ 
Movimiento Civico Democratico Nacional, /Ecuador/ /es/ 
Ministero del Commercio con l'Estero, R /i/ 
1. Mouvement Communiste Français /f/ 
2. Movement for Colonial Freedom, /GB/ /е/ 
Mouvement Communiste Français Indépendant /f/ 
Ministerstvo Chemického Prumyslu /6/ 
1. Ministère du Commerce et de l'Industrie /f/ 
2. Ministerul Comer^ului Interior, Bu /г/ 
3. Movimiento Civico Independiente, Lima /es/ 
Marine Corps League /Auxiliary/ /е/ 
Ministère du Commerce /f/ 
1. Malawi Congress Party, /Nyasaland/ /е/ 
2. Malayan Communist Party /е/ 
3. Member of Colonial Parliament /е/ 
4. Milk Conservation Programme /UNICEF/ /е/ 
Medical Council and Registration Office /е/ 
1. Madras Civil Service /е/ 
2. Malayan Civil Service, /GB/ /е/ 
Milk Cap Statistical Bureau /е/ 
Magyarországi Cionista Szövetség, Bp /т/ 
Missao de Combate às Tripanosomiases, Lourenço 
Marques /р/ 
Maternity and Child Welfare /Centre/ /е/ 
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M. D. 
M.D.A. 
MdA 
MDAP 
M.d.B. 
MdBB 
MDC 
Md С 
M.D.E. 
MDF 
M.D.G. 
MdHB 
M.d.H.H. 
M.d.i. 
M.DI.C.A.T, 
M.Dif. 
MdK 
M.d.L. 
M.D.M. 
M.D.N. 
MDNS 
MDP 
M. d.R. 
1. Managing Director /е/ 
2. Manning Department, /GB/ /е/ 
3. Metropolitan District /е/ 
4. military district /е/ 
5. Ministerial Directive /е/ 
6. Ministerstvo Dopravy, Pr /£/ 
7. Mobilization Department /е/ 
8. = MED 
9. = M.D.N.2 
1. Ministero della Difesa-Aeronautica, R /i/ 
2. Mutual Defence Assistance /Р rogram of Western Euro-
pean Countries//e/ 
Mitglied des Abgeordnetenhauses , Berlin /d/ 
= MDA 
cL • 
Mitglied des Bundestags /d/ 
Mitglied der Bremischen Bürgerschaft /d/ 
Military District Court /е/ 
= MCc  5« 
Ministero della Difesa-Esercito, R /i/ 
Mobile Defence Force /е/ 
Medical Director General of the Navy, /GB/ /е/ 
Mitglied der Hamburger Bürgerschaft /d/ 
Mitglied des Herrenhauses /d/ 
Ministerium des Innern, /DDR/ /d/ 
Milizia Difesa Contraerea Territoriale /i/ 
= M.D.N. 
Mitglied des Kreistags /d/ 
Mitglied des Landtags /d/ 
Ministero della Difesa-Marina /i/ 
1. Ministère de la Défense Nationale /f/ 
2. Ministero Difesa Nazionale, R /i/ 
3. Movimiento Democrático Nacionalista, /Guatemala/ 
/es/ 
Ministrstvo za Dr^avne Nabave Slovenije, Lj /sl/ 
1. Magyar Dolgozók Pártja, Bp /т/ 
2. Movimiento Democrático Peruano /es/ 
Mitglied des Reichstags /d/ 
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MDRM 
MDS 
M.d.S. 
M DT 
MDV 
MdV 
MDW 
ME 
ME A 
M.E.A.C. 
MEAF 
MEAL 
MEAS 
M.E.B. 
М.Е.В./d/. 
M.E.C. 
ME COM 
MED 
MEDAC 
Med Adm С 
ME DAN 
Med Dept 
MEDIS 
ME DO 
MEDOFCOM 
Mouvement Démocratique de la Renovation Malgache /f/ 
Ministerstvo Dopravy a Spoju , Pr /с/ 
Mitglied des Senats /d/ 
Mutual Defense Treaty, /US/ /е/ 
Miestny Dozorny Vybor /sk/ 
Mitglied der Volkskammer, /DDR/ /d/ • 
Military Defence Works /е/ 
1. Ministerialentschliessung /d/ 
2. Ministerialerlass /d/ 
3. Ministerstvo Energetiky, Pr /с/ 
4. Ministerstwo Energetiki, Wa /ро/ 
5. Miniszterelnök/ség/, Bp /т/ 
6. Mouvement Européen /f/ = EM^ 
7. Movimento Europeo /i/ = EM^ 
1. Metopon Ethnikés Anadémiurgias /el/ 
2. Minister for External Affairs /е/ 
3. = MEAL 
Mutual Economic Assistance Council /е/ 
1. Mediterranean Expeditionary Allied Forces /е/ 
2. Middle East Air Force, /GB/ /е/ 
Mission for Economic Affairs in London, /US/ /е/ 
Middle East Air Staff, /GB/ /е/ 
Midlands Electricity Board, Halesowen /е/ 
Medical Examining Board /US N/ /е/ 
1. Member of the Executive Committee /e/ 
2. Middle East Command, /GB/ /е/ 
Middle East Command /mil./, /US/ /е/ 
Medical Department, /US/ /е/ 
Mouvement d'Évulution Démocratique de l'Afrique Cent-
rale, /République Centrafricaine/ /f/ 
Medical Administrative Corps /е/ 
Mouvement d'Évolution Démocratique de l'Afrique Noire, 
/Rép.Centrafricaine/ /f/ 
= MED 
Medical Service /е/ 
Middle East Defense Organization /е/ 
Medical Officer-in-Command /mil./, /US/ /е/ 
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Med.O.R.C. 
Med.R.C. 
Med.R.С./Е./ 
Med Res 
Medservc 
MEDSPECC 
MEEC 
MEED 
M.E.F. 
MEFTA 
ME I 
MELF 
MENI 
M£NV 
M.E.P. 
M.E.S. 
M.E.S.A.N. 
MES С 
Mest. 
Mest NV 
Met Dis 
METEOR 
METO 
Met. О. 
Met Serv 
M.E.W. 
M.F. 
Medical Officers' Reserve Corps, /US/ /е/ 
= M.R.C.2 
Medical /Enlisted/ Reserve Corps, /US/ /е/ 
= MRC 
C— • 
Medical Service Corps /mil./, /US/ /е/ 
Medical Specialist Corps /mil./, /US/ /е/ 
Middle East Economic Commission /UN/ /е/ 
Mechanical and Electrical Engineering Division /е/ 
1. Mediterranean Expeditionary Force, /GB/ /е/ 
2. Middle East Forces, /GB/ /е/ 
Metalworking Industries in EFTA /е/ 
Middle East Institute, W /е/ 
Middle East Land Forces, /GB/ /е/ 
Movimiento Electoral Nacional Independiente, Venezuela 
/es/ 
Mestsky Národní Vybor /с/ 
Mahajana Eksat Peramuna, /Ceylon/ 
1. Military Engineer Service /е/ 
2. Mines Engineering Brigade /S—Africa, Army/, J /е/ 
1. Mouvement d'Émancipation Socialiste d'Afrique Noire, 
/Congo/ /f/ 
2. Mouvement d'Évolution Sociale de l'Afrique Noire /f/ 
Middle East Supply Center, Cairo /е/ 
mestsky /sk/ 
= MeNV 
Metropolitan District, L /е/ 
Meteorological Service, /US/ /е/ 
Middle East Treaty Organization /е/ 
Meteorological Office /е/ 
= Meteor 
Ministry of Economic Warfare,/GB/ /e/' 
1. Maréchal de France /f/ 
2. Marine Française /f/ 
3. Marinförvaltningen /s/ 
4. Mediterranean Fleet, /GB/ /е/ 
5. medlem af Folketinget /da/ 
6. Ministère des Finances, P /f/ 
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7. Ministerstvo Financí /с/ 
8. Ministerstwo Finansów, Wa /ро/ 
9. Ministerul Fináncéról, Bu /г/ 
10. Ministry of Food, /GB/ /е/ 
11. Mouvement Fédéraliste /f/ 
12. Mutualité Française /f/ 
13. Mzdovy Fond /<*"/ 
14. = Min.Fin. 
M-F.A. 1. Minister for Foreign Affairs, /GB/ /е/ 
2. Ministère des Forces Armées, P /f/ 
3. Ministerul For^elor Armate, Bu /г/ 
4. Movement for Federation of the Americas, West 
Newton /e/ 
MfA Ministerium für Arbeit, /DDR/ /d/ 
MFAA Monuments, Fine Arts and Archives /OMGUS/ /е/ 
MfAA Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, /DDR/ /d/ 
M.F.B. Metropolitan Fire Brigade, L /е/ 
M.F.D. Military Forwarding Department /е/ 
M.F.E. Mouvement Fédéraliste Européen /f/ 
MfE Ministerium für Eisenbahnwesen, /DDR/ /d/ 
MfF Ministerium für Finanzen, /DDR/ /d/ 
MfG Ministerium für Gesundheitswesen, /DDR/ /d/ 
MfHV Ministerium für Handel und Versorgung, /DDR/ /d/ 
MfJ Ministerium für Justiz, /DDR/ /d/ 
MfK Ministerium für Kultur, /DDR/ /d/ 
MfL Ministerium für Leichtindustrie, /DDR/ /d/ 
MfLMI Ministerium für Lebensmittelindustrie, /DDR/ /d/ 
MfLuF Ministerium für Land-und Forst-wirtschaft, /DDR/ /d/ 
MfM Ministerium für Maschinenbau, /DDR/ /d/ 
MFMPK Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány, Bp /т/ 
MFNF Magyar Függetlenségi Népfront, Bp /т/ 
MFNFOT Magyar Függetlenségi Népfront Országos Tanácsa, Bp /т/ 
M.F.O.M. Ministère de la France d'Outre-Mer, P /f/ 
МНР 1. Magyar Függetlenségi Párt, Bp /т/ 
2. Military Foot Police /е/ 
MfPF Ministerium für Post-und Fernmeldewesen, /DDR/ /d/ 
M.F.P.S. Mobile Field Photographic Section /е/ 
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M.F.R. 
MFS 
MfSIí 
MfV 
mfv 
M.G. 
MGA 
M.G.A.A. 
M.G.D. 
Mgft 
MGG 
M.G.G.S. 
MGK 
M.Govt 
M.G.P.С. 
M.G.R.A. 
MGRAT 
MH 
M.H. 
M.H.A. 
MHBA 
MHD 
M.H.I. 
M.H.J. 
M.H.K. 
M.H.L.B. 
M.H.L.G. 
Movimento Femminile Repubblicano, R /i/ 
Ministerstvo za Finance Slovenije, Lj /si/ 
Ministerium für Schwerindustrie, /DDR/ /d/ 
Ministerium für Volksbildung, /DDR/ /d/ 
materialförvaltare /mil./, /s/ 
1. Marine de Guerre /f/ 
2. Militair Gezag /ne/ 
3. Ministère de la Guerre, P /f/ 
4. Ministerstwo Górnictwa, Wa /ро/ 
5. = M.Govt. 
1. Major-General-in-Charge of Administration, /GB/ /е/ 
2. Military Government Association, /US/ /е/ 
Major General, Anti-Aircraft /Artillery/, /GB/ /е/ 
1. Militair-Geneeskundige Dienst /пе/ 
2. Military Government Detachment, /GB/ /е/ 
Markgrafschaft /d/ 
1. Military Government for Germany /е/ 
2. = Min. G.G. 
Major-General, General Staff, /GB/ /е/ 
Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, Wa /ро/ 
Military Government /е/ 
Medical Group Practice Council, /US/ /е/ 
Major-General, Royal Artillery, /GB/ /е/ 
Major General of Royal Artillery Training /е/ 
Ministerstwo Hutnictwa, Wa /ро/ 
= M.O.H. 
1. Member of the House of Assembly, /New Zealand/ /е/ 
2. Ministry of Home Affairs /е/ 
Medical-Dental-Hospital Bureau of America, Ch /е/ 
1. Medical and Health Department, Port Louis /е/ 
2. Ministerstwo Handlu Detalicznego /ро/ 
3. = MHPRD 
Ministry of Health Inspectorate, /GB/ /е/ 
Marine-Hitlerjugend /d/ 
Member of the House of Keys, /Isle of Man/ /е/ 
Ministry of Health, Legal Branch, /GB/ /е/ 
Ministry of Housing and Local Government, /GB/ /е/ 
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M.H.M.В. Ministry of Health, Medical Branch, /GB/ /е/ 
MHPRD Ministerstvo Hutniho Prűmyslu a Rudnych /Í7 
MHQ Main Headquarters /е/ , 
MHR Member of the House of Representatives, /US/ /е/ 
MHRD = MHPRD 
M.H.S. Ministry of Home Security /е/ 
MHW Ministerstwo Handlu Wewnçtrznego, Wa /ро/ 
MHZ Ministerstwo Handlu Zagranicznego, Wa /ро/ 
MI 1. Groupe Muselman Indépendant pour la Défense du 
Fédéralisme Algérien /f/ 
2. Marina Ital iana /i/ 
3. Medical Inspection /е/ 
4. Military Intelligence /е/ 
5. Ministère de l'Information /f/ 
6. Ministère de l'Intérieur /f/ 
7. Ministerstvo Informaci /a Osvety/, Рг /сГ/ 
8. = Min.Int. 
9. = MoI2> 
M.I.A. Ministerul Industriel Alimentäre, Bu /г/ 
MIAM Ministerium für Innendeutschen Handel, Aussenhandel 
und Materialversorgung, /DDR/ /d/ 
MIAMSI Mouvement International d'Apostolat des Milieux So-
ciaux Indépendants /f/ 
MIAP Mouvement International d'Action pour la Paix, Br /f/ 
MIC 1. Malayan Indian Congress /е/ 
2. Ministère de l'Industrie et du Commerce /f/ 
3. = Min.I.C. 
Mich CC Michigan Circuit Court /е/ 
Mich Pol Soc Michigan Political Science Association /е/ 
MICUM Mission Interallié de Contrôle d'Usines et Mines /f/ 
MID Mines Inspection Department /е/ 
MIEC Pax Romana-Mouvement International des Étudiants 
Catholiques /f/ 
M.I.F.E./M./ Movimento Italiano per la Federazione Europea /e Mon-
diale/, R /i/ 
MIIC Pax Romana-Mouvement International des Intellectuels 
Catholiques /f/ = ICMICA 
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Mil. 
mil. 
MILADGRU 
Mil.and Nav. 
Mil. Att. 
milbefstab 
Mil Fee 
Mil. Govt 
MILID 
Milit 
milit. 
Mil.Miss, 
milo 
Mil P Off 
Mil Post 
Mil.Reg. 
Min. 
mm. 
Min.AA.EE. 
Min.AA.EE.-
D.G.R.C. 
Min.Aff.Est. 
1. Militair/istisch/ /пе/ 
2. military /е/ 
militair /пе/ 
Military Advisory Group, /US/ /е/ 
military and naval /е/ 
Military Attaché /е/ 
Militärbefälsstab /s/ 
Military Force /е/ 
Military Government /е/ 
Military Intelligence Department, /US/ /е/ 
=Mil.2> 
1. militaire /f/ 
2. militar /г/ 
3. militare /i/ 
Military Mission /е/ 
Militäromrade /s/ 
Military Permit Office, /US/ /е/ 
Military Post, /US/ /е/ 
Militärregierung /d/ 
1. Minister /d,e,ne,po/ 
2. Ministère /f/ 
3. Ministerial-/d/ 
4. Ministerie /пе/ 
5- Ministere /i/ 
6. Ministerstwo /ро/ 
7. Ministro /i/ 
8. Ministry /е/ 
9. Minisztérium /т/ 
1. rainistarstvo /h/ 
2. ministeriale /i/ 
3. Ministero /i/ 
4. ministersky /с/ 
5. ministerstvo /с/ 
Ministero degli Affari Esteri, R /i/ 
Ministero degli Affari Esteri-Direzione Generale Re-
lazioni Culturali, R /i/ 
= Min. AA.EE. 
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Min.Agr.For. = M.A.e.F. 
Min.A.I. Ministero dell'Africa Italians, R /i/ 
Min.Anw. Ministerialanweisung /d/ 
Min.Bil. Ministero del Bilancio, R /i/ 
Mincomes Ministero del Commercio Estero, R /i/ 
Min. Coin/m/.Est. = Mincomes 
MINCULPOP Ministero délia Cultura Popolare, R /i/ 
M. Ind. Ministero del1'Industria e del Commercio, R /i/ 
Min.de l'I.T.P. Ministère de l'Industrie, du Transit et de la Pré-
voyance Sociale /f/ 
Min. Dif. = M M 2 e 
Min.dopr. = MDg 
Mineis. Eisenbahnministerium /d/ 
Min.Entschl. Ministerial-Entschliessung /d/ 
Min.Fin. 1. Ministero delle Finanze, R /i/ 
2. = MF. 
6. 
Min.FinvDir. Ministero delle Finanze - Direzione Generale Dogane e 
Gen. DD.II.II. Imposte Indirette, R /i/ 
Min.G.G. Ministero di Grazia e Giustizia, R /i/ 
MIngK Mariningenjörkaren /е/ 
Min.hut.prum. = MHPRD 
Min.I.C. Ministero dell'Industria e del Commercio, R /i/ 
Min.Ind.e Comm. = Min.I.С. 
Minindustria = Min.I.С. 
Min.Int. Ministero degli Interni, R /i/ 
minist. ministeriö /suo/ 
Ministero LL. 
PP. = M.LL.PP. 
Minist.ind.y Ministeriö de Industria y Comercio de la Náción, /Аг-
comer.nac. gentina/ /es/ 
Min.Komunikacji = MK0 
Min.Lav. e Prev.Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Soc. Sociale, R /i/ 
min.le ministeriale /i/ 
Min.les. = M.L.D.P. 
Min.LL.PP. = M.LL.PP. 
Min.Mar.Merc. =M.M.M. 
- -
Min. 
MINŐT LRS 
Min.PiT 
Min.Plen/ip/. 
Min.PP.TT. 
Min Präs 
Min.Pred. 
Min Res 
Minrib NRH 
ro 
mm. 
Min.sprav. 
Min.st.Kontr. 
Min.Tes. 
MIntK 
Min.Trasp. 
Min.v.B.z. 
Min.v.B.z. 
Min.v.Def. 
Min.v.E.Z. 
Min.v.Fin. 
Min.v.J. 
Min.v.Kol. 
Min.vnitr. 
Min.v.S.Z. 
Min.v.W. 
Min.Vyk. 
Miny 
Min.Zdrowia 
MIO 
MIOT 
MIP 
Miproguerra 
MIR 
Ministro /р/ 
Ministrstvo Notranjih Poslov Ljudska Republike Sloveni-
je /sl/ 
Ministerstwo Poczt i Telegrafów /ро/ 
1. Minister Plenipotentiary /е/ 
2. Ministère Plénipotentiaire /f/ 
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, R /i/ 
Ministerpräsident /d/ 
Ministersky Predseda /с/ 
Minister Residentiary /е/ 
Ministerstvo Ribolova NRH /h/ 
о 
= M m . 
Ministerstvo Spravodlivosti, Pr /sk/ 
Ministerstvo Státní Kontroly /с/ 
Ministero del Tesoro, R /i/ 
Marinintendenturkaren /s/ 
Ministero dei Trasporti, R /i/ 
Ministerie van Binnenlandsche Zaken, А /пе/ 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken, А /пе/ 
Ministerie van Defensie, А /пе/ 
Ministerie van Economische Zaken, А /пе/ 
Ministerie van Financiën, А /пе/ 
Ministerie van Justitië, А /пе/ 
Ministerie van Kolonien, А /пе/ 
= M.V. 
Ministerie van Sociale Zaken, А /пе/ 
Ministerie van Waterstaat, А /пе/ 
Ministerstvo Vykupu, Pr /с/ 
= Min.8. 
Ministerstwo Zdrowia, Wa /ро/ 
Ministerstvo Informaci a Osvèty, Pr /с/ 
Magyar Ifjúság Országos Tanácsa, Bp /m/ 
1. Marine Insurance Policy /е/ 
2. Ministry of Irrigation and Power, /India/ /е/ 
Ministero per la Produzione Bellica, R /i/ 
1. Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Caracas /es/ 
2. Movimiento de Izquierda Revolucionaria, /Peru/ /es/ 
Mirag 
MIS 
miss 
mist. 
MISzB 
MITI 
M.J. 
MJP 
MK 
M.K.E. 
MKFN 
Mkgr 
m.kir. 
MKiS 
MKISz 
MKKF 
MKKH 
MKKI 
MK KPS 
MKL 
MKN 
MKO 
MKOW 
MKP 
MKPG 
MKS 
MKV 
ML. 
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Mitteldeutsche Rundfunk-Aktiengesellschaft, Leizig / d/ 
1. Map Intelligence Service, /US/ /е/ 
2. Military Intelligence Service, /GB/ /е/ 
3. Military Interpreter Service, /US/ /е/ 
4.Movimento Independents Siciliano /г/ 
mission /е/ 
mistní /с/ 
Magyar Ipari Szabványositó Bizottság, Bp /т/ 
Ministry of International Trade and Industry /е/ 
1. Ministère de la Justice /f/ 
2. Ministry of Justice /е/ 
Mouvement de Jeunesse Panafricain /f/ 
1. Ministerstvo Kultury, Pr /с/ 
2. Ministerstwo Kolei, Wa /ро/ 
3. Ministerstwo Komunikacji, Wa /ро/ 
A Magyar Köztársaság Elnöke /т/ 
Miejski Komitet Frontu Narodowego /ро/ 
= Mgft 
magyar királyi /т/ 
Ministerstwo Kultury i Sztuki /ро/ 
= KISz 
Miejski Komitet Kultury Fizycznej /ро/ 
Magyar Külkereskedelmi Hivatal , Bp /т/ 
Magyar Külkereskedelmi Igazgatóság, Bp /т/ 
Mestni Komite Komunisticne Partije Slovenije /sl/ 
Miejska Komisja Lokalowa /ро/ 
Marinkommando Nord /s/ 
Marinkommando Ost /s/ 
Miejski Komitet Odbudowy Warszawy /ро/ 
1. Magyar Kommunista Párt, Bp /т/ 
2. Marine-Küstenpolizei /d/ 
3. Ministerstwo Kontroli PaKstwowej, Wa /ро/ 
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego /ро/ 
Marinkommendo Syd /s/ 
Marinkommando Väst /s/ 
1. medlem af Landstinget /da/ 
2. Military Liaison /е/ 
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ml. 
M.L.A. 
MLäkK 
M. L. С. 
MLCAEC 
M.L./D./ 
ML DP 
MLEU 
MLGC 
M.LL.PP. 
MLN 
M.L.N.S. 
MLO 
MLP 
MLPA 
MLPS 
M.L.P.S. 
M.L.S. 
MLTS 
M.M. 
MMAA 
M MB 
3. Ministerstwo Leánictwa, Wa /ро/ 
4. Ministry of Labour, /Canada/ /е/ 
5. = M.L.D. 
Maalaisliitto /suo/ 
Member of the Legislative Assembly /е/ 
Marinläkarkaren /s/ 
Member of the Legislative Council /е/ 
Military Liaison Committee to the Atomic Energy Comis-
sion, /US/ /е/ 
Militaire Luchtvaart /dienst//ne/ 
Ministerstvo Les" a Drevarského Prumyslu /с/ 
Mouvement Liberal pour l'Europe Unie, Br /f/ 
Movimento de Libertaçao da Guiné e Cabo Verde /р/ 
Ministero dei Lavori Pubblici, R /i/ 
1. Mouvement de Libération Nationale, P /f/ 
2. Movimiento de Liberación Nacional, /Guatemala/ /es/ 
Ministry of Labour and National Service, /GB/ /е/ 
Mestni Ljudski Odbor /si/ 
1. Ministerstvo Lehkého Prumyslu /с/ 
2. Mouvement de Libération du Peuple /f/ 
Movimento Popular de Libertaçao de Angola /р/ 
Ministrstvo za Lokalni Promet Slovenije /si/ 
= Min.Lav. e Prev.Soc. 
Military Labour Service, /GB/ /е/ 
Military Land Transportation Service, /US/ /е/ 
1. Maison Militaire /à la Présidence de la République/ 
/f/ 
2. Marina Militare /i/ 
3. Military Management, /US/ /е/ 
4. Military Mission /е/ 
5. Ministère de la Marine /f/ 
6. Ministry of Mines, /GB/ /е/ 
7. Mission Militaire /f/ 
8. Művelődésügyi Miniszter/ium/, Bp /m/ 
9. = M. of M. 
Mission Militaire pour les Affaires Allemandes /f/ 
Milk Marketing Board, Thames Ditton /е/ 
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MMC 
ММН 
M.M.L.А. 
М.М.М. 
ММО 
ММОК 
ММР 
ММТ 
M.M.V. 
M.N. 
MNA 
MNB 
MNC 
M.N.C./L./ 
M.N.D. 
MNDSZ 
MNET 
MNFF 
MNMT 
MNO 
MNO-HSP 
M.N.P.G.D. 
MNR 
Mixed Medical Commission/s/ /е/ 
Ministerstvo Mistního Hospodáíství, Pr /с/ 
Mission Militaire de Liaison Administrative /f/ 
1. Ministère de la Marine Marchande /f/ 
2. Ministero della Marina Mercantile, R /i/ 
Main Meteorological Office /е/ 
= МОК 
1. Merchant Marine Personnel Division /Coast Guard/, 
/US/ /е/ 
2. Military Mounted Police /е/ 
1. Magyar Művészeti Tanács, Bp /т/ 
2. Merchant Marine Technical Division /Coast Guard/, 
/US/ /е/ 
MilIi Müdafaa Vekâleti, Ankara /t/ 
1. Marine Nationale /f/ 
2. Membro Nazionale /i/ 
Mouvement National Algérien /f/ 
1. Magyar Nemzeti Bank, Bp /т/ 
2. Magyar Nemzeti Bizottság, NY /т/ 
3. Ministerstvo Národní Bezpecnosti, Pr /£/ 
Metallnormcentralen, /Sverige/ /s/ 
Mouvement National Congolais /Lumumba/ /f/ 
Ministry of National Defence, /Canada/ /е/ 
1. Magyar N6k Demokratikus Szövetsége, Bp /т/ 
2. Magyarországi Németek Demokratikus Szövetsége, Bp 
/т/ 
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, Bp /т/ 
Magyar Nemzeti Függetlenségi Front, Bp /т/ 
Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa, Bp /т/ 
1. Ministarstvo Narodne Odbrane /h/ 
2. Ministerstvo Národnej Obrany, Pr /sk/ 
3. Ministerstvo Národní Obrany, Pr /с/ 
Ministerstvo Národní Obrany-Hlavní Publikálni Správa 
/*/ 
Mouvement National des Prisonniers de Guerre et Dé-
portés /f/ 
Movimiento Nációnál Reformista, /Honduras/ /es/ 
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MNR 
MNRA 
M.N.S. 
MN TV 
M.N.U. 
M.N.U.C.M. 
MNV 
MNZS 
MO 
M.O.A. 
MOB. 
M.O.D. 
MOE 
MoF 
M.O.F.A.P, 
M.of A.P. 
M.of F. 
M.of I. 
M.of Lab. 
M. of M. 
M.O.H. 
MOHLG 
M.O.H.S. 
M.O.I 
Movimiento Nacionalista Revolucionario,/Bolivia/ /es/ 
Movimiento Nacionalista Revolucionario Auténtico, 
/Bolivia/ /es/ 
Movimento Nazional-Socialista /i/ 
Místní Národní TÔlovtfchovn/ Vybor /<*/ 
Movimento Unitario Nazionale, R /i/ 
Movimento Nazionale Unione Ceti Medi, R /i/ 
1. Mad'arsky Národny Vybor /sk/ 
2. Místní Národní Vybor /с/ 
Ministrstvo za Notranje Zadeve Slovenije /sl/ 
1. Marine Office /е/ 
2. Milicja Obywatelska /ро/ 
3. Militär-Organisation /d/ 
4. Militieombudsmannen /s/ 
5. Ministerstwo Odbudowy /ро/ 
6. Ministerstwo Oswiaty /ро/ 
7. Místní Odbor /%/ 
8. Mondeling Overleg /Parlement/ /пе/ 
1. Ministry of Agriculture, /GB/ /е/ 
2. Ministry of Aviation, L /е/ 
1. Mobilisations- /d/ 
2. Műemlékek 0 rszagos Bizottsaga, Bp /m/ 
1. Mail Order Department /е/ 
2. Money Order Department /е/ 
Ministry of Education, L /е/ 
= M.F.-
lo. 
Ministry of Fuel and Power, /GB/ /е/ 
Ministry of Aircraft Production /е/ 
= M.F.. 
lo. 
= M.o.I. 
Ministry of Labour, /Canada/ /е/ 
Ministry of Munitions, /GB/ /е/ 
Ministry of Health, L /е/ 
= MHLG 
Medical Officers' Health Service /е/ 
1. Military Operations and Intelligence /е/ 
2. Ministry of Information, /GB/ /е/ 
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M.O.I.S. 
МОК 
MOKI 
MOL 
MOL 
M.O.L.N.S. 
MOM 
MON 
MO NI MA 
MO OF 
MOP 
M.О.P.С. 
MOP SP 
MOR 
M.O.R.C. 
M.O.S. 
MOS С 
M.Os.H. 
MOT 
MoW/В/ 
MOWT 
MÖD 
MOI 
3. Ministry of the Interior /е/ 
Medical Officers' Information Service /е/ 
Muzeumok Országos Központja, Bp /т/ 
Magyar Országos Közegészségügyi Intézet, Bp /т/ 
Mestna Ob* ina Ljubljanska /sl/ 
Ministry of Labour /е/ 
= M.L.N.S. 
= M. of M. 
Ministerstwo Obrony Narodowej, Wa /ро/ 
Mouvement National pour l'Indépendance de Madagascar 
/f/ 
Mestni Odbor Osvobodilne Fronte /si/ 
1. Member of Parliament /е/ 
2. Ministerio de Obras Ptíblicas, Caracas /es/ 
3. Ministerio de Obras Publicas, La Habana /es/ 
4. Ministry of Pensions /and Social Insurance/, /GB/ 
/е/ 
5. Ministry of Production /е/ 
6. = M.О.P.С. 
7. = MOP SP 
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, 
Asuncion /es/ 
Ministerstvo Ochrany Práce/Sociální Péce//c/ 
Ministry of Reconstruction /е/ 
= Med. O.R.C. 
1. Ministry of Supply, L /е/ 
2. Místní Osvètovy Sbor /с/ 
Military Oil Sub-Committee, /US/ /е/ 
Medical Officers of Health /е/ 
1. Magyar Országos Tudósité, Bp /т/ 
2. Mezinárodní" Transitni Okruh /*/ 
3. Ministry of Oil Transport /е/ 
4. Ministry of Transport, L /е/ 
Ministry of Works /and Buildings/, /GB/ /e/ 
Ministry of War Transport /е/ 
Marinöverdirektören /s/ 
Marinöverintendenten /s/ 
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MOL 
M.P. 
MPA 
MPAJA 
MPBW 
MPC 
MPC/h/ 
MPCI 
MPD 
MPDiP 
MPDiRz 
M.P.D.R. 
MPE 
Marinöverläkaren /s/ 
1. Marine Police, /US/ /е/ 
2. Member of Parliament, /British Commonwealth/ /е/ 
3. Metropolitan Police, L /е/ 
4. Middenstandspartij /пе/ 
5. Ministère Public /f/ 
6. Ministrstvo za Prosveto /si/ 
7. Ministre Plénipotentiaire /f/ 
8. Mounted Police /е/ 
9. Mouvement Politique /f/ 
10. Mouvement Populaire /f/ 
11. Municipal Police /е/ 
12. Municipalité Parisienne /f/ 
13. = Min.Plen. 
14. = M0Pc 
3. 
15. = MPE 
16. = MPr 
17. = RMP 
1. Marine-Personalamt /d/ 
2. Materialprüfungsamt /à/ 
Malayan People's Anti-Japanese Army /е/ 
Ministry of Public Building and Work, L /е/ 
1. Manpower Priorities Committee, /US/ /е/ 
2. Member of Parliament, /Canada/ /е/ 
3. Military Pioneer Corps, /Canada/ /е/ 
4. Military Police Corps /US А/ /е/ 
5. Ministerstwo Przemyslu Ciçzkiego, Wa /ро/ 
Ministerstwo Przemyslu Chemicznego, Wa /ро/ 
Military Police Criminal Investigation Detachment 
/US А/ /е/ 
1. Mines and Petroleum Department /е/ 
2. Movimiento Popular Dominicano /es/ 
Ministerstwo Przemyslu Drzewnego i Papierniczego, Wa 
/ро/ 
Ministerstwo Przemyslu Drobnego i Rzemiosla, Wa /ро/ 
Ministère des Prisonniers, Déportés, Réfugiés /f/ 
Ministerstvo Paliv a Energetiky, Pr /с/ 
MPE-HSE 
M.Pen. 
M Per R 
MP G A 
MP GR 
MPiH 
MPiOS 
MPiT 
MPL 
MPLA 
MP M 
MP MB 
MPMiM 
MPBI 
M.P.O. 
Mpo. 
M.P.P. 
M.PP.TT. 
MPPV 
MPr 
MPRiS 
M Pr Str 
M Prüm 
M.P.S. 
M.P.s. 
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Ministerstvo Paliv a Energetiky-Hlavní Správa Elektrá-
ren /с/ 
= м.о.р.4 
Master Personnel Record, /US/ /е/ 
Ministry of Pensions General Administration /е/ 
Ministerstwo Panstwowych Gospodarstw Rolnych, Wa /ро/ 
Ministerstwo Przemysiu i Handlu, Wa /ро/ 
Ministerstwo Pracy i Opieki Spoiecznej, Wa /ро/ 
Ministerstwo Poczt i Telegrafów, Wa /ро/ 
1. Ministerstwo Przemysiu Lekkiego, Wa /ро/ 
2. Mouvement Paix et Liberté /f/ 
Movimento Popular de Libertaçao de Angola /р/ 
1. Ministerstwo Przemysiu Maszynowego /ро/ 
2. Movimento Popolare Monarchico /i/ 
Ministerstwo Przemysiu Materiaiów Budowlanych, Wa /ро/ 
Ministerstwo Przemysiu Miçsnego i Mleczarskiego, Wa 
/ро/ 
Ministry of Pensions and National Insurance, L /е/ 
1. Metropolitan Police Office, L /е/ 
2. Military Permit Office, /US/ /е/ 
3. Military Post Office, /е/ 
V s/ 
4. Ministerstvo Post /с/ 
Municipio /es/ 
1. Member of the Provincial Parliament /е/ 
2. Ministerstvo Potravinárského Prumyslu, Pr /с/ 
Ministero delle Porte e delle Telecomunicazioni, R /i/ 
Ministerstvo Potravinárského Prumyslu a Vykupu Zeme-
delskych Vyrobku, Pr /с/ 
Ministerstvo Prumyslu, Pr /с/ 
Ministerstwo Przemysiu Rolnego i Spozywczego, Wa /ро/ 
Ministerstvo Presného Stro j írenství", Pr /£"/ 
=MPr 
1. Mine Planting Service, /US/ /е/ 
2. Ministerstvo Pracovnich Sil /с/ 
3. Ministry of Public Security, /GB/ /е/ 
4. = MPrStr 
Members of Parliament, /GB/ /е/ 
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MPSB 
MPSC 
M.P.Serv. 
MPSP 
MPSt 
MPSz 
M.P.T.T. 
M.P.V. 
MQB 
MR 
mr 
MRA 
MRAP 
MRB 
M.R.C, 
MRCC 
M.R.C.E. 
MRES 
M.R.F. 
M.R.H. 
M.R.I. 
MR i RR 
M.R.L. 
Military Production and Supply Board /NATO/, /е/ 
1. Material Planning Schedule and Control Division of 
Inspection Offices /US N/ /е/ 
2. Military Provost Staff Corps, Colhester /е/ 
= MPS 
Ministerstvo Práce a Sociální PéÓe, Pr /6/ 
= MPrStr 
1. Magyar Paraszt Szövetség, Bp /т/ 
2. Magyar Pénzügyi Szindikátus, Bp /т/ 
Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones /f/ 
Moluksch Politiek Verbond /ne/ 
Mining Qualifications Board, L /е/ 
1. Militärregierung /d/ 
2. Minister Resident/iary/ /е/ 
3. Ministerraad /пе/ 
4. Ministerstwo Rolnictwa, Wa /ро/ 
5. Municipal Reform Party, /GB/ /е/ 
6. = M.O.R. 
7. = M.R.C.E. 
miniszteri rendelet /т/ 
Moral Re-Armament, Mackinac Island /е/ 
Mouvement contre le Racisme, 1'Antisémitisme et pour 
la Paix, P /f/ 
Mouvement Rural du Burundi /f/ 
1. Medical Research CommitteeICouncil, /GB/ /е/ 
2. Medical Reserve Corps, /US/ /е/ 
3. Military Representatives Committee /NATO/ /е/ 
4. Movement Report Center /mil./, /US/ /е/ 
Movement Report Control Center /mil./, /US/ /е/ 
Maitre des Requêtes au Conseil d'État /f/ 
Missing Research and Enquiry Service, /GB/ /е/ 
Mouvement de Résistance Française /f/ 
Member of the Royal Household /е/ 
Movimento Rivoluzionario Italiano /i/ 
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych, Wa /ро/ 
1. Ministère de la Reconstruction et du Logement, P /f/ 
2. Mouvement Républicain de la Libération /f/ 
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Malayan Races Liberation Army /е/ 
1. Miejska Rada Narodowa /ро/ 
2. Movimento Rinascità Nazionale, Fi /i/ 
1. Mandatory Requirements Office /е/ 
2. Místní Rada Ostv^tová /£/ 
3. Movement Report Office, /US/ /е/ 
1. Magyar Radikál.is Párt, Bp /т/ 
2. Mouvement Républicain Populaire, P /f/ 
3. Movimento di Resistenza Partigiana, /Piemonte/ /i/ 
4. Movimiento Republicano Progresista, Caracas /es/ 
Mouvement Républicain Réformiste /f/ 
1. Military Railway Service /US А/ /е/ 
2. Military Representative Accredited to the Standing 
Group /NATO/ /е/ 
Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, P 
/f/ 
1. Formation Médico-Sociaie /f/ 
2. Marinstaben /s/ 
3. Medical Survey /mil./, /US/ /е/ 
4. Military Secretary, /GB/ /е/ 
5. Military Staff /е/ 
6. Mine Superintendent /е/ 
7. Ministarstvo Saobra/aja /h/ 
8. Ministerstvo Spoju, Pr /£/ 
9. Ministerstwo Skupu, Wa /ро/ 
10. Ministerstwo Sprawiedeliwósci, Wa /ро/ 
11. Ministerul Sanata^ii /г/ 
12. Mission Spéciale /f/ 
13. Monopoli di Stato /i/ 
14. = Min.Sprav. 
15. = M.O.S. 
16. = M/Shipping 
17. = MST 
18. = MSv 
1. Mouvement Socialiste Africain, /Congo/ /f/ 
2. Mouvement Socialiste Africain, /Rep. Centrafri-
caine/ /f/ 
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M.S.and F.A. 
MSB 
M.S.С. 
M.S.D. 
MS EUE 
MSGC 
M.S.H. 
М/Sh/ipping/ 
M.S.I./A./ 
M.S.I.L.H. 
M.S.I.U.S. 
MS К 
mSK 
MSOS 
MS от 
M.S.P. 
M.S.P.P. 
3. Mutual Security Agency, W /е/ 
Military Sanitation and First Aid /е/ 
1. Medicine and Surgery Bureau /е/ 
2. Military Security Board /е/ 
1. Madras Staff Corps /е/ 
2. Metropolitan Special Constabulary /е/ 
3. Medical Service Specialist Corps /mil./, /US/ /е/ 
4. Medical Staff Corps, /US/ /е/ 
5. Meteorological Service of Canada /е/ 
6. Military Staff Committee /UN/ /е/ 
Marine-Stoomvaartdienst /пе/ 
1. Movimiento Socialista por los Estados Unidos de 
Europa /es/ = SMUSE 
2. Mouvement Socialiste pour les Etats-Unis d'Europe 
/f/ = SMUSE 
Military Services Grants Committee /е/ 
1. medlem af s/5-og handelsretten /da/ 
2. Ministerstvo Stavebnich Hmot, Pr /£/ 
Ministry of Shipping, /GB/ /е/ 
Movimento Sociale Italiano /Autonomo/ /i/ 
Ministerul Silviculturii, Industriel Lemnului çi 
HirCiei /г/ 
Military Service Institution of the United States /е/ 
1. Mistní Správní Komise /£/ 
2. = Min.st. kontr. 
y 
Ministerstvo Skolstvi a Kultury, Pr /if/ 
Meziministersky Sbor Obrany Státu /с/ 
Magyar Sportorvosi Tanács, Bp /т/ 
1. Ministère de la Santé Publique /f/ 
2. Ministerstvo Sociální Féce /£/ 
3. Ministerstvo Spotrebniho Prûmyslu, Pr /с/ 
4. Ministerstvo Stavebného Prûmyslu, Pr /с/ 
5. Ministre sans Portefeuille /f/ 
6. Mutual Security Program, /US/ /е/ 
7. = Min. sprav. 
Ministère de la Santé Publique et de la Population 
/f/ 
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M Spr/av./ 
M.S.Б. 
MSS 
MST 
m. st. 
MStroj 
MS TS 
MSTSO 
M/Supp. 
M Sv 
MSW 
MSWiN 
MSZ 
MSzDSz 
MSzH 
MSzI 
MSZMP 
MSzP 
MSzSz 
MT 
mt. 
MTAF 
M.T.C.A. 
MTCAUS 
МТС/Е/ 
MTD 
MTDiL 
= Min.sprav. 
Mouvement Social Révolutionnaire /f/ 
Ministerstvo Státních Statkû /с/ 
Ministerstvo Strojirenstvi, Pr /£/ 
miasto stoleczne /ро/ 
= MST 
Military Sea Transport Service /US N/ /е/ 
Military Sea Transportation Service Office /US N/ /е/ 
= M.O.S.., 
Ministerstvo Stavebnictvi /с/ 
1. Ministerstvo Spraw Wewnqtrznych, Wa /ро/ 
2. Ministerstwo Szkolnictwa Wyzszego /ро/ 
Ministerstwo Szkói Wyzszych i Nauki /ро/ 
1. Ministerstvo pro Sjednocení Zákonu, Pr /с/ 
2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wa /ро/ 
Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetsége, Bp 
/га/ 
Magyar Szabványügyi Hivatal, Bp /т/ 
Magyar Szabványügyi Intézet, Bp /т/ 
Magyar Szocialista Munkáspárt, Bp /т/ 
Magyarországi Szocialista Párt, Bp /т/ 
Mozgó Szakorvosi Szolgálat /т/ 
1. Mandated Territory /е/ 
2. Ministerstvo Techniky, Pr /£/ 
3. Ministry of Transport, /GB/ /е/ 
4; Minisztertanács, Bp /т/ 
5. = Min. Tes. 
megyei tanács /т/ 
Mediterranean Tactical Air Force, /US/ /е/ 
Ministry of Transport and Civil Aviation, /GB/ /е/ 
Military Training Camps Association of the United 
States /е/ 
Mouvement des Travailleurs Chrétiens /pour l'Europe/, 
P /f/ 
Military Training Department /е/ 
Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego, Wa 
/ро/ 
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M.Т.Е. Minisztertanács Elnöke /т/ 
MTH Munkaerőtartalékok Hivatala, Bp /ш/ 
Mth. Minisztertanácsi határozat /m/ 
M.T.I.C. Ministério do Trabalho, Industrie e Comércio, RJ /р/ 
MTLD Mouvement pour la Triomphe de la Liberté et de la 
Démocratie, /Algier/ /f/ 
MTMA Military Traffic Management Agency, /US/ /е/ 
МТО Mediterranean Theater of Operations, /US/ /е/ 
MTOUSA Mediterranean Theater of Operations, United States 
Army /е/ 
MTP Ministerstvo T?£kého Prumyslu, Рг /с/ 
M.T.P.T.T. Ministère des Travaux Publics, Transports et Tourisme 
/f/ 
M.Tr. Ministero dei Trasporti, R /i/ 
MTS 1. Military Traffic Service /е/ 
2. Military Transportation Section /е/ 
3. Ministerstvo Tezkého Strojírenství, Рг /if/ 
MTSH Magyar Testnevelési és Sporthivatal, Bp /т/ 
M.T.S.S. Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale /f/ 
MTST Magyar Testnevelési és Sport Tanács, Bp /т/ 
МТТ 1. Magyar Társadalomtudományi Társulat, Bp /т/ 
2. Magyar Tudományos Tanács, Bp /т/ 
mtv. megyei tanács alá rendelt város /т/ 
MU Montan-Union, /Luxemburg/ /d/ 
MUB Miejski Urz^d Bezpieczenstwa /ро/ 
M.U.С.M. Mouvement Universel pour une Confédération Mondiale /f/ 
= WMWFG 
MUD Movimento Unitario Democratico /i/ 
M.U.E. Movimento per l'Unit! Europea, R /i/ 
mun = munie. 
Mun Bd = MB.12 
munie. municipal /e,f/ 
MUR Mouvements Unis de la Résistance /f/ 
murd. murdeline /ее/ 
MUR/F/ Mouvement Unifié .de la Renaissance /Française/ /f/ 
Mû.M. Munkaügyi Miniszter/ium/, Bp /т/ 
MV Ministerstvo Vnitra, Рг /£/ 
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MVA Missouri Valley Authority, /US/ /е/ 
MVDN Movimiento Civico Democratico Nacional, /Ecuador/ /es/ 
MVI Merchant Vessel Inspection Division /Coast Guard/, 
/US/ /е/ 
MVK Ministerstvo Vykupu, Рг /И/ 
MVO Ministerstvo Vnitíního Obchodu, Pr /£?/ 
MVP Ministerstvo Veíejnych Prácí, Pr /£/ 
MVS Ministerstvo Vseobeného Strojírenství, Рг /У/ 
M.V.S.N. Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale fx/ 
MVst Ministerstvo V^stavby, Pr f t / 
MVTVS Mistni Vybor pro Tllesnou V/chovu a Sport /с/ 
у j . 
MVZ Ministerstvo Vyzivy, Pr /с/ 
MW Marynarka Wojenna /ро/ 
MWB 1. Metropolitan Water Board, L /е/ 
2. Ministry of Works and Buildings, /GB/ /е/ 
M. W.C. = M.W.Т.С. 
M.W.D. Military Works Department /е/ 
MWI Ministry of War Information /е/ 
M.W.S. Military Works Service /e/ 
MWT Ministry of War Transport /е/ 
M.W./Т./С. Ministry of War/time/ Communications, /GB/ /е/ 
M.Z. 1. Militaire Zaken /пе/ 
2. Ministerstvo Zem£d£lstvi, Pr /с/ 
3. Ministerstwo Zdrowia, Wa /ро/ 
4. = MZd/г/ 
V V 
MZ Ministerstvo Zeleznic, Рг /У/ 
MZ Ministerstwo ^eglugi, Wa /ро/ 
MZA Meteorologische Zentralanstalt, /Schweiz/ /d/ 
MZBM Miejski Zarz^d Budynków Mieszkalnych /ро/ 
MZd/г/ Ministerstvo Zdravotnictvi, Рг /с/ 
MZe/m/ = MZ0 
MZI/V/H Ministerstvo Zemédélstvi, Lesniho a Vodnfho Hospo-
darstvi, Pr /с/ 
MZO Ministerstvo Zahraniïného Obchodu, Pr /с/ 
MZPUK Miejski Zarz^ id Przedsqbiorstw i Urz^dzen Komunalnych 
/ро/ 
MZtí Moravské Zemské Ustredi Obcf, M^st a Okresu /с/ 
MZV Ministerstvo Zahranicních Veci, Рг /с/ 
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N 
N. 
п. 
N. А. 
N. A.A. 
NAACP 
NAAFI 
N.A.A.K. 
NAAS 
NAB 
N. А.С. 
Nac. 
пас. 
1. nationaal /пе/ 
2. Navy Department, /US/ /е/ 
3. nazionale /i/ 
4. nazione /i/ 
5. Nursing Service /e/ 
6. = nat. 
7. = Nat. 
národní /с/ 
1. National Army /е/ 
2. National Association /е/ 
3- Nord-Atlantique /Traité-/ /f/ = NAT 
4. nursing auxiliary /е/ 
1. National Agricultural Advisory Service, /GB/, L 
/в/ 
2. National Artillery Association, /US/ /е/ 
National Association for the Advancement of Coloured 
People, /US/ /
е
/ 
Navy, Army and Air Force Institutes, L /е/ 
Nieuw Amsterdamsch Administratis Kantoor /пе/ 
National Agricultural Advisory Service, L /е/ 
National Assistance Board, L /е/ 
1. National Administrative Council, /GB/ /е/ 
2. National Advising Commission, /GB/ /е/ 
3. National Advisory Council on International Monetary 
and Financial Problems /е/ 
4. National African Congress of Nyasaland /е/ 
5. National Archives Council, /US/ /е/ 
6. North Atlantic Council, L /e/ 
Náción /es/ 
1. nacional /es/, /р/ 
2. nacionální /с/ 
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NA CA 
NACAF 
NAC С 
N. A. C.D. 
NACORCDM 
NADE/F/COL 
NADPB 
NAEB 
N. A.F. 
NA F 
NAFC 
NAFTRAC 
NAGRA 
NAK 
NAKG 
NAKS 
NALHI 
nám. 
NA MDB 
NAMILCOM 
NAORPG 
NAP 
nar. 
National Advisory Committee for Aeronautics /NASA/, 
/US/ /е/ 
Northwest African Coastal Air Force /е/ 
Norwegian-American Chamber of Commerce /е/ 
1. National Association for Civil Defence, /GB/ /е/ 
2. North Atlantic Council Deputies /е/ 
National Advisory Council on Rural Civil and Defense 
Mobilization, Battle Creek /е/ 
NATO Defense College /е/ 
North Atlantic Defence Production Board /е/ 
North African Economic Board /е/ 
Nederlands Arbeidsfront /пе/ 
Nordiska Administrativa Förbundet /s/ 
Naval Air Ferry Command, /US/ /е/ 
National Foreign Trade Council, /US/ /е/ 
Normenausschuss für das graphische Gewerbe /d/ 
1. Nederlandsche Algemeene Keuringsdienst voor Boomkwe-
rij gevassen, Wg /пе/ 
2. Nederlandsche Algemeene Keuringsdienst voor Land-
bouwzaden en Aardappelpootgoed, Wg /пе/ 
Nederlandsche Algemeene Keuringsdienst voor Groenteza-
den, Gra /пе/ 
Nederlandsche Algemeene Keuringsdienst voor Sier— 
gewassen, Gra /пе/ 
National Authority for the Ladies Handbag Industry /е/ 
náméstek /£/ 
National Association of Medical-Dental Bureaus /е/ 
North Atlantic Military Committee /е/ 
North Atlantic Ocean Regional Planning Group, /US/ /е/ 
1. National Association of Parliamentarians, Kansas 
City /е/ 
2. Niger Agricultural Project /е/ 
3. North Atlantic Pact /е/ 
4. Noyautage des Administrations Publiques /f/ 
1. narodni /h/ 
2. = narod. 
nar. 1. národ /с/ 
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narod. 
Nár.soc. 
NASAF 
NASASP 
N.A.S.C. 
NASDA 
NASM 
NASS 
NAT 
Nat. 
nat. 
NATA 
Nat.Absten« 
NATC 
Nat.Dem. 
nat.-ekon. 
NATIS 
Natl. 
Natl Bk 
Nat.Lib. 
Nat.Mil. 
NATO 
NATOUSA 
NATS 
NATSLANT 
nat.soc. 
nat.soz. 
NATSPAC 
2. národní /6/ 
3. národny /sk/ 
narodowy /ро/ 
Národní Socialiste /V 
Northeast African Strategic Air Force /е/ 
National Association of State Agencies for Surplus 
Property,/US/ /е/ 
North America Supply Council /GB-Canada-US/ /е/ 
National Association of State Departments of Agricul-
ture / e/ 
National Association of State Militia, Dallas /е/ 
National Association of Secretaries of State, Pierre 
/е/ 
North Atlantic Treaty /е/ 
1. nation /d,e,f/ 
2. nationalist /е/ 
3 . = N . b 
national /d,e,f,r,s/ 
North Atlantic Treaty Alliance /е/ 
National Abstentionalist /е/ 
North Atlantic Treaty Council /е/ 
National Democratic /е/ 
nationalekonomi/sk/ /s/ 
North Atlantic Treaty-Information Service /NATO/ /е/ 
= nat. 
National Bank,/US/ /е/ 
National Liberal /е/ 
Nationale Militië /пе/ 
1. North African Theater of Operations, /US/ /е/ 
2. North Atlantic Treaty Organization, W /е/ 
North African Theate-r of Operations, United States 
Army /e/ 
Naval Air Transport Service, /US/ /е/ 
Naval Air Transport Service, Atlantic Wing, /US/ /е/ 
nationalsocialistisk /da/ 
national-sozialistisch /d/ 
Naval Air Transport Service, Pacific Wing, /US/ /е/ 
Nat.-Vers. 
NAVFOR 
NAVFOREU 
Nav Int 
NAVNAW 
Navord 
NAVSOUTH 
N.A.V.W. 
Navy 
NAW 
NAWAF 
naz. 
NAZI 
NB 
NbA 
N.B.A.P.C. 
NBayG 
NBC 
NBC 
NBCC 
N.B.E. 
N.B.E.R. 
N.B.F.D. 
NB FNRJ 
N.B.I. 
NBKR 
N.B.P.R.P. 
N.B.R.C. 
NBS 
N.B.W. 
NC 
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National-Versammlung /d/ 
Naval Forces /е/ 
Naval Forces Europe, /US/ /е/ 
Naval Intelligence /е/ 
Naval Forces, Northwest African Waters, /US/ /е/ 
Department of the Navy, Bureau of Ordnance,,/US/ /е/ 
Southern Europe Naval Command /е/ 
Nederlandsche Arbeiders-Vredewacht /пе/ 
Department of the Navy, W /е/ 
Nationales Aufbauwerk /d/ 
Navy with Air Force, /US/ /е/ 
1. nazionale /i/ 
2. nazionalista; nazione /i/ 
Nazional-Sozialist /d/ 
1. Magyar Nemzeti Bizottság, NY /т/ 
2. Nemzeti Bank, Bp /т/ 
3. = NB FNRJ 
Neubauamt /d/ 
National Business Advisory and Planning Council /е/ 
Notgemeinschaft Bayerisches Grenzland /d/ 
1. National Book Council, /GB/ /е/ 
2. Nordens Bondeorganisationers Centralrâd /s/ 
Národní Banka Ceskoslovenská /t/ 
1. National Bituminous Coal Commission /е/ 
2. National Budget and Consultation Committee, NY /е/ 
National Bank of Egypt, Cairo /е/ 
National Bureau of Economic Research /Inc./ /е/ 
National Benevolent Fund for the Deaf /е/ 
Narodna Banka FNRJ /h/ 
National Bank of India, L /е/ 
Nordiska Blâbands-och Blâkorsradet /s/ 
National Board for Promotion of Rifle Practice, /US/ 
/ е / 
National Birth Rate Commission /е/ 
National Bureau of Standards, /US/ /е/ 
Niederschlesischer Blindenwohlfahrt /d/ 
1. National Center /е/ 
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2. National Congress /е/ 
3. National Council /е/ 
4. Nurse Corps /е/ 
NCAB 1. National Citizen's Advice Bureau Committee, L /е/ 
2. New Council of American Business /е/ 
NCAEG National Confederation of American Ethnic Groups, NY 
/ е / 
NCAI 1. National Committee on Atomic Information /е/ 
2. National Congress of American Indians, W /е/ 
NCARB National Council of Architectural Registration Boards, 
Oklahoma /е/ 
N. C.A.W. National Council for Animal Welfare /е/ 
NCB 1. National Coal Board, L /е/ 
2. National Compliance Board /е/ 
N.C.C. 1. National Crisis Comité /пе/ 
2. National Conference on Citizenship, Rockville /е/ 
N.C.C.С. National Conference of Charities and Correction /е/ 
NCCD National Council for Community Development /е/ 
NCCF National Council on Community Foundations, NY /е/ 
NCCIJ National Catholic Conference for Interracial Justice, 
Ch /е/ 
N.C.C.V.D. National Council for Combating Venereal Diseases„/GB/ 
/е/ 
NCCWÏÏO National Citizens Committee for the World Health Or-
ganization, /US/ /e/ 
NCEC National Committee for an Effective Congress, NY /е/ 
N.C.E.U. Nuovo Catasto Edilizio Urbano /i/ 
NCF National Civics Federation /е/ 
NCFE National Committee for a Free Europe, /US/ /е/ 
NCGA National Committee on Governmental Accounting, /US/ 
/е/ 
NCHA National Capital Housing Authority, /US/ /е/ 
NCIESD National Conference on International Economic and So-
cial Development, W /е/ 
NCL National Council- of Labour, L /е/ 
NCLC National Child Labor Committee, /US/ /е/ 
NCLL National Conference on Labor Legislation /е/ 
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NC LS 
NCMB 
NCMH 
N.C.N.C. 
NCONAC 
NCOPA 
NCP 
NCPA 
NCP С 
N.C.P.G.R. 
N.C.P.P.C. 
NCPW 
NCPWB 
NCR 
NCRAC 
NCRP 
NCSA 
N. C.S.B.E.E, 
NCSL 
NCSS 
N.C.S.W. 
N.C.U. 
NC WA 
NCWC 
NCWCC 
National Committee for Liberation of Slovakia, W /е/ 
Nigerian Cocoa Marketing Board /е/ 
1. National Committee for Mental Hygiene, NY /е/ 
2. National Council for Mental Hygiene, To /е/ 
1. National Convention of Nigerian Citizens, Yaba /е/ 
2. National Council of Nigeria and the Cameroons /е/ 
National Council on Naturalization and Citizenship, 
/US/ /е/ 
= NCPA 
Nationalist Citizens' Party, /Philippines/ /е/ 
National Conference of Police Associations, Fails 
Church /е/ 
National Capital Planning Commission,/US/ /е/ 
Nationale Confederatië der Politieke Gevangenen en 
Rechthebenden, Вг /пе/ 
National Capital Park and Planning Commission /е/ 
National Council for the Prevention of War /е/ 
National Certified Pipe Welding Bureau?/US/ /е/ 
1. De Nationale Coöperatieve Raad /пе/ 
2. National Council of Representatives /е/ 
National Community Relations Advisory Council, NY /е/ 
National Committee on Radiation Protection, /US/ /е/ 
1. National Civil Service Association /е/ 
2. National Customs Service Association, Chevy Chase 
/е/ 
National Council of State Boards of Engineering Exami-
ners /е/ 
National Civil Service League, /US/ /е/ 
1. National Conference on Social Security /е/ 
2. National Council for the Social Studies, W /е/ 
3. National Council of Social Service Inc., L /е/ 
1. National Conference of Social Work /е/ 
2. National Conference on Social Welfare, Columbus /е/ 
National Citizens Union /е/ 
National Congress of West Africa /е/ 
National Catholic Welfare Conference, /US/ /е/ 
North Central Weed Control Committee, /US/ /е/ 
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NCWFC 
NCWM 
ND 
NDA 
NDAC 
N.D.A.F. 
N.D.A.W. 
NDB 
NDC 
N.D.C.C. 
N1)1 
NDMB 
NDMiOZ 
NDO 
NDOS 
NDP 
N.D.P./D./ 
N.D.R.C. 
NDSB 
NDStP 
NDU 
NE 
NE А С 
N.E.B. 
National Council of Women of Free Czechoslovakia, 
Newark /е/ 
National Conference on Weights and Measures /е/ 
1. Naczelna Dyrekcja /ро/ 
2. Narodowa Demokracja /ро/ 
3. Navy Department, /US/ /е/ 
4. New Deal, /US/ /е/ 
5. Nomothetikon Diatagma /ell/ 
Naczelna Dyrekcja Administracyjna /ро/ 
National Defense Advisory Commission, /US/ /е/ 
National Dental Aid Fund /е/ 
Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling en We'rkloos-
heid, /Belgi'e'/ /vl/ 
Naczelna Dyrekcja Bibliotek /ро/ 
1. National Defense Council /е/ 
2. National Declaration Committee /Vredes-Enquête— 
Commissi^/ /пе/ 
3. National Defence Corps /е/ 
4. National Democratic Club, NY /е/ 
National Dairy Council of Canada /е/ 
Normenausschuss der Deutschen Industrie = DNA 
National Defense Mediation Board /е/ 
Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków /ро/ 
Naczelna Dyrekcja Ogólna /ро/ 
National Defense Operations Section /Federal Communi-
cations Commission/, /US/ /е/ 
National Democratic Party, /Southern Rhodesia/ /е/ 
National-Demokratische Partei /Deutschlands/, /DDR/ 
/d/ 
National Defense Research Committee, /US/ /е/ 
Narcotic Drugs Supervisory Body /е/ 
National-Deutsche Staatspartei, /BRD/ /d/ 
Niederdeutsche Union /d/ 
National Executive /е/ 
Northeast Air Command /US AF/ /е/ 
1. National Employment Board /е/ 
2. Nederlandsch EiercontrSle Bureau /пе/ 
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3. = KNEB 
NEBA National Emergency Banking Administration /е/ 
NEC 1. National Economic Council, /US/ /е/ 
2. National Emergency Council, /US/ /е/ 
3. Nederlands Elektrotechnisch Comité /пе/ 
4. New England Council, /US/ /е/ 
NEDC National Economic Development Council, L /е/ 
NEEB North Eastern Electricity Board, Newcastle /e/ 
NEF Near East Foundation, NY /е/ 
N.E.G. Nieuwe Economische Groep /пе/ 
NEGB North Eastern Gas Board, Leeds /е/ 
NEI Nouvelles Équipes Internationales, P /f/ 
NEK Norsk Elektroteknisk Komitee /по/ 
NEMKU Norges Elektriske Materiellkontroll /по/ 
N.E.M.S. National Emergency Medical Service, /US/ /е/ 
NEN Nederlands Normalisatiëinstituut /пе/ 
NEP Nemzeti Egység Pártja, Bp /т/ 
Népmüv.Min. Népművelési Miniszter/ium/, Bp /т/ 
NEPU Northern Elements' Progressive Union, /Nigeria/ /е/ 
NERA National Emergency Relief Administration /е/ 
NERPG Northern European Regional Planning Group /е/ 
NET Népköztársaság Elnöki Tanácsa, Bp /т/ 
N.E.T.h. Népköztársaság Elnöki Tanácsának határozata /т/ 
NEUM Non-European Unity Movement, /Republic of South Africa/ 
/ в / 
Nevoge. Nederlandsche Volks-Gemeenschap /пе/ 
NF 1. Narodna Fronta /h/ 
2. Národni Fronta 
/с/ 
3. Národny Front /sk/ 
4. National Foundation /е/ 
5. Nationale Front des Demokratischen Deutschland, 
/DDR/ /d/ 
6. Nemzeti Front, Bp /т/ 
NFA National Food Administration, /US/ /е/ 
NFB 1. National Film Board, /Canada/ /е/ 
2. Nederlandsche Fascistische Beweging /пе/ 
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NFCC National Federation of Citizens Councils /е/ 
NFCL National Federation for Constitutional Liberties /е/ 
NFE = NCFE 
NFN Nordiska Farmakopénamnden /s/ 
N.F.R. 1. Naviga^ia Fluviala Romand, /г/ 
2. Statens Naturvetenskapliga Forskningsrad /в/ 
NFRW National Federation of Republican Women, W /е/ 
N.F,S, National Fire Service, /US/ /е/ 
NFTC National Foreign Trade Council /е/ 
NFWRC National Federation of Women's Republican Clubs /е/ 
NFZ. Národní Fronta fen 
NG 1. National Government /е/ 
2. Nederlandsch Gezag /пе/ 
3. = NGUS 
NGA National Guard Association, /US/ /е/ 
NGAC National Guard Air Corps, /US/ /е/ 
N.G.A.P. Nomenclature Générale des Actes Professionnels /Sécu-
rité Sociale/ /f/ 
NGAUS National Guard Association of the United States, 
W /е/ 
NGB 1, National Guard Bureau, /US/ /е/ 
2. Nemzeti Gondozó Bizottság, Bp /т/ 
3. Northern Gas Board, Newcastle /е/ 
NGCC North German Coal Control /е/ 
NGCDO North German Coal Distribution Organization-Office /е/ 
N.G.Fed.Serv. National Guard in the Federal Service, /US/ /е/ 
NGH Népgondozó Hivatal, Bp /т/ 
NGISC North German Iron and Steel Control /е/ 
NGMB Nigeria Groundnuts Marketing Board /е/ 
NGNY National Guard of New York State, /US/ /е/ 
NGO Non-Governmental Organizations /UN/ /е/ 
KGOC North German Oil Control /е/ 
NGTC North German Timber Control /е/ 
NGUS United States' National Guard /е/ 
N.H.A. 1. National Health Assembly, /US/ /е/ 
2. National Housing Administration, /US/ /е/ 
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NHBRC 
N.H.C. 
N.H.C.D. 
N.H.C.S. 
NHF 
N.H.I. 
N.H.I.J.C. 
NHK 
N.H.M. 
N.H.M.R.C, 
N.H.P.C. 
NHS 
NHTPC 
N.I. 
NIA 
N.I,В. 
N.I.В.H. 
NIC 
NI CB 
NID 
N i D 
NI DC 
N.I.D.E.R, 
NIDM 
NIE 
National House-Builders' Registration Council, L /е/ 
National Health Council, /US/ /е/ 
New Hampshire Civil Defense /е/ 
Nederlandsch Honing-Contrôlestation /пе/ 
Nemzeti Harci Front, Bp /т/ 
National Health Insurance, /GB/ /е/ 
National Health Insurance Joint Committee /е/ 
1. Národohspodárská Komise /<?/ 
2. Nippon Hoso Kyokai, Tokio /ni/ 
National Health Measure, /Canada/ /е/ 
National Health and Medical Research Council, /Aust-
ralia/ /е/ 
National Historical Publications Commission, /GB/ /е/ 
National Health Service, L /е/ 
National Housing and Town Planning Council, L /е/ 
1. National Insurance /е/ 
2. Native Infantry, /India/ /е/ 
3. Naval Intelligence, /GB/ /е/ 
4. Northern Indiana Public Service /е/ 
1. National Indian Association /е/ 
2. National Intelligence Authority /е/ 
Nieuwe Indische Beweging /пе/ 
Nationaal Instituât tot p'/ordering van de Huisvesting, 
Br /vi/ 
1. National Industrial Council, /US/ /е/ 
2. National Inventors Council, /US/ /е/ 
3. Non-Intervention Committee /е/ 
National Industrial Conference Board, NY /е/ 
Naval Intelligence Division, L /е/ 
Niepodlegiosc i Demokracja /ро/ 
1. National Industrial Design Council, /Canada/ /е/ 
2. Northern Ireland Development Council, Ь /е/ 
Nederlandsch Instituut voor Dokumentatië en 
Registratuur, Gra /пе/ 
National Institute for Disaster Mobilization, NY /е/ 
National Intelligence Estimates, /US/ /е/ 
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NIFES National Industrial Fuel Efficiency Service, L /е/ 
N.I.F.O. Nederlandsch-Indische Fascisten Organisatie /пе/ 
NIGP National Institute of Governmental Purchasing,/US/ /е/ 
N.I.H. National Institute of Health, /US/ /е/ 
NIK Najwyzsza Izba Kontroli /ро/ 
NIK Nehézipari Központ, Bp /т/ 
N.I.L.S. Nederlandsch-Indisch Landsyndicat /пе/ 
NIM Nehézipari Miniszter/ium/, Bp /т/ 
N.I.N.E. Nucleo Intendenza Nord-Est, Verona /i/ 
N10 Navigational Information Office, /US N/ /е/ 
NIP National Independence Party, /Br.-Honduras/ /е/ 
NIPA National Institute of Public Affairs /е/ 
NipM = NIM 
NIRA National Industrial Recovery Administration, /US/ /е/ 
NIRB National Industrial Recovery Board, /US/ /е/ 
N.I.R.Sig. Northern Ireland Royal Corps of Signals, /GB/ /е/ 
NIS National Intelligence Survey /mil./, /US/ /е/ 
NISS National Institute of Social Sciences /е/ 
NIT Nwe International Teams /е/ = NEI 
NIUC National Independent Union Council, /US/ /е/ 
N.I.W.O. Nederlandsche Internationale Wegvervoer Organisatie /пе/ 
NIZ Nácelnik Intendanèniho Zá-sobování /с/ 
N.J.А.С. National Joint Advisory Council, /GB/ /е/ 
NJC National Joint Council for Local Authorities,Administ-
rative , Professional, Technical and Clerical Services, 
L /е/ 
NJCBI National Joint Council for the Building Industry Ad-
ministrative Council, L /е/ 
NJIC National Joint Industrial Council for Gas Industry,L/e/ 
N.J.I.C. National Joint Industrial Council for Retail Pharmacy, 
/GB/ /е/ 
NJPMB Navy Jet Propelled Missile Board, /US/ /е/ 
N.K. Nomeklatur Kommittee /da/ 
NKAF North Korean Air Force /е/ 
NKD Nejvyssi Kontrolny Dvor /с/ 
N.K.F. Nationaal Krisisfonds, /Belgiè4/ /vi/ 
NKFD National-Kommittee Freies Deutschland /d/ 
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NKK 
NKOJ 
NKP 
NKPA 
ж и 
NKW 
NKW PSL 
NKW SD 
NKW ZSL 
NL 
N1. 
N. Lab. 
NLB 
NLC 
NLDP 
NLF 
NLKP 
NLM 
NLO 
NLP 
NL/R/B 
NLWV 
NM 
1. Národní Kulturní Komise /с/ 
2. Népkönyvtári Központ, Bp /ш/ 
3. Nordiska Kulturkommissionen /s/ 
Nacionalni Komitet Oslobodjenja Jugoslavije /h/ 
1. New Kenya Party /е/ 
2. Norges Kommunistiske Parti /по/ 
North Korean People's Army /е/ 
1. Nejvyséi Kontrolní Urad /£Г/ 
2. Norges Kommunistiske Ungdomsforbund /по/ 
1. Naczelny Komitet Wykonawczy /ро/ 
2. Narodowy Komitet Wyzwolenia /ро/ 
Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa 
Ludowego /ро/ 
Naczelny Komitet Wykonawczy Stronnictwa Demokratycznego 
/ро/ 
Naczelny Komitet Wykonawczy Zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego /ро/ 
1. National League /е/ 
2. National Liberal, /GB/ /е/ 
= nat. 
National Labour Party,/GB/ /е/ 
1. National Liberal Club, L /е/ 
2. Népköztársaság Legfelső Birósága, Bp /т/ 
3. = NL/R/B 
1. National League Club /е/ 
2. National Legislative Council, NY /е/ 
3. National Liberal Club /е/ 
National Liberation Democratic Party, /Nyasaland/ /е/ 
National Liberal Federation, /GB/ /е/ 
Nïmkogude Liidu Kommunistlik Partei /ее/ 
National Liberation Movement /е/ 
National Liberal Organization, L /е/ 
Niedersächsische Landespartei, Hannover /d/ 
National Labor /Relations/ Board, /US/ /е/ 
National League of Women Voters, W /е/ 
1. Narodna Milicija /h/ 
2. Navy Minister, /GB/ /е/ 
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N.M.B. 
NM С 
NMCB 
NMCJS 
NME/st/ 
NMG 
NMHF 
NML 
N.M.M. 
NMM 
NMR 
N.M.S. 
NMTS 
NMV 
NNC 
NNCI 
NNDP 
NNRC 
NNSC 
NO 
NOB 
N.O.D. 
3. Népművelési Minisztérium, Bp /т/ 
4. = N.M.M. 
X. 
1. National Maritime Board, /GB/ /е/ 
2. National Mediation Board, /US/ /е/ 
3. = NOPPMB 
1. National Manpower Council, NY /е/ 
2. National Music Council, /US/ /е/ 
National Munitions Control Board /е/ 
Naval Member Canadian Joint Staff /е/ 
National Military Establishment, /US/ /е/ 
Navy Military Government, /US/ /е/ 
National Mental Health Foundation, NY /е/ 
National Municipal League, NY /е/ 
Népjóléti és Munkaügyi Miniszter/ium/, Bp /т/ 
= NM 
5 • 
1. National Military Representatives with SHAPE /NATO/ 
/е/ 
2. National Milk Record, /GB/ /е/ 
National Medical Service /е/ 
National Milk Testing Service /e/ 
Nemzeti Munkavédelmi Szervezet, Bp /т/ 
Navy Nurse Corps, /US/ /е/ 
National Nursing Council, Inc. /е/ 
Nigerian Nat ional Democratic Party, Lagos /е/ 
Neutral Nations Repatriation Commission /е/ 
Neutral Nations Supervisory Commission /е/ 
1. Näringsfrihetsombudsmannen /s/ 
2. Näringslivets Opinionsnämnd /s/ 
3. Narodna Odbrana /h/ 
4. Narodni Odbor /h/ 
5. Narodnooslobodilaíki /h/ 
6. Narodnoosvobodilni /sl/ 
7. Nouvel Ordre /f/ 
1. Narodnooslobodilaïka Borba /h/ 
2. Narodnoosvobodilna Borba /si/ 
3. Narodnoosvobodilni Boj /si/ 
Naval Ordnance Department, /GB/ /е/ 
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NOF 
NOGZ 
NOJ 
NOKZ 
N00 
NOP 
N.O.P.H.N. 
NOPPMB 
NOR 
NORAD 
NORC 
NORPAC 
NOS 
NOT 
N.O.T.B. 
NOTINAC 
Not Off 
NotV 
NOV 
NOVS 
NOW 
NP 
NPA 
N.P.A.A.F. 
1. Narodnooslobodilaëki Front /h/ 
2. Narodnoosvobodilna Fronta /sl/ 
Narodni Odbor Grada Zagreba /h/ 
1. Narodna Omladina Jugoslavije /h/ 
2. Narodno Oslobodjenje Jugoslavije /h/ 
Narodni Odbor Kotara Zagreba /h/ 
1. Narodnoosvobodilaèki Odbor /h/ 
2. Narodnoosvobodilni Odbor /sl/ 
1. Narodnooslobodilacfki Pokret /h/ 
2. Novy Operativní Plán /с/ 
National Organization for Public Health Nursing, /US/ /е/ 
Nigeria Oil Palm Produce Marketing Board /е/ 
Narodnooslobodilaèki Rat /h/ 
North American Air Defence Command, Colorado Springs /е/ 
National Opinion Research Center, /US/ /е/ 
North Pacific Force /mil./, /е/ 
Narodno Oslobodjenje Jugoslavije /h/ 
Népbiróságok Országos Tanácsa, Bp /т/ 
National Ophthalmic Treatment Board, /GB/ /е/ 
Agencia Noticias Nacionales Prensa Venezolana, Caracas /es/ 
Notification Office, /US/ /е/ 
Notverordnung /d/ 
1. Narodnooslobodilacka Vojska /h/ 
2. Narodnoosvobodilna Vojska /sl/ 
National Office of Vital Statistics, /US/ /е/ 
Narodowa Organizacja Wojskowa /ро/ 
1. Nat ionalist Party, /Philippines/ /е/ 
2. Národní Pojí^téní /<*/ 
3. Naval Prison, /US/ /е/ 
4. Nemzeti Parasztpárt, Bp /т/ 
5. Neue Partei, /BRD/ /d/ 
6. Neutrale Partij /пе/ 
7. Non Project Report /USAEC/ /е/ 
8. Notary Public, /US/ /е/ 
1. National Planning Association, W /е/ 
2. National Production Authority, W /е/ 
Non-Permanent Active Air Force /of Canada/ /е/ 
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NPACI 
NPB 
NPC 
NPCA 
NPCh 
NPCHWS 
NPD 
NPF 
NPG 
NPGL 
NpM 
N.P.P. 
NPPC 
NPRSP 
NPT 
N.P.T.F.B. 
NPZ 
NR 
NRA 
National Production Advisory Council for Industry, /US/ 
/ е / 
1. National Planning Board, /US/ /е/ 
2. National Plant Board, /US/ /е/ 
1. National Panhellenic Conference, /US/ /е/ 
2. National Patent Council /е/ 
3. National Peace Council, L /е/ 
4. National Petroleum Council, W /е/ 
5. National Publicity Council for Health and Welfare 
Services, /US/ /е/ 
6. NATO Parliamentarians' Conference, P /е/ 
7. Northern People's Congress, Kaduna /е/ 
National Pest Control Association /е/ 
Niezalezna Partia Chiopska /ро/ 
= NPCc 
Nationale Partei Deutschlands, /BRD/ /d/ 
Národní Pozemkovy Fond /Й/ 
Národowy Plan Gospodarczy /ро/ 
National Popular Government League /е/ 
= NM 
5 • 
1. Nederlandsche Pensioen Partij /пе/ 
2. Nemzeti Parasztpárt, Bp /т/ 
National Power Policy Committee /е/ 
Narodowa Pozyczka Rozwoju Sii Polski /ро/ 
Nine-Power Treaty /е/ 
National Park Trust Fund Board /е/ 
Náíelník Proviantního Zásobování /с/ 
1. NäringsfrihetsrSdet /s/ 
2. Narodna Republika /h/ 
3. Národní Rada /Й/ 
4. Nationale Rechte, BRD /d/ 
5. Nationalrat /d/ 
6.Naval Representative /е/ 
7. Nordiska Radet /s/ 
8. Normalisatiëraad /по/ 
1. National Reform Association /е/ 
2. Nemzeti Repülő Alap, Bp /т/ 
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3. = N.I.R.A. 
National Resources Board and Advisory Committee, /US/ 
/е/ 
Narodní Rada Ceskoslovenská /if/ 
1. National Radium Commission /е/ 
2. National Republican Club, NY /е/ 
3. National Research Council /of Canada/, Ottawa /е/ 
4. National Research Council, W /е/ 
5. National Resources Committee, /US/ /е/ 
National Resources Council /of America/ /е/ 
1. National Republican Congressional Committee /е/ 
2. = NRC 
5 • 
Nationall Naval Recruiting Department, L /е/ 
National Relief Fund /е/ 
Norsk Rikskringkasting /по/ 
Northern Rhodesia Liberal Party /е/ 
National Records M a n ag e m e nt Council /е/ 
Narodní Rada Obchodnictva /if/ 
Nejvys^i Rada Obrany Státu /с/ 
1. Naczelna Rada Odbudowy Warszawy /ро/ 
2. Naczelna Rada Organizowania Wystaw /ро/ 
Nationale Reichspartei /d/ 
National Resources Planning Board, /US/ /е/ 
Nezavisna Radnicka Partija Jugoslavije /h/ 
National Recovery Rewiew Board /е/ 
1. Naczelna Rada Spóidzielcza /ро/ 
2. National Re-employment Service /е/ 
3« Rational Refugee Service /е/ 
Narodna Radikalna Stranka u Egzilu /h/ 
National Reference Tribunal /е/ 
National Right to Work Committe, /US/ /е/ 
1. Narodna Skupstina /h/ 
2. Národné-Socialistická Strana /с/ 
3. Národní Shromázdéní /if/ 
4. Národní Sourucenství /£/ 
5. Nasjonal Sämling /по/ 
6. National Service, /GB/ /е/ 
ns. 
NSA 
N.S.A.B. 
NSAP 
NSB 
NSC 
NSCS 
N.S.D. 
NSDAP 
N.S.D.F.B. 
NSE 
NSEC 
N.S.E.V.W.P. 
NSF 
NS FNRJ 
NSGC/I/ 
NSGT 
NS-Hago 
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7. National Socialism /е/ 
8. National Society /е/ 
9. National-sozialismus /d/ 
10. nationalsozialistisch /d/ 
11. Nejvyssi Soud /с/ 
12. Nemzeti Segély, Bp /т/ 
13. Nursing Service /е/ 
1. nacionales /es/ 
2. Národní Správa /с/ 
1. National Security Agency, W /е/ 
2. National Standards Association, /US/ /е/ 
3. Norges Sosialdemokratiske Arbeiderparti /по/ 
Nursing Service Advisory Board /е/ 
Nationalsocialistiska Arbetarpartiet /s/ 
1. Nationaal Socialistische Beweging /пе/ 
2. National Service Board /е/ 
3. Nemzeti Sport Bizottság, Bp /т/ 
1. National Safety Council, Ch /е/ 
2. National Savings Committee /е/ 
3. National Security Council, W /е/ 
National Security Council Staff, W /е/ 
National Service Department, /GB/ /е/ 
Nazionalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei /d/ 
Nationaal Socialistische Duitsche Frontstrijders-Bond 
/пе/ 
National Sales Executives, /US/ /е/ 
National Service Entertainments Council /е/ 
Nationalsozialistische Eidgenössische Volks - und 
Wirtschaftspartei /d/ 
1. National Sanitation Foundation, Ann Arbor /е/ 
2. Nationalsozialistische Frauenschaft /d/ 
3. Norges Standardiserings-Forbund /по/ 
Narodna Skupstina Federativne Narocine Republike Jugo-
slavije /h/ 
National Seif Government Committee, /Inc./ /е/ 
Non-Self-Governing Territories /е/ 
Nationalsozialistische Handwerks-, Handels- und Ge-
werbeorganisation /d/ 
N.S.K.O.V. 
N.S.L. 
NSLRB 
NSM 
NSNRBiH 
NS NRS 
NSO 
NSP 
NSPB 
NSPC 
NSRB 
NSRC 
NSRP 
NSS 
NSUF 
N.S.V. 
NSV L/iit/ 
NSWA 
N.S.W.O. 
NSY 
NSZ 
NTF 
NTGB 
NTN 
NTNF 
N.T.P. 
NTTJC 
N.U. 
NUC 
NUF 
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Nazionalsozialistischer Kriegsopferverein /d/ 
National Service League, /GB/ /е/ 
National Steel Labor Relations Board /е/ 
National Socialist Movement, /GB/ /е/ 
Narodna Skupstina Narodne Republike Bosne i Hercegovi-
ne /h/ 
Narodna Skupstina Narodne Republike Slovenije /h/ 
National Security Organization, /US/ /е/ 
= N.S.D.A.P. 
National Security Planning Board, /US/ /е/ 
National Security Planning Commission, /US/ /е/ 
National Security Resources Board, /US/ W /е/ 
Národní Shromázdlní Republiky Ceskoslovenské /с/ 
1. National Search and Rescue Plan, /US/ /е/ 
2, National States' Rights Party, Birmingham /е/ 
1. National Slovak Society of the USA /е/ 
2. NejvysSi Správní Soud /2Г/ 
Nasjonal Sämlings Ungdomsfylking /по/ 
1. Nazionalsozialistische Volkswohlfahrt /d/ 
2. Nöukogude Sotsialistlik Vabariik /ее/ 
NUukogude Sotsialistlik/kud/e Vabariikide Liit /ее/ 
National Social Welfare Assembly, /US/ /е/ 
Nationaal Socialistische Werknemers Organisatië /пе/ 
New Scotland Yard, L /е/ 
Narodowe Sily Zbrojne /ро/ 
National Turkey Federation, /US/ /е/ 
North Thames Gas Board, L /е/ 
Najwyzszy TrybunaL Narodowy /ро/ 
Norges Tekniske Naturvitenskapelige Forskningsrâd /по/ 
New Turkey Party, Ankara /t/ 
National Trade Union Council for Human Rights, NY /е/ 
1. Nationale Unië /пе/ 
2. Nations Unies /f/ = UN^ 
3. Nazioni Unite /i/ = UN^ 
4. Niederdeutsche Union, /BRD/ /d/ 
Nejvys^i tfrad Cenovy 
National United Front, /Republic of Somali/ /е/ 
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NŰKU Nejvyssi lícfetní Kontrolnf fed /07 
NUP National Unionist Party, /Sudan/ /е/ 
N.U.S.E.C. National Union of Societies for Equal Citizenship, 
/GB/ /е/ 
NTÍTV Národni ifstrední T^lov/chovny Vybor /с/ 
N.U.W.S.S. National Union of Women's Suffrage Societies, /GB/ 
/е/ 
NUZ Najvyssí lírád pre Zásobovanie /sk/ 
NÜ Népügyészség, Bp /т/ 
NV 1. Národni V/bor /с/ 
2. Nationalversammlung /d/ 
N.V.A. Nederlandsche Vredes Actié' /пе/ 
NVB 1. Národni Vybor Bezpecnosti /с/ 
2. National Volunteer Brigade, /GB/ /е/ 
3. Nederlandsche Vrouwenbeweging /пе/ 
N.V.C. Nationale Vredes Centrale /пе/ 
NVF 1. National Vitamin Foundation, /US/ /е/ 
2. Nederlandsch Volks-Fascisme /пе/ 
NVGI National Voluntary Groups Institute /е/ 
NVP Niedersächsische Volkspartei, /BRD/ /d/ 
NVS 1. Narodna Vlada Slovenije /sl/ 
2. Nejvy^si Vojensky Soud /cf/ 
N.V.V.N. Nederlandsch Verbond van Rationalisten /пе/ 
NWEB North Western Electricity Board, Manchester /е/ 
NWGB North Western Gas Board, Manchester /е/ 
N.W.M.P. North-Western Mounted Police, /Canada/ /е/ 
NWP National Woman's Party, /US/ /е/ 
N.W.R. 1. Nationale Woningraad /пе/ 
2. Nederlandsche Werkiocsheids Raad /пе/ 
NWRC National Water Resources Committee, /US/ /е/ 
NWSA National Women's Suffrage Association /е/ 
NWSB National Wage Stabilization Board /е/ 
NYAL National Yugoslav Army of Liberation /е/ 
NYCt App New York Court of Appeals /е/ 
NYF New York Foundation /е/ 
NYNG New York National Guard /е/ 
NYO/О/ New York Operations Office /е/ 
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NYPFO 
NYSCC 
NYSPA 
NZ 
New York Air Force Procurement Field Office /е/ 
New York State Crime Commission /е/ 
New York State Power Authority./е/ 
1. Narodna ZaS^ita /si/ 
2. Národné Zhromazdenie /sk/ 
3. Neutrality Zone /е/ 
NZAF New Zealand 
N.Z.A. o.e. New Zealand 
N.Z.A. S.C. New Zealand 
NZDA New Zealand 
NZDCS New 
/е/ 
Zealand 
NZDLS New Zealand 
N.Z.E. F. New Zealand 
N.Z.M. C. New Zealand 
N.Z.S. C. New Zealand 
NZSI New Zealand 
N.Z.V. C. New Zealand 
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О 
0. 
O.A. 
O.A.А. 
OAB 
OACR 
OADR 
OAF 
OAFIE 
OAMCE 
0 and E 
0 and LS 
OAPC 
OAR 
OAS 
OATC 
1. Office /f/ 
2. oficial /es/ 
/V 
3. Okres /с, sk/ 
4. Ordnance Department, /US/ /е/ 
5. = Ofс. 
1. oficio /es/ 
2. = offic. 
1. Oberamt /d/ 
2. Ortsamt /d/ 
3. Ouvriers d'Administration /Armée/ /f/ 
1. Old Age Administration /е/ 
2. Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation 
et l'Agriculture /f/ = FAO 
1. Officiai Account Bureau /е/ 
2. Overseas Affairs Branch /е/ 
Office of the Admiral Commanding Reserves, /US/ /е/ 
Office of Agricultural Defence Relations /е/ 
Occupational Air Force /е/ 
Office of Armed Forces Information and Education /е/ 
Organisation Africaine et Malgache de Coopération 
Economique, Yaoundé /f/ 
Offices and Employees, /US/ /е/ 
Ocean and Lake Surveys /mil./, /US/ /е/ 
Office of Alien Property Custodian /е/ 
Officers' Appointment and Record Office, /GB/ /е/ 
1. Occupied Areas Section /Military Government/, /US/ 
/е/ 
2. Organisation de l'Armée Secrete, /Algier/ /f/ 
3. Organization of American States, W /е/ 
1. Oceanic Air Traffic Center /mil./, /US/ /е/ 
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OAV 
OAWR 
O.B. 
OBA 
Ob.Bfh. 
O.B.C.E. 
O.Bd 
Ob.d.H. 
Ob.d.L. 
Ob.d.M. 
OBE 
О Bew Aussch 
ObG 
Ob GH. 
O.B.G.S. 
O.B.I.C. 
O.B.I.P. 
ObLO 
OBM 
Ob NV 
OBNYH 
OBR 
O.B.T.P. 
OBU 
OBV 
o.e. 
2. Overseas Air Traffic Control /mil./, /US/ /е/ 
Okresní Akèni Vybor /У/ 
Office for Agricultural War Relations /е/ 
1. Office du Blé /f/ 
2. Ordnance Board /mil./, /US/ /е/ 
3. Országos Békebizottság, Bp /т/ 
4. Osvetová Beseda / 5 / 
5. = OBM 
Oberbergamt /d/ 
Oberbefehlshaber /d/ 
Office Belge du Commerce Extérieur /f/ 
= 0B2. 
Oberbefehlshaber des Heeres /d/ 
Oberbefehlshaber der Luftwaffe /d/ 
Oberbefehlshaber der Marine /d/ 
Office of Business Economics /Commerce Department/, 
/US/ /е/ 
Oberbewertungsausschuss /d/ 
Oberstes Gericht /d/ 
Oberster Gerichtshof /d/ 
Official British Government Services /е/ 
Office Belge d'Investigations Commerciales, Br /f/ 
Office des Biens et Intérêts Privés /f/ 
1. Obcinski Ljudski Odbor /si/ 
2. Oblastni Ljudski Odbor /si/ 
Oberbürgermeister /d/ 
Obvodní Národní Vybor /с/ 
Országos Bünügyi Nyilvántartó Hivatal, Bp /т/ 
Office of Budget and Reports /US N/ /е/ 
Office du Bat iment et des Travaux Publics /f/ 
Obvodny Báíísky ifrad / У / 
Okresní Branny Vybor /с/ 
1. Office Colonial /f/ 
2. Office des Changes /f/ 
3. Office of Censorship /US N/ /е/ 
4. Ordnance Committee /е/ 
5. Overseas Command /е/ 
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OCA 1. Office des Cités Africaines, Br /f/ 
2. Office of the Comptroller of the Army, /US/ /е/ 
3. Operational Control Authority /mil./, /US/ /е/ 
OCAC Office, Chief of Air Corps, /US/ /е/ 
OCAFF Office, Chief of Army Field Forces, /US/ /е/ 
OCAS Organization of Central American States /е/ = ODECA 
OCB 1. Office des Céréales Panifiables, /Syrie/ /f/ 
2. Oil Control Board /е/ 
3. Operations Coordinating Board, /US/ /е/ 
OCC 1. Official Classification Committee /е/ 
2. Office of the Comptroller of the Currency /Treasury 
Department,/ /US/ /е/ 
3. Ohio Circuit Court /е/ 
OCCCA Office of Civilian Conservation Corps Activities /е/ 
OCCCRBAR Office of the Co-ordinator of Commercial and Cultural 
Relations between American Republics /е/ 
OCCWS Office of the Chief of Chemical Warfare Service. /US/ 
/е/ 
OCD Office of Civil Defense, /US/, W /е/ 
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Éco-
nomiques , P /f/ 
OCDM Office of Civil and Defense Mobilization, /US/ /е/ 
OCDO Office, Chief Disbursing Officer, /US/ /е/ 
O.C.E. 1. Office Chérifien de Contrôle et d'Exportation, 
Casablanca /f/ 
2. Office, Chief of Engineers, /US/ /е/ 
O.C.E.E. Organisation de Coopération Économique Européenne /f/ 
= OEEC 
OCF Office, Chief of Finance, /US/ /е/ 
OCI Office of Co-ordination of Information /е/ 
OCIA Office of Co-ordinator of International Affairs /е/ 
OCIAA Office of Co-ordinator of Inter-American Affairs, 
/US/ /е/ 
OCLA Organisation Commune de Lutte Antiacridienne /f/ 
O.C.M. Organisation Civile et Militaire /f/ 
OCMI Organisation Consultative Maritime Intergouvememen-
tale /f/ 
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OCNO 
О CO 
О.С.О.В. 
OCOFE 
ОС of ORD 
OCOMS 
OCR 
OCQM 
OCR 
O.C.R.A. 
O.C.R.A.S.C. 
O.C.R.E. 
O.C.R.P.I. 
0.C.R.S. 
OCS 
OCSIGO 
OCSO 
OCSPWAR 
OCSS 
ОС Surg 
OCT 
OD 
O.D.A.C.V.G. 
ODB 
Office, Chief of Naval Operations, /US/ /е/ 
Office, Chief of Ordnance /US А/ /е/ 
Office Central des Oeuvres de Bienfaisance et Services 
Sociaux /f/ 
Office, Chief of Engineers, /US/ /е/ 
= ОСО 
Office of Community Services /mil./, /US/ /е/ 
Office of Civilian Personnel /е/ 
Office of the Chief Quartermaster, /US/ /е/ 
Office of Civilian Requirements /War Production Board/, 
/US/ /е/ 
Officer Commanding, Royal Artillery, /GB/ /е/ 
Officer Commanding, Royal Army Service Corps, /GB/ /е/ 
Officer Commanding, Royal Engineers, /GB/ /e/ 
Office Central de Répartition des Produits Industriels 
/f/ 
Organisation Commune des Régions Sahariennes /f/ 
1. Office, Chief of Staff /е/ 
2. Office, Chief Surgeon /е/ 
3. Office of Civilian Supply /е/ 
4. Office of Contract Settlement /mil./, /US/ /е/ 
5. Organe de Contrôle des Stupéfiants /ССРО/ /f/ = 
DSB2. 
Office of the Chief Signal Officer /US А/ /е/ 
Office of the Chief Signal Officer /е/ 
Office of the Chief of Special Warfare /US А/ /е/ 
Office of the Chief of Special Service, /US/ /е/ 
Office, Chief Surgeon /е/ 
Organisation des Communications et du Transit de la 
Société des Rations, G /f/ 
1. Office of Distribution, /US/ /е/ 
2. Offices Départementaux /f/ 
3. Operations Division /е/ 
4. Ordnance Department, /US/ /е/ 
Offices Départementaux des Anciens Combattans et Vic-
times de la Guerre /f/ 
1. Office of Dependency Benefits /е/ 
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ODCA 
ODD 
О.D.E. 
О DE CA 
OdE 
0.D.H.W.S. 
ODI 
ODIC 
O.Dist.Engr 
O.D.L. 
ODM 
O.D.P. 
ODPI 
O.D.P.N. 
0.D.S. 
ODT 
OEA 
O.E.A. 
OEC 
OECA 
OECD 
OECE 
OEC of S 
OEEC 
OEF 
OÉI 
2. Országos Dokumentációs Bizottság, Bp /т/ 
Organizáción Demócrata Cristiana de América, S /ез/ 
Organisations-dienst für Deutschland /d/ 
Office de Documentation Économique, /France/ /f/ 
Organizáción de Estados Centroamericanos /es/ 
Opfer des Faschismus /d/ 
Office of Defense and Health Welfare Service, /US/ /е/ 
1. Office, Director of Intelligence /е/ 
2. Okresnx Dopravní Inspektorát /с/ 
3. Open Door International for the Economic Emancipa-
tion of the Women Worker, Br /е/ 
Office of the Director of Information Control, /US/ 
/е/ 
Office, District Engineer /е/ 
Office Départemental du Logement /f/ 
Office of Defense Mobilization, /US/ /е/ 
1. Office Départemental des Pensions /f/ 
2. Office Départemental du Placement /f/ 
Office of the Director of Public Information, /US/ /е/ 
Office Départemental des Pupilles de la Nation /f/ 
Office Départemental de la Seine /f/ 
Office of Defense Transportation, /US/ /е/ 
1. Organisation des États Américaines /f/ = OAS,, 
2. Organizáción de los Estados Americanos /es/ = OAS 
3. 
з. 
3. Országos Energiagazdálkodási Alap, Bp /т/ 
Országos Épületjavitási Alap, Bp /т/ 
1. Office of Economic Coordination /е/ 
2. Organisation Européenne de Charbon /f/ = ECO, 
Organisation des États Centro-Américains /f/ = ODECA 
Organization for Economic Cooperation and Development 
/е/ = OCDE 
Organization Européenne de Coopération Économique /f/= 
OEEC 
Office, Engineers Chief of Staff, /US/ /е/ 
Organization for European Economic Co-operation, P /е/ 
Országos Erdészeti Főigazgatóság, Bp /т/ 
Országos Épitőipari Igazgatóság, Bp /т/ 
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OEM 
OEP 
OES 
OETA 
Oe VP 
OEW 
О. F. 
Of. 
of. 
OFAR 
OFB 
OFBT 
OFC 
Of с 
O.F.C.E. 
OFD 
OFE 
OFEA 
OFEC 
OFF 
Off. 
off. 
O.F.F.A. 
OFFI 
offic. 
Officomex 
offiz. 
Off. of Educ. 
OFH 
Office of Emergency Management, /US/ /е/ 
Office of Emergency Planning, /US/ /е/ 
Office of Economic Stabilization, /US/ /е/ 
Occupied Enemy Territory Administration /е/ 
= ÖVP 
Office of Economic Warfare, /US/ /е/ 
1. Organisations Féminines /f/ 
2. Osvobodilna Fronta /si/ 
= offic. 
= °2. 
Office of Foreign Agricultural Relations, W /е/ 
Országos Földbirtokrendező Bizottság, Bp /т/ 
Országos Földbirtokrendezó Tanács, Bp /т/ 
Office of Fishery Coordination /е/ 
office /е/ 
Office Français du Commerce Extérieur /f/ 
Office, Fiscal Director /е/ 
Office Français d'Édition /f/ 
Office of Foreign Economic Administration /Lend Lease/, 
/US/ /е/ 
Office of Foreign Economic Co-ordination /е/ 
Office of Facts and Figures /е/ 
= Of с. 
1. offentiig /da/ 
2. officeel /пе/ 
3. officiel /da,i. 
4. officiell /а/ 
5. ofiziell /d/ 
6. = offic. 
Office des Fers, Fontes, Aciers /f/ 
Országos Forditó és Forditáshitelesitő Iroda, Bp /т/ 
official /е/ 
= O.F.I. Сотех 
= off. 
5. 
Office of Education /е/ 
1. Oberster Finanzhof, /BRD/ /d/ 
of ic, 
O.F.I.Comex 
O.F.K. 
OFLC 
O.F.M.E. 
O.F.O.M. 
OFP 
OFRR/O/ 
OFS 
Of s 
OFSC 
OFT 
OG 
OGC 
OGDDR 
OGH /Ъг Z/ 
OGM 
О GR 
Ogy. 
OHB 
0.H.3.M.S, 
OHE 
OHF 
OHH 
O.H.L. 
O.H.M.S. 
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2. Országos Földhivatal, Bp /т/ 
1. oficiál&e; oficiální / 5 / 
2. oficjalny /ро/ 
Office Français d'Importation et du Commerce Extérieur 
/f/ 
1. Oberfeldkommandantur /d/ 
2. Oberfinanzkasse /d/ 
Office of the Foreign Liquidation Commfesioner/US/ 
/е/ 
Organisation Française du Mouvement Européen /f/ 
Offices de la France d'Outre-Mer /f/ 
Obchodne-Financní Plán /5/ 
Office of Foreign Relief and Rehabilitation Opera-
tions,/US/ /е/ 
1. Office of Field Service /US N/ /е/ 
2. Ordnance Field Service /е/ 
3. Osvobodilna Fronta Slovenije /si/ 
offices /е/ 
Organization and Finance Sub-Committee /е/ 
1. Office of Foreign Territories /е/ 
2. Országos Földbi-tokrendező Tanács, Bp /т/ 
1. Oberstes Gericht der DDR /d/ 
2. Ordinamento Giudiziaro /i/ 
3. Organizzazione Governativa /i/ 
Office of the General Counsel /mil./, /US/ /е/ 
= OG 
Oberster Gerichtshof für die britische Zone /d/ 
Office of Guided Missiles, /US/ /е/ 
Office of Government Reports, /US/ /е/ 
Országgyűlés, Bp /т/ 
Országos Honvédelmi Bizottmány, Bp /т/ 
On Her Britannic Majesty's Service /е/ 
Office of the Housing Expediter, /US/ /е/ 
Országos Halászati Felügyelőség, Bp /т/ 
Országos Hadigondozó Hivatal, Bp /т/ 
Oberste Heeres-Lqitung /d/ 
= O.H.B.M.S. 
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OHP 
O.I. 
OIA 
OIAA 
О Л.A.С. 
OIC 
OICA 
О.I.C.M. 
OICMA 
OICNM 
OIEA 
OIEP 
OIG 
OIH 
O.I.H.P. 
O.I.H.R. 
O.I.L. 
OILA 
O.I.M.T. 
O.I.N. 
OIPC 
OIR 
= OIHP 
Office International /f/ 
Office of Indian Affairs /е/ 
Office of Inter-American Affairs, /US/ /
е
/ 
Organisation Internationale de l'Aviation Civile /f/ = 
I CAO 
1. Office of International Information and Cultural 
Affairs /US State Department/ /е/ 
2. Organisation Internationale du Commerce =ITO /f/ 
3. Organizáción Internacional de Comercio /es/ = ITO 
Office of Information and Cultural Affairs, W /е/ 
Office International de Contrôle des Médicaments, 
/Suisse/ /f/ 
Organisation Internationale pour le Contrôle du Criquet 
Migrateur Africain /f/ 
Organisation Inter-gouvernementale Consultative de la 
Navigation Maritime /f/ 
Organismo Internacional de Energia Atomica /es/ = IAEA 
Office International d'Échange de Produits /f/ 
1. Office, Inspector-General /е/ 
2. Organisation Inter—Gouvernementale /NU/ /f/ = IGO_ 
CL m 
3. Organizáción Intergubernamental /es/ = IGO 
Országos Idegenforgalmi Hivatal /т/ 
Office International d'Hygiène Publique /f/ 
Office of International Health Relations, /US/ /е/ 
Oost Indisch Leger /пе/ 
Office of International Labor Affairs /Labor Department/, 
/US/ /е/ 
Országos Irodalmi és Művészeti Tanács, Bp /т/ 
Organisation Internationale de la Normalisation /f/ 
1. Organisation Internationale de Police Criminelle /f/ 
= ICPO 
2. Organisation Internationale de Protection Civile 
/f/ = ICDO 
1. Office of Industrial Relations /mil./,/US/ /е/ 
2. Organisation Internationale pour les Réfugiés /f/ = 
IR02. 
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OIR/Т/ 
OIS 
OISS 
OIT 
OITF 
OJA-G 
OJCS 
OJD 
OK 
ок. 
OKDT 
OKFN 
OKH 
OKI 
OKK 
OK KPS 
OKKSC 
OKL 
OKM 
OKMZ 
Okr. 
5. Organizáción Internacional de Refugiados /es/ = 
IR02. 
Organisation Internationale de Radiodiffusion, 
/et Télévision/, Pr /f/ 
1. Office of Industrial Survey /US N/ /е/ 
2. Office of Information Services /US AF/ /е/ 
3. Opium Investigation Service /е/ 
OficinaIOrganizáción Iberoamericana de Seguridad Social 
/es/ 
1. Office of International Trade, /US/ /е/ 
2. Oficina Internacional del Trabajo /es/ = ILO^ 
3. Organisation Internationale du Travail /f/ = IL02 
2. 4. Organizáción Internacional del Trabajo /es/ = ILO 
Office of International Trade Fairs /Commerce Depart-
ment, /US/ /е/ 
Office of the Judge Advocate-General, /US/ /е/ 
Office of Joint Chiefs of Staffs, /US/ /е/ 
Office de Justification de la Diffusion des Supports 
de Publicité,P /f/ 
1. Oblasni Komitet /h/ 
2. OkruXni Komitet /h/ 
3. Osvëtovà Komise /с/ 
4. = OKK 
C- 0 
okólnik /ро/ 
Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács, Bp /т/ 
1. Obwodowy Komitet Frontu Narodowego /ро/ 
2. Ogólnopolski Komitet Frontu Narodowego /ро/ 
Oberkommando des Heeres /d/ 
1. Okresní Kulturní Inspektorát /с/ 
2. Országos Közegészségügyi Intézet, Bp /т/ 
1. Oberkriegskommissariat, /Schweiz/ /d/ 
2. Ortskrankenkasse /d/ 
Okrajni Komite Komunisticne Partije Slovenije /sl/ 
Okresní Komise Komunistické Strany îeskoslovenska /с/ 
Oberkommando der Luftwaffe /d/ 
Oberkommando der Kriegsmarine /d/ 
Osvetová Komise Ministerstva Zemèdèlstvi /с/ 
Okres /c,sk/ 
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okr. 
OKV 
OKW 
OKWFN 
OKZO 
OL 
OLAS 
OLB 
OLC 
OLCB 
OLCP 
O.L.Cr 
OLG 
OLG Präs 
OLLA 
OLG 
OLP 
OLR 
OM 
OMA 
OMB 
OMC 
1. okr^g /ро/ 
2. okresní ; okruzní /с/ 
3. okresny /sk/ 
Odvolací Kárny Vybor /с/ 
Oberkommando der Wehrmacht /d/ 
Okr^gowy Komitet Wyborczy Frontu Narodowego /ро/ 
Okresní Kabinet Zdravotnické Osvlty /с/ 
1. Office of Liaison /е/ 
2. Overseas League /е/ 
Organisation Locale des Affaires Sociales, Léopoldville 
/f/ 
Országos Létszámbizottság, Bp /т/ 
Office of the Land Commissioner /HICOG/ /е/ 
Office of the Land Commissioner for Bavaria /HICOG/ 
/е/ 
Organisation de Lutte contre le Criquet Pèlerin dans 
l'Est Africain /f/ = DLCO for EA 
Ordnance Lieutenant-Commander, /US/ /е/ 
Oberlandesgericht, /BRD/,/Österr./ /d/ 
Oberlandesgerichtspräsident /d/ 
Office of Lend-Lease Administration, /US/ /е/ 
1. Okrajni Ljudski Odbor /sl/ 
2. Okro^ni Ljudski Odbor /sl/ 
Office of Labor Production, /US/ /е/ 
Oberlandwirtschaftsrat /d/ 
1. Obrancí Miru /5/ 
2. Officiers Ministériels /f/ 
3. Oktatásügyi Minis; térium, Bp /т/ 
4. Openbaar Ministerie /пе/ 
5. Ordonnance Ministérielle /f/ 
1. Office of Military Assistance, /US/ /е/ 
2. Office of the Military Attaché, /US/ /е/ 
3. Organisation Métropolitaine de 1' Armée /f/ 
Országos Munkabér/megállapitó/ Bizottság, Bp /т/ 
1. Ordnance Missile Command /US А/ /е/ 
2. Organisation Mondiale du Commerce des Nations Unies 
/f/ 
O.M.C.I 
OMD 
OME 
OME H 
OMFB 
OMG 
OMGB 
OMGG/US/ 
OMGH 
OMG H 
OMGLB 
OMGSTEG 
OMGUS 
OMGWB 
OMH 
O.M.I. 
OMM 
OMP 
OMS 
OMSz 
OMVK 
O.N. 
ONA A 
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Organisation Maritime Consultative Intergouvernementale 
/f/ 
Ochrana Matek a DS'tf /Й/ 
Office of Management Engineer /US N/ /е/ 
Országos Munkaerőgazdálkodási Hivatal, Bp /т/ 
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, Bp /т/ 
Office of Military Government, /US/ /е/ 
Office of Military Government of Bavaria, /US/ /е/ 
Office of Military Government for Germany, United 
States /е/ 
Office of Military Government for Hesse,/US/ /е/ 
= ОМЕ H 
Office of Military Government for Land Bremen,/US/ /е/ 
Supervisory Branch of OMGUS for STEG /е/ 
= OMGG/US/ 
Office of Military Government Württemberg-Baden, /US/ 
/ в / 
1. Országos Mérésügyi Hivatal, Bp /т/ 
2. Országos Mértékügyi Hivatal, Bp /т/ 
1. Ordinario Militare per 1'Italia,R /i/ 
2. Organisation Météorologique Internationale /f/ 
1. Office of Minerals Mobilization /Interior Department/, 
/US/ /в/ 
2. Organisation Météorologique Mondiale /f/ = WMO 
Office of Management Production /е/ 
1. Office Militaire de Sécurité,P /f/ 
2. Organisation Mondiale de la Santé /f/ = WHO 
3. Organizáción Mundial de la Salud/es/ = WHO 
4. Organization for the Maintenance of Supplies, /GB/ 
/в/ 
Országos Mentőszolgálat, Bp /т/ 
Okresní Mimoíádná Vy*ivovaci Komise /5/ 
1. Office National /Anciens Combattants/ /f/ 
2. Office National /Brevets d'Invention et Marques de 
Fabrique//f/ 
3. Onafhankelijke Nationale Groep /ne/ 
Office National Anti-Acridien, P /f/ 
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U.N.A.C.V.G, 
O.N.A.F. 
O.N.C.E. 
ONCSA 
O.N.D. 
ONDAH 
ONF 
ONG 
O.N.I. 
ON 1С 
ONL 
O.N.M.G. 
ONO 
ONOO 
ONP 
O.N.P.C. 
O.N.P.I. 
O.N.P.N. 
ONR 
ONRI 
O.N.R.S.I. 
ONSS 
ONTV 
ONU 
ONUC 
ONUESC 
ONURC 
ONV 
Office National des Anciens Combattants et Victimes 
de la Guerre /f/ 
Office National des Allocations Familiales /f/ 
Office National du Commerce Extérieur, /France/ /f/ 
Országos Nép- és Családvédelmi Alap, Bp /т/ 
Opera Nazionale Dopolavoro /i/ 
Office National des Débouchés Agricoles et Horticoles, 
Br /f/ 
Okresny Národny Front /sk/ 
Organisations non gouvernementales /NU/ /f/ = NGO 
Office National d'Immigration /f/ 
Office National Interprofessional des Céréales /f/ 
Office National du Lait et de ses Dérivés, Br /f/ 
Office National des Mutilés de Guerre /f/ 
1. Okruzni Narodni Odbor /h/ 
3. OpStinski Narodni Odbor /h/ 
Okruzni Narodnooslobodilaiki Odbor /h/ 
Office National de Planification /f/ 
Office National du Placement et du Chômage, /Belgique/ 
/f/ 
Office National de la Propriété Industrielle /f/ 
Office National des Pupilles de la Nation /f/ 
1. Obóz Narodowó-Radykalny /ро/ 
2. Organization Nationale de Résistance /f/ 
Organizáción Nacional de Rehabilitáción de Inválidos 
/es/ 
Office National des Recherches Scientifiques et Industri-
elles, /France/ /fi 
Office National de la Sécurité Sociale, Br /f/ 
Okresní Národní Televychovy Vybor /cf/ 
Organisation des Nations Unies = UNO /f/ 
Organisation des Nations Unies dans le Congo /f/ 
Organisation des Nations-Unies pour l'Éducation, la 
Science et la Culture /f/ = UNESCO 
Organismo de las Naciones Unidas para la Reconstruction 
de Corea /es/ = UNKRA 
Obvodní Národní Vybor /!/ 
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00 
0 ОС 
OODS 
O.of E. 
OOG 
OQGG. 
001 
OOK 
00 OF 
OOP 
OOPP. 
OOPSRPCO 
OOR 
OOS 
00 SZDL 
O.P. 
OPA 
OPACI 
OPA CS 
OP and I 
OPaS 
OPC 
1. Ob?inski Odbor /si/ 
2. Okresni" Odbor /с/ 
3. OkroXni Odbor /si/ 
4. OkruSni Odbor /h/ 
5. Ordnance Office /е/ 
6. Osnovna Organizacija /h/ 
= OC 
5 « 
Okresná Organizácia Demokratickej Strany /sk/' 
= Off.of Educ. 
Office of Oil and Gas /Interior Department/, /US/ /е/ 
Organizzazioni Governative /i/ GO 
Okresm Osvetovy Inspektorát 
Okresni Odbor Kultury /с/ 
Okrajni Odbor Osvobodilne Fronte /sl/ 
1. Oddzialowa Organizacja Partyjna /ро/ 
2. Okrçgowa Organizacja Partyjna /ро/ 
Opere Pubbliche /i/ 
Organismo de Obras Publicas у Socorro a los Refugiados 
de Palestina en Cercano )riente /Naciones Unidas/ /es/ 
= UNRWAPR 
1. Obvodná Osvëtovà Rada /с/ 
2. Office of Ordnance Research /US А/ /е/ 
3. Okresni Odborová Rada /с/ 
Okresni Osvétovy Sbor /с/ 
Okrajni Odbor Socialisticne Zveze Delovnego Ljudstva 
/sl/ 
Offices Publics /f/ 
1. Office of Price Administration, /US/ /е/ 
2. Organisation du Pacte Atlantique /f/ = N.A.T.O. 
3. Overseas Parliamentary Association /е/ 
Organisation Provisoire de l'Aviation Civile Interna-
tionale /f/ = PICAO 
Office of price Administration and Civilian Supply, 
/US/ /е/ 
Office of Patents and Inventions /US N/ /е/ 
Okresni Poradna a Studovna /с/ 
1. Office of Petroleum Coordinator /е/ 
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OPCV 
OPD 
OPDEVFOR 
OPDL 
OPEC 
OPF 
O.P.H.S. 
O.P Л. 
OPICND 
O.P.M. 
O.P.M.E, 
OPMG 
O.P.N. 
OPO 
OPR 
OPRD 
OPS 
O.P.W.С 
OQMG 
OR. 
ORA 
2. Ordnance Procurement Center /е/ 
Office of Petroleum Coordinator for War /е/ 
1. Operations Department /е/ 
2. Out-patient Department /е/ 
Operational Development Force, /US/ /е/ 
Office of Production and Defense Lending /Treasury 
Department/, /US/ /е/ 
Organisation of Petroleum Exporting Countries /е/ 
Országos Pénzügyi Felügyelőség, Bp /т/ 
Office Public d'Hygiène Sociale /f/ 
Office de la Propriété Industrielle /f/ 
Office of Petroleum Industry Coordinator for National 
Defense /е/ 
1. Office des Pêches Maritimes /f/ 
2. Office for Production Management /е/ 
3. Office of Procurement and Material /US N/ /е/ 
4. Office, Provost Marshal /е/ 
5. Okresní Péce о MládeS / У / 
Office de Protection de la Maternité et de l'Enfance 
/f/ 
Office of the Provost Marshal General /US А/ /е/ 
Ordre Politique National, G /f/ 
Office of the Personnel Officer, /US/ /е/ 
Office of Public Relations /US N/ /е/ 
Office of Production Research and Development /е/ 
1. Office of Price Stabilization, /US/ /е/ 
2. Okresní Pracovní Stredisko / У / 
3. Organisation Panaméricaine de la Santé /f/ 
Old People's Welfare Centre /е/ 
Office of the Quartermaster General /US А/ /е/ 
1. Dienst van de Opiumregié" in Nederlandsch„Indië /пе/ 
2. Obvodní Rada / У / 
3. Odborovy Rada /V 
4. Office de Répartition /f/ 
5. Organizacija Rada /h/ 
6. Osvïtovà Rada / У / 
1. Office des Renseignements Agricoles, /France/ /f/ 
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O.R.B. 
O.R.C. 
O.R.C.G. 
ORD 
Ord 
ord. 
Ord В 
Ord Ctee 
Ord Dept 
Ord. Insp. 
Ord See 
OREC 
Orgalime 
ORI 
O.R.I.M. 
ORK 
ORKFiSp 
ORMO 
ORM/O/A 
ORO 
O.R.P.A. 
Orpo 
ORS 
orszgy. hat. 
Orsz. Tervhiv. 
2. Organisation de la Résistance de l'Armée, /France/ 
/f/ 
Opiumregiebond op Java /пе/ 
1. Officers' Reserve Corps, /US/ /е/ 
2. Organized Reserve Corps, /US/ /е/ 
Organe de Recherche des Criminels de Guerre /f/ 
1. Office of Rubber Director, /US/ /е/ 
2. Office of the Chief of Ordnance /е/ 
order /е/ 
1. ordern /р/ 
2. ordin /г/ 
= 0В
о 
= ОС 4 
=
 0D4. 
Ordnance Inspector, /GB/ /е/ 
Ordnance Section /е/ 
Office de Reconstruction! Redressement | Rénovation 
Économique, /Belgique/ /f/ 
Organisme de Liaison des Industries Métallurgiques 
Européennes /f/ 
1. Office of Research and Inventions /US N/ /е/ 
2. Operational Readiness Inspection /е/ 
Organisation Revolutionaire Intérieure Macédoine /f/ 
1. Okresní Rolnická Komise /с/ 
2. Okresní Roshodcí Komise, R /<?/ 
Okregowa Rada Kultury Fizycznej i Sportu /ро/ 
Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej /ро/ 
Office for Relation with Military and Occupation 
Authorities /е/ 
1. Okresní Rada Osvetová /с/ 
2. Operations Research Office, /US/ /е/ 
Oficina de Reguláción de Precios y Abastecimiento, 
La Habana /es/ 
Ordnungspolizei /d/ 
Office of Rent Stabilization, /US/ /е/ 
országgyűlési határozat /т/ 
= О.Т.„ 
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O.R.T. 
O.S. 
OSA 
OSAF 
OSB 
ose 
OSCC 
O.Sc.P. 
OSD 
OSE. 
O.S.E.C, 
OSFCW 
OSG 
OSH 
OSI 
OSIGO 
OSE 
О SN 
OSO 
OSOMPP 
OSP 
1. Office Régional du Travail /f/ 
2. Union Mondiale "Organisation, Reconstruction, 
Travail", G /f/ 
1. Operational Section, /US/ /е/ 
2. Ordnance Service /е/ 
3. Ordnance Survey, Chessington /е/ 
4. Organisation Spéciale, /Algier/ /f/ 
5. Organisation Spéciale de Combat /f/ 
Office of the Secretary of the Army, /US/ /е/ 
Officè- of the Secretary of Air Force, /US/ /е/ 
Office of Small Business, /US/ /е/ 
Overseas Settlement Committee /е/ 
Official Spanish Chamber of Commerce /е/ 
Office of Scientific Personnel /е/ 
1. Office of the Secretary of Defense, /US/ /е/ 
2. Ordnance Store Department /е/ 
3. Ordnance Survey Department /е/ 
4. Overseas Settlement Department /е/ 
Oeuvre de Secours aux Enfants /f/ 
Office Suisse d'Expansion Commerciale /f/ 
Office of Solid Fuels Coordinator for War /е/ 
1. Office of the Secretary General /UN/ /е/ 
2. Office of the Surgeon General /е/ 
Országos Sporthivatal, Bp /т/ 
1. Office of Special Investigation /US AF/ /е/ 
2. Office of Strategic Informations /е/ 
Office of Chief Signal Officer /US А/ /е/ 
1. Okresná Správna Komisia /sk/ 
2. Okresní Správní Komise /с/ 
Office Social Neuchatelois /f/ 
Ordnance Supply Office, /US/ /е/ 
Okresní Sekce Organizacne-masové Práce a Propagandy 
/V 
1. Oficinal Organizáción Sanitaria Panamericana /es/ 
= PASO 
2. Oikeistolehtien Sanomapalvelu, H /suo/ 
3 . Onafhankelijke Socialistische Partij /пе/ 
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OSPA 
OSR 
OSRB 
OSRD 
OSS 
OStA 
Ost-CDU 
O.S.T.P. 
OSW 
OSzB 
O.Sz.T. 
OSzVB 
ОТ 
OTA 
O.T.Á.H. 
OTAN 
ОТ A SE 
4. Osrodek Szkolenia Partyjnego /ро/ 
Organisation Sanitaire Pan- Américaine/f/ = PASO 
1. Office of Scientific Research, /US/ /е/ 
2. Office of Synthetic Rubber, /US/ /е/ 
3. Office of the United. States Special Representative 
in Europe /е/ 
Overseas Services Resettlement Bureau, L /е/ 
Office of Scientific Research and Development,/US//e/ 
1. Office of Strategic Services, /US/ /е/ 
2. Oeuvres Sanitaires et Sociales /f/ 
3. Oficiul de Stat pentru Standardé, Bu /г/ 
4. Organismes de Sécurité Sociale /f/ 
Oberstaatsanwalt /d/ 
Christlich-Demokratische Union in Ostdeutschland /d/ 
Office for Scientific and Technical Personnel /0ЕЕС/ 
/в/ 
1. Office of Saline Water /Interior Department/, /US/ 
/ е / 
2. Office of the Secretary of War /е/ 
= OSZVB 
Országos Szövetkezeti Tanács, Bp /т/ 
Országos Számviteli Bizottság, Bp /т/ 
1. Obertribunal /d/ 
2. Office of Territories /Interior Department/, /US/ 
/в/ 
3. Organisation du Travail /f/ 
4. Organization and Training Division /е/ 
5. Organisation Todt /d/ 
6. Országos Tanács /т/ 
7. Országos Tervhivatal, Bp /т/ 
1. Operation Town Affiliations, NY /е/ 
2. Országos Testnevelési Alap, Bp /т/ 
Országos Tervhivatal, Árhivatal, Bp /т/ 
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord /f/ = 
NATO 
Organisation du Traité /pour la Défense Collective/ 
de l'Asie du Sud-Est /f/ = SEATO 
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ОТВ 
ОТС 
ОТСЕ 
OTCQM 
OTD 
OTI 
ОТК 
О.Т.Р. 
ОТ S 
ОТ SB 
OTSG 
О.T.S.U, 
OTT 
OTUS 
ou 
OUA 
OUG 
OUK 
OU К 
OUN 
OUOP 
ousw 
OUZD 
OV 
O.V.A. 
Office of Trade Boards /е/ 
1. Office of Temporary Controls, /US/ /е/ 
2. Organization for Trade Cooperation, G /е/ 
Office of the Theater Chief Engineer, /US/ /е/ 
Office of the Theater Chief Quartermaster, /US/ /е/ 
Overseas Trade Department, /GB/ /е/ 
Országos Társadalombiztositó Intézet, Bp /т/ 
1. Oddëleni Organizace Technické Kontroly /с/ 
2. Okresní Technická Kontrola /V 
Országos Takarékpénztár, Bp /т/ 
Office of Technical Services /Department of Commerce/, 
/US/ /е/ 
Országos Testnevelési és Sportbizottság, Bp /т/ 
Office of the Surgeon General, /US/ /е/ 
Organizzazioni Tecniche Servizi Urbani /i/ 
Országos Testnevelési Tanács, Bp /т/ 
1. Office of the Treasurer of the United States /е/ 
2. Office Tunisien de Standartisation /f/ 
1. Obecní lír'ad /с/ 
2. Obvodny tfrad /5/ 
3. Odu^tovací ÍJstredna /S/ 
4. Okrozni Űrad /si/ 
5. Osidlovaci U?ad /с/ 
6. Osvètové Űstredie /с/ 
Organisation de l'Unité Africaine /f/ 
Okrajna Uprava za Gozdarstvo /si/ 
Oblastná Uradovïia Presidfovacej Komisie /sk/ 
Okresní Űverová Komise /с/ 
1. Organisace Ukrajinskych Nacionalistu /с/ = OUNp 
2. Organizacja Ukraiiískich Nacjonalistów /ро/ 
Okresny UÍad Ochrany Práce /с/ 
Office of the Under-Secretary of War, /US/ /е/ 
Okrozni Urad za Zavarovanje Delavcev v Ljubljani /sl/ 
1. Obvodni Vybor / 3 / 
2. Okresní Vybor /cf/ 
3. Országos Vezetőség /т/ 
1. Oberste Verwaltungsambt /пе/ 
Ov.Comd. 
OVCS 
OVEF 
OVF 
OVG 
OVN 
OVOS 
OVR 
O.V.R.A. 
OVSz 
OVTVS 
OW 
O . W . 
owe 
OWI 
OWM and R 
OWS 
OWU 
OXFAM 
OZHS 
OZK 
ÓZNA 
OZON 
OZS 
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2. Oberversicherungsambt /пе/ 
3. Oberversicherungsamt /d/ 
Overseas Command /в/ 
Office of the Vice-Chief of Staff, /US/ /е/ 
Országos Vetomagfelügyelőség, Bp /т/ 
1. Országos Villamosenergia Felügyelet, Bp /т/ 
2. Országos Vizügyi Főigazgatóság, Bp /т/ 
Oberverwaltungsgericht /d/ 
Organisation der Vereinten Nationen /d/ = UNO 
Okresny Vybor Odbojov/ch SloXiek /с/ 
Office of Vocational Rehabilitation /Health, Education 
and Welfare Department/, /US/ /е/ 
Opera Vigilanza Repressione Antifascismo /i/ 
Országos Vértranszfuziós Szolgálat, Bp /т/ 
Okresní V/bor pro Telesnou Vychovu a Sport /3/ 
Office of Works /е/ 
openbare werken /пе/ 
Ordnance Weapons Command /US А/ /е/ 
Office of War Information, /US/ /е/ 
Office of War Mobilization and Reconversion, /US/ /е/ 
Ordnance Weapon Systems /US А/ /е/ 
Office of War Utilities, /US/ /е/ 
Oxford Committee for Famine Relief /е/ 
Odbytová Základna Hlavní Správy ,/*/ 
Okresní Zivnostenská Komise /*/ 
1. Oddelek za Za*£ito Naroda /sl/ 
2. Odjeljenje ZaStite Naroda /h/ 
Obóz Zjednoczenia Ogólno-Narodowego /ро/ 
Okresní Zdravotní Správa /с/ 
ö 
ÖA Överstathallarämbetet, St /s/ 
ÖB Överbefälhavaren /s/ 
Ö.F.G. Österreichische Friedensgesellschaft» Wi /d/ 
Ö.K.W. Das Österreichische Kuratorium für Wirtschaftlichkeit, 
Wi /d/ 
ÖNA Österreichischer Normenausschuss, Wi /d/ 
Önig Österreichischer Normenausschuss für Industrie und 
Gewerbe /d/ 
ÖPZ Österreichisches Produktivitätszentrum, Wi /d/ 
ÖS överstyrelse /s/ 
ötk. önálló tanácsi község /т/ 
Övet Överfältvete rinären /в/ 
ÖVP Österreichische Volkspartei, Wi /d/ 
p 
P 1. Parti /f/ 
2. Partito /i/ 
3. Party /е/ 
4. police /е/ 
5. Provincia /i/ 
6. = Parlam. 
7. = Part, 
p. 1. parte /р/ 
2. piiri /suo/ 
3. pitäjä /suo/ 
4. puolue /suo/ 
PA 1. Pacific Army, /US/ /е/ 
2. Pacte de l'Atlantique /f/ = NAP 
3. Pakistan Army /е/ 
4. Panama Area /е/ 
5. Petroleum Administration /е/ 
6. Philippine Army /е/ 
7. Port Agency /US А/ /е/ 
8. Procurement Authorization /ERP/ /е/ 
9. Provisional Assembly /е/ 
10. Pubblica Amministrazione /i/ 
11. Puissances Alliées /f/ 
12. = P and A 
P.A.A. Protezione Antiaerea /i/ 
PAB 1. Petroleum Administration Board /е/ 
2. Price Adjustment Board, /US/ /е/ 
3. Priorities Allotment Board, /US/ /е/ 
РАС 1. Pacific Air Command, /US/ /е/ 
2. Pan Africanist Congress, /Republic of South Africa/ 
/е/ 
PACADV 
PACB 
PACC 
PACDIS 
Рас Div MATS 
PACGO 
Pacflt 
PACHEDPEARL 
PACI 
PA Council 
PACT 
PACUSA 
P.A.D. 
PADESM 
P.A.D.M. 
PAF 
PAFC 
PAFMECA 
PAFMECSA 
PAFMES/CA/ 
PAG 
РАНО 
PAI 
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3. Pan American Commission!Congress /е/ 
4. Permanent Agricultural Committee /ILO/ /е/ = CPA 
5. Political Action Committee/Congress of Industrial 
Organizations/, NY /е/ 
6. Protection against Aircraft /е/ 
7. Public Affairs Committee, NY /е/ 
8. Public Assistance Committee, /GB/ /е/ 
Pacific Fleet Advance Headquarters, /US/ Guam /е/ 
Pan-American Coffee Bureau, NY /е/ 
Philippine-American Chamber of Commerce /е/ 
Pacific Area Communicable Disease Information Service 
/в/ 
Military Air Transport, Pacific Division, /US/ /е/ 
President's Advisory Committee on Government Organi-
zation, /US/ /е/ 
Pacific Fleet, /US/ /е/ 
Pacific Headquarters, Pearl Harbor /US N/ /е/ 
Public Affairs Committee, Inc. /е/ 
Personnel Administration Council /е/ 
Pan American Commission of Tampa /е/ 
Pacific Air Command, United States Army /е/ 
1.Passive Air Defence /е/ 
2. Petroleum Administration for Defense, /US/ /е/ 
Parti des Déshérités Malgaches /f/ 
Plan d'Assistance pour la Défense Mutuelle /f/ 
Pan American Foundation /е/ 
Philippine-American Financial Commission /е/ 
Pan-African Freedom Movement for East and Central 
Africa /е/ 
Pan-African Freedom Movement for East, Central and 
Southern Africa /е/ 
Pan-African Freedom Movement for East, /South/ and 
Central Africa, Dar-es-Salaam /е/ 
1. Panstwowy Arbitrez Gospodarczy /ро/ 
2. Personale e Affari Generali /С.I.Т./ /i/ 
Pan American Health Organization, W /е/ 
1. Parti Africain de 1'Indépendance, /Sénégal/ /f/ 
PAI/GC/ 
PAL 
P.A.L.V.U. 
РАМ 
PAMO 
P.A.N. 
P and A 
PANDA 
P and О 
P and PW 
P and S.Div. 
paiistw. 
PAO 
PAP 
P.A.P.D. 
PAR 
PARC 
Parkindo 
Pari, 
pari. 
Pari. Agt. 
Parlam. 
Pari.S. 
Parit. = 
Parly = 
PARM 
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2. Public Affairs Institute, W /е/ 
Partido Africano da Independencia da Guiné /е Cabo 
Verde/ /es/ 
Pan American League /е/ 
"Proletariers aller Landen-vereenigt U" Vereeniging 
/пе/ 
1. Programme d'Aide Militaire /f/ 
2. Programme d'Assistance Militaire /NATO/ /f/ 
Port Air Material Office /US AF/ /е/ 
1. Pacte Atlantique-Nord /f/ = N.A.P. 
2. Partido Acción Nacional, /Mexico/ /es/ 
Personnel and Administration /е/ 
= P and A 
Plans and Operations Division, /US/ /е/ 
Publicity and Psychological Warfare /mil/ /е/ 
Purchase and Supplies Division /е/ 
panstwowy /ро/ 
Panellénios Apeleutherotiké Organosis /el/ 
1. Partido Acción Popular, /Peru/ /es/ 
2. People's Action Party, Singapore /е/ 
3- Politiké Anexartitos Parataxis /el/ 
Plant and Animal Products Department /е/ 
1. Panstwowa Administrajca Rolna /ро/ 
2. Partido Acción Renovadora, El Salvador /es/ 
3- Partido Acción Revolucionaria, Guatemala /es/ 
Palestine Arab Refugee Office, NY /е/ 
Partai Keristen Indonesia /ind/ 
parliament ; parliamentary /е/ 
1. parlamendi /ее/ 
2. parlament /da/ 
Parliamentary Agent /е/ 
1. Parlamentare /i/ 
2. Parlamento /i/ 
Parliament Secretary /е/ 
Pari. ^  
Pari.2 
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana /es/ 
PARMEHUTU 
PARNA 
P.A.R.P. 
PARSEPP 
PART 
Part. 
partig, 
pártsz. 
PAS 
PASACO 
PA SB 
PASC 
PASO 
P.A.S.S. 
PA SU S 
Pat. 
Patent A 
Pat.Off. 
PAU 
PAUS 
PAW 
Paymr Gen 
P.B. 
pb. 
РВА 
PBCP 
PBPAB 
PBS 
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Parti du Mouvement de l'Émancipation des Bahutu, 
Ruanda /f/ 
Partai Nasional, /Nederlandse Niew-Guinea/ 
Plan d'Aménagement de la Région Parisienne /f/ 
Partai Serikat Pemuda-Papua 
Pan American Round Tables in the U.S.A., Houston /е/ 
1. Partei /d/ 
2. Partido /es/ 
partigiano /i/ 
pártszervezet /m/ 
Public Administration Service, Ch /е/ 
Pacific and Asian Affairs Council, Honolulu /е/ 
Pan-American Sanitary Bureau, W /е/ 
1. Pacific Air Service Command, US/ /е/ 
2. Panama Area Service Command, /US/ /е/ 
Pan American Sanitary Organization,W /е/ 
Posti di Assistenza Sanitaria /nella Regione/ Sicili-
ans / i/ 
Pan American Society of the United States /е/ 
= Pat. Off. 
Patentamt /d/ 
Patent Office, /US/ /е/ 
Pan American Union, W /е/ 
Population Association of the United States /е/ 
Petroleum Administration for War, /US/ /в/ 
Paymaster-General /е/ 
1. Pacte de Bruxelles /f/ 
2. Palais Bourbon, P /f/ 
3. Partij Bestuur /ne/ 
4. Pénzügyi Bizottság /т/ 
5. Politikai Bizottság /т/ 
pártbizottság /т/ 
Public Buildings Administration, /US/ /е/ 
Political Bureau of the Communist Party, L /е/ 
Parti Bernois des Paysans, Artisans et Bourgeois /f/ 
Public Buildings Service, /US/ /е/ 
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President of the Board of Trade /е/ 
1. Parti Communiste /f/ 
2. Partidul Comunist /г/ 
3. Partito Comunista /i/ 
4. Pay Corps /е/ 
5. Paymaster-in-Chief,/GB/ /е/ 
6. Peace Commissioner, /Eire/ /е/ 
7. Penitentiary Commission /е/ 
8. Pharmacy Corps, /US/ /е/ 
9. Police Constable, /GB/ /е/ 
10. Ponts et Chaussées /f/ 
11. Preparatory Commission /UN/ /е/ 
12. Président du Conseil des Ministres /f/ 
13. Prison Commission /в/ 
14. Privy Council/lor/, /GB/ /е/ 
15. = P.C.С. 
1. Parti Communiste Algérien /f/ 
2. Permanent Court of Arbitration /е/ = CPA,-, 
3. Pest Control Association, NY /е/ 
4. Pool Charbon-Acier /е/ = CECA 
5. Production Code Administration /е/ 
6. Production Control Agency, /US/ /в/ 
7. Progressive Citizens of America /е/ 
1. Partido Colorado Batllista, Uruguay /es/ 
2. Partido Comunista de Bolivia /es/ 
3. Pensions Commutattion Board /е/ 
1-. Parks and Cemeteries Committee /е/ 
2. Political Consultative Conference /in China/ /е/ 
3. Prerogative Court of Canterbury, L /е/ 
4. Price Control Committee /е/ 
5. Provincial Congress Committees /е/ 
1. Panstwowa Centrais Drzewna /ро/ 
2. Public Contracts Division /of the Department of 
Labor, /US/ /е/ 
Parliamentary Council of the European Movement, Br /е/ 
President's Committee on Economic Security /е/ 
Parti Communiste Francais, P /f/ 
PCFEP 
PCFO 
PCGN 
PCH 
P.C.I. 
PCIFC 
PCIJ 
P.C.I.M. 
PCIMCO 
Pciro 
PCKD 
P.C.L. 
P.C.M. 
P.C.M.R. 
PCN 
PCO 
PCOB 
P.C.P. 
P.C.R. 
P.C.T.T. 
PCV 
P.D. 
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President's Committee on Fair Employment Practice, 
/US /в/ 
Position Classification Field Office /Civil Service/, 
/US/ /е/ 
Permanent Committee on Geographical Names for British 
Official Use, L /е/ 
Panstwowa Centrala Handlowa /ро/ 
1.Parti Communiste Internationaliste /f/ 
2. Partito Comunista Italiano, R /i/ 
Permanent Commission of the International Fisheries 
Convention of 1946, L /е/ 
Permanent Court of International Justice , Gra /е/ = 
CIJ 
Parti du Congrès de l'Indépendance de Madagascar, 
Tananarive /f/ 
Preparatory Committee of the Inter-Governmental 
Maritime Consultative Organization /е/ 
Provisional [Preparatory Commission of the Internatio-
nal Refugees Organistaion /е/ 
Polski Centralny Komitet Doradczy /ро/ 
People's Commissariat of Labour /е/ 
Presidenza del Consiglio dei Ministri /i/ 
Privy Council for Medical Research /е/ 
Partido Conservador Nacionalista /es/ 
Pripraven к Civilní Obrane /с/ 
Permanent Central Opium Board, G /е/ 
Progressive Constitutional Party, Valletta /е/ 
Partidul Comunist Romín /г/ 
Partito Comunista del Territorio Triestino /1/ 
Partido Comunista Venezolano /es/ 
1. Personnel Department /е/ 
2. Personnes Déplacées par la Guerre /f/ 
3. Plans Division /е/ 
4. Plantenziektenkundige Dienst, Wg /ne/ 
5. Pol ice Departme nt ,/US/ /е/ 
6. Poverenlctvo Dopravy a Veíejnych Prác, Bs /sk/ 
7. Prisonniers et Déportés /f/ 
- зоз -
8. Proedrikon Diatagma /el/ 
9. = PoVDoP 
PdA 1. Partei der Arbeitslosen, /BRD/ /d/ 
2. Schweizerische Partei der Arbeit /d/ 
3. = P.d'Az. 
P.D.A.D. Probate, Divorse and Admirality Division, /GB/ /е/ 
P.d'Az Partito d'Azione /i/ 
PDC 1. Parti Démocrate Chrétien, /Burundi/ /f/ • 
2. Parti Démocratique de la CÖte-d'Ivoire /f/ 
3. Partido Democrata Cristiano, /Bolivia/ /es/ 
A-. Partido Democrata Cristiano, /Uruguay/ /es/ 
5. Partido Democrático Cristao, SP /р/ 
6. Partito Democratico Cristiano, R /i/ 
7. Personnel Distribution Center, /US/ /е/ 
8. Prevention of Deterioration Center /е/ 
PDCG Partido Democrático Cristiano Guetamalteco /es/ 
PDCI Parti Démocratique de la Côte-d'Ivoire /f/ 
PDEG Panellénios Démokratiké Enósis Gynaikón /el/ 
P.Dem. People's Démocraties /е/ 
Р, Dept. Philippine Department /е/ 
P.D.F. People's Democratic Front /е/ 
PdF Partei der Frauen, /BRD/ /d/ 
PDG Parti Démocratique de Guinée /f/ 
Pd-gD Partei der Guten Deutschen, /BRD/ /d/ 
PDI 1. Partei Deutscher Idealisten, /BRD/ /d/ 
2. Partito Democratico Italiano /i/ 
PDiRz /Ministerstwo/ Przemyslu Drobnego i Rzemiosia /ро/ 
PDN. Partido della Democrazia Nazionale, R /i/ 
PDNS Plans Division of Naval Staff /е/ 
PDP People's Democratic Party, /Sudan/ /е/ 
PDR Parti Démocrate Rural, /Burundi/ /f/ 
PD's = P.Dem. 
PDU Parti Dahoméen de l'Unité /f/ 
P.E. Palais d'Elysée, P /f/ 
P.E.B. Politiek Economische Bond /ne/ 
PEC President's Emergency Council, /US/ /е/ 
PEEA Politiké Epitropé Ethnikés ApeleutherosisfAllélegyés 
/el/ 
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PENB 
Pénzig. 
Pent 
PEP 
Perm Rep Sec 
PERS and TRACOMD 
PERSCON 
PERSD 
PERSSEPCENT 
PERT 
PES 
Petra. 
P.F. 
PF A 
P.F.A.T. 
PF DA 
P.F.L.D.U.Q. 
P.F.M.P. 
PFS 
PFV 
PFZ 
P.G. 
Pg-
Pg. 
PGC 
P.G.C.A. 
P.G.F. 
P.G.M. 
Pgn. 
Poultry and Egg National Board /е/ 
Pénzforgalmi Igazgatóság, Bp /т/ 
Pentagon, /US/ /е/ 
Political and Economic Planning, L /е/ 
Permanent Reparations Secretary /е/ 
Personnel and Training Command /US N/ /е/ 
Personnel Control /US AF/ /е/ 
Personnel Department /Marine Corps/, /US/ /е/ 
Personnel Separation Center /US N/ /е/ 
Program Evaluation and Review Technique, /US/ /е/ 
Production Engineering Service/War Production Board//e/ 
Permanente Tentoonstellingsraad, Utrecht /пе/ 
1. Partisans Français /f/ 
2. Poverenictvo pre Financie, Bs /sk/ 
3. Protectorat Français /f/ 
Parti de la Fédération Africaine /f/ 
Personnel Féminin de l'Armée de Terre /f/ 
Pure Food and Drug Administration /е/ 
Partito del Fronte Liberale Democratico dell'Uomo 
Qualunque /i/ 
Pompes Funèbres Municipales de Paris /f/ 
Parlimentary and Financial Secretary /е/ 
Proletarischer Freidenkerverband, Z /d/ 
Pa/stwowy Fundusz Ziemi /ро/ 
1. Parti Gauche /f/ 
2. Provincial Government /е/ 
3. Prisonniers de Guerre /f/ 
4. Procureur Général /f/ 
5. Procuration Générale /f/ 
6. = Proc. Gen. 
Parteigenosse /der Nationalsozialisten/ /d/ 
partijgenoot /пе/ 
Persian Gulf Command /US А/ /е/ 
Procuratore Generale de lia Corte'd Assise /i/ 
Paierie Générale de la France /f/ 
Procuratore Generale Militare /i/ 
Parteigenossin /der Nationalsozalisten/ /d/ 
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P.G.R. 
P.G.S. 
P.G.S.С.С. 
le 
Ph G 
PHIBEU 
PHIBFOR 
PHIBNAW 
Phibslant 
Phibspac 
PHPC 
P.H.S. 
PHtf 
P.I. 
PIANC 
PIARC 
PIB 
PIC 
PICAO 
PICMME 
PID 
PIDA 
P.I.D.E, 
PIGM 
PIH 
PIKPA 
Procuratore Generale délia Repubblica /i/ 
Provveditorato Generale dello Stato, R /i/ 
Procuratore Generale délia Suprema Corte di Cassa-
zione /i/ 
Pharmacie Générale /Armée/ /f/ 
Amphibious Forces Europe, /US/ /е/ 
Amphibious Force /US N/ /е/ 
Amphibious Forces Northwest African Waters /US N/ /е/ 
Amphibious Forces of the Atlantic, /US/ /е/ 
Amphibious Forces of the Pacific, /US/ /е/ 
Post-Hostilites Planning Committee, /US/ /е/ 
Public Health Services, W /е/ 
Poátovní Hospodárská tfstíedna /с/ 
1. Parti Intrantsigeant /f/ 
2. Partido Independente, /Costa Rica/ /es/ 
3. Poverenictvo pre Informácie, Bs /sk/ 
Permanent International Association of Navigation 
Congresses, Br /е/ 
Permanent International Association of Road Con-
gresses, P /е/ 
Plant Industry Bureau /е/ 
Photo Interpretation Center /mil./,/US/ /е/ 
Provisional International Civil Aviation Organization 
/в/ 
Provisional Inter-governmental Committee far the 
Movement of Migrants from Europe, G /е/ 
1. Partido Independente Democrático, /El Salvador/ 
/es/ 
2. Photo Interpretation Department /mil./, /US/ /е/ 
3. Political Intelligence Department /е/ 
4. Politieke Inlichtings Dienst in Nederlandsch-Indië 
/пе/ 
Pig Industry Development Authority, L /е/ 
Policia Internacional e de Defesa do Estado / р / 
Pafístwowa Inspekcja Gospodarki Materialowej / р о / 
Paiístwowa Inspeckja Handiowa /ро/ 
Patriotikon Idryma Koinonikés Pronoias-Anilipses /el/ 
PIM 
P-in-C 
PIO 
PIP 
PIR 
P.I.R.A. 
P.I.S. 
PI SM 
PISwL 
PIWC 
PJ 
PJBD 
PJK 
PK 
РКА 
PKC 
PKDZ 
PKE 
PKI 
PKK 
PKKF 
PKKP 
PK KPJ 
PKL 
PKN 
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Panstwowa Inspekcja Materiaiowa /ро/ 
Paymaster-in-Chief?/GB/ /е/ 
1. Povereníctvo Informácii a Osvety /sk/ 
2. Public Information Office /mil./,/US/ /е/ 
Puerto Rico Independence Party /е/ 
Partido de la Izquierda RevolucionariajPartido 
Izquierdista Revolucionario , /Bolivia/ /es/ 
Prison Industries Reorganization Administration /е/ 
1. Pan-Islamic Society, L /е/ 
2. Paûstwowa Inspekcja Sanitarna /ро/ 
PolskilPaifstwowy Instytut Spraw Miedzynarodowych /ро/ 
Polski Instytut Socjologiczny w Lodzi /ро/ 
Petroleum Industry War Council /е/ 
1. Palais de Justice /f/ 
2. Police Judiciaire /f/ 
3. Police Justice /е/ 
4. Presiding Judge /е/ 
Permanent Joint Board on Defense, /US-Canada/ /е/ 
Partei der Jungen Kriegsgeneration, /BRD/ /d/ 
1. Pokrajinski Komitet /h/ 
2. Politicki Komitet /h/ 
3 . Poljoprivredna Komora /h/ 
4. Poverenictvo Kultury, Bs /sk/ 
5. Powiatowy Komitet /ро/ 
Panstwowa Komisja ArbitraSowa /ро/ 
Pa/stwowa Komisja Cen /ро/ 
Posudková Komise Duchodového Zabezpeîfeni /с/ 
Paiîstwowa Komisja Etatów /ро/ 
Partai Komunis Indonesia /ind/ 
1. Paíístwowa Komisja Klasyfikacyjna /ро/ 
2. Parteikontrollkommission /d/ 
Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej /ро/ 
Powiatowa Komisja Kontroli Partyjnej /ро/ 
Politiéki Komitet Komunistiíke Partije Jugoslavije /h/ 
Paiístwowa Komisja Lokalowa /ро/ 
1. Polska Komis ja Normalizacji/ро/ 
2. Polski Komitet Normalizacyjny, Wa /ро/ 
p.kom. 
PROP 
PKPG 
PKPR 
PK SKOJ 
PKU 
PKW 
PKWN 
PKW ZSL 
PL 
pi. 
P.L.A. 
PLAN 
PLANAT 
P.L.B. 
P.L.C. 
PLDP 
PL H 
P.L.I. 
PLN 
PLP 
PLPB 
P.Lt.Cr. 
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3. Pris- och Kartellnämnden /s/ 
4. Priskontrollnämnden /s/ 
= politkom. 
Polski Komitet Obrorícow Pokoju /ро/ 
Parístwowa Komisja Planowania Gospodarczego /ро/ 
1. Panstwowa Komisja Planowania Rolniczego /ро/ 
2. Polski Komitet Pomocy Repatriantom /ро/ 
Politiïki Komitet Saveza Komunisti^ke Omladine 
Jugoslavije /h/ 
Powiatowa Komenda Uzupeinien /ро/ 
Powiatowy Komitet Wykonawczy /ро/ 
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego /ро/ 
Powiatowy Komitet Wykonawczy Zjedoczonego Stronnictwa 
Ludowego /ро/ 
1. Bureau of Personnel /UN/ /е/ 
2. Paix et Liberté /f/ 
3. Parti Libéral /f/ 
4. Partido Liberal, /Bolivia/ /es/ 
5. Politischer Leiter /d/ 
6. Pouvoir Législatif /f/ 
7. Projet de Loi /f/ 
pääluokka /suo/ 
People's Liberation Army /in China/ /е/ 
Polska Ludowa Akcja Niepodlegiósciowa /ро/ 
Nort Atlantic Treaty Regional Planning Group /е/ 
Poor Law Board, /GB/ /е/ 
1. Partito Liberale Corporativo /i/ 
2. Poor Law Commission, /GB/ /е/ 
Povereníctvo Lesov a Drevárskeho Priemyslu, Bs /sk/ 
1. Partido Liberal de Honduras /es/ 
2. People's League of Health /е/ 
Partito Liberale Italiano, R /i/ 
1. Partido Liberación Naci onal, / Costa Rica / /es/ 
2. Partido Liberación Kacional, /Peru/' /es/ 
1. Povereníctvo L'ahkého Priemyslu, Bs /sk/ 
2. Progressive Liberal Party, /Br# Guiana/ /е/ 
Petroleum Labor Policy Board /е/ 
Paymaster Lieutenant-Commander /е/ 
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PLZ 
P.M. 
PMA 
PMAG 
P.Mar. 
PMAV 
PMB 
PMC 
PMC JA 
PMF 
P.M.G. 
Pm G/en/D/ept/ 
PMGO 
PMH 
P.M.I. 
PMIP 
P.M.N.S. 
P.M.P. 
P.M.P.C. 
PMR 
PMRAFNS 
P.M.R.C. 
Protiletalska Za££ita /si/ 
1. Partis Modérés /f/ 
2. paymaster /е/ 
3. Pénzügyminiszter/ium/, Bp /т/ 
4. Pharmaciens Militaires /f/ 
5. Pilotes Militaires /f/ 
6. Police Magistrate /е/ 
7. Police Municipale /f/ 
8. Primo Ministro /i/ 
9. Provost Marshal /US А/ /е/ 
10. Pubblico Ministero /i/ 
11. = Pri Min 
Production and Marketing Administration, W /е/ 
Provisional Military Advisory Group /е/ 
= P.M.9. 
Prazsky M^stsky Akcní v / b o r /с/ 
1. Pigs Marketing Board, Stanmore /е/ 
2. Potato Marketing Board,L /е/ 
1. Paymaster-in-Chief/е/ 
2. Permanent Mandates Commission /е/ 
Pan-Malayan Council of Joint Action, Malakka /е/ 
1. Panama Military ^огсе /е/ 
2. Personnel Militaire Féminin /f/ 
1. Paymaster-General, /GB/ /е/ 
2. Provost Marshal General /US А/, /е/ 
Paymaster-General's Department, /US/ /е/ 
Office of the Provost Marshal-General, /US/ /е/ 
Povereníctvo Miestného Hospodárstva, Bs /sk/ 
Partito Mazziniano Italiano /i/ 
Pan-Malayan Islamic Party /е/ 
Princess Mary's Nursing Service, /GB//e/ 
Partito Monarchico Popolare /i/ 
President's Material Policy Commission, /US/ /е/ 
Partidul Muncitoresc Romín, Bu /г/ 
Princess Mary's Royal Air Force Nursing Service, L /е/ 
Prison Medical Reform Council /е/ 
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Pmr-in-C 
PM Sec 
P.M.S.I. 
PMT 
PMZ 
PN 
PNA 
PN AU S 
P.N.C. 
PNC 
P.N.C.M.H, 
P.N.D. 
P.N.F. 
PNG 
PNH 
PNI 
PNKD 
P.N.L. 
P.N.L.C. 
PNM 
PN 00 
PNP 
PNR. 
PNRD 
PN S 
P.N.S.F. 
PO 
Paymaster-in-Chief,/GB/ /е/ 
Provost Marshal Section, /US/ /е/ 
Partito del Movimento Sociale Italiano, Mi /i/ 
PanstwowylPolski Monopol Tytoniowy /ро/ 
Paástwowy Monopol Zapaieczany /ро/ 
1. Pacific Communications Net /US AF/ /е/ 
2. Prövningsnämnden /s/ 
1. Parti National Africain, Tchad /f/ 
2. Patronato Nacional Antituberculoso /es/ 
Polish National Alliance of the United States /е/ 
Partito Nazionale Corporativo /i/ 
People's National Congress, /Br.-Guiana/ /е/ 
Provisional National Council for Mental Health /е/ 
Partito Nazionale Democratico,R /i/ 
1. Parti National Français /f/ 
2. Partito Nazionale Fascista /i/ 
Pakistan National Guard /е/ 
Partido Nacional Hondureno /es/ 
Partai Nasional Indonesia /ind/ 
Polski Narodowy Komitet Demokratyczny /ро/ 
Parti National Liberal /f/ 
Partito Nazionale Liberale Corporativo, R /i/ 
1. Partido Nacionalista Mexicano /es/ 
2. Partito Nazionale Monarchico, R /i/ 
Pokrajinski Narodnoosvobodilni Odbor /sl/ 
1. Parti National de Progrès, /République du Congo/ 
/f/ 
2. People's National Party, /Sierra Leone/ /е/ 
Partido Nacional Revolucionario, /Мех/ /es/ 
Partido Nacionalista Revolucionario Democrático, 
/Dominica/ /es/ 
Prazatímní Národní Shromá^dení 
Partito Nazionale Sociale Fusionista /i/ 
1. Parliamentary Offices /е/ 
2. Parteiorganisation /d/ 
3. Patent Office /е/ 
4. Personnages Officiels /f/ 
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POA 
POAHEDPEARL 
P.O.B. 
P.O.B.A. 
P.O.C. 
POCM 
POL 
Pol. 
pol. 
Pol.- Beh 
Pol.Dion. 
Pol.-Dir. 
pol. dist. 
pol. econ. 
poliitt. 
polit. 
5. Politické Oddèle ni /t/ 
6. politische Organisation /d/ 
7. Projektne Organizacije /h/ 
8. Public Office /в/ 
9. Publications Officielles /f/ 
10./Seven-year/ Plan Organization, /Iran/ /е/ 
11. = P and 0 
1. Pacific Ocean Area? /US/ /е/ 
2. Panel of Americans, NY /е/ 
Pacific Ocean Areas Headquarters Pearl Harbor /US N/ 
/в/ 
1. Parti Ouvrier Belge /f/ 
2. Partizansko ObaveÜtajni Biro /h/ 
Patent Office Board of Appeals, /US/ /е/ 
Plaatselijke Ongevallen Comraissie /пе/ 
Partido Obrero y Campesino de Mexico /es/ 
Political Affairs Committee /Н1СОМ/ /е/ 
police /е/ 
1. ne politikS /sh/ 
2. poliitika /ее/ 
3. politica /р/ 
4. politica /г/ 
5- political /е/ 
6. politician /е/ 
7. politics /е/ 
8. politikai /ш/ 
9. politisch /d/ 
10. = poliitt. 
11. = polit. 
Polizeibehörden /d/ 
= Pol.Dir. 
Polizeidirektion /d/ 
political district /е/ 
political economy /е/ 
poliittien /suo/ 
1. politica; politico /i/ 
2. politiSen /sl/ 
pol/it/kom 
Pol. okr, 
pol. sei. 
POM 
Pom.vet.sl. 
PONG 
P.0.0.С. 
P.O.P. 
P.0.P.F. 
POR 
PORZ Orbis 
Posl. 
PO"SP" 
POT OR 
P.0.U.M. 
P.O.U.P. 
POVDOP 
Pov.vniítra 
POW 
pow. 
p.p. 
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3. politicky /sk/ 
4. politik /da/ 
5. politika /£,h,m,sk/ 
6. politike /sh/ 
?. politique f t / 
8. politisk /da/ 
9. polityczny /ро/ 
politi&ki komesar /h/ 
Politicky Okres /2Г, sl/ 
political science /е/ 
Postaügyi Miniszter/ium/, Bp /m/ 
Pomocná Veterináíská Sluïba /У/ 
Partai Orang Nieuw Guinea 
Permanent Ontwikkelings-en Ontspannings-Comité, 
Nijmegen /ne/ 
1. Parti Ouvrier Populaire, /Suisse/ /f/ 
2. Partito Operaio Progressiste /i/ 
3. Podstawowa Urganizacja Partyjna /ро/ 
4. Prumysl-Obchod-Politika /с/ 
5. Public Office,Paris /е/ 
Parti Ouvrier et Paysan Français /f/ 
Partido Obrero Revolucionario, /Bolivia/ /es/ 
Przedsiçbiorstwo Obsiugi Ruchu Zagranicznego Orbis 
/ро/ 
Poslanec /S,sk/ 
Powszechna Organizacja "Siuzba Polsce" /ро/ 
Parístwowy Osrodek Technicznej Obsiugi Rolnictwa /ро/ 
1. Partido de Obreros Unidos Marxistos /es/ 
2. Partido Obrero de Unificación Marxista, Mexico 
/es/ 
Partito Operaio Unificato Popolare /i/ 
Poverenictvo Dopravy /sk/ 
Povereníctvo Vnútra, Bs /sk/ 
Polska Organizacja Wojskowa /ро/ 
powiat /ро/ 
1. Pacte du Pacifique /ANZUS/ /f/ 
2. Parti du Peuple, /Burundi/ /f/ 
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3, Parti Paysan /f/ 
4. Parti Politique /f/ 
5. Pays de Protectorat /f/ 
6. Petogodisnji Plan /h/ 
7. Politische Perspektiven, Wi /d/ 
8. Povereníctvo Podohospodárstva, Bs /sk/ 
9. Préfecture de Police /f/ 
10, Progressive Party, /Uganda Protectorate/ /е/ 
11. Progressive Party, /US/ /е/ 
1. Parti Populaire Algerien /f/ 
2. Public Personnel Association, Ch /е/ 
1. Pubbliche Amministrazioni /i/ 
2, Pubbliche Assistenze /i/ 
1. Parti Progressiste Congolais /f/ 
2, People's Political Council /е/ 
3. Price Purchase Commission /е/ 
Partido Pueblo Cubano /Ortodoxo/ /es/ 
Public Prosecutions Department /е/ 
Pubblici Esercizi /1/ 
Parti Populaire Français /f/ 
Partito Popolare Italiano /1/ 
Povereníctvo Polnohospodárstva a Lesného Hos-
podárstva, Bs /sk/ 
Parti du Peuple Mauritanien /f/ 
1. Parti Progressiste National /f/ 
2. Parti Progressiste du Niger /f/ 
1. Povereníctvo Priemyslu a Ôbchodu /sk/ 
2. Privy Purse Office /е/ 
Premiowa Pofyczka Odbudowy Kraju /ро/ 
1. Partito Progressiste Popolare /i/ 
2. People's Progressive Party, /Br .-Guiana/ /е/ 
3- People's Progressive Party, /Gambia/ /е/ 
4. Préfecture de Police de Paris /f/ 
Povereníctvo Podohospodárstva a Pozemkovej Reformy 
Povereníctvo pre Podohospodárstvo a Pozemkovu 
Reformu, Bs /sk/ 
1. Polska Partia Robotnicza /ро/ 
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PPRN 
PPS 
PP. Sch. 
PPSh 
PPSMEC 
PP.SS. 
PPT 
P.P.U. 
PQ./F./ 
P.R. 
Pr. 
pr. 
2. Principal Probate Registry, L /е/ 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej /ро/ 
1. Parliamentary Private Secretary, /GB/ /е/ 
2. Partido Popular Socialista, /Mexico/ /es/ 
3. Partito Popolare Sudtirolese /i/ 
4. Political Private Secretary /е/ 
5. Polska Partia Seejalistyczna /ро/ 
6. Povereníctvo Pracovnych Sil /с/ 
7. Principal Private Secretary /е/ 
Partito Popolare Schipetaro /i/ 
Partia e Punës së Shqipërisë /sh/ 
Procurement, Precedence of Supplies, Mat erial and 
Equipment Committee /mil./, /US/ /е/ 
Pubblici Servizi /i/ 
1. Parti Progressiste Tchadien /f/ 
2. Povereníctvo pre Posty a Telegraf /$/ 
1. Pan-Pacific Union /е/ 
2. Peace Pledge Union, L /е/ 
Plan Quinquennal Français /f/ 
1. Parti Radical /f/ 
2. Partido Republicano, RJ /р/ 
3- Partido Revolucionario, Guatemala City /es/ 
4. People's Republic /е/ 
5. Political Resident /е/ 
6. Président de la République /f/ 
7. Présidente délia Repubblica /i/ 
8. Pretsednik Republike /h/ 
9. Prezydium Rzçdu /ро/ 
10. Procura del Re /i/ 
11. Procura délia Repubblica /i/ 
12. Procureur de la République /f/ 
13. Public Relations Department /е/ 
14. = Pub Resn 
1. Provincia /es, i, p/ 
2. Provincië /ne/ 
1. province /е/ 
2. provincial /е/ 
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PRA 
Praef. 
PRATRA 
PRB 
PRB RH 
PRC 
P.R.D. 
Pr.Div. 
PRDN 
PRE 
PREC 
PRECO 
Pref. 
Prem. 
Prep. Com. 
PRESPROC 
Prez. Polic.riadit 
Prez. Rady Min. 
P.R.F. 
Pr. Fin Min. 
P.R.I. 
3. = Pref. 
1. Parti du Regroupement Africain-Sénégal /f/ 
2. Partido Revolucionario Autentico, /Bolivia/ /es/ 
3. Partito Repubblicano d'Azione /i/ 
4. Paymaster Rear-Admiral, /GB/ /е/ 
5. Politieke Rechercheafdeling /ne/ 
praefectus /1/ 
Philippines Relief and Trade Rehabilitation Admini-
stration /е/ 
Population Reference Bureau, /US/ /е/ 
Präsident des Bundesrechnungshofes, /BRD/ /d/ 
1. Partido Revolucionario Cubano /es/ 
2. Prices Regulation Committee, /US/ /е/ 
3. Production Readjustments Committee /War Pro-
duction Board/, /US/ /е/ 
1. Parti Républicain Démocratique /f/ 
2. Partido Revolucionario Dominicano /es/ 
3. Public Relations Division /HICOG/ /е/ 
= Prob. Div. 
Partido de Reconciliación Democratico Nacional, 
/Guatemala/ /es/ 
Programme de Reconstruction! Re lévement Européen/ne/ 
/NU/ /f/ 
Public Revenue Education Council, St Louis /в/ 
Preparatory Commission /UN/ /е/ 
Prefetto /i/ 
premier /е/ 
Preparatory Commission /UN/ /е/ 
Presidential Proclamation, /US/ /е/ 
.Prezidium Policajného Riaditel'stva /sk/ 
Prezydium Rady Ministrów /ро/ 
Parti de la Reconciliation Française /f/ 
Preussischer Finanzminister /d/ 
1. Parti Radical Indépendant /f/ 
2. Partido Revolucionario Institúciónál, /Mexico/ 
/es/ 
3. Partito Radicale Italiano, R /i/ 
Pri Min 
PRISCO 
PRISIC 
PRL 
PRLO 
PRM 
Pr Min 
PRN 
PRO 
Prob Div 
Proc. Gen. 
P.R.00.PP. 
PROP 
PRORM 
Pros. Atty 
Protar 
Protect-unions 
Prov. 
prov. 
a 
prov. 
provinc. 
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4. Partito Repubblicano Italiano, R /i/ 
5. President of the Regimental Institute /е/ 
6. Présidente della Repubblica Italiana /i/ 
Prime Minister /е/ 
Price Stabilization Corporation, /Philippines/ /в/ 
Photographic Reconnaissance Interpretation Section 
Intelligence Center,/US/ /е/ 
Parti Républicain de la Liberté, /Haute-Volta/ /f/ 
Puerto Rican Labor °ffice /е/ 
1. Parti du Regroupement Mauritanien /f/ 
2. Partido de la Revolución Mexicana /es/ 
3. Prezes Rady Ministrév /ро/ 
= Pri Min 
1. Partai Rakj at Nasional /ind/ 
2. Partido Republicano Nacional, /Costa Rica/ /es/ 
3. Powiatowa Rada Narodowa /ро/ 
4. Prezydium Rady Narodowej /ро/ 
1. Partido Revolucionario Ortodoxo, /Guatemala/ /es/ 
2. Public Record Office, L /е/ 
3. = Pr.T_ 
Probate Division /е/ 
Procura Generale /i/ 
Provveditorato Regionale de lie Opere Pubbliche /i/ 
Paiistwowa Rada Ochrony Przyrody /ро/ 
Pay and Records Office, Royal Marines, L /е/ 
Prosecuting Attorney, /US/ /е/ 
Protezione Antiaerea /i/ 
Bureauxlnternationaux Réunis pour la Protection de 
la Propriété Industrielle»Littéraire et Artistique, 
Berne /f/ 
1. - pr. 1. 
2. = pr.2> 
3. = Pr.^ 
1. provincial /ne/ 
2. = prov.le 
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prov.le 
P.R.P. 
P.R.R. 
PRRA 
P • R. R. S « 
PRS 
PRSC 
P.R.S.R.F, 
PRUC 
PRUD 
PS 
P.S.A. 
PS and M 
PSANDT 
PSB 
PSBK 
provinciale / 1 / 
Parti Républicain Populaire /f/ 
Parti de la Rénovation Républicaine /f/ 
Puerto Rico Reconstruction Administration /е/ 
Parti Radical et Radical Socialiste /f/ 
1. Parti Radical Socialiste /f/ 
2. Parti Républicain Socialiste /f/ 
3. Proportional Representation Society /е/ 
4. Public Relations Service /е/ 
Partido Revolucionario Social Cristiano, /Dominica/ 
/es/ 
Parti Républicain et Social de la Réconciliation 
Française /f/ 
Partido Revolucionario de Unión Civico, /Costa Rica/ 
/es/ 
Partido Revolucionario de Unificación Democrática, 
/El Salvador/ /es/ 
1. Parliamentary Secretary /е/ 
2. Parti Socialiste /f/ 
3. Partito Socialista /i/ 
4. Pay Service /е/ 
5. Poj ist'ovací Soud /с/ 
6. Police Sanitaire /f/ 
7. Postovni Spo^itelna /I/ 
8. Povereníctvo Spojov, Bs /sk/ 
9. Povereníctvo Spravodlivosti, Bs /sk/ 
10. Povereníctvo Stavebníctva, Bs /sk/ 
11. Previdenza Sociale /i/ 
12. Privredni Savet Д / 
13. Privredni Sud /h/ 
1. Parti Solidaire Africain, /Congo/ /f/ 
2. Partido Socialista Argentino /es/ 
Division of Personnel Supervision and Management 
/US Н/ /е/ 
Pay, Subsistence, and Transportation /US N/ /е/ 
Partido Socialista Brasileiro /р/ 
Poradni Sbor pro Bytovou Kulturu /£/ 
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PSC 
PSCA 
PSCLA 
P.S.D, 
P.S.d'Az. 
P.S.D.I. 
PSEA 
P.S.F. 
PSFC 
P.S.F.I.O. 
PSH 
PSI 
PSII 
PSIUP 
PSL 
PSLI 
PSL—NW 
P.S.M.H. 
P.S.O.E. 
P.S.O.P. 
1. Parti Social Chrétien, Br /f/ 
2. Partido Social Cristiano, /Bolivia/ /es/ 
3. Postal Subcommittee /ACAG/ /е/ 
4. Public Service Commission, /tJS/ /е/ 
Department of Political and Security Council Affairs 
/UN/ /в/ 
Petroleum Supply Committee for Latin America, /US/ 
/в/ 
1. Parti Social Démocrate de Madagascar et des 
Comores, Tananarive /f/ 
2. Parti Socialiste Démocratique /f/ 
3. Partido Social Democrático, RU /р/ 
4. Personal Services Department /е/ 
Partito Sardo d'Azione /i/ 
Partito Socialista Democrático Italiano, R /i/ 
Physical Security Equipment Ágency /mil./^/US/ /е/ 
1. Parti Social Français /f/ 
2. Progrès Social Français /f/ 
International Pacific Salmon Fisheries Commission 
/ в / 
Parti Socialiste Français International Ouvrier 
/f/ 
Poverenfctvo Stavebnych Hmot, Bs /sk/ 
1. Pakistan Standards Institution /е/ 
2. Partai Socialis Indonesia /ind/ 
3. Partito Socialista ^taliano, R /i/ 
4. Public Services International, L /е/ = ISP 
Partai Serikat Islam Indonesia /ind/ 
Partito Socialista Italiano di Unita Proletaria /i/ 
Polskié Stronnictwo Ludowe /ро/ 
Partito Socialista dei Lavoratori Italiani /i/ 
Polskié Stronnictwo Ludowe — rtNowe Wyzwolenie" 
/ро/ 
Parliamentary Secretary to the Ministry of Health, 
/GB/ /е/ 
Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, Toulouse /f/ 
Parti Socialiste Ouvrier et Paysan /f/ 
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PSP 
PSRF 
P.S.S. 
PS - S U S 
P.S.S.of the 
N.B.S. 
PSSS 
PST 
PSU 
PSUD 
PSV 
P.S.V.G. 
PSvHS 
PSZ 
PT 
PTAD 
PTB 
P.Т.О. 
Pt.O. 
PTRD 
PTRZ 
P.T.S.D./N./ 
PTTC 
1. Partido Social Progresista, /Peru/ /es/ 
2. Partido Social Progressista,/Brasil/ /р/ 
3. Polskié Sily Powietrzne /ро/ 
4. Praja Socialist Party, ND /е/ 
5. Predsedníctvo Sboru Povereníkov /sk/ 
Parti Social de la Réconciliation Française /f/ 
1. Parti de la Solidarité Sénégalaise, Dakar /f/ 
2. Partito Socialista Sammarinese /i/ 
3. Povere nictvo pre Sociálnu Starostlivost',Bs /sk/ 
4. Printing and Stationery Service, /GB/ /е/ 
Partito Socialista - Sezione Italiano dell' 
Internationale Socialista /i/ 
Polymer Structure Section of the 
National Bureau of Standards, /US/ /е/ 
Private Secretary to the Secretary of State /е/ 
Permanent Secretary to the Treasury /е/ 
1. Parti Socialiste Unifié, /France/ /f/ 
2. Partito Socialista Unitario, Mi /i/ 
Parti Socialiste Unitaire Démocratique /f/ 
Partido Socialista Venezolano /es/ 
Partito Socialista délia Venezia Giulia, Trieste 
/i/ 
Povereníctvo Stavebníctva, Hlavná Správa, Bs /sk/ 
Polskié Siiy Zbrojne /ро/ 
Povereníctvo pre Techniku, Bs /sk/ 
Productivity and Technical Assistance Division 
/Mutual Security Agency /, /US/ /е/ 
Partido Trabalhista Brasileiro, RJ /р/ 
1. Pacific Theatre of Operations /е/ 
2. Public Trustee Office,L /е/ 
Pártszervezési Osztály /т/ 
Partido de Trabajadores Republicano Democrático, 
/Guatemala/ /es/ 
Planowo-Terminowe Remonty Zapobiegawcze /ро/ 
Physical Training and Sports Department /naval/ /е/ 
Pacific Transportation Terminal Command /US А/ /е/ 
pty 
Р.и. 
PUA 
PUAS 
pubbl.ist. 
pubbl.uff. 
Pub Doc 
PUBINFO 
public res 
Pub.No. 
pubo 
PUBP 
Pub Re sn 
PU С 
PUD 
PUN 
P.U.N.A. 
PUNGA 
P.U.P. 
P.U.Q. 
PUR 
P.U.R.F. 
PURS 
PUS 
PUSR 
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party /е/ 
Pretura Unificata /i/ 
Partido Unificación Anticomunista, /Guatemala/ /es/ 
Postal Union for the Americas and Spain /е/ 
Pubbliche Istituzioni /i/ 
Pubblico Ufficiale /i/ 
public documents /е/ 
Office of Public Information /US N/ /е/ 
= Pub.Resn. 
Public Number /U.S. Congress/ /е/ 
publico /es/ 
Powiatowy Urzfd Bezpieczenstwa Publicznego /ро/ 
Public Resolution, /US/ /е/ 
1. Port Utilization Committee /mil./, /US/ /е/ 
2. Production Urgency Committee/War Production Board/, 
/US/ /е/ 
3. Public Utility Commission /е/ 
Partido Unión Democrática, /Guatemala/ /es/ 
Partido Unión Nacional, /Costa Rica/ /es/ 
Parti de l'Unité Nationale, /Congo/ /f/ 
Parti de l'Unité Nationale Gabonaise /f/ 
1. Parti Unitair Populair /пе/ 
2. Partido de Unión Patriotica, /Guatemala/ /es/ 
3. People's United Party, Belize /е/ 
Partito dell'Uomo Qualunque /i/ 
1. Panstwowy Urzçd Repatriacyjny /ро/ 
2. Partido de Unificación Revolucionaria, /Guatemala/ 
/es/ 
Partisans Unifiés de la Rénovation Française /f/ 
Partido de la Unión Republicans Socialista, /Bolivia/ 
/es/ 
1. Groupe Paysan d'Union Sociale /f/ 
2. Panstwowy Urzçd Samochodowy /ро/ 
3. Permanent Under-Secretary /е/ 
4. President of the United States /е/ 
5. = P.U.S.S. 
Partido Unido Socialista Republicano, Bolivia /es/ 
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P.U.S.S. Parliamentary Under-Secretary of State, /GB/ /е/ 
P.U.T. Parti d'Unité Togolaise /f/ 
PUV Praïsk/ tfstïednf V^bor /£/ -
PUW Paiístwowy Urz^d Wydawinczy /ро/ 
PUWF Panstwowy Urzgd Wychowania Fizycznego /р0/ 
PUZ Portowy Urzçd Zdrowia /ро/ 
PU В Pénzügyi Bizottság /та./ 
PV 1. Povereníctvo Vyzivy, Bs /sk/ 
2. Protestantsche Volkspartij /пе/ 
3. = Pov. Vniitra 
PVC Provincialen Voedselcommissariê* /пе/ 
P.v.d.A. Partij van de Arbeid /пе/ 
P.V.O. 1. People's Volunteer Organization, /Burma/ /е/ 
2. Principal Veterinary Officer, /GB/ /е/ 
PV* Р» Past Vice-President /е/ 
P.V.S. Principal Veterinary Surgeon,/GB/ /е/ 
P.V.V. Proletarische Vrijdenkersvereeniging /пе/ 
PVZ Povereníctvo pre Vyzivu a Zásobovanie, Bs /sk/ 
P.W. 1. Provinciale Waterstaat /пе/ 
2. Public Works /mil./, /US/ /е/ 
3. Publieke Werken /пе/ 
PWA Public Works Administration, /US/ /е/ 
PWAHD Public Works Administration Housing Division /е/ 
PWB Psychological Warfare Branch /US AF/ /е/ 
* 
PWC 1. Pacific War Council /е/ 
2. Provinciale Welstahdscommissiè" /пе/ 
3. Public Works Commissioner /е/ 
4./World Council for the/ Peoples'World Convention 
/е/ = СМАСР 
PWCA Peoples'World Constituent Assembly, P /е/ 
PWCEN Public Works Center /mil./,/US/ /в/ 
PWD 1. Psychological Warfare Division, /US/ /е/ 
2. Public Works Department, /US/ /е/ 
PWG Parliamentarians for World Government, L /е/ 
PWLB Public Works Loan Board, L /е/ 
PWO Public Works °ffice /mil./,/US/ /в/ 
PWPW Pa/stwowa Wytwórnia Papierów Wartoáciowych /ро/ 
P.W.R. 
PWRCB 
PWWC 
PWZ 
Py 
PZ 
PZBWP 
PZD 
PZE 
PZF 
PZOO 
PZPR 
. / 
PZS 
PZS 
PZU 
PZUW 
PZWeter 
PZZ 
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Police War Reserve /е/ 
President's War Relief Control Board, /US/ /е/ 
Post War World Council, NY /е/ 
Powiatowy Wydzial Zdrowia /ро/ 
= pty 
= PZD 
Polski Zwigzek Bylych Wif/niów Politycznych /ро/ 
1.Povereníctvo Zdravotnictva, Bs /sk/ 
2. Powiatowy Zarzad Drogowy /ро/ 
Panstwowy Zakiad Emerytalny /ро/ 
Poljoprivredni Zemljisni Fond /h/ 
Polski Zwi^ .zek Obroncdw Ojczyzny /ро/ 
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza /ро/ 
Paiístwowa Zegluga Sródl^dowa /ро/ 
Planinska Zveza Slovenije /si/ 
Panstwowy Zakiad Udbezpieczen /ро/ 
Powszechny Zakiad Ubezpieczerf Wzajemnych /ро/ 
Powiatowy Zarzad Weterynarii /ро/ 
Polski Zwi^zek Zachodni /ро/ 
Q 
Q Quartermaster's Department /е/ 
Q.A.I.M.N.S. Queen Alexandra's Imperial Military Nursing Service, 
/GB/ /е/ 
Q.A.M.F.N.S. Queen Alexandra's Military Families Nursing Service, 
/GB/ /е/ 
QARANC Queen Alexandra's Royal Army Nursing Corps, /GB/ 
/е/ 
QARNNS Queen Alexandra's Royal Naval Nursing Service,L /е/ 
Q.B. Queen's Bench, /GB/ /е/ 
QC 1. Quartermaster's Corps,/US/ /е/ 
2. Queen's Council /е/ 
3. Queen's Counsel /е/ 
Q.G. Quartier Général /f/ 
Q.G.A. Quartier Général d'Armée /f/ 
Q.G.F.A. Quartier Général des Forces Atlantiques /f/ 
Q.M.A.A.C. Queen Mary's Army Auxiliary Corps /Women's Army 
Auxiliary Corps/ /е/ 
Q.M.C. = Q.C.^ 
QMD Quartermaster's Department /е/ 
QMG Quartermaster-General /US А/ /е/ 
QMGD Quartermaster-General's Department, /US/ /е/ 
QM-Gen = QMG 
QMGF Financial Services in the Department of the 
Quartermaster-General, /US/ /е/ 
Q.M.G.F. Quartermaster-General of the Forces, /GB/ /е/ 
QMGO Quartermaster-General's Office /е/ 
Qm 0 Quartermaster's Office /е/ 
QQ Quartermaster /at Command Headquarters/ /е/ 
Qr.-Mr-Gen. = QMG 
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QSA Quartermaster Service of the Army, /US/ 
QSAC Quarter Sessions Appeal Committee /е/ 
R 
1. real /es/ 
2. reale /i/ 
3. regio /i/ 
4. regione /i/ 
5. regius /1/ 
6. Regno /i/ 
7. Regnum /1/ 
8. Repubblica /i/ 
9. Republic /е/ 
10. Republican /е/ 
11. Republiek /пе/ 
13. Respublica /1/ 
13. Royal /е/ 
14. = гоу. 
= rend. 
1. Regione Autonoma /i/ 
2. Regular Army /е/ 
3. Resettlement Administration, /US/ /е/ 
4. Royal Arsenal, /GB/ /е/ 
5. = R.Arty 
Riksaklagaren /s/ 
Royal Artillery Association, L /е/ 
1. Royal Australian Air Force /е/ 
2. Royal Auxiliary Air Force, /GB/ /е/ 
Reichsanstalt für Angelstelltenversicherung /d/ 
Rijksarbeidsbureau /пе/ 
1. Revolutionnair Agitatië Comité /пе/ 
2. Rubber Allocation Committee, /US/ /е/ 
Relief Assistance and Certain Activities in Occupied 
RA CD 
RAD 
Rad. 
RAD Bd 
RAD С 
RADER 
RADPLANBD 
RADPROPCAST 
R.A.E. 
R.A.E.C. 
RAF 
R.A.F.A.C.S. 
R.A.F.A.Tr. 
R.A.F.C.C. 
R.A.F.E.S. 
R.A.F.F.C. 
R.A.F.I. 
R.A.F.M.S. 
R.A.F.N.S. 
R.A.F.O. 
R.A.F.P. 
RAF SA 
R.A.F.S.P. 
R.A.F.T.C 
RAFVR 
RAG 
R.A.Hq. 
raj . 
Rakeva 
Rai. 
RAM 
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Areas /е/ 
1. Royal Army Chaplains' Department, /GB/ /е/ 
2. Royal Army Clothing Department, /GB/ /е/ 
Reichsarbeitsdienst /d/ 
radical /е/ 
Research and Development Board, /US/ /е/ 
1. Rome Air Development Center /US AF/ /е/ 
2. Royal Army Dental Corps, /GB/ /е/ 
Rassemblement Démocratique Ruandais /f/ 
Radio Planning Board /US N/ /е/ 
Radio Propagation Forecast /US AF/ /е/ 
Royal Australian Engineers /е/ 
Royal Army Educational Corps, /GB/ /е/ 
Royal Air Force, /GB/ /е/ 
Royal Air Force Airfield Construction Service, /GB/ 
/ е / 
Royal Air Force Air Transport, /GB/ /е/ 
Royal Air Force Coastal Command, /GB/ /е/ 
Royal Air Force Educational Service, /GB/ /е/ 
Royal Air Force Ferry I Fighter Command, /GB/ /е/ 
Royal Air Force in Iraq /е/ 
Royal Air Force Medical Service, /GB/ /е/ 
Royal Air Force Nursing Service, /GB/ /е/ 
Reserve of Air Force Officers, /GB/ /е/ 
Royal Air Force Police, /GB/ /е/ 
Royal Air Force Sailing Association, L /е/ 
Royal Air Force Service Police , /GB/ /е/ 
Royal Air Force Transport Command, /GB/ /е/ 
Royal Air Force Volunteer Reserve#/GB/ /е/ 
Reichsarbeitsgericht /d/ 
Royal Artillery Headquarters, /GB/ /е/ 
rajoon /ее/ 
Rakennusalan Kehittämisvaltuuskunta, H /suo/ 
Reichsausschuss für Lieferbedingungen beim RKW,B/d/ 
1. Regular Army and Militia, /GB/ /е/ 
2. Reichsarbeitsministerium /d/ 
3. Reparti Autonomi Ministeriali /i/ 
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RAMC 
R.A.M.E. 
R.A.M.S. 
RAN 
R and DB 
R and E 
RA and M 
R.A.O. 
R.A.O.C. 
RA Offs 
RAPC 
RAPCON 
RAPS 
RAR 
R Arb Min 
R.A.Repr. 
R. Arty 
RAS 
RASC 
RAT SC 
RAUS 
rautat. 
R.Aux.A.F, 
RAVC 
R.A.V.E.С, 
RAW 
RB 
RBA 
RBk 
R.B.M.D. 
RBP 
Royal Army Medical Corps, /GB/ /е/ 
Royal Australian Mechanical Engineers /е/ 
Royal Army Medical Service, /GB/ /е/ 
Royal Australian Navy /е/ 
Research and Development Board, /US/ /е/ 
Research and Experimental Department /е/ 
Regular Army and Militia, /GB/ /е/ 
Reparto Arditi Ufficiali /i/ 
Royal Army Ordnance Corps, /GB/ /е/ 
Regular Army Officers, /US/ /е/ 
1. Royal Army Pay Corps, /GB/ /е/ 
2. Royal Army Police Corps, /GB/ /е/ 
Radar Approach Control Center /mil./,/US/ /е/ 
Groupe Républicain d'Action Paysanne et Sociale /f/ 
Royal Army Reserve /е/ 
= RAM 
Royal Artillery Representative, /GB/ /е/ 
Royal Artillery, L /е/ 
Resettlement Advice Service /е/ 
1. Rome Air Service Command /US AF/ /е/ 
2. Royal Army Service Corps, /GB/ /е/ 
Rome Air Technical Service Command /US AF/ /е/ 
Regular Army of the United States /е/ 
rautatie /suo/ 
= R.A.A.F.2 
Royal Army Veterinary Corps, /GB/ /е/ 
Rijkscommissië van Advies voor Exportcreditgaran-
tiä А /пе/ 
Rationalisierungs-Ausschuss der Deutschen Wirt-
schaft /RBD/ /d/ 
1. Renegotiation Board, /US/ /е/ 
2. = Rbz 
3. = RBk 
Reichsbauamt /d/ 
Reichsbank /d/ 
Registrar of Births, Marriages and Deaths /е/ 
Republikanische Bürgerpartei, /BRD/ /d/ 
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Rbz 
RC 
R.C.A. 
RCAF 
R.C.A.M.C, 
R.C.A.P.C, 
R.C.Arty 
R.C.A.V.C. 
R • С • С • 
R.C.C. of S. 
RC Commission 
R.C.D. 
RCDS 
RC/EM/E 
R.C.H.A. 
RCK 
RCM 
R.C.M.P. 
R.C.N. 
Regierungsbezirk, /Bayern/ /d/ 
1. Rationing Committee /е/ 
2. Rechter-Commissaris /пе/ 
3. Recruiting Centre /е/ 
4. Regia Camera /i/ 
5. Regia Consulta /i/ 
6. Régime de Communauté /f/ 
7. Regio Cesareo /i/ 
8. Regional Commissioner /е/ 
9. Republican Convention /е/ 
10. Reserve Corps, /US/ /е/ 
1. Royal Canadian Army /е/ 
2. = R.C.Arty 
Royal Canadian Air Force /е/ 
Royal Canadian Army Medical Corps /е/ 
Royal Canadian Army Pay Corps /е/ 
Royal Canadian Artillery /е/ 
Royal Canadian Army Veterinary Corps /е/ 
1. Rescue Control Center, /US/ /е/ 
2. Rescue Co-ordination Centre /е/ 
3. Rural Community Council /е/ 
Royal Canadian Corps of Signals /е/ 
Commission of Red Cross Societies for the Study of 
the Conventions, G /е/ 
Royal Carriage Department, /GB/ /е/ 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten, /BRD/ /d/ 
Royal Canadian /Electrical and Mechanical/ 
Engineers /е/ 
Royal Canadian Horse Artillery /е/ 
Rada Czytelnictwa i Ksiçzki /ро/ 
1. Rassemblement Chrétien de Madagascar, Tananarive 
/f/ 
2. La Republica de los Ciudadanos del Mundo /es/ = 
R. C. M. 
j • 
3. La République des Citoyens du Monde /f/ 
Royal Canadian Mounted Police /е/ 
Royal Canadian Navy /е/ 
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RCNC 
RCNR 
RCO 
R.C.O.C. 
R.C. of Sigs 
R. С ómra. 
RCO NE WEA REG 
R.C.O.S. 
R.C.P. 
RCPA 
RCPP 
RCR 
RCS 
R.C.T. 
R.C.V. 
R.C.W.F. 
R.D. 
r d 
RDA 
RD and R 
RDB 
RDC 
RDCA 
RdErl 
RdF 
Royal Corps of Naval Constructors /е/ 
Royal Canadian Naval Reserve /е/ 
Remote Control Office /mil./,/US/ /е/ 
Royal Canadian Ordnance Corps /е/ 
= RCS 
Royal Commission /е/ 
Regional Control Officer, North-East Weather Region, 
/US/ /е/ 
— R. С • S • 
Revis. Communistische Partij /пе/ 
Rice and Corn Production Administration, /Philippines/ 
/ в / 
Roman Catholic People's Party /е/ 
Riaditel'stvo pre Cestovny Ruch /sk/ 
Royal Corps of Signals, /GB/ /е/ 
Regional Control Team /е/ 
Reale Commissione Vinciana /i/ 
Red Cross War Fund /е/ 
1. Real Decreto /es/ 
2. Régime Douanier /f/ 
3. Regio Decreto /i/ 
4. Regio Ducale /i/ 
5. Regional Director /е/ 
6. Républicains Démocrates /f/ 
7. Research Department /е/ 
8. = R.D.S. 
real decreto /es/ 
1. Rassemblement Démocratique Africain /f/ 
2. Rassemblement Démocratique Algérien /f/ 
Reparations, Deliveries and Restitutions /е/ 
Research and Development Board, /US/ /е/ 
1. Royal Defence Corps, /GB/ /е/ 
2. Rural District Council, /GB/ /е/ 
Rural District Councils Association, L /е/ 
Runderlass /d/ 
1. Reichsminister der Finanzen /d/ 
2. Rettet die Freiheit, /BRD/ /d/ 
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R.D.G. 
R.D.L. 
R.D.Lg. 
R.D.P.T. 
RDR 
R.D.S. 
R.E. 
REA 
R.E.A.N. 
R.E. and S. 
R.E.and S.C. 
REB 
R.E.Coy 
R.E.D . 
RE DP 
REE 
REF 
REFA 
REFICO 
Reg. 
reg. 
Reg Bd 
Reg.-Bez. 
re gg. 
Reg.-Präs 
REHG 
REI 
Réparations de Dommages de Guerre /f/ 
Regio Decreto "^ egge /1/ 
Regio Decreto Legislativo /i/ 
Rassemblement Démocratique des Populations 
Tahitienne s, Papeete /f/ 
1. Rada Delegatów Robotniczych /ро/ 
2. Rassemblement Démocratique et Révolutionnaire /f/ 
1. Résistance Démocratique et Socialiste /f/ 
2. Rural Delivery Service /е/ 
1. Royal Exchange, /GB/ /е/ 
2. = R.Eng. 
Rural Electrification Administration, W /е/ 
Royal East African Navy, /GB/ /е/ 
Royal Engineers and Signals, /GB/ /е/ 
Royal Engineers and Signal Corps, /GB/ /е/ 
Real Estate Board /е/ 
Royal Engineer Company, /GB/ /е/ 
= R and E 
Rada Ekonomiczna Dróg Publicznych /ро/ 
Comité Européen de la Reconstruction Économique 
Européenne /f/ 
1. Riksnämnden för Ekonomisk Försvarsberedskap /s/ 
2. Royal Engineer Force,/GB/ /е/ 
Reichsausschuss für Arbeitszeitermittlung |Reichs-
ausschuss für Arbeitsstudien) Verband für Arbeits-
studien REFA e.V., /BRD/ /d/ 
Reconstruction Finance Corporation, /US/ /е/ 
Regierung/s/- /d/ 
1. regionale; regione /i/ 
2. regiune /г/ 
3. regius /1/ 
Regional Board /е/ 
= Rbz 
reggente /i/ 
Regierungspräsident, /BRD/ /d/ 
Reichserbhofgericht /d/ 
Rat der europäischen Industrieverbände /d/ = CEIF 
- ззо -
REME 
RE MP 
rend. 
Reneg Bd 
R .Eng. 
Rep. 
rep. 
Repko 
Republ. 
Res EM 
Resp. 
R.E.S.R. 
REWIEW 
RF 
R.F.A, 
R.f.A. 
R.F.B. 
RFC 
R.F.D. 
RFEA 
R.F.H. 
RFI 
RFinM 
RFP 
RFR 
RFS. 
Royal Electrical and Mechanical Engineers, /GB/ /е/ 
Research Group for European Migration Problems, Gra 
/е/ 
rendelet /т/ 
= RB1 
X • 
Royal Engineers, /GB/ /е/ 
1. Repartiç&o /р/ 
2. = R.8i 
1. republic^ /г/ 
2. republik /s/ 
Reparationskommission /d/ 
Republik /d/ 
Reserve of Enlisted Men, /US/ /е/ 
respublica /1/ 
Royal Engineers Special Reserve, /GB/ /е/ 
Review Committee /Н1С0М/ /е/ 
1. Parti de la Réconciliation Française /f/ 
2. Ralliement Français /f/ 
3. Regeringsförordning /s/ 
4. Régie Française /f/ 
5. Regular Forces /е/ 
6. Résistance Française /f/ 
1. Royal Field Artillery, /GB/ /е/ 
2. Royal Fleet, Auxiliary, /GB/ /е/ 
Reichsversicherungsanstalt für Angestellte, B-Wil-
mersdorf /d/ 
Roode Frontstrijders Bond /пе/ 
1. Reconstruction Finance Corporation, /US/ /е/ 
2. Royal Flying Corps, /GB/ /е/ 
Rural Free Delivery /е/ 
Regular Forces Employment Association, L /е/ 
Reichsfinanzhof /d/ 
Republi Finansiski Inspektorát /h/ 
Reichsfinanzminister /d/ 
République Fédérale Populaire /f/ 
Reichsfinanzrat /d/ 
Roode Frontstrijders /пе/ 
R.F.T. 
RFZA 
RG 
Rgbz . 
RGCO 
R.G.D. 
RGE 
RGN 
RGO 
R.G.R. 
RH. 
R.H.A/rty/. 
R.H.B. 
R.Hist.S. 
RHK 
RHV 
R.I. 
RIAF 
RIAS 
R.I.A.S.С. 
RIB 
R.I.С. 
RICM 
R.I.E. 
R.I.F. 
R.I.G.M. 
RUA 
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Régie Française des Tabacs /f/ 
Reichsfinanzzeugamt /d/ 
1. Rada Gióvna /ро/ 
2. Rada Gospodarcza /ро/ 
3. Reichsgericht /d/ 
4. Renseignements Généraux /S.N./,/France/ /f/ 
= Rbz, 
Regional Government Coordinating Office /е/ 
Rijksgebouwendienst /ne/ 
Rat der Gemeinden Europas /d/ = СЕМ 
Rada Gospodarski Narodowej /ро/ 
Rada Giowna Opieku/cza /ро/ 
Rassemblement des Gauches Républicains, /France/ /f/ 
Rechnungshof des Deutschen Reiches /d/ 
Royal Horse Artillery, /GB/ /е/ 
Regional Hospital Board /е/ 
Royal Historical Society, /GB/ /е/ 
Reichshauptkasse /d/ 
Rada Hospodárská Vse státnf /с/ 
1. Radicaux Indépendants/f/ 
2. Regio Imperiale /i/ 
3. Relazioni Internazionali /i/ 
4. Républicains Indépendants /f/ 
5. Rotary International /е/ 
1. Royal Indian Air Force, /GB/ /е/ 
2. Royal Iraqi Air Force /е/ 
Royal Incorporation of Architects in Scotland,E /е/ 
Royal Indian Army Service Corps /е/ 
Rural Industries Bureau, L /е/ 
Royal Irish Constabulary, /GB/ /е/ 
Registre International des Citoyens du Monde /f/ = 
IRWC 
Royal Indian Engineers /е/ 
Résistance Intérieure Française /f/ 
Rassemblement International contre la Guerre et le 
Militarisme /f/ 
Royal Institute of International Affairs, L /е/ 
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RILa Rikslantbruksmötet /s/ 
R.I.M. Royal Indian Marines /е/ 
R.I.N. Royal Indian Navy, ND /е/ 
RIO Regional Intelligence Office, /GB/ /е/ 
RIP Républicains Populaires Indépendants /f/ 
RIPA Royal Institute of Public Sdministration, L /е/ 
RIPH Royal Institute of Public Health and Hygiene, L /е/ 
RIS Republik Indonesia Serikat /ind/ 
Ris/ol/. Min. Risoluzione Ministeriale /i/ 
RIV Republi^ko Izvr^no Vece /h/ 
riv. rivoluzione /i/ 
RJA. Reichsjustizamt /d/ 
RJM Royal Jersey Militia,/GB/ /е/ 
RJN Rada Jednosci Narodowej /ро/ 
RJustMin Reichsjustizminister /d/ 
RKA Reichskriegsanwaltschaft /d/ 
R.K.A.P. Roomsch Katholieke Arbeiderspartij in Nederland /ne/ 
RKG 1. Reichskammergericht /d/ 
2. Reichskriegsgericht /d/ 
RK KPS Rajonski Komite Komunisti^ne Partije Slovenije /si/ 
RKM Reichskriegsministerium /d/ 
RKN Rahvakomissaride Noukogu /ее/ 
RKPÁ Reichskriminalpolizei-Amt /d/ 
R Kriegs Min - RKM 
R.K.S.P. Roomsch Katholieke Staatspartij /ne/ 
RKTL Reichskuratorium für Technik in der Landwirtschaft, 
/BRD/ /d/ 
R.K.V.P. Roomsch Katholieke Volkspartij /пе/ 
RKW Rationalisierungs-Kuratorium der Deutschen Wirt-
schaft, /BRD/ /d/ 
R.L. Reichsleitung /d/ 
R.^ real /es/ 
R 1
 Royal /е/ 
RLD Republika Ludowo-Demokratyczna /ро/ 
RLK Rada Lidovych Komisárű /сГ/ 
RLO Rajonski Ljudski Odbor /sl/ 
RLVD Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst,Gra /пе/ 
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RLZ 
RM 
R.M/ar/.A./rty/ 
RMB 
R.M.B.F. 
R.M.C. 
R.M.Col.Comdt 
RMdl 
R.M.Eng. 
RM/F/D 
RMFVR 
R.M.G. 
RMI 
RMin Volksaufkl. 
u.Prop. 
R.M.L.I. 
R.M.N. 
RMNC 
RMO 
R.M.P. 
RMPC 
RM PRL 
RN 
Reditelstvi Lesních Závodu /с/ 
1. Rada Ministrów /ро/ 
2. Reichsminister /d/ 
3. Républicains Modérés /f/ 
4. Resident Magistrate /е/ 
5. Royal Marines, L /е/ 
6. = Risol. Min. 
7. = RM PRL 
Royal Marines Artillery, /GB/ /е/ 
Regional Mediation Board /е/ 
Royal Medical Benevolent Fund, /GB/ /е/ 
Royal Marine Corps, /GB/ /е/ 
Colonel Commandant, Royal Marines, /GB/ /е/ 
= RMI 
Royal Marine Engineers, /GB/ /е/ 
Raw Materials /finance/ Department /Ministry of 
Supply/ L /е/ 
Royal Marine Forces Volunteer Reserve, L /е/ 
Reichsmilitärgericht /d/ 
Reichsministerium des Innern /d/ 
Reichsminister für Volksaufklärung 
und Propaganda /d/ 
Royal Marine Light Infantry, /GB/ /е/ 
Royal Malayan Navy /е/ 
Raw Materials National Council /е/ 
1. RadioiRadar Material Office /US N/ /е/ 
2. Royal Marine Office, /GB/ /е/ 
Royal Marine Police, /GB/ /е/ 
Royal Military Police Corps, /GB/ /е/ 
Rada Ministrów Polskiéj Rzeczpospolitej Ludowej,Wa 
/ро/ 
1. Rada Naczelna /ро/ 
2. Rada Narodowa /ро/ 
3- Régie Nationale /f/ 
4. Renovación Nacional, /Guatemala/ /es/ 
5. Riksskattenämnden /s/ 
6. Royal Navy, /GB/ /е/ 
RNAAF 
RNAD 
RNAF 
R.N.and R.M. 
Sports 
R.N.A.S. 
R.N.A.V. 
RNB 
RNB 
RNC 
RND 
R.N.E. 
RNEIAF 
RNEIN 
RNHD 
R.N.M. 
R.N.M.C. 
R.N.M.S. 
RNMWS 
RNN 
RNNAS 
R.N.N.S. 
R.N.P. 
R.N.P.P. 
RNR 
RNSA 
R.N.S.C. 
RNUR 
R.N.V.R. 
RNWAR 
RNWMP 
R.N.Z.A. 
RNZAF 
R.N.Z.A.M.C. 
R.N.Z.Arty 
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Royal Norwegian Army and Air Force /е/ 
Royal Navy Air Division /е/ 
1. Royal Naval Air Force, /GB/ /е/ 
2. Royal Norwegian Air Force /е/ 
Royal Navy and Royal Marines Sports Control 
Board,/GB/ /е/ 
Royal Navy Air Service, /GB/ /е/ 
Royal Naval Artillery Volunteers, /GB/ /е/ 
Reditelství Národni BezpeSnosti /сГ/ 
Riaditel'stvo Národnej Bezpeíínosti /sk/ 
Republican National Committee /е/ 
Rijksnijverheidsdienst, Gra /пе/ 
Rassemblement National de l'Épargne,Br /f/ 
Royal Netherlands East Indies Air Force /е/ 
Royal Netherlands East Indies Navy /е/ 
Royal Naval Hydrographie Department, /GB/ /е/ 
Rassemblement National Malgache, Tananarive /f/ 
Royal Navy Medical Corps, /GB/ /е/ 
Royal Navy Medical Service, /GB/ /е/ 
Royal Naval Minewatching Service, L /е/ 
Royal Norwegian Navy /е/ 
Royal Netherlands Naval Air Service /е/ 
Royal Naval Nursing Service, /GB/ /е/ 
Rassemblement National Populaire /f/ 
Republican National Peasants Party, Ankara /t/ 
Royal Naval Reserve , L /е/ 
Royal Naval Sailing Association, Portsmouth /е/ 
Royal Naval Staff College, /GB/ /е/ 
Regroupement National pour l'Unité de la République, 
/France/ /f/ 
Royal Navy Volunteer Reserve, /GB/ /е/ 
Royal Naval Wireless Auxiliary Reserve /е/ 
Royal Northwest Mounted Police /е/ 
Royal New Zealand Army /е/ 
Royal New Zealand Air Force /е/ 
Royal New Zealand Army Medical Corps /е/ 
Royal New Zealand Artillery /е/ 
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RNZN Royal New Zealand Navy /е/ 
Ro raastuvanoikeus /suo/ 
R.0. 1. Real Orden /es/ 
2. Receiving Office, /GB/ /е/ 
3. Rechterlijke OrganisatiK /ne/ 
4. Records Office, /GB/ /е/ 
5. Republi*ki Odbor /si/ 
6. Routing Office /US N/ /е/ 
ROAK Ruch Oporu Armii Krajowej /ро/ 
ROAUS Reserve Officers'Association of the United States/e/ 
ROC Royal Observer Corps, /GB/ /е/ 
R.O.D. Royal Ordnance Department, /GB/ /е/ 
R.of О. = Roo 
ROH/G/ Reichsoberhandelsgericht /d/ 
ROKA Republic of Korea, Army /е/ 
ROKAF Republic of Korea,Air Force /е/ 
ROKN Republic of Korea, Navy /е/ 
ROLFOR Patrol Force, /US/ /е/ 
ROO Reserve of Officers /е/ 
ROP Referat Ochrony Przemysiowej /ро/ 
R.O.S.C. Reserve of Officers' Sanitary Corps,/Canada/ /е/ 
Roy. = R . 1 3 . 
roy. royaume /f/ 
RP 1. Groupe de l'Union des Républicains Progressistes 
/f/ 
2. Regia Prefettura /i/ 
3. Regimental Police /е/ 
4. Repubblica Popolare /i/ 
5. Républicains Populaires /f/ 
6. = Resp. 
RP 1. = Rg. 
2. = R.10. 
RPB Rassemblement Populaire du Burundi /f/ 
RPC 1. Républicain Party Conference /е/ 
2. Royal Pioneer Corps, /GB/ /е/ 
RPF Rassemblement du Peuple Français,P /f/ 
RPI Républicains Populaires Indépendants /f/ 
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RPIO registered Publication Issuing Office, /US/ /е/ 
RPJ Ring Politischer Jugend., /BRD/ /В/ 
RPK Reichspressekammer /d/ 
RPM Reichspostministerium /d/ 
RPNC Republican Party National Convention /е/ 
RPost Min. =RPM 
R.P.P. Republican People's Party, Ankara /t/ 
RPPS Robotnicza Polska Partia Socjalistyczna /ро/ 
RPr. Reichspräsident /d/ 
RPS Referát Pracovních Sil /£/ 
R.P.S.F. Rassemblement du Peuple Socialiste Français /f/ 
RPWAC Republican Post-War Advisory Council /е/ 
RPWPA Republican Post-War Policy Association /е/ 
RR 1. Rassemblement Républicain pour le Progrès 
Économique et Sociale de l'Union Française /f/ 
2. Rächer Rőhms /d/ 
3. Regentschapsraad in Nederlandsch Indie /ne/ 
4. Regeringsrätten /s/ 
R$ Revírní Îîeditelstvi /%/ 
r.r. regeringsreglement /ne/ 
RRA 1. Retraining and Re-employment Administration /е/ 
2. Rural Resettlement Administration /е/ 
R.R.A.F. Royal Rhodesián Air Force, /GB/ /е/ 
RRC 1. Requirements Rewiew Committee /US N/ /е/ 
2. Rubber Reserve Committee /mil./, /US/ / е / 
RR.DD.LL. Regi Decreti Legge /i/ 
R.Rg. Reichsregierung /d/ 
RRP Rhodesia Reformed Party /е/ 
RRPA Ruhr Regional Planning Authority /е/ 
RRPWPA Regional Republican Post-War Policy Association 
/е/ 
R.R.R. Rassemblement Républicain de la Résistance /f/ 
RR Reali, Regi /i/ 
RRS Résistance Républicaine et Socialiste /f/ 
RRV Riksräkenskapsverket /s/ 
RS 1. Parti Radical et Radical Socialiste, /f/ 
2. Radicaux Socialistes /f/ 
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RSA 
R.S.A.A.F. 
R.S.A. /Р./ 
RSAF 
R • S • С • 
V 
RSC 
R.S. С.C. 
RSchK 
RSF/FSU 
RSG 
R.S.H.A. 
R.S.I. 
R.Sig/nal/s 
$SL 
RSN 
RSP 
Rsp 
RSPI 
Rspr 
RSpK 
R • S • S • 
R.S.V, 
RT 
RTF 
3. Rapport Staatscommissië /ne/ 
4. Real Servicio /es/ 
5. Recruiting Service /е/ 
6. Républicains Socialistes /f/ 
7. Revolutionäre Sozialisten, /Österreich/ /d/ 
8. = R.C.S. 
1. Résistance Sociale et Antifasciste /f/ 
2. = R.S.A./Р./ 
Royal South African Air Force /е/ 
Revolutionnair Socialistische Arbeiderspartij /ne/ 
Royal Siamese Air Force /е/ 
Royal Signal Corps, /GB/ /е/ 
Rada Svobodného ïeskoslovenska /с/ 
Raw Silk Classification Committee /е/ 
Reichsschrifttumskammer /d/ 
Radikal-Soziale Freiheitspartei/ /Freie Soziale 
Union/, /BRD/ /d/ 
Regional Seats of Government, /GB/ /е/ 
Reichssicherheitshauptamt /d/ 
1. Repubblica Sociale Italiana /i/ 
2. Royal Signals Institution, L /е/ 
— R « С • S • 
1. Seditelství Státních Lesu / У / 
2. Reditelství Státních Loterii /с/ 
Royal Siamese Navy /е/ 
Royal Service Police, /GB/ /е/ 
Rechtsprechung /d/ 
Revolutionary Socialist Party of India, Travancore 
/ е / 
= Rsp 
Reichssparkommissar /d/ 
1. République Socialiste Soviétique /f/ 
2. Royal Statistical Society, /GB/ /е/ 
3. Rural Sociological Society /е/ 
Religieus Socialistisch Verbond /ne/ 
Reichstag /d/ 
Rassemblement Travailliste Français /f/ 
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RT I 
RT О 
RTT 
RU 
RUC 
RUL 
RIÍNV 
RUP 
RUPD 
RuPr Min d Inn. 
Ru Pr Wirtsch Min. 
R.U.V. 
R.V. 
R.V.A. 
R.v.A. 
R.V.A.Z. 
R.v.B. 
R.V.С. 
RVC 
R.V.D. 
RVerf, 
RVerkMin. 
RVerm Verw. 
R.v.I. 
RVL 
R.V.O. 
RVP 
R.v.S. 
R.V.Z.I, 
Round Table International,L /е/ 
Rail Transportation Office /mil./,/US/ /е/ 
Râdet for Teknisk Terminologi, /Norge/ /по/ 
1. Radikal Ungdom /da/ 
2. Relazione Ufficale /i/ 
Royal Ulster Constabulary, /Bt 1 fort/ /е/ 
Rejonowy Urz%d Likwidacyjny /ро/ 
Rada Ust^edního Národního Vyboru /0/ 
1. Rassemblement Universel pour la Paix /f/ = IPC 
2. Revolutionär-Ukrainische Partei /d/ 
Republièka Uprava za Posredovanje Delà /si/ 
Reichs- und Preussischer Minister des Innern /d/ 
Reichs-und Preussischer Wirtschaftsminister /d/ 
Reichsunfallversicherung /d/ 
Reichsverfassung /d/ 
1. Reichsversicherungsamt/d/ 
2. Reichsversicherungsanstalt /d/ 
Raad van Arbeid /пе/ 
Regeeringsgemachtigde voor Algemeene Zaken, in 
Nederlandsch Indië /пе/ 
Raad van Beheer /пе/ 
Révolutionnaire Vrijdenkers Club /пе/ 
Reditelství Vodních Ce st /И/ 
1. Regeringsvoortlichtingsdienst /пе/ 
2. Rijksverzekeringsdienst /пе/ 
= RV 
Reichsverkehrsminister /d/ 
Reichsvermögensverwaltung /d/ 
1. Raad van Nederlandsch Indië /пе/ 
2. Raad van Justitie, /Nederlandsch Indië/ /пе/ 
Reditelství Vojenskych Lesu /£/ 
Reichsvereinigung der Ortskrankenkassen /d/ 
1. Rheinische Volkspartei /d/ 
2. Rijksvoorlichtingsdienst voor de Pluimveeteelt 
De Bilt /пе/ 
Raad van State /пе/ 
Rijksfonds voor Verzekering tegen Ziekte en Inva-
liditeit /пе/ 
R.W.A. 
R.W.A.F.F. 
RWehr 
Rwf. 
RWG. 
R.W.I. 
RWM 
R.W.R. 
rzplita 
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1. Reichsstelle für Wirtschaftsausbau /d/ 
2. United Nations Relief and Works Agency for 
Palestine Refugees in the Near East /е/ = UNRWAPR 
Royal West African Frontier Force, /GB/ /е/ 
Reichswehr /d/ 
Rijkswoningfonds /пе/ 
Reichswirtschaftsgericht /d/ 
Rijkswerkinrichting /пе/ 
Reichswirtschaftsminister /d/ 
1. Reichswirtschaftsrat /d/ 
2. Russian War Relief /е/ 
rzeczpospolita /ро/ 

